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Summary 
The purpose of this master thesis is to evaluate the new structure for 10th grade classes in the 
Municipality of Odsherred. As part of a strategy to get more students through secondary education, 
two 10th grade lines are created: Gym10 dedicated students who want a high school education and 
10Erhverv dedicated students who want vocational training. 
 
According to the Education Act 10th grade is dedicated students who need additional academic 
qualifications or educational clarification in order to be prepared for secondary education. In this 
context the goal of the master thesis is to explore to what extent the 10th grade students are more 
academically qualified and educationally clarified, what causes there are to this and how the new 
structure contributes. In order to structure the analysis a series of research reports are used to describe 
which factors have an effect on student learning and on the quality of educational guidance. 
 
The new 10th grades have succeeded to raise the proportion of students who are applying for 
secondary education at the end of the year. It has not been possible to directly measure to what extent 
students have achieved additional academic qualifications, but students have achieved a significantly 
lower grade average, compared to the previous four years. On the other hand virtually all students feel 
that their confidences in what to do after 10th grade have grown - but there are big differences in the 
extent between the two class lines. 
 
For the students of Gym10 some of the conditions that may have had an impact on student learning 
include a lack of integration of students in the school's community and major problems with student 
discipline. Particularly high school teachers have had difficulties in teaching, due to large differences in 
educational culture between secondary and primary school. In return, the teachers at Gym10 sparred 
with each other and held joint meetings, which was not been the case at 10Erhverv where transport 
between different teaching locations has made this difficult. With regard to educational guidance, there 
has been a lack of prioritation of individual guidance at Gym10, which apparently has been of great 
importance as half of the students here do not feel they have received enough guidance. 
 
The new structure for the 10th grades in the Municipality of Odsherred has a potential to get more 
pupils to apply for secondary education. However, there have been some challenges the first year 
which the structure to some extent has contributed to. One of the biggest challenges is that that the 
structure makes it difficult to handle students who are educationally unclarified and far from ready to 
engage in further education. 
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Kapitel 1 - Problemfelt  
1.1. Politisk kontekst 
I 2010 havde hver fjerde 25 årige mand og hver femte 25 årige kvinde ikke andet end en 
grundskoleuddannelse (Danmarks Statistik 2012). En foruroligende stor del, når man så mange gange 
man har hørt, at Danmark skal være et videnssamfund, og at viden er vores eneste rigtige ressource i 
den globale konkurrence. Men ikke kun i et globalt perspektiv er der grund til at være bekymret. 
Allerede i dag har vi et overskud af ufaglært arbejdskraft, og dette overskud forventes at stige frem 
mod 2020. I Østdanmark havde man i 2009 et overskud på ca. 16.000 ufaglærte arbejdere – dette 
overskud forventes i 2020 at være steget til ca. 30.000 ufaglærte. Det sker særligt på grund af et hurtigt 
faldende udbud af ufaglærte job (Region Hovedstaden, Region Sjælland & Beskæftigelsesregion 
Hovedstaden & Sjælland 2011).   
 
De ufaglærte job forsvinder fordi stillingerne enten flyttes til udlandet eller effektiviseres herhjemme.  
Derfor bliver stillingerne i Danmark mere specialiserede, hvilket medfører et ønske om bedre uddannet 
arbejdskraft. En uddannelse til chauffør for en skraldevogn er nu fx tre årig og indeholder fag som 
logistik, naturfag og arbejdsmiljø (UddannelsesGuiden 2012). Effektiviseringen af arbejdsprocesserne 
betyder også, at den ufaglærte arbejdskraft i stigende grad bliver udskiftet med automatiserede robotter. 
I en undersøgelse fra Ugebrevet A4, har ca. 50 % af undersøgelsens danske industrivirksomheder 
indført industrirobotter og der er flere på vej. For en stor del af disse virksomheders vedkommende 
betyder indførslen af industrirobotter, at virksomheden får brug for færre ufaglærte medarbejdere, men 
brug for flere ingeniører og faglærte medarbejdere til at vedligeholde og benytte robotterne (Ugebrevet 
A4 2012).  
     
Uden en ungdomsuddannelse er der langt større risiko for at ende på overførselsindkomst. I en analyse 
lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, på baggrund af tal fra Danmarks statistik, anslås det, at for 
31-årige er risikoen 4 gange så stor for at ende på overførselsindkomst, hvis de ikke har fået en 
ungdomsuddannelse inden de er 25. Ud over, at den manglende ungdomsuddannelse indebærer en 
personlig risiko, fører den også til samfundsøkonomiske tab. Mens en 25 årig uden 
ungdomsuddannelse gennemsnitligt bidrager med 500 kr. om året til det offentlige frem til de er 31, vil 
en tilsvarende 25 årig med en ungdomsuddannelse i samme periode bidrage med gennemsnitligt 
400.000 kr. om året. (Arbejderbevægelsen Erhvervsråd - Mie Dalskov 2009). Med en demografisk 
udvikling som i forvejen vil medføre, at en mindre del af befolkningen skal stå for produktionen i 
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samfundet, er det ikke holdbart at så stor en andel af den unge generation ikke får taget andet end en 
folkeskoleeksamen.  
 
Fra politisk side har man derfor også et stort ønske om at få hævet det generelle uddannelsesniveau i 
Danmark. Med globaliseringsstrategien fra 2006 satte den daværende regering et mål for procentdelen 
af unge som gennemfører en ungdomsuddannelse. Fra at ligge på ca. 80 % af en ungdomsårgang 
ønskede man, at hele 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skulle have en ungdomsuddannelse 
(Regeringen 2006). På daværende tidspunkt var situationen, at knap 95 % af en ungdomsårgang, søgte 
videre ind på en ungdomsuddannelse. Desværre var der en meget stor del, som faldt fra i løbet af 
uddannelsen (Rigsrevisionen 2012). Nogle begynder selvfølgelig på en ny uddannelse, men en del får 
aldrig færdiggjort en ungdomsuddannelse. En prognose fra 2009 forudser, at 87 % af daværende 
ungdomsårgang vil færdiggøre en ungdomsuddannelse (Undervisningsministeriet 2012).  
 
En del af forklaringen til frafaldet på ungdomsuddannelserne blev af regeringen set som, at eleverne 
ikke havde de faglige, sociale eller personlige forudsætninger til at gennemføre ungdomsuddannelsen, 
når de startede. Derfor har det siden august 2010 været Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) 
opgave, at vurdere, om eleverne har den uddannelsesparathed, som skal til for at gennemføre elevens 
ønskede ungdomsuddannelse (Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt 
forskellige andre love 2010). Hvis eleverne, ved udgangen af 9. klasse, ikke har forudsætningerne for at 
starte på den ønskede ungdomsuddannelse, er 10. klasse en mulighed for at få et ekstra år til at opnå de 
manglende forudsætninger. Delformålet med 10. klasse er at skabe et tilbud til unge som, som ifølge 
folkeskoleloven, ”…efter grundskolen har behov for yderligere faglige kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for 
at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse” (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, § 19a 16. august 2010). 
10. klasse anses således fra politisk side, som et vigtigt middel for at nå målet om at 95 % af en 
ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.    
 
1.2. 10.klasseselever 
Når man refererer til 10. klasser, indbefatter dette ofte både de klasser, som er en del af en folkeskole 
og de klasser, som er selvstændige efterskoler.  Det er lidt under halvdelen af eleverne, der vælger at 
tage en 10. klasse, som tager den på en efterskole (EVA 2011, 22). Størstedelen af efterskoleeleverne 
kommer fra hjem, hvor forældrene har en erhvervsuddannelse, en mellemlang uddannelse eller højere. 
De har generelt et karakterniveau over gennemsnittet i dansk og matematik og er generelt mere 
uddannelsesparate end elever, som vælger folkeskolens 10. klasse. For folkeskolens 10. klasseelever 
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gælder derimod at størstedelen kommer fra hjem, hvor grundskolen eller en erhvervsuddannelse er den 
længste gennemførte uddannelse. De har generelt lavere karakterer i dansk og engelsk end 
gennemsnittet. Mange af eleverne har svært ved at følge med i timerne, og kun en tredjedel svarer i 
EVA’s undersøgelse fra 2011, at de kan lide, at gå i skole (EVA 2011, 7-10). Mens valget af en 
efterskole i højere grad kan tillægges et aktivt valg, da eleverne typisk allerede i 8. klasse eller før havde 
besluttet sig for at tage på efterskole, så beslutter elever der vælger en 10. klasse i folkeskoleregi, sig 
typisk først i 9. klasse (EVA 2011b).   
 
I 2003 fik Undervisningsministeriet lavet en evaluering af 10.klasseloven fra 1999, hvor eleverne 
gennem en klyngeanalyse blev inddelt i tre hovedgrupper. Ca. 30 % af eleverne kunne kategoriseres i 
gruppen af ”Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal”, 40 % kunne kategoriseres i gruppen af ”Kan jeg klare 
Gymnasiet?”, mens den sidste del på 30 % blev kategoriseret som ”Jeg ved, hvad jeg vil, men først vil jeg på 
efterskole” (Undervisningsministeriet 2003). Dette bakkes op af EVA’s senere undersøgelse fra 2011, 
hvor 81 % svarer, at de tager en 10. klasse for at forbedre sig fagligt for at blive klar til en 
ungdomsuddannelse og 69 % svarer, at de vil bruge 10. klasse til at blive afklaret om, hvad de vil. For 
efterskoleeleverne handler det i højere grad om at komme et nyt sted hen og møde nye lærere og 
kammerater (EVA 2011, 54). Elevernes ønsker stemmer overens med den senere formålsparagraf for 
10. klasse, der netop tager udgangspunkt i de to første grupperinger i klyngeanalysen.  
  
10. klasse er en mulighed for at blive klar til ungdomsuddannelserne, hvis den unge ikke er blevet 
vurderet uddannelsesparat efter 9. klasse eller ikke selv føler sig parat. Derfor er gruppen af folkeskole-
10. klasser generelt en del svagere, både hvad angår faglighed og social baggrund.  
Da dette speciale omhandler en 10. klassestruktur, som er målrettet elevgruppen for folkeskole-
10.klasser, vil der derfor i det følgende udelukkende blive refereret til 10. klasser i 
folkeskolesammenhæng.  
 
1.3. Præsentation af case 
Dette speciale benytter Odsherred Kommunes nye 10. klassestruktur som case, da strukturen er et 
spændende bud på en helt ny måde at organisere 10. klasse på, som måske kan være med til at få flere 
gennem en ungdomsuddannelse.   
For Odsherred Kommune rummer 95 %-målsætningen særlig store udfordringer. Ifølge beregninger 
fra UNI-C regner man med, at kun 85 % af Odsherred Kommunes ungdomsårgang anno 2010 vil 
gennemføre en ungdomsuddannelse eller tilsvarende. Dette er et af landets laveste 
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gennemførelsesprocenter (Henriksen - Uni-C 2012). Derfor har man i Odsherred Kommune været 
nødsaget til at tænke kreativt. Som en del af en større strategi for at få flere igennem en 
ungdomsuddannelse, har man i Odsherred Kommune blandt andet set på overgangen fra folkeskolen 
til ungdomsuddannelserne. I 2011 etablerede man derfor en ny struktur for de kommunale 10.klasser, 
der hidtil havde været en del af folkeskolerne Bobjergskolen, Grundtvigsskolen og Højby Skole (dog 
ikke Grundvigsskolen i ’10/’11) (Odsherred Kommune 2010, 16). I stedet for at samle kommunens 10. 
klasser i et 10. klassecenter, som det ses i flere kommuner, har man valgt at lave to separate retninger, 
bundet op på hver sin ungdomsuddannelsesinstitution – et gymnasium og et 
erhvervsuddannelsescenter.  
 
1.3.1. Gym10 
Gym10 er 10. klasse målrettet elever, som efterfølgende ønsker at tage en form for gymnasial 
ungdomsuddannelse, men som ikke har det faglige niveau eller modenheden til det.  
Gym10 ligger som en del af Odsherred Gymnasium (Odsherreds Gymansium 2011) og eleverne indgår 
i resten af skolens fællesaktiviteter. Idéen med at placere 10. klassen på et gymnasium er, at eleverne 
skal profitere af miljøet og få en fornemmelse for, hvordan det er at gå på en gymnasial uddannelse, 
bl.a. ved også at blive undervist af gymnasielærere. Ungdomsuddannelsen skal begynde allerede i 
folkeskolens overbygning for at skabe en mere naturlig overgang (Odsherred Kommune 2011b). Ud 
over de 3 folkeskolelærere, består lærergruppen derfor også af 6 gymnasielærere som indgår på lige fod 
i undervisningen. Eleverne bliver udover de obligatoriske 10. klassefag, dansk, engelsk og matematik 
undervist i fysik/kemi, idræt og kulturfag samt valgfag (Odsherreds Gymansium 2011).  
 
Rent organisatorisk er det ikke Odsherreds Gymnasium, som driver Gym10, da der i 
gymnasielovgivningen ikke er lovhjemmel for, at gymnasier kan drive 10. klasser (Gymnasieloven 
2010).  Derfor er det Bobjergskolen, som tidlige har drevet 10. klasse, der har det øverste ansvar for 10. 
klassen, og som lejer sig ind i Odsherreds Gymnasiums lokaler (Odsherred Kommune 2011a). Derfor 
er en af folkeskolelærerne ansat som koordinator for Gym10-linjen og står for den daglige drift.  
Odsherred Kommune havde som frikommune søgt om, at 10. klassestrukturen kunne indgå som et 
frikommuneforsøg og derved blev det muligt for Odsherred Gymnasium fra august 2012 at overtage 
hele driften af Gym10 fremover (Odsherred Kommune 2011c). Odsherred kommune og Odsherred 
Gymnasium har dog ikke kunnet blive enige om en pris for driften og derfor fortsætter Bobjergskolen 
med at stå for driften i skoleåret 12/13(Bilag 18 Mail: Bobjergskolen fortsætter drift af Gym10).  
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1.3.2. 10Erhverv 
10Erhverv er målrettet elever, som ønsker at tage en mere praktisk ungdomsuddannelse og derfor er 
10Erhverv-klasser delvist placeret på Erhvervsuddannelsescenter (EUC) Nordvestsjælland. Når 10. 
klasserne kun delvist er placeret på EUC Nordvestsjælland, skyldes det, at 10Erhverv er struktureret 
efter en såkaldt 20-20 model, der er en ny mulighed, som trådte i kraft i august 2010 ( BEK nr. 906 af 
9/7/2010 2010). Efter 20-20 modellen følger eleverne 20 ugers traditionel 10. klasses 
folkeskoleundervisning, hvorefter eleverne starter på et erhvervsgrundforløb, som de følger i 
tilsvarende 20 uger – deraf navnet (Folkeskoleloven, §19e 2010).  
 
I de første 20 uger ind til nytår har 10. klasserne deres egne lokaler i Asnæs, hvor kommunen lejer sig 
ind på virksomheden ”Ditlev Burke International” som laver savklinger - derfor kaldes fabrikken i 
folkemunde for ”Savklingen”.  
Fra januar måned starter eleverne på et erhvervsuddannelsesgrundforløb på EUC Nordvestsjælland, 
hvor de går tre dage om ugen. Da eleverne stadig skal have undervisning i dansk, engelsk og 
matematik, går de stadig de sidste to dage på Savklingen i Asnæs.  Eleverne har i løbet af denne tid 
mulighed for at tage et grundforløb (i nogle tilfælde kun dele af et grundforløb) i den valgte 
erhvervsretning og kan derved begynde direkte på hovedforløbet efter den afsluttede 10. klasse (EUC 
Nordvestsjælland 2012).   
 
I forhold til Gym10 har 10Erhverv-linjen haft den fordel, at 20-20 modellen giver 
erhvervsuddannelsesinstitutioner mulighed for at drive 10.klasserne (Folkeskoleloven, §19e 2010) og 
det er derfor EUC Nordvestsjælland, som står for hele driften af 10Erhverv-klasserne (Odsherred 
Kommune 2011d). Da EUC Nordvestsjælland står for driften er det også deres lærer, som har 
koordinatorrollen. For at kunne tilbyde et udvalg af værkstedsfag har EUC Nordvestsjælland indgået et 
samarbejde med Produktionsskolen NVpro, som stiller en række produktionsskolelærere til rådighed.    
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1.3.3. Organisationsstruktur for Odsherreds 10. klasser 
Nedenstående figur giver et overblik over Odsherred Kommunes nye 10. klassestruktur. Da strukturen 
stadig er i en opstartsfase, har organisering haft en projektstruktur, med en styregruppe bestående af 
ledere fra alle involverede institutioner samt en følgegruppe, hvor også lærere og UU-vejledere er 
repræsenteret.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De særlige forhold som kendetegner Odsherred Kommunes nye 10. klassestruktur kan kort 
opsummeres således: 
 To forholdsvis separate linjer drevet af to forskellige institutioner 
 10. klasser i ungdomsuddannelsesmiljøer 
 20-20 modellen, hvor eleverne den anden halvdel af året starter på en erhvervsgrundforløb.   
 Samarbejde mellem forskellige typer af lærere: 
o For Gym10 mellem folkeskolelærere og gymnasielærer  
Figur 1 - Organisationsstrukturen for projektet om en ny 10. klassestruktur i Odsherred Kommune 
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o For 10Erhverv mellem folkeskolelærere/erhvervsuddannelseslærere og 
produktionsskolelærere 
 En ledelse som driver 10. klasserne på afstand ved hjælp af en koordinator:  
o Gym10 er placeret på Odsherred Gymnasium men drives af Bobjergskolens ledelse. 
o 10Erhverv drives af EUC Nordvestsjælland i Holbæk, men er placeret halvdelen af 
tiden på Savklingen i Asnæs. 
 
1.4. Specialets formål 
Dette speciale har til formål at evaluere 10. klassestrukturen i Odsherred Kommune som nu har 
afsluttet sit første år – med fokus på hvordan 10.klasserne er med til at opfylde 95 % - målsætningen. 
 
For at Odsherred Kommunes 10. klassestruktur skal være en succes, kræver det, at 10. klasserne lever 
op til de i lovgivningen opstillede formål. Her beskrives folkeskolen hovedformål bl.a. at være 
forberedelse af eleverne til videre uddannelse. Folkeskolen har desuden en række mere 
dannelsesmæssige formål (Bekendgørelse af lov om folkeskolen, §1 16. august 2010), som dog ligger 
udenfor specialets rammer og derfor ikke undersøges her. Derudover har selve 10. klasse to specifikke 
delformål, ud over folkeskolens hovedformål: 
”Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har 
behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne 
gennemføre en ungdomsuddannelse (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, § 19a 16. 
august 2010).” 
 
Ifølge folkeskoleloven er 10.klasses delformål at sørge for en faglig kvalificering af de unge og en 
afklaring af deres uddannelses valg – og det er en antagelse, at det er dette, som de unge behøver for at 
blive klar til videre uddannelse. Realisering af delformålene for 10. klasse skal, ifølge politikerne bag 
folkeskoleloven, dermed lede frem til en realisering af folkeskolens hovedformål.    
Dette speciale har til hensigt at undersøge i hvilken grad Odsherred Kommunes nye 10. klassestruktur 
realiserer deres ovenfor beskrevne formål. Derudover vil specialet undersøge, hvordan 10. klasserne 
realiserer deres mål, og hvorledes den nye struktur er med til at understøtte dette. Dette vil munde ud i 
en række anbefalinger til, hvordan de nye 10. klasser i endnu højere grad kan realisere deres formål.    
 
1.5. Problemformulering 
 
 
Hvordan kan Odsherred Kommunes 10. klasser i højere grad realisere målene om faglig 
kvalificering og uddannelsesmæssig afklaring af eleverne og hvordan er den nye struktur 
med til at understøtte disse mål?  
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1.6. Specialets opbygning 
For at undersøge hvordan 10. klasserne i højere grad kan realisere delformålene om faglig kvalificering 
og uddannelsesmæssig afklaring er det nødvendigt at have en viden om, hvilke faktorer på skoleniveau, 
der har effekt på de to delformål. Derfor vil kapitel 2 – specialets teorikapitel - forsøge at afdække den 
eksisterende viden om, hvilke faktorer der er vigtige for, at eleverne forbedrer deres faglige niveau og 
hvilke faktorer, der er vigtige for, at eleverne får afklaret deres uddannelsesvalg.  
 
I kapitel 3 vil de generelle metodiske overvejelser blive gennemgået. Det er samtidig her at de endelige 
faktorer fra teorikapitlet vil blive udvalgt. Disse faktorer vil danne udgangspunkt for en del af analysen.  
Kapitel 4 fremviser de resultater som 10. klasserne efter første år har opnået. Kapitlet udgør første del 
af analysen og vil ud fra en række indikatorer forsøge at besvare, i hvilken grad de nye 10. klasser har 
levet op til deres hovedformål om gøre eleverne klar til videre uddannelse, samt de to specifikke 
delformål for 10. klasse om yderligere faglig kvalificering og yderligere uddannelsesmæssig afklaring.   
  
Kapitel 5 vil forsøge at gå i dybden med resultaterne fra kapital 4 og finde årsager til resultaterne. 
Analysen tager udgangspunkt i de faktorer teorikapitlet har redegjort for har en effekt på 10. klassernes 
delformål.  
  
Som det fremgår af casebeskrivelsen er det en ret speciel 10. klasse struktur, som Odsherred 
Kommune har opbygget. Derfor vil kapitel 6 slutte af med at vurdere virkningen af de særlige 
komponenter i strukturen i forhold til formålene for 10. klasse.  
 
Herefter opsamler kapitel 7 specialets konklusioner og oplister en række anbefalinger til forbedringer af 
strukturen, inden der rundes af med en vurdering af konklusionernes kvalitet. 
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Kapitel 2 - Teoretisk og forskningsmæssig ramme 
Målet med dette kapitel er med udgangspunkt i forskningslitteratur at opstille en række faktorer, som 
har en effekt på delformålene for 10. klasse.  
 Derfor vil første afsnit se nærmere på den forskning, der er gennemført for at finde ud af, 
hvilke faktorer på skoleniveau der har en effekt på elevernes præstationer i form af karakterer.  
 Det andet afsnit vil undersøge, hvilke vejledningsmetoder og praksisser, der har en effekt på 
elevernes uddannelsesmæssige valg og dermed er med til at gøre dem mere afklarede.       
 
2.1. Skoleeffektivitet 
På nogle skoler får eleverne gennemsnitligt langt bedre karakterer end på andre skoler. En af 
forklaringerne er, at elevernes sociale baggrunde spiller en meget stor rolle. I 1966 udgav James 
Coleman m.fl. en rapport, som fra et sociologisk synspunkt konkluderede, at størstedelen af elevers 
resultater kan forklares ud fra elevernes sociale baggrund. Stort set samme resultat kom Christopher 
Jencks m.fl. (1972) frem til et par år efter, blot set fra et psykologisk perspektiv. Ikke meget af 
variansen mellem elevernes resultater var overladt til uddannelsesmæssige faktorer. Konsekvenserne af 
en sådan konklusion var rent uddannelsespolitisk en katastrofe, idet skolernes indsats dermed blev 
fremstillet som ubetydelig. De to publikationer var derfor medvirkende til at starte en række forsøg på 
at påvise effekten af uddannelsesmæssige faktorer – herunder faktorer på skoleniveau (Creemers 2007, 
223).  
 
Undersøgelser af effekten af faktorer på skoleniveau bygger på en teori om, at elevers resultater på en 
given skole er et resultat af: 
a) elevernes kognitive evner  
b) elevernes kulturelle, socioøkonomiske og familiære baggrund  
c) elevernes oplevelser på skolen  
 
Da man opfatter a og b som givne variable, er det skolens opgave så effektivt som muligt at få eleven 
til at præstere godt og få gode karakterer – derfor omtales forskning i dette typisk, som forskning i 
skoleeffektivitet. Den forskningsmæssige opgave er at søge indsigt i c uden at a og b influerer på 
resultaterne (Nordenbo, et al. 2010, 29).   En basal systemmodel kan visualiseres som følger: 
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Her består input dels af lærere, elever – herunder de føromtalte a- og b-elementer, budget mv., mens 
output primært er elevernes præstationer. Proces-boksen er de aktiviteter som foregår på skolerne, der 
omdanner input til undervisning og resulterer i et output primært målt i karakterer. Processerne kan 
studeres på flere niveauer.  
På figuren er vist skoleniveau og klasseniveau, som er særlig interessant for forskning i effektive skoler, 
men man kunne også have medtaget statsniveau eller individniveau. Faktorer på klasseniveau er de 
elementer, som er specifikke for den enkelte klasse, og som typisk er relaterede til lærerens 
undervisning, fx måden den enkelte lærer strukturerer timen på eller materialerne, som læreren har 
valgt. På skoleniveau er det skolen som enhed, der er undersøgelsesobjekt, og faktorerne er forhold på 
skolen, som det giver mening at omtale som fælles for skolen. Det kan fx være samarbejdet mellem 
lærerne, arbejdsmiljøet eller den pædagogiske ledelse.  Dette speciale vil koncentrere sig om at studere 
processen på skoleniveau.  
     
Særligt i USA og England er studier af skoleeffektivitet blevet gennemført, men også Holland var tidlig 
til at tage denne type studier til sig i begyndelsen af 80’erne. De brugte bl.a. erfaringerne til at skitsere 
en ny strukturering af ungdomsuddannelserne (Creemers 2007, 224). Uddannelsesforskeren Jaap 
Scheerens forsøgte i 2005 sammen med en række kollegaer at kortlægge …the state of the art in 
instructional and school effectiveness research… (Scheerens 2005). Det skete bl.a. gennem en metaanalyse som 
bygger på 155 publikationer fra 1985-2005 (Scheerens 2005, 198), hovedsagelig fra USA og Holland 
(Scheerens 2005, 104).  
 
Metaanalyse viser, at faktorer på skoleniveau generelt har en mindre effekt på elevernes præstationer, 
end faktorer på klasseniveau. Dette understøtter en teori, om at faktorernes afstand til elevens læring 
har betydning for styrken af den enkelte faktors effekt (Scheerens 2005, 127). Dette giver god mening i 
Input Proces  
1:Uddannelsessystemet 
School level 
Classroom level 
Output 
Context 
Figur 2 - Uddanelsessystemet (Schereens, 2005) 
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et struktur-individ perspektiv: Jo mere overordnede strukturer er, des mindre begrænsende og 
vejledende er disse for individet. 
 
Metaanalysen af de skolerelaterede faktorer viste, at følgende faktorer har en målbar effekt på elevernes 
karakterer:  
 Tabel 1 - Faktorer med effekt på skoleelevers karakterer (Scheerens, 2005, s. 108) 
 
Effektstørrelserne er angivet med Pearsons product-moment korrelation r, som angiver styrken af 
sammenhængen mellem to variable, på en skala fra -1 til +1. Værdier omkring 0 angiver, at der ingen 
sammenhæng er, mens værdier tæt på -1 eller +1, angiver en meget stærk enten negativ eller positiv 
sammenhæng med variablene. Det er kun ovenstående fire faktorer som havde en signifikant effekt. 
Inden for samfundsvidenskaben benævnes r-værdier over 0,5 som høje effekter, r-værdier over 0,3 som 
medium effekter og r-værdier mellem 0,1-0,3 som små effekter. Effekter under 0,1 ikke er signifikante 
(Cohen 1992).  
 
Indholdet af de enkelte faktorer vil senere blive gennemgået. Overordnet konkluderer Scheerens, at de 
vigtigste skolerelaterede faktorer er kvaliteten af undervisningens indhold og elevens kontakt med 
indholdet (Scheerens 2005, 199).  
    
Det interessante ved metaanalysen er også de faktorer, som viser sig at have en langt mindre målbar 
effekt, end man måske kunne forvente. Både pædagogisk ledelse og monitorering viser sig at have 
meget lave målbare effekter, hvilket er interessant i forhold til, at det er nogle af de områder, som er 
politisk højtprioriterede. Derudover viser samarbejde mellem lærerne sig heller ikke at have den effekt, 
man kunne forvente (Scheerens 2005, 199).   
 
Metaanalyser som Scheerens studie har den åbenlyse fordel, at de forsøger at give et præcist bud på de 
enkelte faktorers effekter på det valgte output. Der er dog også svagheder ved metoden, som gør, at 
Metaanalyse 
Faktorer Gennemsnitlig effekt (r-værdi) 
Effektiv læringstid 0,147  
Kvaliteten af læreplanen, og mulighed for at lære 0,145  
Resultatorientering 0,141 
Et ordentligt skoleklima 0,129 
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der er visse forbehold i forhold til denne type studier. Meta-studier har fx problemer med at tage højde 
for korrelationer mellem de uafhængige faktorer (Scheerens 2005, 117). Metaanalysen er ikke bedre end 
de teorier om årsag-virkning, der ligger til grund for den. Det viser sig også ved, at man i forbindelse 
med metaanalyser ofte må lave nogle meget brede kategorier, der fx både indeholder kvaliteten af 
læreplanen, og mulighed for at lære i samme uafhængige variabel.  
 
2.1.1. Skoleeffektivitet med et nordisk fokus 
I Danmark og de nordiske lande er man også begyndt at interessere sig for evidensbaseret arbejde 
inden for skoleområdet. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved Nordenbo et al. har 
gennemført et review af international forskning om skoleeffektivitet for Den Nordiske 
Indikatorgruppe (Nordenbo, et al. 2010). Målet har igen været faktorer med effekt for elevernes 
gennemsnitlige karakterer, men metoden er på flere punkter anderledes end Scheerens metaanalyse. 
For det første har udvælgelsen af brugbare publikationer været hårdere, idet kun 109 er fundet 
brugbare mod Scheerens 155, på trods af at der er medtaget publikationer til og med 2008. Dette 
skyldes bl.a., at Nordenbo et al. har haft et nordisk sigte i udarbejdelsen af deres review og derfor har 
udelukket publikationer, hvori der har indgået skoler, der ikke korresponderer med den nordiske 
grundskole (Nordenbo, et al. 2010, 49). For det andet har forskergruppen lavet en syntese på baggrund 
af de indsamlede publikationer, som udmunder i en liste med 11 faktorer, som har betydning for 
elevers læring i folkeskolen. Nordenbo et al. havde som mål at forsøge at vægte de enkelte faktorer 
indbyrdes, men de mente ikke, at det empiriske datamateriale var tilstrækkeligt (EVA 2010).  De 11 
faktorer er:  
 Faktorer Uddybning 
A Skoleledelse(1) Håndtering af HR 
B Skoleledelse(2) Varetagelse af den pædagogiske ledelse 
C Mulighed for at lære Lærere og elevers tid brugt på forberedelse og undervisning 
D Disciplinært klima Skolekultur hvor skolen har en rolig atmosfære og eleverne føler sig 
trygge 
E Målorientering Skolekultur med høje akademiske forventninger til eleverne og et 
godt læringsmiljø 
F Interrelationelt klima Skolekultur hvor der er gode relationer mellem lærere indbyrdes og 
mellem lærere og elever 
G Skolekultur Sociale normer og værdier der medvirker til et højt lærer- og 
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elevengagement 
H Læreradfærd Lærernes tilrettelæggelse af undervisning og brug af 
undervisningsmetoder 
I Lærerne som aktør i 
skolens organisation 
Uddannelses, erfaring, jobtilfredshed, mv. 
J Elevsammensætningen 
på skolen 
Politik i forhold til sammensætning af elever med forskellig 
socioøkonomisk baggrund 
K Skole-hjem-
samarbejde. 
Kommunikation med elevernes forældre. 
Tabel 2 - Skolefaktorer der har effekt på elevernes gennemsnitlige karakterer (Nordenbo, et al., 2010, s. 142ff). Dansk 
oversættelse af faktorerne (EVA, 2010). 
Kun seks ud af de 109 publikationer, der indgår i review’et, har data, som er udarbejdet i en nordisk 
kontekst. Størstedelen af studierne er amerikanske, mens resten er en bred blanding af primært vestlige 
lande, men også asiatiske (Nordenbo, et al. 2010, 49). Rapporten forudsætter alligevel, at 
konklusionerne har relevans i en nordisk kontekst, uden at der i den forbindelse er gjort særlige 
overvejelser om konklusionernes gyldighed i denne sammenhæng.    
 
Som nævnt er skoleeffektivitetsstudier særlig udbredte i USA og England, hvilket formentlig til dels 
skyldes disse landes undervisningskultur, som på flere områder adskiller sig fra det danske. Men 
forskelligheder i undervisningskulturen kan gøre det vanskeligt direkte at overføre resultaterne til en 
dansk kontekst.   
 
I den anglo-amerikanske undervisningstradition opfatter man pensum som bestående af en række 
klumper af objektive informationer eller færdigheder, som kan beskrives uden for læreren og eleven. 
Derfor snakker man meget om, at læreren skal benytte de rette instruktionsmetoder. Man gør i langt 
højere grad brug af centralt styrede læseplaner og undervisningsteknikker og effekten af lærerens og 
skolens kvalitet kan derfor meget direkte testes ved hjælp af nationalt standardiserede tests (Ringmose, 
Nielsen og Fink-Jensen 2003).  
 
I den tysk-skandinaviske, kontinentale tradition, som Danmark tilhører, har man arbejdet på at 
professionalisere lærergerningen. Lærerne strukturerer deres undervisningsforløb – godt nok inden for 
nogle nationale rammer – men stadig relativt autonomt ud fra lærens professionelle vurdering af, 
hvordan målet bedst nås i den givne situation. Læreren er en professionel praktiker, som må reflektere 
over elevernes ressourcer og tilpasse forløbet hertil (Ringmose, Nielsen og Fink-Jensen 2003).  
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I det følgende afsnit skal vi se lidt nærmere på et af de få forskningsprojekter inden for 
skoleeffektivitet, der har en ren dansk kontekst.  
 
2.1.2. Forskning i dansk kontekst 
På foranledning af Undervisningsministeriet gennemførte SFI, DPU og AKF i 2004 en undersøgelse 
af, hvad der kendetegner højt præsterende skoler i Danmark. En høj præstation defineres i denne 
undersøgelse på baggrund af dels karakterer ved folkeskolens afgangseksamen, og dels hvor stor en del 
af eleverne, der efter 9. klasse fortsætter i videre uddannelse (Mehlbye og Ringmose 2004, 38).  
Undersøgelsen benytter derved en lidt anden metode end skoleeffektivitetsundersøgelser, idet dens 
forfattere har forsøgt at sammenligne højt præsterende skoler med lavt præsterende for at finde det 
særegne ved effektive skoler. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 100 
højpræsterende skoler og 100 lavpræsterende skoler, samt en kvalitativ caseanalyse af 15 udvalgte 
skoler. Mehlbye og Ringmoses metode er ikke helt så præcis, idet det kun er muligt at pege på 
indikatorer der kan have betydning, men ikke fastslå hvorvidt der rent faktisk eksisterer en kausal 
sammenhæng mellem faktorerne og højere præstationer hos skolerne. Derudover er definitionen af 
højt præsterende skoler lidt uheldig i forhold til dette afsnits formål, fordi elevernes faglige præstationer 
sammenblandes med deres tendens til at starte i på videre uddannelse efter 9. klasse. Dog må det 
nævnes, at der typisk vil være et sammenfald, idet boglige færdigheder som fx læsefærdigheder ifølge en 
rapport fra SFI har stor betydning for, om de unge starter på en ungdomsuddannelse (Jensen og Jensen 
2005).  
 
Konklusion i Mehlbye og Ringmoses rapport ”Elementer i god skolepraksis” lægger sig delvist op af 
Coleman og Jencks undersøgelser, idet elevernes sociale baggrund i meget høj grad skinner igennem i 
skolernes præstationer. Samtidig konkluderes det, at det ikke er muligt at udpege enkeltfaktorer på 
skoler, som entydigt resulterer i højt præsterende skoler. I stedet peger rapporten på at:  
 …der er tale om et komplekst og dynamisk samspil af mange forskellige forhold, som gør, at en skole 
bliver en >>højt præsterende skole<< (Mehlbye og Ringmose 2004, 12). 
 
Nogle af de faktorer, som ifølge rapporten er kendetegnende for højt præsterende skoler, kan også 
findes hos enkelte lavt præsterende skoler og vice versa. Da skolers kontekster er forskellige, bl.a. med 
hensyn til elevsammensætning, fordrer disse også forskellige skolepraksisser og dermed forskellige 
måder at indrette sig på (Mehlbye og Ringmose 2004, 13). Hvor selve formålet med rapporten lægger 
sig i et meget traditionelt organisationsteoretisk spor, som forsøger at finde frem til den bedste måde at 
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indrette organisationen på – her godt nok snævret ind ved kun at koncentrere sig om folkeskolen – 
skriver Mehlbye & Ringmose med deres konklusion sig ind i kontingensteoriens argumentation: Den 
enkelte folkeskole må tilpasse sin organisation til den specifikke kontekst, som skolen befinder sig i.  
 
På trods af dette forbehold har Mehlbye & Ringmose alligevel fundet frem til 5 overordnede faktorer, 
som kendetegner højt præsterende skoler i Danmark: 
 Faktorer  
A En klar og tydeligt ledelse. 
B En velorganiseret skole 
C En samarbejdende lærergruppe 
D Læringsorienterede elever 
E Et tydeligt værdigrundlag 
Tabel 3 - Faktorer som kendetegner højt præsterende skoler i Danmark (Mehlbye & Ringmose, 2004, s. 11). 
Det kan undre at Mehlbye & Ringmose har valgt at medtage faktoren Læringsorienterede elever. Elevernes 
læringsorientering vil normalt blive anset som en del af inputtet til læringsprocessen, som skolen ikke 
selv har mulighed for at ændre på, selvom de selvfølgelig kan gøre en del for at skabe motivation.   
 
2.1.3. Undersøgelsesparametre om undervisning 
De tre hovedundersøgelser som her er blevet gennemgået har hver deres styrker og svagheder.  
Scheerens metaanalyse er omfangsrig i sit datagrundlag og præcis i sin beskrivelse af de enkelte 
faktorers effekter, men er også meget bred i sin beskrivelse af faktorer og det er tvivlsomt, i hvilken 
grad konklusionerne kan overføres på en dansk kontekst.  
Overfor har vi Mehlbye og Ringmoses undersøgelse, som er udført i en dansk kontekst, men som i 
kraft af deres metode ikke kan påvise faktorernes kausale effekt på skolernes høje præstationer.  
Midt i mellem ligger Nordenbo et al.’s syntese, som ikke kan udpege styrken af de fundne faktorer, 
men hvis konklusioner dog er mere relevante i en dansk kontekst end Scheerens, da 
forskningspublikationerne er udvalgt til at passe på den nordiske grundskole.  
Det kan konstateres at jo mere præcise undersøgelserne er i deres analyse af sammenhængen mellem 
årsag og effekt, des sværere bliver det at overføre konklusionerne på en dansk kontekst og vice versa. 
Der er derfor ikke nogle af undersøgelserne, som umiddelbart kan siges at være mere relevante end 
andre.       
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For at komme nærmere de mest relevante faktorer kan der i stedet ses på, hvilken grad af 
overensstemmelse der er mellem de enkelte undersøgelsers fundne faktorer. Nedenstående figur 
sammenfatter, hvor de tre studiers faktorer overlapper hinanden. 
 
 Scheerens  Nordenbo et al. Mehlbye & Ringmose 
1 Et ordentligt skoleklima 
(Gode interne relationer) 
Interrellationelt klima Samarbejdende 
lærergruppe. 
2 Et ordentligt skoleklima 
(En ordentlig atmosfære) 
Disciplinært klima   
3 Resultatorientering Målorientering 
Skolekultur, 
Læringsorienterede elever 
4 Effektiv læretid  
Mulighed for at lære 
Mulighed for at lære  
5  Pædagogisk ledelse Klar og tydelig ledelse 
6 Kvaliteten af læreplanen Lærernes tilrettelæggelse 
af undervisningen 
 
7   Velorganiseret skole 
8   Et tydeligt værdigrundlag 
9  Lærerne som aktør i 
skolens organisation 
 
10  Skole-hjem-samarbejde  
Tabel 4 - Skolefaktorer fra tre undersøgelser 
 
Godt arbejdsklima 1) 
Et af de områder som de tre undersøgelser delvist kan blive enige om er, at skolekulturen eller klimaet 
har stor betydning for elevernes præstationer. Scheerens benytter en bred definition af skoleklima, som 
reelt indeholder to perspektiver på et godt skoleklima. Den ene definition handler dels om gode 
relationer mellem både ansatte og elever, men også om elev- og lærertilfredshed (Scheerens 2005, 80-
82).  Nordenbo et al. er fuldstændig enige i, at et godt interrellationelt klima er vigtigt, mens Mehlbye & 
Ringmose fokuserer på lærersamarbejde og ikke så meget på skoleklimaet, som dog må antages at 
hænge tæt sammen med det gode lærersamarbejde. 
 
Disciplinært klima 2)   
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Scheerens andet perspektiv på et godt skoleklima, handler i højere grad om have en ordentlig 
atmosfære i betydningen af, om eleverne opfører sig roligt, om der er regler for adfærd, om der er et 
godt forhold mellem belønning og afstraffelse mv. (Scheerens 2005, 78-79). Mens Mehlbye & 
Ringmose ikke er inde på dette emne, har Nordenbo et al. en lignende faktor – et disciplinært klima, hvor 
skolen har en rolig atmosfære og eleverne føler sig trygge (Nordenbo, et al. 2010, 145-146).  
 
Målorientering 3) 
Målorientering primært i form af høje forventninger til eleverne er ifølge både Scheerens og Nordenbo 
et al. også med til at hæve elevernes karakterer (Scheerens 2005, 70) (Nordenbo, et al. 2010, 146). 
Nordenbo et al. lægger også vægt på, at skolen har en kultur, som medvirker til et højt lærer- og 
elevengagement (Nordenbo, et al. 2010, 146) ligesom Mehlbye & Ringmose gør. Mehlbye & Ringmose 
nævner dog kun elevernes læringsorientering og pointerer, at elevernes engagement i meget højt grad er 
afhængigt af deres sociale baggrund, men undlader at fokusere på, hvad skolen kan gøre for at opnå 
læringsorienterede elever (Mehlbye og Ringmose 2004, 16).   
 
Effektiv læringstid 4) 
En hovedpointe hos Scheerens er, at det som virkelig har en målbar effekt, er, i hvor høj grad eleven 
bliver eksponeret over for undervisningsmaterialet. Faktoren Effektiv Læringstid handler både om 
antallet af skoletimer og dage, men også om timerne bliver gennemført uden for mange afbrydelser, og 
hvordan skolen håndterer fravær (Scheerens 2005, 88). Derudover har Scheerens også delfaktoren, 
Mulighed for at lære, som er blevet målt sammen med Kvaliteten af læseplanen. Mulighed for at lære handler 
om, hvordan de enkelte timer og fag er bygget op og hvor meget tid, eleverne reelt har til at lære 
(Scheerens 2005, 77). Lidt forvirrende har Nordenbo et al. også en faktor, som hedder Mulighed for at 
lære, men som i højere grad minder om Effektiv læringstid, idet faktoren hovedsagelig måler tid brugt på 
forberedelse og undervisning (Nordenbo, et al. 2010, 145).     
 
Pædagogisk ledelse 5) 
Ifølge Nordenbo et al. er en stærk pædagogisk ledelse med til at skabe effektive skoler. Det 
pædagogiske lederskab kan tage form af støtte inden for pensum og didaktisk metode, hvor lederen 
ikke er restriktiv men understøttende og vejledende (Nordenbo, et al. 2010, 144). Mehlbye & Ringmose 
har ligeledes udpeget ledelsen som en vigtig del af en effektiv skole. Ud over at vejlede og supervisere, 
skal ledelsen gå i dialog med lærerne og være konsekvent og synlig i sit virke (Mehlbye og Ringmose 
2004, 13-14).  
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Tilrettelæggelse af undervisningen 6) 
Den sidste faktor, hvor der er sammenfald mellem flere af undersøgelserne, er med hensyn til 
tilrettelæggelsen af undervisningen. Kvaliteten af læseplanen handler om hvordan læseplanen bliver fastlagt, 
valgene af metoder og materialer, og brugen af disse (Scheerens 2005, 77).  Nordenbo et al. formulerer 
deres faktor stort set enslydende, nemlig som Lærerens tilrettelæggelse og brug af undervisningsmetoder 
(Nordenbo, et al. 2010, 147).  
 
Yderligere faktorer 7-10) 
For de sidste fire faktorers vedkommende er der ingen overensstemmelser mellem undersøgelserne. 
Mehlbye & Ringmose mener, at en velorganiseret skole er kendetegnende for en skole, der også er 
effektiv. Med velorganiseret menes fx, at skolens aktiviteter så som lærermøder, mus-samtaler mv. er 
strukturerede og velplanlagte. Der er klare arbejdsgange og der tages højde for fremtidige udfordringer.  
Herudover nævner Mehlbye og Ringmose, at effektive skoler desuden er kendetegnet ved en Et tydeligt 
værdigrundlag, som er kendt og velintegreret af alle (Mehlbye og Ringmose 2004, 14-16). Nordenbo et al. 
identificerer to faktorer, som de i denne sammenhæng er ene om. Det er Lærere som en organisatorisk 
aktør, hvilket indbefatter lærernes kompetencer og erfaring, jobtilfredshed, og engagement mv. samt 
Skole-hjem-samarbejdet (Nordenbo, et al. 2010, 148-149). 
 
Første del af teorikapitlet har redegjort for tre forskningspublikationer, som med tre forskellige 
metoder har undersøgt, hvilke faktorer på skoleniveau der har effekt på elevernes karakterer. En del af 
faktorerne er overlappende forskningspublikationerne imellem, hvilket betyder, at ti separate faktorer 
er blevet oplistet. I metodekapitlet vil de endelige undersøgelsesfaktorer blive udvalgt på baggrund af 
de ti fundne faktorer.  
 
2.2. Overgangsvejledning 
Uddannelsesinstitutionerne har mulighed for at øge elevernes uddannelsesmæssige afklaring gennem 
fokus på en god vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Anden del af teoriafsnittet vil 
derfor se nærmere på, hvilke faktorer der ifølge forskningen har en effekt på elevernes 
uddannelsesmæssige afklaring.  
  
Uddannelses- og erhvervsvejledning er i de seneste årtier blevet en vigtig del af 
uddannelsesinstitutionernes arbejde. Den sociale arv spiller ikke længere helt så stor en rolle i valget af 
karriere.  Selv om forældrenes job og uddannelse stadig har stor betydning, er det ikke længere givet, at 
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børnene skal følge i deres fodspor. Økonomisk har velfærdssamfundet også været med til at de unge 
frit kan vælge karriere. De sidste regeringer har fokuseret meget på at få unge hurtigst muligt igennem 
deres uddannelse, hvilket gør valget af den rigtige uddannelse ekstra vigtig (Søgaard Larsen, et al. 2011, 
16). Dertil er udbuddet af uddannelsesmuligheder vokset på grund af dels større specialisering, men 
også flere kombinationsmuligheder – senest EUX, som nu gør det muligt at tage en 
erhvervsuddannelse på gymnasialt niveau som derved er studiekompetencegivende (Lov nr. 578, af 
01/06/2010).   
  
Vejledning om valg af ungdomsuddannelse varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning som er 
samlet i 44 centre. I samarbejde med uddannelsesinstitutionerne  står UU-vejlederne for at gennemføre 
uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) som er et af folkeskolens obligatoriske 
emner, som ikke er timefastlagte, men skal integreres i resten af undervisningen. I 10. klasse er 
brobygning, vejledning og udarbejdelse af en uddannelsesplan obligatoriske dele (Bekendgørelse af lov 
om folkeskolen, 2010). UU-centrene står desuden for gennemførelsesvejledningen på 
ungdomsuddannelserne og følger derfor de unge gennem hele overgangen fra folkeskole til 
ungdomsuddannelse (EVA 2007). 
 
2.2.1. Måling af effektiv vejledning 
På samme måde som med undervisning kan vejledning opstilles i en input/output figur.  
 
Figur 3 - Vejledningsprocessen 
Input forstås som vejledernes uddannelse/erfaring, elevernes interesser og styrker. 
Vejledningsprocessen er de interventionsmetoder, som vejledere og lærere gennemfører og det, som 
forskningsrapporterne primært forsøger at afdække. Konteksten har som altid betydning for processen, 
Input Vejledningsproces Output 
Kontekst 
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både i forhold til hvilke elever, skolen skal sende videre, måden man har tilrettelagt 
vejledningsprocessen og måske i særlig grad outputtet, da venner og familie har stor indflydelse på 
valget af uddannelsesretning. I valget af 10.klassse kan det ses, at 45 % af de unge har svaret, at 
forældre har haft stor eller nogen betydning (EVA 2011, 56). Hvor undervisningsoutputtet var 
forholdsvis simpelt i form at elevernes karaktergennemsnit, er valg af output for vejledning mere 
vanskeligt. For hvad er egentligt målet for vejledningen? 
 
Man kan tale om to former for uddannelsesvejledning: Overgangsvejledning fra grundskole til 
ungdomsuddannelse og gennemførelsesvejledning, som skal sørge for, at den studerende gennemfører 
den valgte uddannelse (EVA 2007). I forhold til gennemførelsesvejledning er målet rimelig klar – at 
opnå så lavt frafald som muligt. Men i forhold til overgangsvejledning, som er relevant i forhold til 10. 
klassernes delformål, er det mere udefinerbart. Et outputmål er fx at eleverne får valgt og påbegyndt en 
ungdomsuddannelse. Men at eleverne får valgt en uddannelse, siger ikke nødvendigvis noget om, at de 
har valgt det rigtige. En anden metode er at se på, hvor mange der rent faktisk gennemfører den 
ungdomsuddannelse, som de har valgt idet man kan antage at de unge har foretaget et tilfredsstillende 
valg. Problemet med dette output-mål er dog, at kvaliteten af den valgte uddannelse og dennes 
gennemførelsesvejledning herved i høj grad kommer til at influere på udfaldet.  
 
En anden måde at vurdere kvaliteten af vejledning er at spørge eleverne om deres tilfredshed med 
vejledningen eller følelse af afklaring. På denne måde får man et meget direkte mål på 
vejledningskvaliteten. Tilfredshedsundersøgelser har dog den ulempe, at tilfredshed er et meget 
subjektivt begreb, som både hænger sammen med den unges forventninger til vejledningen, og i hvor 
høj grad den unge gør brug af denne. Derfor er tilfredshedsundersøgelser heller ikke noget præcist 
output-mål. En sidste måde at måle outputtet af overgangsvejledning er ved at anskue uddannelses- og 
erhvervsudbuddet som et fag med pensum, der skal give den enkelte elev beslutningskompetence og 
gøre den enkelte elev i stand til at træffe et informeret valg (Søgaard Larsen, et al. 2011, 22).  
       
2.2.2. Internationale forskelle i vejledning 
I Danmark og fx England består vejledningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsvejledning, i 
at give eleven information om de mange muligheder. Det er dog elevens egen opgave at træffe 
beslutningen om valg af uddannelse. I lande som Belgien, Frankrig og Luxembourg har 
vejledningssamtalerne traditionelt mere haft form af guidning – hvilket vil sige, at man har forsøgt at 
lede eleverne i den rigtige retning ud fra en diagnostisk bedømmelse fx ved hjælp af en række tests 
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(Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning 2000, 9). Dette giver en stor forskel i 
vejledningsindsatsen, hvilket kan gøre studier herfra svært sammenligneligt med en dansk kontekst.  
 
I USA er problemstillingen en anden. Mens vejledningsopgaven i Danmark er meget afgrænset og 
primært holder sig til vejledning om uddannelses- og erhvervsmæssige spørgsmål, så er 
vejledningsopgaven i USA meget bredere. Her varetages opgaven af skolerådgivere, hvis opgave det ud 
over den danske form for vejledning også er at undervise i studieteknikker, selvforståelse 
kommunikation, konflikt-håndtering, narkotikavejledning, multikulturel forståelse mv. (Amarican 
School Counselor Assosiation 2012). Den amerikanske skolerådgiver varetager derved 
uddannelsesvejledningen samt en del af de opgaver, som i dansk sammenhæng bliver varetaget af 
lærerne selv.  
 
Ovenstående har gjort det svært at finde forskningspublikationer, der sammenhængende kunne sige 
noget med relevans i en dansk kontekst. De metaanalyser der har været mulige at finde er lavet i en 
amerikansk kontekst, hvor det er helt andre mål man har for vejledning/rådgivningen. Her er fokus i 
meget højere grad på opretholdelse af elevernes trivsel - se fx (Whiston, et al. 2011).  
Derimod er det så heldigt, at Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning på baggrund af 
international forskning med relevans for Danmark har lavet et forskningsreview.  
 
2.2.3. Dansk forskningsreview 
Lige som på undervisningsområdet har Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning med hjælp fra 
en større reviewgruppe lavet en syntese, der forsøger at afdække, hvilke vejledningsmetoder og -
redskaber, som primærforskningen har vist, har den bedste effekt på overgangsvejledning af unge fra 
grundskole til ungdomsuddannelse, fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse og på 
vejledning af voksne i beskæftigelse. Nedenfor refereres konklusionerne for de for de to første 
overgange med relevans for dette speciale. Konklusionerne i forhold til vejledningen af voksne er ikke 
relevante og derfor ikke medtaget her. Review’et bygger på 71 forskningsrapporter, hvoraf størstedelen 
er fra angelsaksiske lande, mens de resterende er fra nordiske lande og Vesteuropa. Rapporterne er fra 
år 2000 og frem og udvalgt efter deres relevans i en dansk kontekst (Søgaard Larsen, et al. 2011, 
34+81+75).  
 
Alle de forskellige outputindikatorer som der blev redegjort for i afsnit 2.2.1 ”Måling af effektiv 
vejledning”, er repræsenteret blandt forskningspublikationerne, som review’et bygger på. Den primære 
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outputindikator har været, Afklaring som beslutningskompetence – har eleverne den information de skal 
bruge for at kunne træffe et kvalificeret valg? - efterfulgt af Afklaring som en følelse (Søgaard Larsen, et al. 
2011, 40).  
 
Review’ets overordnede konklusion er, at det som bidrager til effekten af vejledning af overgange er: 
 Faktorer 
1A En kombination af flere interventionsformer (praktik, individuel vejledning, brobygning, 
gruppevejledning mv. ) 
1B At vejledningen indgår som en del af læseplanen, så der dannes mere helhedsmæssige forløb. 
2 At der skabes en personlig relation mellem vejleder og elev og at der tages udgangspunkt i den 
enkelte.  
3 At den der vejleder er opdateret på området - kan med fordel være uddannet som vejleder. 
4A At der etableres samarbejde på tværs mellem institutioner og erhvervsliv, hvor forældre indgår 
som ressourcepersoner. 
4B At den vejledtes relationer, såsom familie og venner tænkes med i interventionen. 
5 At vejledning har størst betydning for elever fra uddannelsesfremmede miljøer. 
Tabel 5 - Faktorer med effekt på god overgangsvejledning (Søgaard Larsen, et al. 2011, 6) 
Den sidste faktor har mere karakter af et opmærksomhedspunkt, som vejlederne kan have med i deres 
overvejelser. Rapporten kan ikke sætte en værdi på kraften af de enkelte faktorer, men opstiller 
faktorerne efter faldende effekt på overgangsvejledningen. De første to faktorer omtales som havende 
den største effekt, den næste som havende ”væsentlig betydning”, og de sidste faktorer får betegnelser 
som ”kan” og ”bør” for derved at indikere en faldende effektstyrke. For at skabe overblik er faktorerne 
i ovenstående tabel blevet nummereret efter deres indbyrdes effektstyrke, de faktorer som har fået den 
samme betegnelse er blevet nummereret med samme nummer, men med efterfølgende bogstav.  
 
2.2.4. Dansk brugerundersøgelse 
Det er ligeledes forsøgt at opspore forskning i uddannelsesvejledningens effekt udført i en dansk 
kontekst. Men dette har vist sig at være stort set ikke eksisterende, hvis man vil holde sig på denne side 
af årtusindskiftet (Søgaard Larsen, et al. 2011, 34). Dog har UNI-C så sent som i 2010 gennemført en 
brugerundersøgelse af UU-centrenes vejledning blandt 9. og 10. klasser.  
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Undersøgelsen er ikke ideel, idet den udelukkende afdækker brugernes vurdering af eksisterende 
forhold. Interventionsformer og metoder, som ikke er i brug i UU-centrene, er derfor ikke en del af 
undersøgelsen. Alligevel har brugerundersøgelsen sine styrker, idet dens besvarelser kommer fra 1079 
skoler, hvilket svaret til 70 % af de danske skoler. I elevantal er det 51 % af eleverne i 9. og 10. klasse, 
som har besvaret spørgeskemaet. Den statistiske usikkerhed er ifølge rapportens forfattere meget lille 
og uden betydning, så længe resultaterne præsenteres samlet for alle UU-centre.  
 
Som en del af undersøgelsen er 10. klasseeleverne bl.a. blevet spurgt, hvor meget de enkelte 
vejledningsaktiviteter, har hjulpet dem til at finde ud af, hvad de vil efter 10. klasse. Ifølge 10. 
klasseeleverne selv er det der har hjulpet dem mest, brobygning på en ungdomsuddannelse. 76 % af 
eleverne har vurderet, at aktiviteten har ”Hjulpet mig meget” eller ”Hjulpet mig noget” på en firetrins 
skala. Andre vejledningsaktiviteter, som også har hjulpet eleverne, er personlige samtaler med en UU-
vejleder (70 %) og erhvervspraktik (68 %) (Uni-C 2010, 14). Derved kan der til de ovenfor beskrevne 
reviews tilføjes, at det i den alsidige benyttelse af interventionsmetoder i særlig grad er vigtigt, at 
ovenstående tre aktiviteter indgår.  
   
I metodeafsnittet vil de i Tabel 5 nævnte faktorer blive diskuteret, på samme vis som faktorerne 
vedrørende skolernes effektivitet. De endelige faktorer, som analysen tager udgangspunkt i, udvælges 
på baggrund af, hvad der er muligt og relevant inden for specialets rammer.    
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Kapitel 3 - Metode 
3.1. Valg af indikatorer for kapitel 4 
En del af folkeskolens hovedformål er at få eleverne gjort klar til videre uddannelse. For at undersøge 
hvorvidt dette mål er blevet indfriet, er der brug for en eller flere indikatorer. En indikator på om 
eleverne er klar til videre uddannelse kunne være at se, hvor stor en andel af eleverne, der efterfølgende 
rent faktisk gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er dog med hensyn til denne 10. 
klassestruktur, først målbart om mindst tre år. Derfor er det kun muligt at se på andelen, som søger ind 
på en ungdomsuddannelse. Da dette er en forudsætning for at eleverne gennemfører, vil det kunne give 
en indikation på om strukturen er bedre end den tidligere.  
For at få et mere præcist billede af, om eleverne i løbet af 10. klasse bliver klar til videre uddannelse, vil 
der samtidig blive set på andelen af elever, som vurderes uddannelsesparate. Da eleverne ikke bliver 
vurderet uddannelsesparate til 10. klasse, må andelen sammenlignes med det nationale niveau og den 
tidligere 10. klassestruktur for derved at give en indikation på, i hvilken grad de nye 10. klasser lever op 
til formålet.    
 
For at få en vurdering af i hvilken grad Odsherred Kommunes 10. klasser realiserer 10. klassernes 
delformål, vil disse også blive undersøgt ved hjælp af et par indikatorer. Delmålet om hvorvidt eleverne 
opnår faglig kvalificering ville mest optimalt blive målt på, hvorvidt eleverne i løbet af 10. klassen 
forbedrer deres karaktergennemsnit fra den første karaktergivning i starten af året til den sidste i 
slutningen af skoleåret. Det er desværre kun afgangskaraktererne som alle skoler gemmer. Derfor vil 
det heller ikke her være muligt at lave en præcis vurdering af i hvilken grad eleverne har forbedret sig 
fagligt i løbet af 10.klasseforløbet. I stedet må vi få en indikation herpå ved at sammenligne 
afgangskaraktererne med tidligere år. Da 10. klasseeleverne har mulighed for at have forskellige valgfag, 
vil det for at gøre sammenligning meningsfuld være rimeligt kun at kigge på de obligatoriske 10.-
klassefag: Dansk, engelsk og matematik.  
 
Delmålet ift. vejledning er formuleret som at eleverne skal opnå yderligere afklaring af uddannelsesvalg. 
Som redegjort for i teoriafsnittet, er der i forhold til overgangsvejledning ikke noget entydigt 
outputmål, der kan siges at være bedst. En vigtig indikator på dette område kan dog være, hvorvidt 
eleverne selv føler, at deres 10. klasseforløb har været med til at gøre dem mere afklarede med hensyn 
til uddannelsesvalg.  
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Nedenstående tabel giver et overblik over de valgte indikatorer, som vil blive benyttet i analysens første 
del.  
MÅL INDIKATORER 
Forberedt til videre 
uddannelse 
1. Andel elever som er vurderet uddannelsesparat til 
ungdomsuddannelse  
2. Andel elever som efter endt 10.klasseforløb fortsætter på en 
ungdomsuddannelse 
Yderligere faglig 
kvalificering 
Afgangskarakterer sammenlignet med tidligere års 
karaktergennemsnit samt det nationale karaktergennemsnit  
Yderligere afklaring af 
uddannelsesvalg 
Elevernes egen følelse af uddannelsesmæssig afklaring som følge 
af 10. klasseforløbet 
Tabel 6 - Indikatorer på at 10.klassen lever op til sine formål 
 
3.2. Valg af undersøgelsesfaktorer for kapitel 5: 
Foruden en kvantitativ vurdering af i hvor høj grad Odsherred Kommunes nye 10. klassestruktur lever 
op til dens formål, søger dette speciale også at belyse, årsagerne til strukturens resultater. Dette vil blive 
brugt til afsluttende at komme med en række anbefalinger, som kan være med til at øge realiseringen af 
10. klassernes formål.  
Teorikapitlets formål var at opliste, hvilke faktorer der har en effekt på elevers karakterer og på elevers 
uddannelsesmæssige afklaring. I de følgende afsnit vil faktorerne blive gennemgået med henblik på, 
hvad der inden for specialets rammer er muligt og relevant at undersøge.  
 
3.2.1. Undersøgelsesfaktorer med indflydelse på elevernes faglige kvalificering 
I teoriafsnittet blev tre forskellige undersøgelser gennemgået, som alle forsøgte at opstille en række 
faktorer, der har effekt på undervisningens effektivitet. Trods lidt forskellige formuleringer og fokus er 
der blandt undersøgelserne fuldstændig konsensus om, at et godt arbejdsklima er vigtigt for at få en 
effektiv skole. Et disciplinært klima og målorientering er der ligeledes ret overbevisende evidens for har 
betydning for elevernes præstation. Vigtigt for de tre undersøgelsesfaktorer er også, at det er muligt 
inden for dette speciales rammer at undersøge disse.  
 
Dette er ikke på samme måde tilfældet for effektiv læringstid. På trods at den overbevisende evidens 
for faktorens effekt, så kræver en undersøgelse heraf en del mere end, hvad der er muligt inden for 
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dette projekts rammer. En undersøgelse af denne faktor vil kræve indsamling af data omkring 
gennemførelse af de enkelte timer, hvor mange timer gennemføres, starter læreren til tiden, hvor meget 
af timen går på reel undervisning, hvor mange afbrydelser er der undervejs mv. Det er ikke en umulig 
opgave, men kræver i sig selv en større undersøgelse som ikke har været kompatibel med dette speciale. 
Enkelte spørgsmål i forbindelse med det disciplinære klima vil komme ind på uro i timerne, lærernes 
punktlighed mv. og faktoren vil derfor ikke bliv fuldstændig forbigået.  
 
Pædagogisk ledelse bliver af både Nordenbo et al. og Mehlbye & Ringmose fremhævet som vigtigt og 
der er grund til at tro, at der i forhold til 10.klasser med en større del af socialt belastede elever vil være 
særligt brug for en god pædagogisk ledelse.  
 
Faktoren ”tilrettelæggelse af undervisningen” bliver af både Scheerens og Nordenbo et al. nævnt som 
vigtige i forhold til at opnå en effektiv skole. Det kan dog undre, at lærens tilrettelæggelse af 
undervisningen nævnes som en faktor på skoleniveau. Selvfølgelig er skolen også på visse områder med 
til at påvirke tilrettelæggelsen af undervisningen, men i en dansk kontekst er det hovedsagelig den 
enkelte lærer, som står for tilrettelæggelsen, og vi vil derfor være nede på klasseniveau, hvilket dette 
speciale har afgrænset sig fra. En vurdering af kvaliteten af tilrettelæggelsen af undervisningen og 
herunder lærerens valg af materialer og didaktisk metode vil desuden kræve en pædagogisk faglig 
vurdering, som ligger uden for undertegnedes kundskaber.   
   
Nordenbo et al. og Mehlbye & Ringmose er hver især ene alene om at identificerer to sæt af faktorer. 
For at afgrænse omfanget af dette speciale, vil de resterende faktorer En velorganiseret skole, Et tydeligt 
værdigrundlag, Lærere som en organisatorisk aktør og Skole-hjem-samarbejdet ikke blive undersøgt i dette 
projekt.  
 
Dette betyder, at analysen af faktorer med effekt på elevernes karaktergennemsnit vil tage 
udgangspunkt i følgende fire faktorer: 
 At eleverne forbedrer deres faglige niveau 
1 Godt arbejdsklima 
2 Disciplinært klima 
3 Målorientering 
4 Pædagogisk ledelse 
Tabel 7 – Udvalgte faktorer med effekt på at eleverne forbedrer deres faglige niveau 
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3.2.2. Undersøgelsesfaktorer med indflydelse på elevernes afklaring af uddannelsesvalg 
Der er kun en enkelt af faktorerne med indflydelse på elevernes afklaring af uddannelsesvalg, som må 
frasorteres. Dette drejer sig om faktoren vedrørende den personlige relation mellem elev og vejleder og 
at der tages udgangspunkt i den enkelte elev. Denne faktor handler bl.a. om, hvordan den enkelte 
vejleder gennemfører individuelle vejledninger, og hører metodisk til på klasseniveau og ikke 
skoleniveau. Ud over denne faktor, er det nødvendig at begrænse analysen til et par af de vigtigste 
faktorer. Da faktorernes styrke fra forskningspublikationens side er ranglistet, vil analysen omhandle de 
tre faktorer, som er vurderet til at have størst effekt. Derfor vil analysen ikke omhandle samarbejdet 
med andre institutioner og erhvervslivet, om elevernes venner og familie tænkes med i vejledningen og 
om der tages højde for at vejledningen har størst betydning for elever fra uddannelsesfremmede hjem.    
 
De undersøgelsesfaktorer, som analysen vil tage udgangspunkt i, er vist i nedenstående tabel. Til faktor 
1 er tilføjet de tre vigtigste interventionsformer, som brugerundersøgelsen fra UNI-C kortlagde.   
 Faktorer 
1 En kombination af flere interventionsformer, hvor særligt brobygning, personlige 
samtaler med UU-vejlederen og erhvervspraktik er vigtige elementer.  
2 At vejledningen indgår som en del af læseplanen, så der dannes mere 
helhedsmæssige forløb. 
3 At den der vejleder er opdateret på området - kan med fordel være uddannet som 
vejleder. 
Tabel 8 – Udvalgte faktorer med effekt på elevernes afklaring af videre uddannelse 
 
3.2.3. Undersøgelseselementer med særlig relevans for Odsherred Kommunes 
10.klassestruktur 
Odsherred Kommunes 10. klasser er struktureret på en helt ny måde, og det er derfor også dette 
speciales formål at undersøge, hvorledes de særlige karakteristika for 10. klassestrukturen er med til at 
understøtte 10.klasserne i at realisere deres formål. Casebeskrivelsen redegjorde for, at 10. 
klassestrukturen m.h.t. en række forhold adskiller sig fra andre 10. klassestrukturer. Disse forhold er 
opstillet nedenfor, og deres effekt på realiseringen 10. klassernes formål udgør den sidste afsluttende 
del af analysen.   
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 Strukturelle forhold til undersøgelse 
1 To forholdsvis separate linjer drevet af to forskellige institutioner 
2 10. klasser i ungdomsuddannelsesmiljøer 
3 20-20 modellen, hvor eleverne den anden halvdel af året starter på en 
erhvervsgrundforløb.   
4 Samarbejde mellem forskellige typer af lærere 
5 En ledelse som driver 10. klasserne på afstand ved hjælp af koordinatorer. 
Tabel 9 - Særegne elementer ved 10. klassestrukturen 
 
3.3. Specialets indsamlede empiri 
Til besvarelse af specialets problemformulering er forskellige former for empiri blevet indsamlet og 
behandlet. Følgende afsnit vil redegøre for indsamling og behandling heraf. 
3.3.1. Empiriindsamling til både speciale og forvaltning 
Odsherred Kommune havde selv et ønske om at få evalueret den nye 10. klassestruktur, efter at de 
første elever havde færdiggjort deres 10. klasse. Empiriindsamlingen er derfor delvist gennemført som 
et samarbejde mellem undertegnede og Skolekonsulent Kirsten Larsen fra Odsherred Kommune. 
Dette har bl.a. betydet at Odsherred Kommune har haft en interesse i at få besvaret bestemte 
spørgsmål. Derfor indeholder både interviewtransskriptioner og spørgeskemaudskrifter spørgsmål, der 
ikke nødvendigvis har relevans i forhold til specialets problemformulering.  
 
3.3.2. Spørgeskemaundersøgelser 
Der er gennemført to spørgeskemaundersøgelser udformet til elever og lærere på de to 
10.klassesretninger. Elevundersøgelsen er gennemført ved at eleverne i en undervisningstime har fået 
til opgave at udfylde det elektroniske spørgeskema, hvilket har resulteret i nogle gode svarprocenter. 
Svarene må derfor antages at repræsentere elevernes holdninger på de to 10-klasselinjers. Der er dog en 
fare for at de elever, som ikke var i skole den dag, tilhører en svagere del af eleverne som fx pjækker 
mere og at denne gruppe derfor er underrepræsenteret.   
Elevundersøgelse Respondenter Svarprocent 
Gym10 41/48 85 % 
10Erhverv 36/39 92 % 
Tabel 10 - Svarprocent for elevernes spørgeskemaundersøgelse 
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Spørgeskemaundersøgelsen af lærerne er blevet gennemført ved, at lærerne via mail har fået tilsendt 
den elektroniske spørgeskema. Ud over en opdeling på 10. klasselinjerne, er lærertypen også nævnt i 
skemaet nedenfor, for at sikre, at svarprocenten ikke er skæv her.  
Lærer-
undersøgelse 
Gym10 
 
 Folk./EUC – lærer Gym/NVpro - lærer Samlet 
 Respondenter Svarprocent Respondenter Svarprocent Resp. Svar. 
Gym10 4/4 100 % 5/6 83 % 9/10 90 % 
10Erhverv 4/4 100 % 7/7 100 % 11/11 100 % 
Tabel 11 - Svarprocent for lærernes spørgeskemaundersøgelse 
 
Spørgeskemaerne er lavet med inspiration fra Københavns Kommunes ”Københavnerbarometer”, der 
er en årlig tilfredshedsundersøgelse blandt kommunens elever (Københavns Kommune - Afdeling for 
pædagogisk faglighed 2011). Det er også her at svarskalaen fra 1-6 er hentet. Der er en vedholdende 
debat om, hvorvidt man i en svarskala skal have et midtpunkt på skalaen (symmetrisk svarskala med 
ulige antal svarmuligheder), eller om man som i dette speciales spørgeskemaundersøgelser, kan benytte 
en symmetrisk skala med et lige antal svarmuligheder. Med en svarskala med ulige antal svarmuligheder 
er der en tendens til, at respondenter afkrydser det neutrale midtersvar uden i tilstrækkelig grad at tage 
stilling til spørgsmålet. Ved at benytte en svarskala med et lige antal svarmuligheder tvinges 
respondenten til at tage stilling til, om forholdet er mere/mindre, bedre/dårligere. Faren ved dette er, 
at respondenterne tvinges til at tage stilling, selv om de måske ikke er i stand til dette eller giver sig nok 
tid til dette. Derfor har jeg i udarbejdelsen af spørgsmålene været opmærksom på, om respondenterne 
burde have en holdning til spørgsmålene. Desuden har eleverne i en undervisningstime skullet svare på 
spørgsmålene, hvorved de ikke har haft det samme pres på at blive hurtigt færdige, som hvis det havde 
været en hjemmeopgave.  
I enkelte tilfælde har det været nødvendigt at benytte en svarskala med ulige svarmuligheder, da 
spørgsmålets formål netop har været at indfange, hvorvidt noget var ”for lidt”, ”passende” eller ”for 
meget”. I tilfælde hvor der angives at forskelle mellem fx linjerne er signifikante, benyttes et 
signifikansniveau på 95 %.   
 
3.3.3. Interviews 
Der er i alt blevet gennemført 10 interviews med både elever, lærere og UU-vejleder fra begge 10. 
klasselinjer. Flere af interviewene er blevet gennemført som gruppeinterview af tidsmæssige årsager.    
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Der er blevet gennemført følgende interviews: 
 Respondent(er) Antal Type Tilknytning 
A Elever 4 Individuel Alle fra 10Erhverv 
B Elever 4 Gruppe Alle fra Gym10 
C Lærere 3 Gruppe 2 fra EUC, 1 fra NVpro 
D Lærere  4 Gruppe 3 fra Odsherred Gymnasium, 1 fra Bobjergskolen 
E Koordinatorer 2 Individuelle 1 fra Gym10, 1 fra 10Erhverv 
F UU-vejledere 2 Gruppe 1 fra Gym10, 1 fra 10Erhverv 
Tabel 12 - Oversigt over gennemførte interviews 
Det ville have været hensigtsmæssigt, at have haft en lærer mere fra henholdsvis NVpro og 
Bobjergskolen med til gruppeinterviewene, for at give et bedre billede af disse lærertypers holdninger. 
Men vi fik desværre begge gange afbud på dagen.  
Alle interviews er blevet transskriberet med vægt på de interviewedes holdninger og meninger frem for 
deres præcise formuleringer. Det har været et krav fra Odsherred Kommune, at alle navne blev 
udeladt.  
 
3.3.4. Yderligere empiriformer 
Registerdata er dels blevet brugt til at finde outputdata for de to nye 10. klasser og dels til at finde 
sammenlignelige tal på nationalt og regionalt plan eller fra de tidligere 10. klasser i Odsherred. Tallene 
er trukket fra Ministeriet for Børn og Undervisnings databank, som UNI-C står for. I specialet er der 
derudover brugt en række mødereferater, driftskontrakter og andre interne dokumenter. I enkelte 
tilfælde har det været nødvendigt at følge op på interviews, afklare forhold eller lignende, hvilket er 
blevet gjort via e-mails. Dokumenter og e-mails og andet som ikke umiddelbart er tilgængeligt er 
vedlagt som bilag.   
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Kapitel 4 - Resultater 
Formålet med den første del af analysen er, at undersøge i hvor høj grad Odsherreds Kommunes nye 
10. klassestruktur realiserer: 
- Hovedformålet om at få forberedt eleverne til videre uddannelse 
- 10.klassernes delformål om en faglig kvalificering og uddannelsesmæssig afklaring af eleverne.    
  
4.1. Hovedformål: Forberedt til videre uddannelse 
I følgende afsnit vil hovedformålet om at forberede eleverne til videre uddannelse blive undersøgt ved 
hjælp at indikatorerne:  
- Andel af elever, som søger videre på en ungdomsuddannelse  
- Andel af elever, som er vurderet uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse.  
 
4.1.1. Andel af elever, som er vurderet uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse 
Gode karakterer er ikke alt, hvis man skal klare sig gennem en ungdomsuddannelse. Personlige og 
sociale kompetencer er også til en vis grad nødvendige. Det er i hvert fald disse tre elementer, som den 
nye uddannelsesparathedsvurdering skal forsøge at indfange. UU-vejlederne, eller i nogle tilfælde 
folkeskolen, skal på baggrund af en helhedsvurdering af elevens faglige, personlige og sociale 
kompetencer vurdere, om den enkelte elev har ressourcerne til at kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Tanken med uddannelsesparathedsvurderingen er nemlig at mindske frafald på 
ungdomsuddannelserne, så eleverne ikke skal opleve nederlaget ved ikke at kunne gennemføre. Ved at 
eleven venter med at påbegynde en ungdomsuddannelse får denne tid til at opbygge sine kompetencer 
og modnes (Undervisningsministeriet 2010, 8). Når parathedsvurderingen er afgivet, har eleven 
mulighed for at ændre sine endelige ansøgninger, det er dog stadig muligt at komme ind på en 
ungdomsuddannelse på trods af, at man ikke er vurderet uddannelsesparat. I sidste ende er det nemlig 
uddannelsesstedet som skal vurdere om de ønsker at optage eleven (Ministeriet for Børn og 
Undervisning 2012e).  
 
Uddannelsesparathedsvurderingen vil kunne bruges som indikator på om eleverne gennem deres 10. 
klasse er blevet parate til videre uddannelse – idet det netop er det vurderingen skal afspejle. 
Parathedsvurderingen er nu obligatorisk for alle, der søger ind på en ungdomsuddannelse. Den 
udfærdiges på baggrund af, om eleven ønsker at søge ind på en gymnasial eller erhvervsrettet 
ungdomsuddannelse. Søger eleven ind på både en gymnasial og en erhvervsrettet uddannelse, skal 
eleven derfor parathedsvurderes i forhold til kravene på begge typer ungdomsuddannelse 
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(Bekendgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af 
ungdomsuddannelse, § 4 2010). Derved har elevens valg af ungdomsuddannelse betydning for, om 
eleven bliver erklæret uddannelsesparat eller ej. 
 
Andel elever som er blevet vurderet ikke-
uddannelsesparat  2011  2012 
 
Tilmeldingsuddannelse Tilmeldingsuddannelse  
Gym. Erhv. Samlet Gym. Erhv. Samlet 
Gym10 
- - - 5/35 3/8 8/43 1 
- - - 14,3 % 37,5 % 18,6 % 
10Erhverv   
 -  - - 
Ikke vurderet - - - 
Tidligere 10.klasser (Bobjergskolen og Højby 
Skole) 
8/22 1/26 9/48 - - - 
36,4 % 3,8 % 18,8 % - - - 
Nationalt niveau for 10. klasser (inkl. 
10.klasser på efterskoler) 8,3 % 1,1 % 6,3 % 8,0 % 1,3 % 6,2 % 
Tabel 13 – Uddannelsesparathedsvurderinger (Ministeriet for Børn og Undervisning 2012b) 
Som det kan ses på tabellen, ligger Gym10 på samme niveau som Odsherreds 10. klasser gjorde sidste 
år, og der er derfor umiddelbart hverken sket en forbedring eller forværring af 10.klassernes evne til at 
forberede eleverne til en ungdomsuddannelse. En relativ lille del af Gym10’s elever har som forventet 
valgt at søge ind på en erhvervsuddannelse og derfor vejer de tre ikke-uddannelsesparate tungt i 
procentsatsen. 
Det nationale niveau er vist i tabellen, men skal dog tages med forbehold. Det er nemlig ikke muligt at 
frasortere 10. klasser på efterskoler i de nationale tal. Som tidligere skrevet, har efterskolerne en anden 
elevgruppe, som generelt er fagligt og socialt bedre stillede. Det vil derfor ikke være rimeligt direkte at 
sammenligne Odsherreds folkeskole-10. klasser med de nationale tal, hvor lidt under halvdelen er 
efterskoleelever (se kapitel 1.2 - 10.klasseselever).  
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at uddannelsesparathedsvurderingen, ligesom ved 
karaktergivning, indeholder et element af subjektivitet. UU-vejledningen, som typisk står for 
vurderingerne, har kun gennemført vurderingerne for to årgange, og ifølge Ministeriet for Børn og 
Undervisning var der efter første vurderingsrunde i 2011 store regionale forskelle på, hvor mange der 
blev vurderet uddannelsesparate. Glostrup Kommune endte fx med at have vurderet samtlige elever 
der søgte ind på en ungdomsuddannelses uddannelsesparate (UddannelsesGuiden 2011). Det tyder på, 
                                                 
1 Grunden til at der samlet kun er 43 elever og ikke 48, kan skyldes elever, som har valgt ikke at søge ind på en 
ungdomsuddannelse. 
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at der endnu ikke var dannet en national standard og derfor er der også grund til at tænke, at dette i et 
vist omfang stadig kan være gældende for parathedsvurderingerne i 2012.   
 
Herudover skal man være opmærksom på, at det kun er de elever, som ønsker at søge ind på en 
ungdomsuddannelse, der bliver parathedsvurderet. Elever, som ikke ønsker at søge ind på en 
ungdomsuddannelse og fx tager et job, søger ind på en produktionsskole eller andet, bliver ikke 
parathedsvurderet.  
 
Til sidst skal det påpeges, at det er forholdsvis små tal, der er tale om. Dette gør, at en enkelt elev fra 
eller til betyder forholdsvis meget på procentsatsen. Sammenligningen af parathedsvurderingerne må 
derfor reelt betragtes som meget usikker, og det er derfor ikke muligt at konkludere, hvorvidt Gym10-
linjen klarer sig tilfredsstillende i forhold til det nationale gennemsnit. Hertil er der brug for at følge 
udviklingen over en længere årrække. Det der kan udledes er, at niveauet ikke har ændret sig fra sidste 
år.     
 
Som det fremgår af Tabel 13, så er eleverne fra 10Erhverv ikke blevet uddannelsesparathedsvurderet. 
Dette bygger på en fejltolkning af lovgivningen. 10Erhverv er bygget op efter 20-20 modellen, hvilket 
betyder, at eleverne det første halvår følger et almindeligt 10. klasseforløb, mens de i det andet halvår 
starter på et erhvervsgrundforløb og derfor allerede er i gang med en ungdomsuddannelse. Når 
eleverne afslutter 10Erhverv kan de derfor fortsætte erhvervsuddannelsens hovedforløb eller 
færdiggøre deres grundforløb, hvis det er en af de længere grundforløb. I et interview med UU-
vejlederen gives netop dette som forklaring på, at der ikke er blevet gennemført 
uddannelsesparathedsvurderinger af eleverne, og hun udtrykker samtidig frustration over at måtte 
sende elever videre, som hun ikke nødvendigvis synes er klar til det (Bilag 5 Interview med UU-
vejledere, s. 5-6). Men lovgivningen giver ikke nogen mulighed for at fravige kravet om 
uddannelsesparathedsvurdering (Bekendgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner 
og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, § 4 2010) og Ministeriet for Børn og Undervisning beskriver 
eksplicit, at 10. klasser efter 20-20 modellen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed, inden 
eleverne kan overgå til erhvervsuddannelsesgrundforløbet og dermed til den anden halvdel af 20-20 
modellens 10.klasseforløb (Ministeriet for Børn og Undervisning 2012a). Nogle elever vælger efter 
10Erhverv at søger ind på gymnasiale uddannelser og det giver derfor ikke mening, hvis eleverne ikke 
skulle parathedsvurderes. Odsherred Kommune er blevet gjort opmærksom på fejltolkningen og det 
må forventes, at UU fra næste år gennemfører parathedsvurderingerne, som skal sikre at eleverne ikke 
sendes videre, hvis ikke de forventes at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.    
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Som kompensation for den manglende uddannelsesparathedsvurdering er 10. klasseeleverne i 
Odsherred blevet spurgt, i hvor høj grad de føler, at de i løbet af deres 10. klasseforløb er blevet mere 
parate til en ungdomsuddannelse. På en skala fra 1 (slet ikke) til 6 (i meget høj grad) svarer eleverne fra 
Gym10 i gennemsnit kun 3,32, mens 10Erhvervs elevers svar helt anderledes er 4,58 (Bilag 1 
Spørgeskemaundersøgelse blandt elever, sp. 35), hvilket er en signifikant forskel (Bilag 14 Følelse af 
uddannelsesparathed, t-test). Det er dog nødvendigt at tage højde for, at Gym10’s elever kan tænkes fra 
start af at være mere uddannelsesparate end 10Erhvervs elever, og derfor kun i mindre grad føler sig 
mere parate som følge af 10. klasse. På trods at dette er det en ret markant forskel mellem de to 
retninger, og det indikerer i hvert fald at 10Erhvervs har fået eleverne til at gennemgå en meget positiv 
udvikling.    
 
4.1.2. Andel af elever, som søger videre på en ungdomsuddannelse 
En anden brugbar indikator på, om eleverne er blevet klar til en ungdomsuddannelse, er andelen af 
elever, som efter 10. klasse vælger at søge ind på en ungdomsuddannelse.  
Andel elever som har søgt videre på 
en ungdomsuddannelse  2009 2010  2011 2012 I alt 
Gym10 
 
- - - 38/482 
  88,5 % 
- - - 79,2 % 
10Erhverv   
 
- - - 39/393 
- - - 100 %  
Tidligere 10. klasser i Odsherred 
(Bobjergskolen, Grundtvigsskolen4 og 
Højby Skole) 
52/59 48/57 43/52 - 
85,4 % 88,1 % 84,2 % 82,7 % - 
Nationale tal for 10. klasser (inkl. 
efterskoler) 92,1 % 93,1 % 92,8 % 92,6 % 92,6 % 
Tabel 14 - Elever der søger videre på ungdomsuddannelse (Ministeriet for Børn og Undervisning 2012c). 
 
Samlet har det nye 10. klassetilbud klaret sig flot i statistikken. En større andel af eleverne er forsat 
direkte på en ungdomsuddannelse end i de sidste tre år af den gamle struktur. Der er desuden heller 
ikke langt op til de nationale tal, som også indeholder 10. klasser på efterskoler og derfor måtte 
forventes at ligge lidt højere. De flotte tal for den nye struktur dækker dog over en meget stor forskel 
linjerne imellem. Gym10 klarer sig en anelse dårligere end den forrige 10. klassestruktur, mens 
10Erhverv lader til at have fundet den rigtige løsning, idet den nye struktur har præsteret, at få alle 39 
                                                 
2 (Larsen 2012) 
3 (Bilag 21 Uddannelsesvalg for 10Erhvervs elever) 
4 Grundtvisskole havde ikke 10. klasse i 2011. 
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elever til at søge ind på en ungdomsuddannelse. Det flotte resultat skal dog ses i lyset af, at eleverne på 
10Erhverv ikke er blevet parathedsvurderet til en ungdomsuddannelse. Det er meget svært at vurdere, 
hvilken indflydelse det ville have haft, særligt fordi eleverne allerede skulle parathedsvurderes ved 
overgangen til den anden del af 20-20 forløbet. Men det er meget muligt, at enkelte elever ville fravælge 
at forsøge at komme ind på en gymnasial ungdomsuddannelse, hvis de var blevet vurderet ikke-parate.        
 
Selv om tallene fra elevernes egen parathedsvurdering, ligesom UU’s parathedsvurdering er 
ufuldstændig, så kan noget tyde på, at 10Erhverv-linjen overordnet har fungeret bedre end Gym10-
linjen. Det er i hvert fald i langt højere grad lykkedes for 10Erhverv at opfylde en del, af det, som var 
hovedårsagen til omstruktureringen af 10.klasserne – nemlig at få flere elever til at søge videre ind på 
en ungdomsuddannelse. Om eleverne fra 10Erhverv også i højere grad vil gennemføre 
ungdomsuddannelserne, må tiden vise.   
 
4.2. Delmål: Yderligere faglig kvalificering 
Det første delformål for 10.klasse er, at eleverne skal opnå yderligere faglig kvalificering.   
En indikator på dette kunne være, at elevernes karakterer steg fra første karaktergivning i starten af 
året, til den afsluttende karaktergivning ved afgangsprøverne. Det ville kunne sige noget om, hvorvidt 
lærerne selv vurderer at eleverne har opnået yderligere faglig kvalificering. Et andet udgangspunkt 
kunne være at, selv hvis eleverne bibeholdt deres karakter året igennem, har de ikke rykket sig 
niveaumæssigt, men de må have tilegnet sig en del af det pensum som er blevet gennemgået. En 
sammenligning af elevernes karaktermæssige ændring i løbet af 10. klasse, ville kunne sammenlignes 
med tilsvarende ændringer i de forrige års 10.klasser, for derved at få en indikation på, om elever fagligt 
har flyttet sig mere eller mindre end i den tidligere 10. klassestruktur.        
 
Disse oplysninger har været mulige at opspore for nogle af de tidligere 10. klasser (fx 
Grundtvigsskolen). Dette er dog ikke til meget hjælp, idet de nye 10. klasser ikke har registreret de 
første karaktergivninger, men kun de afsluttende som skal indmeldes til undervisningsministeriet. 
Hermed er der ikke mulighed for at få en direkte indikation på, at eleverne har forbedret sig fagligt i 
løbet af året.  
I stedet der benyttes kan en antagelse om, at elevsammensætning ikke har ændret sig væsentligt de 
sidste år. Hvis dette er tilfældet må det forventes at eleverne får et karaktergennemsnit svarende til de 
tidligere års 10. klasser.  
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 Tidligere struktur5 Nationalt4   
 
Gym106 10Erhverv7 Ny struktur 
 2008 2009 2010 2011 ’08-’11 ’08-’11 2012 
Dansk 5,7 5,4 5,2 3,8 5,1 5,5 6,0 4,3 5,2 
Engelsk  6,2 5,1 5,9 5,7 5,8 5,4 5,2 4,3 4,8 
Matematik 5,4 5,4 5,0 4,9 5,2 4,9 3,5 
 
3,2 3,4 
Samlet 5,7 5,3 5,3 4,6 5,3 5,3 5,0 4,0 4,6 
Tabel 15 - Karaktergennemsnit - Karakterne omfatter kun skriftlig og mundtlige karakterer (ikke ordenskarakterer m.v.), men 
både standpunktskarakterer og eksamenskarakterer fra FSA og FS10. Gennemsnittene er udregnet som vægtede gennemsnit, 
idet det fx ikke er alle elever som vælger at gå til eksamen i alle fagene. 
Karaktererne svinger en del fra år til år og fagene imellem. Alligevel holder karaktergennemsnittene for 
den tidligere struktur sig nogenlunde mellem 5 og 6, med undtagelse dansk-karaktererne i 2011, som 
ligger helt uden for og kunne tyde nogle ekstraordinære forhold. Lidt overaskende har Odsherreds 10. 
klasser i perioden 2008-2011 samlet ligget over det nationale gennemsnit både i engelsk og matematik.  
 
Dette er dog ikke længere tilfældet for Odsherreds kommunale 10. klasser. I dansk opretholder de nye 
10.klasser karaktergennemsnittet fra de forudgående fire år. Men i engelsk falder gennemsnittet en 
karakter og i matematik næsten hele to karakterer. Som skrevet svinger karaktererne fra år til år og 
gennemsnittet i engelsk skyldes derfor måske blot en svag årgang. Gennemsnittet for matematik er dog 
så markant lavere for begge linjer, at det bør få en alarmklokke til at ringe. Det virker for voldsomt til 
at elevsammensætningen blot kan tilskrives dette fald.  
 
Som forventet er der en markant forskel karaktergennemsnittene de to linjer imellem. Samlet for alle 
tre fag har eleverne fra Gym10 gennemsnitligt fået en karakter højere end eleverne fra 10Erhverv. Det 
er dog ikke muligt at besvare, hvad der kan tilskrives forskelle i elevsammensætningen og hvad der 
skyldes forskelle i undervisningskvaliteten.   
 
                                                 
5 (Ministeriet for Børn og Undervisning 2012d) 
6 (Bilag 23 Karaktergennemsnit for 10Erhverv) 
7 (Bilag 24 Karaktergennemsnit for Gym10) 
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4.3. Delmål: Yderligere afklaring af uddannelsesvalg  
Som indikator på graden af realisering af 10. klassernes andet delmål, vil elevernes egen følelse af 
afklaring som følge af 10. klasseforløbet blive benyttet.  
I hvor høj grad føler du, at du i løbet af dit 10. klasseforløb, er blevet 
mere sikker på hvad du vil efter din 10. klasse? 
Gym10 10Erhverv 
1 Slet ikke   12 % 5 3 % 1 
2 10 % 4 14 % 5 
3  20 % 8 6 % 2 
4 17 % 7 22 % 8 
5  24 % 10 25 % 9 
6 I meget høj grad 17 % 7 31 % 11 
Række total (Respondenter) 100 % 41 100 % 36 
Tabel 16 - Yderligere afklaring af uddannelsesvalg som følge af 10. klasse 
Helt overordnet kan det konkluderes, at for størstedelen af eleverne på begge linjer, har 10. 
klasseforløbet været med til sikre yderligere afklaring af eleverne. Med hensyn til dette delmål, har det 
desværre ikke været muligt at fremskaffe datamateriale, som tallene kan sammenlignes med.  
 
Der er ca. 20 % af eleverne på begge linjer, som ikke eller næsten ikke (1+2) mener at 10. 
klasseforløbet har været med til yderlige at afklare dem. Særligt bekymrende er det for Gym10, der har 
fem elever, mod kun en enkelt hos 10Erhverv, som har afgivet svaret 1 og dermed slet ikke mener, at 
forløbet har været med til yderligere at afklare dem. Der er selvfølgelig den mulighed, at de fem elever i 
forvejen har været helt sikre på, hvad de ville. Ovenstående spørgsmål afdækker, hvorvidt eleverne i 
relativ forstand er blevet yderligere afklaret som følge af deres 10. klasseforløb – og fungerer derved 
godt som indikator for delformålet. Det havde været interessant at vide hvor sikre eleverne er på, hvad 
de skal efter 10. klasse i absolut forstand. Derved ville vi have haft vished om, hvorvidt de fem elever 
fra Gym10 i forvejen vidste, hvad de skulle. Dette har dog ikke været en del af spøgeskemaet. I stedet 
kan bemærkes, at tre af de fem elever svarer, at de mener de har modtaget alt for lidt vejledning, hvilket 
indikerer, at de i hvert fald ikke fra starten har været sikre på, hvad de ville efter 10. klasse. De to andre 
elever mener, de har fået passende med vejledning i løbet af 10. klasse (se Bilag 15 Krydsning af data 
fra elevundersøgelse). 
    
Af de to linjer har 10. Erhverv været en del bedre til at sørge for yderlige afklaring af eleverne – 56 %, 
mod Gym10’s 41 %, har svaret 5 eller 6 og mener derved, at de i høj grad er blevet mere sikre.  Ser vi 
på andelen, som har svaret 4, 5 eller 6 er det for Gym10 66 %, mens det for 10Erhverv er hele 88 %. 
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Begge linjer har plads til forbedring, men særlig for Gym10 bør der gøres en ekstra indsats. Hvordan 
dette kan gøres, behandles i anden del af analysen.    
 
4.4. Delkonklusion  
 Det er ikke lykkedes for Gym10 at gøre en større andel af eleverne uddannelsesparate i forhold 
til det samlede 10.klassetilbud sidste år. Niveauet er tilsvarende sidste år. 
 10Erhvervs elever har i signifikant højere grad end Gym10’s elever vurderet at de i løbet af 10. 
klasse er blevet mere parate til en ungdomsuddannelse.  
 Efter at have gennemført Gym10 er der kun 79,2 % som er fortsat direkte på en 
ungdomsuddannelse, hvilket er lavere en det tidligere samlede 10. klassetilbud.  
 100 % af eleverne fra 10Erhverv har søgt videre på en ungdomsuddannelse. Dog er eleverne 
heller ikke blevet parathedsvurderet som følge af en fejltolkning af loven i forbindelse med 
benyttelsen af 20-20 modellen.  
 Kun i dansk har den nye struktur kunnet opretholde karaktergennemsnittet svarende til 
10.klasserne gennemsnit de sidste fire år. I engelsk ligger gennemsnittet 1,0 karakter under og i 
matematik 1,8 karakter under. 
 Gennemsnitligt har eleverne fra Gym10 fået en 1,0 karakter over eleverne fra 10Erhverv i 
dansk, engelsk og matematik. 
 66 % af eleverne fra Gym10 og 88 % fra 10Erhverv har på en skala fra 1-6, hvor 1 er ”slet 
ikke” og 6 er ”i meget høj grad”, svaret 4,5 eller 6 på i hvor høj grad de føler sig mere sikre på 
hvad de vil, som følge af 10. klasse. Eleverne er dog ikke blevet spurgt om, i hvor høj grad de 
var afklarede da de startede i 10. klasse.  
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Kapitel 5 - Årsager  
Dette analysekapitel har til formål at identificere nogle af de vigtigste årsager til resultaterne, som blev 
beskrevet i forrige kapitel. Hertil er der udvalgt en række faktorer, der ifølge forskning i det respektive 
område, har effekt på 10.klassernes delmål. Disse faktorers tilstand for de to 10.klasselinjer vil i det 
følgende blive analyseret nærmere.   
 
5.1. Delformål: Yderligere faglig kvalificering 
Til undersøgen af hvilke årsager der kan have indflydelse på det lave karakterniveau for begge linjer og 
hvad der kan forbedres blev følgende fire faktorer udvalgt: Arbejdsklimaet, det disciplinære klima, 
skolens målorientering og den pædagogiske ledelse. På baggrund af de gennemførte 
spørgeskemaundersøgelser og interviews vil disse faktorer blive analyseret nærmere.   
 
5.1.1. Arbejdsklimaet 
Et godt arbejdsklima var en af de faktorer som både Scheerens, Nordenbo et al. og Mehlbye & 
Ringmose var enige om i sidste ende har indflydelse på elevernes karakterer. Et godt skoleklima består 
efter deres definitioner af gode relationer mellem både ansatte og elever, men også af tilstrækkelig elev- 
og lærertilfredshed.  
 
Eleverne 
61 % af eleverne fra Gym10 og 72 % af eleverne fra 10Erhverv har overvejende haft det godt med at 
gå i 10. klasse. Det er ikke et fantastisk resultat, særligt ikke for Gym10, som har haft 3 elever, der 
decideret har haft det ”rigtig dårligt” med at gå i 10. klasse (Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse blandt 
elever, sp. 9). Der kan være mange grunde til, at en del elever ikke har haft det godt med at gå i 10. 
klasse og de behøver ikke at have så meget med 10. klassen at gøre. Derfor har vi også spurgt eleverne, 
hvordan de før 10. klasse har haft det med at gå i skole. For at kunne sammenligne disse besvarelser vil 
vi se på elevernes gennemsnitlige vurderinger på en skala fra 1-6, hvor 1 er ”rigtig dårligt” og 6 er 
”rigtig godt”. 
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 Gym10 10Erhverv 
Når du tænker på din skolegang før 10. klasse, hvordan 
havde du det da overordnet med at gå i skole? 
Gns. Antal Gns. Antal 
4,37 41 3,78 36 
Hvordan har du overordnet haft det med at gå i 10. 
klasse? 
Gns. Antal Gns. Antal 
3,90 41 4,25 36 
Tabel 17 - Glæde ved at gå i skole før og nu (Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse blandt elever, sp. 8 & 9). 
På tabellen ses det, at det for 10Erhverv er lykkedes at hæve elevernes glæde ved at gå i skole, fra et 
gennemsnit på 3,78 før 10 klasse, til et gennemsnit på 4,25 i 10.klasse, hvilket dog ikke er statistisk 
signifikant. Omvendt er det desværre gået for Gym10, her er elevernes glæde ved at gå i skole faldet fra 
et gennemsnit på 4,37 til et gennemsnit på 3,9, hvilket er statistisk signifikant på et 92 %-niveau (Bilag 
16 Glæde ved skolegang, t-test). Det ses her tydeligt at elever, som har været gladest for at gå i skole, 
har valgt Gym10. Hvis 10. klasse skal bruges som springbræt til at få flere elever gennem en 
ungdomsuddannelse er det dog problematisk at eleverne på Gym10 gennemsnitligt har været mindre 
glade for at gå i 10.klasse end i folkeskolen før 10. klasse.  
 
På trods af dette har de fleste elever på begge linjer det godt med deres klassekammerater, og der er på 
dette punkt ingen nævneværdige forskelle mellem de to 10. klasselinjer. Begge linjer har nogle få elever, 
som ikke har det så godt med resten af eleverne i klassen (Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse blandt 
elever, sp. 31). For Gym10’s vedkommende er der dog langt større problemer med elevernes forhold til 
resten af gymnasiet. Eleverne har ikke fået den varmeste velkomst fra resten af gymnasieeleverne og 
har derfor følt sig som outsidere.  
 
”[Grunden til man har været en outsider] …er også, fordi folk har været lidt efter os. Den 
dag jeg skulle starte, havde min far hørt i radioen, at gymnasieleverne ville tage godt imod 
os, og at de glædede sig til, at vi skulle starte – og det gjorde de bare ikke. Det var det stik 
modsatte. Men det er jo også nyt, så til næste år så er der nogle, der har gået på 10’ende 
før, og de skal i hvert fald ikke have den samme behandling (Bilag 6 Interview med elever 
fra Gym10, s. 2 – Elev B).” 
 
Dette var særlig slemt i starten, men stilnede lidt af, da rektor tog det op ved en fællessamling (Bilag 6 
Interview med elever fra Gym10, s. 1-2). Gym10’s elever har også brug for i højere grad at blive 
integreret i gymnasiets aktiviteter. Af de fire elever, der blev interviewet fra Gym10 var der ikke nogen, 
som havde gjort brug af lektiecafeerne og den eneste elev, der rigtig gik til gymnasiefesterne, var først 
startet i 1.g og derefter skiftet over til Gym10 (Bilag 6 Interview med elever fra Gym10, s. 5). En del af 
problemet vil formentlig løse sig selv, idet der allerede til næste år vil sidde en del 1.g’ere, som selv har 
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gået i Gym10. Om et par år vil der være tidligere Gym10-elever på alle årgange, og dermed forhåbentlig 
ændrede holdninger til Gym10-eleverne.     
 
Det betyder dog ikke, at man blot skal lade tiden løse Gym10 integration på gymnasiet, for problemet 
er reelt. Spørgeskemaet afslører, at Gym10’s elever i markant lavere grad end 10Erhverv’s elever synes 
det er godt, at klassen er en del af henholdsvis Odsherred Gymnasium eller EUC Nordvestsjælland. 
Mens 10Erhvervs elever til spørgsmålet gennemsnitligt svarer 4,83 på en skala fra 1-6 og kun har 25 % 
der synes det er overvejende dårligt (1-3), svarer Gym10’s elever gennemsnitligt kun 3,71 og har 47 % 
af eleverne der synes det er overvejende dårligt (Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse blandt elever, sp. 25-
26). 
 
På en skala fra 1-6, hvor 1 er ”rigtig dårligt” og 6 er ”rigtig godt” Gns. Antal 
Hvad synes du om at klassen er en del af gymnasiet? 3,71 41 
Hvad synes du om, at din klasse er en del af EUC? 4,83 36 
Tabel 18 - Klassen som en del af uddannelsesinstitutionen (Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse blandt elever, sp. 25 & 26). 
 
I elevernes forhold til lærerne er der ikke den store forskel mellem Gym10 og 10Erhverv. Spurgt om 
hvorvidt eleverne føler, at lærerne kan lide dem, svarer Gym10’s elever i gennemsnit 4,24, mens 
eleverne fra 10Erhverv i gennemsnit svarer 4,64. Mere markant, og samtidig signifikant (Bilag 17 Elev 
forhold til lærere, t-test), er det, at Gym10’s elever ikke i samme grad som 10Erhverv’s elever føler, at 
de bliver rost ved en god indsats og i lavere grad føler, at de får den hjælp fra lærerne, som de har brug 
for.  
 
 10.klasselinje Antal Gns. 
Føler du generelt, at dine lærere kan lide dig? 
Gym10 41 4,24 
10Erhverv 36 4,64 
Hvor tit roser din lærer dig, når du har gjort en god indsats? 
Gym10 41 3,73 
10Erhverv 36 4,39 
Hvor ofte får du den hjælp fra lærerne som du har brug for? 
Gym10 41 3,59 
10Erhverv 36 4,39 
Tabel 19 - Elevsyn på lærere og lærerstøtte (Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse blandt elever, sp. 15, 16 & 17) 
Dette kunne tyde på at elevernes dårligere oplevelse med Gym10, til dels skyldes faglige nederlag og 
forholdet til lærerne samt en dårlig integration i gymnasiets sociale fællesskab.  
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Lærerne 
Hvis vi går over og ser det fra lærernes perspektiv, så har der på begge linjer været problemer, som har 
gjort, at en del af lærerne ikke ønsker at fortsætte til næste år. På Gym10 er det kun to af de seks 
gymnasielærere og to af de fire folkeskolelærere inklusiv koordinatoren, som fortsætter næste år (Bilag 
3 Interview med lærere fra Gym10, s. 12 – Lærer A), mens der også på 10Erhverv er udskiftning, bl.a. 
stopper koordinatoren, og en anden EUC-lærer efter første år (Bilag 11 Interview med koordinator for 
10Erhverv, s.6).  
 
For gymnasielærernes vedkommende har det været en stor hjælp for dem at kunne trække på 
folkeskolelærernes erfaringer i forhold til materialer og pensum. Dog er det ikke alle gymnasielærere, 
som har haft denne mulighed. Fx har de to engelsklærere begge været gymnasielærere, hvilket den ene 
engelsklærer, som blev interviewet, tydeligt kunne mærke. Han skulle selv opfinde 10. klassemateriale, 
da der ikke var et budget til at indkøbe materiale. Dette var bl.a. medvirkende til, at han fik startet ud 
på et alt for højt niveau (Bilag 3 Interview med lærere fra Gym10, s.2).  
 
Gymnasielærerne er normalt vant til en helt anden elevgruppe end den, som sidder i 10.klasse. 10. 
klasseelever er gennemsnitligt fagligt og socialt dårligere stillede end resten af deres årgang (EVA 2011). 
Som en gymnasielærer udtaler, er de vant til, at der i klassen sidder 10-12 fagligt stærke elever, som kan 
være med til at skabe en undervisningsdynamik. I 10.klasserne sidder der, ifølge lærer B, måske en eller 
to fagligt stærke elever. 
  
”…en klassekultur, den bliver jo skabt af nogle elever. Hvis der er nogle stærke elever, så 
vil de være med til at skabe denne kultur i sådan en klasse. Og så er der en norm om, hvad 
det er man skal, og hvad er det man må og bør. Der er barren i sådan en 10. klasse lavere, 
end jeg nogensinde har oplevet. Det har jeg skullet vænne mig meget til (Bilag 3 Interview 
med lærere fra Gym10, s. 6 – Lærer B)”.   
 
Ud over elever som ikke havde læst eller kunne svare på deres spørgsmål, så oplevede gymnasielærerne, 
at eleverne opførte sig uvornt og ikke havde nogen respekt for dem (Bilag 3 Interview med lærere fra 
Gym10, s. 5). 
 
Det gymnasielærerne opdagede var, at det i langt højere grad end de var vant til, var nødvendigt at 
opbygge en tæt relation til hver enkelt elev (Bilag 3 Interview med lærere fra Gym10, s. 3). Det var i 
starten kun folkeskolelærerne, som stod for samtaler med eleverne og det var kun folkeskolelærere, 
som var med på introturen. Det betød, at folkeskolelærerne fik opbygget en relation til eleverne, som 
gymnasielærerene ikke havde, og fik en viden om, hvilke personlige problemer og udfordringer de 
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enkelte elever havde. Dette var med til at skabe en stor forskel i lærernes forhold til eleverne. 
Uheldigvis blev den viden, som folkeskolelærerne fik opbygget om eleverne først delt med resten af 
lærergruppen senere på skoleåret.  
 
”Da jeg først fik papirerne om elevernes baggrund, så blev det lidt nemmere at rumme 
eleverne, for før havde jeg været så sur, fordi de opførte sig krampagtigt umuligt (Bilag 3 
Interview med lærere fra Gym10, s. 3 – lærer A).”  
 
Gymnasielærerne oplevede, at det var meget lettere at rumme elevernes opførsel, når de havde en viden 
om, hvad der var med til at udløse den (Bilag 3 Interview med lærere fra Gym10, s. 4 – Lærer D). Disse 
mange ekstra møder og samtaler er ikke en normalt ikke en del af gymnasielærernes arbejdsbeskrivelse. 
Derfor blev der sat spørgsmålstegn ved, om gymnasielærerne var aflønnede for alle de ekstra møder og 
aktiviteter. 
  
”Folkeskolelærere er vant til meget mere selvstyring. At man skriver breve til forældrene, 
og at man ringer til forældrene – det gør vi bare ikke, det er der nogle andre, der tager sig 
af. For os har nogle af de ting, vi har haft møder om været lidt fjernt – skal vi også snakke 
om det? Så har der været eksamensplanlægning, som man også står for, men det plejer vi jo 
at have folk til. Ellers har tonen og samarbejdet været godt (Bilag 3 Interview med lærere 
fra Gym10, s. 2 – lærer B). 
 
I ovenstående citat er kulturforskellen mellem folkeskolelærerne og gymnasielærerne meget tydeligt. 
Gymnasielærerne er vant til at kunne koncentrere sig om det faglige indhold og har slet ikke været 
forberedt på alt det arbejde ud over undervisningen, som indgår i undervisning af folkeskoleelever. 
Med 10. klasseeleverne var gymnasielærerne nødt til at få en god relation til eleverne, og derfor har de 
også fundet ud af, at det er nødvendigt, at de er med til elev- og forældremøder. Lærer B mener også, at 
færre lærere, som hver især har flere timer om ugen, er nødvendigt for at kunne opbygge ordentlige 
relationer til eleverne (Bilag 3 Interview med lærere fra Gym10, s.3 – lærer B). Gymnasielærerne er 
nødt til at engagere sig mere i projektet for at få et godt resultat ud af det. 
 
Mht. lærernes interne forhold, så har Gym10’s lærersamarbejde fungeret udmærket. Der har været 6-8 
planlagte møder for lærergruppen, dog med et par aflysninger, bl.a. på grund af, at flere gymnasielærere 
ikke prioriterede gruppemøderne særlig højt (Bilag 12 Interview med koordinator for Gym10, s.7). Ud 
over lærergruppemøder havde de et opstartsseminar tidligt på året, hvor lærerne havde mulighed for at 
snakke om udfordringer og mulige samarbejder. Her fandt de fx ud af, at gymnasielærerne havde brug 
for støtte fra folkeskolelærerne, fordi de ikke var vant til elevgruppen (Bilag 6 Interview med elever fra 
Gym10, s. 1-2). En gymnasielærer fortæller, at lærerne har talt meget sammen om 
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undervisningsmetoder, fordi særlig gymnasielærerne i starten var meget frustrerede over ikke at kunne 
styre eleverne (Bilag 4 Interview med lærere fra 10Erhverv, s. 3 – lærer A).  
 
I lærersamarbejdet er det dog folkeskolelærerne, der har haft det sværest. Det skyldes, at 
folkeskolelærerne ud over timer med 10. klasserne også har undervist lavere klassetrin på 
Bobjergskolen. Derfor er folkeskolelærerne kommet direkte fra en time på Bobjergskolen og har skullet 
skynde sig ned til en ny, efter at have undervist Gym10 eleverne. Det har betydet, at de ikke i samme 
grad har følt sig som en del af gymnasiet, og de har heller ikke så ofte haft tid til at snakke med de 
andre lærere i pauserne (Bilag 3 Interview med lærere fra Gym10, s. 1). Mere konkret har det i hvert 
fald for Lærer C betydet, at hun ikke ønsker at fortsætte næste år.  
 
”Jeg er utrolig ked af, at jeg ikke skal have mere at gøre med den elevgruppe, men jeg kan 
simpelthen ikke holde til at ligge og køre frem og tilbage mellem to steder [Bobjergskolen 
og OG] (Bilag 3 Interview med lærere fra Gym10, s. 15 – Lærer C).”    
 
Alle fire interviewede lærere udtrykker dog, at samarbejdet har været fint (Bilag 3 Interview med lærere 
fra Gym10). Det er ikke alle, der har brugt hinanden lige meget, ca. halvdelen af både folkeskolelærere 
og gymnasielærere har ”slet ikke” eller næsten ikke (1-2) samarbejdet med andre lærere om 
tilrettelæggelsen af undervisningen, mens den anden halvdel svarer 4, på en skala fra 1-6, hvor 1 er ”slet 
ikke” og 6 er ”i meget høj grad” (Bilag 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere, sp. 9).  
 
I forhold til 10Erhverv er samarbejdet en del anderledes. Lærernes besvarelse af, i hvor høj grad de 
samarbejder om tilrettelæggelsen af undervisningen, ligger for 10Erhvervs lærere på et gennemsnit på 
2,45. Det er lidt under Gym10’s lærere, der ligger på et gennemsnitligt svar på 3,00 (Bilag 2 
Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere, sp. 9). Men hvor Gym10’s lærere både har haft et fælles 
startseminar og løbende møder gennem skoleåret, så har 10Erhvervs lærere kun haft en julefrokost. 
Der har ingen fælles møder været mellem lærerne for de to 10Erhverv-klasser. Det samarbejde der har 
været, har primært været på tomandshånd. De fire dansk-, engelsk- og matematiklærere har haft nogle 
få møder, men der har ofte været en af lærerne, som ikke har kunnet. Lærerne efterspørger dog 
formaliserede møder, gerne en gang hver 14. dag, hvor de kan tale om pædagogik, vende begivenheder 
i timerne eller snakke om problematiske elever (Bilag 4 Interview med lærere fra 10Erhverv, s. 1).  
 
Årsagen til at der ikke har været nogen fælles møder er ifølge lærerne, at de ligesom folkeskolelærerne 
på Gym10, har brugt rigtig meget tid på at køre frem og tilbage mellem 10.klassernes lokaler på 
Savklingen i Asnæs og EUC i Holbæk eller NVpro i Svinninge for produktionsskolelærernes 
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vedkommende. 10.klasserne og resten af EUC har desuden ikke kørt med det samme timeskema, 
hvilket har været med til yderligere at presse lærerne tidsmæssigt (Bilag 4 Interview med lærere fra 
10Erhverv, s.2). Lærer Z fortæller, at hun konstant gik med en følelse af at være på vej ud af døren 
(Bilag 4 Interview med lærere fra 10Erhverv, side 1- lærer Z). Dette medvirkede ifølge lærer X også til, 
at lærerne ikke havde ordentlig tid til at snakke med eleverne, hvis de havde problemer, fordi lærerne 
altid skulle skynde sig videre. Men som koordinatoren for 10Erhvev forklarer, har fælles møder ikke 
været tænkt ind i skemalægningen. En ting, som man til næste år retter op på, ved at planlægge 
undervisningen uden om nogle faste lærergruppemøder (Bilag 11 Interview med koordinator for 
10Erhverv, s. X). Man kan undre sig over, at lærerne ikke selv har forsøgt at arrangere fællesmøder, 
hvor i hvert fald en del af lærerne har kunnet deltage, når alle tre interviewede lærere mente der var 
behov for det.  
 
På begge linjer har der været administrative problemer, som har været med til at sænke lærernes 
arbejdsglæde. På Gym10 har det været en stor gene specielt for gymnasielærerne, at Gym10 kun lejede 
lokaler på skolen. Det betød nemlig, at det var Bobjergskolens administration, som lærerne skulle 
benytte sig af i forbindelse med Gym10, hvilket fx indebar, at lærerne ikke måtte benytte gymnasiets 
kopimaskine til Gym10-formål. Nogle opgaver kunne gymnasiets administration klare men de fleste 
skulle Bobjergskolens tage sig af.  
 
”Vi skal have styr på ikke at have en dobbelt administration, fordi den dobbelte 
administration tager livet af os. Og den har taget livet af mange folk her. Jeg kunne godt 
tænke mig at have 10. klasser igen, men jeg har ikke speciel lyst til at have dem under de 
her forhold, fordi det har været surt og demotiverende. Det er ikke 10.klasserne jeg ikke 
har lyst til, det er den måde, tingene har fungeret på (9.3Bilag 3 Interview med lærere fra 
Gym10, s. 11 – Lærer A).”  
 
Gymnasiets administration varetager normalt mange af de praktiske opgaver for gymnasielærerne som 
folkeskolelærere selv tager sig af. Men på Gym10 har gymnasielærerne skullet tage sig af fx boglister og 
eksamensplanlægning (Bilag 6 Interview med elever fra Gym10, s. 11 – Lærer A). De administrative 
problemer har derfor helt klart været værre for gymnasielærerne, fordi de var vant til blot  at kunne 
koncentrere sig om det faglige.  
 
…der er nogle store kultur forskelle mellem gymnasiet og folkeskolen, og jeg tror, det er 
der, konflikten kommer. Det er manglende forståelse. Det mange gymnasielærer vil se som 
manglende ledelse, det vil en folkeskolelære ikke se – for de er vant til at tage hånd om det 
selv (Bilag 12 Interview med koordinator for Gym10, s. 6). 
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Kulturforskellene mellem gymnasiet og folkeskolen gør, at gymnasielærerne har været i tvivl om, hvad 
de kunne bruge ledelsen og administrationen til og hvad de selv skulle stå for – og det har skabt stor 
frustration hos nogle gymnasielærere.  
 
På 10Erhverv har der ikke i samme grad været så stor administrativ frustration blandt lærerne, hvilket 
måske skyldes, at det i endnu højere grad var koordinatoren det faldt tilbage på. Lærer Z fortæller at det 
var koordinatoren man kom til med praktiske problemer og koordinatoren selv fortæller, at det var 
hende, som tog sig af de nye problemer, der opstod undervejs. Koordinatoren indrømmer, at hun har 
haft svært ved at uddelegere opgaver men forklarer også, at lærerne heller ikke altid har haft lyst til at 
påtage sig opgaver, og at hun jo ikke har haft ledelsesbeføjelser til at pålægge opgaver. Da hun har 
været den eneste lærer, som ikke altid har skullet videre til anden undervisning, er det naturligt hende, 
som har måttet håndtere ad-hoc problemerne.  
 
”…sekretærfunktionen har jeg haft, og så har jeg også mere eller mindre haft 
pedelfunktionen, og lederrollen og underviser og kontaktlærer og har også coachet 
eleverne. Det har jeg så frivilligt valgt at gøre, fordi jeg syntes der kom et rigtig godt 
udbytte ud af det, og så har jeg haft kontakt til forældrene osv. og til kommunen og til PPR 
og UU-vejlederne og alt det der (Bilag 11 Interview med koordinator for 10Erhverv, s. 6).” 
 
Ligesom på Gym10 har det givet problemer, at administrationen har ligget et andet sted. 10Erhvervs 
koordinator har således følt, at hun ikke har kunnet gøre ret meget brug af de støttefunktioner, som 
EUC har som fx sekretærstøtte. Bl.a. har hun selv måtte side og lave karakterlister sammen med Lærer 
X (Bilag 4 Interview med lærere fra 10Erhverv, s. 6 – Lærer X). Ansvars- og arbejdspresset på 
koordinatoren har betydet, at hun ikke har lyst til at fortsætte i stillingen næste år (Bilag 11 Interview 
med koordinator for 10Erhverv, s. 6).  
For at opsummere på arbejdsklimaet så har størstedelen af eleverne det godt med at gå i 10.klasse. 
Særligt på Gym10-retningen er der dog en del, som ikke har haft det godt med at gå i 10. klasse, og 
gennemsnitligt har eleverne haft det værre med at gå på Gym10, end de førhen har haft det med at gå i 
skole. Et problematisk resultat, da 10. klasse gerne skulle være med til at give eleverne lyst til videre 
uddannelse. Eleverne har det generelt godt med deres klassekammerater, men Gym10’elever har ikke 
følt sig som en del af gymnasiets fællesskab. De føler desuden i mindre grad end 10Erhvervs elever 
både at de bliver rost, og får den hjælp, de har behov for.  
 
En del af årsagen til denne forskel mellem de to linjer, skal findes i gymnasielærernes problematiske 
start på skoleåret. De har ikke i tilstrækkelig grad været klar over, hvad der skulle til for at undervise 10. 
klasseelever og har derfor ikke investeret nok både tidsmæssigt og relationelt. Lærersamarbejdet har 
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fungeret udmærket på Gym10-linjen, og gymnasielærerne har haft stor glæde af folkeskolelærernes 
hjælp. Men der kunne både være brug for øget samarbejde og forberedelse af gymnasielærerne på at 
skulle undervise 10. klasseelever. På 10Erhverv har der derimod intet fælles samarbejde været blandt 
lærergruppen. På begge linjer har der været administrative problemer, som særligt har frustreret 
gymnasielærerne og koordinatoren fra 10Erhverv. Det har samtidig skabt problemer at have lærere, der 
har timer på to forskellige adresser, da lærernes mulighed for at snakke med elever og lærere mellem 
timerne forsvinder.  
 
Lærerfrafaldet skyldes for gymnasielærerne vedkommende problemer med at omstille sig til 
undervisning i folkeskoleregi. Dels i forhold til de pædagogiske udfordringer med at undervise 10. 
klasser og dels i forhold til de udvidede arbejdsopgaver og kontakten til ledelse og administration. For 
den folkeskolelærer, som var med til interviewet, var hovedårsagen vanskeligheder med at få 
undervisningstimer på to forskellige adresser til at passe sammen, og det samme kan meget vel også 
være årsagen for de lærere, som ikke fortsætter på 10Erhverv. 10Erhvervs koordinator fortsætter ikke 
på grund et alt for stort ansvarsområde.     
 
5.1.2. Det disciplinære klima 
Den anden faktor, som ifølge teoriafsnittets forskningspublikationer har effekt på elevernes karakterer, 
er det disciplinære klima. Som forrige kapitel allerede har indikeret, har der på Gym10-linjen været en 
del disciplinære problemer. I spørgeskemaundersøgelsen er lærerne blevet spurgt, i hvor høj grad de 
oplever eleverne som engagerede og aktive i timerne.  
 
I hvor høj grad oplever du, at dine elever er engagerede og aktive i undervisningen? (på en skala fra 1-
6, hvor 1 er ”slet ikke” og 6 er ”i meget høj grad”) 
Folkeskolelærer 
Antal 4 
Gns. 3,50 
Gymnasielærer 
Antal 5 
Gns. 2,20 
Erhvervsskolelærer 
Antal 4 
Gns. 3,00 
Produktionsskolelærer 
Antal 7 
Gns. 4,71 
Tabel 20 - Lærernes opfattelse af elevernes engagement (Bilag 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere, sp. 7) 
Mens folkeskolelærerne og erhvervsskolelærerne oplever eleverne, som det man kunne kalde moderat 
aktive i timerne, så har gymnasielærerne, som gruppeinterviewet også indikerede, meget store 
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problemer med at holde eleverne engagerede og aktive.  Interessant er det, at produktionsskolelærerne 
tilsyneladende nærmest ingen problemer har med at holde elevernes interesse fanget. Dette kan til dels 
handle om, hvilke fag de forskellige lærere underviser i. Mange af produktionsskolelærerne underviser i 
forskellige værkstedsfag, hvilket sandsynligvis opfattes som et tiltrængt afbræk mellem de mange 
boglige fag. Derudover afhænger vurderingen uden tvivl af, hvad den enkelte lærer i forvejen er vant til. 
Mens produktionsskolelærerne til dagligt underviser elever, der generelt er bogligt svage, så er 
gymnasielærerne vant til bogligt stærke og motiverede elever. Når dette er sagt, er der formodentlig 
stadig forskel på elevernes disciplin linjerne imellem. For mens 10Erhvervlærerne ikke oplever, at der 
har været nogen særlige disciplinære problemer, så har det bestemt været tilfældet for i hvert fald 
gymnasielærerne. 
. 
”Der mangler en meget klar daglig leder med en meget klar autoritet, der kan træffe 
ledelsesbeslutninger. Dvs. at når der er nogen, som opfører sig fuldstændig urimeligt, så 
skal der være nogen, som kan træde til. Det har der ikke været, og det har de her elever 
også brug for. Ellers så ser de, at der er fem som fjanter rundt og laver ingen ting, så kan vi 
da alle gøre det. Vi har måske ikke været i rimelig grad klar til det, men det hjælp heller 
ikke, at vi ikke kan gøre noget ud over at appellere til deres samvittighed (Bilag 3 Interview 
med lærere fra Gym10, s. 9 – Lærer A).” 
 
Lærer A vedkender sig, at gymnasielærerne måske ikke har været klar til at håndtere 10. klasseeleverne.  
Flere af de interviewede lærere på Gym10 efterspørger nogle mere faste rammer om eleverne. Som 
Lærer A i citatet ovenfor er inde på, så nytter det ikke, at der ikke er nogen konsekvenser ved deres 
opførsel. Det gælder fx i forbindelse med elevernes fravær, hvor eleverne selv mener, at der burde have 
været fastere rammer Bilag 6 Interview med elever fra Gym10, s. 4-5 – Elev A, B, C og D).  
 
Elevernes manglende engagement viser sig i fraværet. Mens elevernes fravær ikke bliver nævnt som et 
problem på 10Erhverv, har Gym10 linjen haft meget store problemer med at få eleverne til at møde 
op.  
 
…nogle af dem har 80 % fravær. I hvert fald i B-klassen, der er nogle af dem som jeg stort 
set aldrig har set. Man sidder tit med undervisning, hvor der kun er 6-7 elever. Det er ikke 
tilfredsstillende (Bilag 3 Interview med lærere fra Gym10, s. 12 – lærer B).” 
 
Fravær i denne størrelsesorden er både demotiverende for lærere og de elever, som kommer til timerne 
(Bilag 6 Interview med elever fra Gym10, s. 21 – Elev C). Elevernes fravær har åbenlyst en del at gøre 
med elevernes generelle trivsel og glæde ved at gå i skole. Dog har der også været en del andre forhold, 
som har været medvirkende. Ifølge UU- vejlederen har gymnasiet været gode til at registre fraværet, 
men da det er Bobjergskolen, som har ledelsen, har der været problemer med at få handlet på det (Bilag 
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5 Interview med UU-vejledere). Gymnasielærerne har også manglet en nærværende ledelse, som i 
situationer hvor lærernes ord ikke var nok, kunne have bakket lærerne op. Gymnasiets rektor, havde 
ifølge Lærer A, ikke gennemslagskraft i disse situationer, da han ikke havde ledelsesbeføjelser over 10. 
klasseeleverne (Bilag 3 Interview med lærere fra Gym10, s. 6 – lærer A). Koordinatoren for Gym10 har 
dog i nogle tilfælde udfyldt denne rolle og hjulpet lærere med at få styr på eleverne ved at lade, som om 
hun havde ledelsesbeføjelserne (Bilag 12 Interview med koordinator for Gym10, s. 8).   
 
Gymnasiets faglige og ambitiøse miljø lader ikke til at have smittet af på 10. klasseeleverne, som man 
havde håbet på. Selv om man må gå ud fra, at det overvejende er den boglige del af 10. klasseeleverne, 
som har valgt Gym10, er det alligevel den linje, som har haft de største disciplinære problemer.  Dette 
kan til dels skyldes, at eleverne ikke rigtig har følt sig som en del af gymnasiet, som det blev 
konkluderet under analysen af arbejdsmiljøet. Men det har ikke hjulpet at gymnasielærerne har haft 
mere fokus på det faglige frem for på det sociale og relationelle, og derved manglet den fornødne 
indsigt i elevernes udfordringer. Samtidig har behovet for fastere rammer ikke kunnet tilgodeses i 
tilstrækkelig grad på Gym10.  
 
5.1.3. Skolens målorientering 
Den tredje undersøgelsesfaktor, der har effekt på elevernes karakterer, er hvorvidt skolen er 
målorienteret i form af, at man stiller høje forventninger til eleverne og generelt har en skolekultur, 
som medvirker til et højt lærer- og elevengagement.  
 
Høje forventninger til eleverne handler ikke om at sætte et højt fagligt niveau, men netop at have høje 
forventninger til, hvor meget eleverne kan udvikle sig (Scheerens 2005, 55). Ifølge Scheerens er 
niveausætning et af hovedinstrumenterne i en balanceret forståelse af målorientering, så den enkelte 
elev føler sig udfordret, men ikke demotiveret på grund af for mange eller for få udfordringer. Her 
forstås målorientering netop som balanceret, idet målene ikke er faste, men sættes efter elevernes evner 
(Scheerens 2005, 63).    
 
På 10Erhverv er dette generelt gået rigtig godt. De har haft en enkelt lærer, som var frustreret over 
elevernes lave faglige niveau, fordi han kom fra et job med en fagligt stærkere 10. klasse. Men som 
koordinatoren forklarer, så er Odsherreds 10. klassegruppe blev delt op i en erhvervsfaglig og 
gymnasial halvdel, og det gør, at 10Erhverv har en større andel af de mindre boglige elever. 
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”Og det er her, det er vigtigt at Lærer Æ husker at møde dem, der hvor de er, og ikke der, 
hvor han ønsker, de skal være. Det bliver svært både for ham og for eleverne, at 
forventningerne ikke bliver indfriet (Bilag 11 Interview med koordinator for 10Erhverv, s. 
7).”   
 
Generelt er niveauet godt tilpasset. De fleste elever mener, at niveauet er passende for dem (67 %), 
mens nogle få synes, at det er lidt for svært (20 %) og nogle lidt for let (14 %) (Bilag 1 
Spørgeskemaundersøgelse blandt elever, sp. 14).   
  
Ud over dette har 10Erhverv profiteret rigtig meget af, at koordinatoren også har en coachuddannelse. 
Ca. 20 elever har fået hjælp til at sætte nogle personlige mål, både med hensyn til deres faglige udvikling 
men også personlige udvikling (Bilag 11 Interview med koordinator for 10Erhverv, s. 6). 10Erhverv 
prøver derudover at forberede eleverne på forholdene på en ungdomsuddannelse ved at overdrage et 
større ansvar til eleverne end folkeskolerne. Der var fx ingen klokke, som ringede, og eleverne havde 
selv ansvar for at huske at få afleveret til tiden. Ifølge koordinatoren for 10Erhverv skal rammerne 
være faste men opfordre til, at eleverne selv tager ansvar (Bilag 11 Interview med koordinator for 
10Erhverv, s. 10).  
 
På Gym10 lagde gymnasielærerne som tidligere beskrevet ud med et alt for høj fagligt niveau. Samtidig 
er gymnasielærerne ikke på samme måde som folkeskolelærere vant til at differentiere undervisningen i 
så høj grad, som der er brug for i en 10.klasse (Bilag 12 Interview med koordinator for Gym10, s. 8)(se 
eks. Bilag 3 Interview med lærere fra Gym10, s. 6 – Lærer A).  Men det lader til, at både gymnasielærere 
og folkeskolelærere hen af vejen har fundet et passende niveau. Størstedelen af eleverne på Gym10 
vurderer, tilsvarende 10Erhvervs elever, at det faglige niveau generelt er passende (66 %), mens 20 % 
synes det er lidt for let og 15 % synes, det er lidt for svært (Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse blandt 
elever, sp. 14). Ligesom på 10Erhverv har koordinatoren også haft personlige samtaler med eleverne, 
som bl.a. har handlet om at fastholde og udvikle eleverne (Bilag 12 Interview med koordinator for 
Gym10, s.11).  
 
Hvordan skolekulturen medvirker til at danne lærer- og elevengagementet, har også betydning for 
skolens målorientering. EUC og i særdeleshed koordinatoren for 10Erhverv har stået for en 
anderkendende pædagogisk tilgang til eleverne. Den anderkendende tilgang handler bl.a. om at se på 
elevernes styrker frem for at fokusere på deres svagheder (Bilag 11 Interview med koordinator for 
10Erhverv, s.4). Der fokuseres på det positive frem for det negative og det er lige præcis sådan en 
kultur, som kan være med til at skabe et højere elevengagement. Koordinatoren for Gym10 fremhæver 
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også, at de på 10Ervherv har været meget bedre til at italesætte projektet positivt, end de har på 
Gym10. Nogle af gymnasielærerenes negative indstillinger til placeringen af Gym10’s drift har sat sit 
præg på lærersamarbejdet og ifølge koordinatoren for Gym10 også på eleverne.  
 
”Det der mangler her er, at mine kollegaer skal forså, hvad den positive italesættelse 
betyder - for det betyder så meget. Det er vigtigt, hvis det her skal være en succes. Jeg tror 
faktisk, vi har gjort det mindst lige så godt, og vores elever har fået bedre karakterer end på 
10Erhverv. Men negativiteten smitter helt ud til elever, når der står en lærer, der står 
brokker sig (Bilag 12 Interview med koordinator for Gym10, s. 6).” 
 
Ifølge koordinatoren for Gym10 har italesættelsen af projektet stor betydning. Idet nogle af 
gymnasielærerne har haft en meget negativ holdning til flere dele af 10.klasseprojektet så har det været 
med til at sprede et negativt syn på hele projektet. Dette negative syn påvirker også eleverne, og kan 
ifølge koordinatoren for Gym10 være med til at forklare en del af de dårlige evalueringer fra eleverne 
(Bilag 12 Interview med koordinator for Gym10, s. 6).  
 
For eleverne er 10. klasse et meget frivilligt år. De vælger fx selv, om de ønsker at gå til eksamen i deres 
fag og nogle vælger derfor kun at gå til eksamen i et eller to fag. Herved bliver engagementet og 
incitamentet til at gøre en indsats, eller for den sags skyld møde op til resten af fagene, meget lille (Bilag 
3 Interview med lærere fra Gym10, s. 8). Derfor kræver det også en ekstra indsats fra underviserne.  
 
På 10Erhverv har eleverne haft stor gavn af koordinatoren for 10Erhverv, som har coachet ca. 
halvdelen af eleverne og hjulpet dem med at sætte personlige mål for deres udvikling. Derudover har 
man generelt været gode til at tilpasse niveauet efter elevernes faglige kompetencer. På Gym10 lagde 
gymnasielærerne ud med et alt for højt fagligt niveau, men efter elevernes vurdering at dømme, så har 
de i løbet af året fundet frem til et passende niveau. Også koordinatoren for Gym10 har afholdt 
personlige samtaler med udvalgte elever, men nogle gymnasielæreres negative holdning til projektets 
organisering har skabt en dårlig stemning, som ikke er med til at skabe engagement blandt hverken 
lærere eller elever.    
 
5.1.4. Pædagogisk ledelse 
Den sidste af undersøgelsesfaktorerne med effekt på elevernes karaktergennemsnit, er den 
pædagogiske ledelse. Den pædagogiske ledelse kan ifølge Nordenbo et al. tage form af støtte og 
vejledning inden for pensum og didaktisk metode (Nordenbo, et al. 2010, 144). 
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Fra EUC’s side har man en anderkendende pædagogisk tilgang som man har fokuseret meget på 
gennem årene (EUC Norvestsjælland 2012b). Men i og med at man ikke blandt lærerne fik afholdt 
fælles lærergruppemøder, så havde man heller ikke muligheden for at opbygge en fælles forståelse af 
den pædagogiske linje. Koordinatoren forsøgte dog at gøre det klart over for NVpro’s lærere, at det var 
den anderkendende pædagogiske tilgang, der skulle være gældende for 10Erhverv. Nogle af 
produktionsskolelærerne underviste dog også NVpro’s Erhvervsklasse, hvortil man benytter en 
konsekvenspædagogisk linje (NVpro v. Pernille Cauchi 2010, 7) og de gjorde ikke meget for at ændre 
deres tilgang (Bilag 11 Interview med koordinator for 10Erhverv, s. 3-4). Koordinatoren er kun 
koordinator af ansvar, for hun har ingen ledelsesbeføjelser. Selvom EUC’s ledelse bakkede op om 
koordinatoren, så var det stadig svært i og med, at produktionsskolelærerne er ansat af NVpro og ikke 
af EUC (Bilag 11 Interview med koordinator for 10Erhverv, s. 2-4).  
 
Koordinatoren for Gym10 fik først på året en jobbeskrivelse, der omfattede koordinationen til 
gymnasiet og det pædagogiske ansvar. Dette har hun i høj grad forsøgt at tage på sig. Som tidligere 
nævnt har lærergruppen på Gym10 haft en del mere samarbejde heriblandt et opstarts seminar. Dette 
har skabt den mulighed for pædagogisk ledelse som 10Erhverv ikke har haft. Koordinatoren for 
Gym10 stod for at indkalde til lærergruppemøder og her forsøgte hun møderne efter LP-modellen8. 
Dog gjorde det det svært at benytte analysemodellen, fordi flere af gymnasielærerne ikke kendte til LP-
modellen. Herudover har koordinatoren siddet med i flere af en gymnasielærers timer, fordi der var 
problemer med elevernes disciplin og hjulpet Lærer A med at lave eksamensspørgsmål og vurdere 
niveauet af engelskstile. Den pædagogiske ledelse er blevet lidt rodet, idet man forventede, at driften 
skulle overflyttes til gymnasiet. Derfor er næste års efteruddannelseskurser fx blevet aftalt i samarbejde 
med gymnasiets rektor. Derfor har man fx i stedet for kurser i LP-modellen, valgt kurser i Kie-
modellen, som resten af gymnasiet benytter (Bilag 12 Interview med koordinator for Gym10, s. 7).   
 
Begge koordinatorer har forsøgt at tage den pædagogiske ledelse på sig. Men uden lærergruppemøder 
for 10Erhverv har det været en svær opgave for koordinatoren, som heller ikke har haft 
ledelsesbeføjelser. På Gym10 har der været en del mere samarbejde lærerne imellem, og derfor har 
koordinatoren her haft bedre muligheder for at give pædagogisk støtte og sparing.  
 
                                                 
8 ”Læringsmiljø og Pædagogiske Analyse” (LP) er en forskningsbaseret analysemodel som ligger vægt på læringsmiljøets 
betydning for elevernes faglige og sociale læring (UCN 2012).   
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5.1.5. Delkonklusion 
På baggrund af analysen af de fire faktorer med effekt på elevernes karakterer kan følgende 
konkluderes:   
 Elever der har valgt Gym10 var gladere for deres skolegang indtil 10. klasse end elever som har valgt 
10Erhverv. Desværre har Gym10 elever været mindre glade for at gå i 10. klasse end for deres 
skolegang indtil 10. klasse. Omvendt er det lykkedes 10Erhverv at få deres elever til at føle en større 
glæde ved 10. klasse end ved deres tidligere skolegang.  
 Eleverne har internt i klasserne generelt haft det godt. Gym10’s elever har dog ikke følt sig 
velkomne blandt gymnasiets andre elever. Dette vil forhåbentlig ændre sig, når der sidder tidligere 
Gym10-elever i gymnasieklasserne 
 Eleverne på begge linjer føler generelt, at de fleste lærere kan lide dem. Dog skiller Gym10 sig ud 
ved at eleverne i signifikant lavere grad end 10Erhvervs elever føler, at lærerne roser dem ved en 
god indsats og at de får den hjælp som de har brug for.  
 Det er problematisk, at der efter første år er flere lærere fra begge linjer som ikke ønsker at 
fortsætte. Det betyder det at man på nogle områder må starte delvist forfra.  
 Der er store kulturforskelle mellem gymnasie- og folkeskolelærere – både i forhold til pædagogik og 
i forhold til arbejdsopgaver. Gymnasielærerne har ikke i tilstrækkelig grad været forberedt på hvad 
undervisning af 10. klasser indebærer, når det foregår i folkeskoleregi. Derfor har de ikke fra start af 
været opmærksomme på betydningen af at opbygge en relation til eleverne. Ligeledes har der været 
stor frustration over Bobjergskolens ledelse og administration, bl.a. fordi den har overladt mange 
flere opgaver til lærerne selv end hvad gymnasielærerne er vant til.      
 Det har været hårdt for alle lærere som har skullet undervise på forskellige undervisningsmatrikler. 
Lærernes timer har ligget så tæt, at de ikke har følt, at de har haft tid til at snakke med elever og 
kollegaer. På 10Erhverv har det medført at lærerne heller ikke har kunnet finde tid til fælles 
lærermøder.  
 Flere af gymnasielærerne havde til at begynde med et alt for højt fagligt niveau, men begge linjer har 
ifølge eleverne fundet et passende niveau.  
 Der har på Gym10 været store problemer med elevernes disciplin og fraværd. 
 10Erhverv har profiteret af en koordinator, der ved hjælp af anerkendende pædagogik har hjulpet 
ca. halvdelen af eleverne med at sætte individuelle mål. Gym10 har ligeledes profiteret af en 
koordinator som har afholdt personlige samtaler. Dog har der i lærergruppen været et negativt syn 
på 10. klasseprojektet som kan have påvirket eleverne. 
 Begge koordinatorer har forsøgt at tage den pædagogiske ledelse af lærergruppen. Koordinatoren 
for Gym10 har forsøgt at opbygge lærergruppemøderne efter LP-modellen og har hjulpet lærere der 
har haft disciplinære problemer med eleverne. For 10Erhvervs koordinator er det samme dog ikke 
lykkedes, bl.a. på grund af de manglende lærergruppemøder.    
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5.2. Delformål: Yderligere Uddannelsesmæssig afklaring  
Det andet delformål for 10. klasse er, at eleverne opnår yderligere afklaring af uddannelsesvalg. På 
baggrund af teorikapitlet og metodekapitlet blev tre faktorer udvalgt, som har effekt på kvaliteten af 
uddannelsesvejledningen. Ifølge, Søgaard Larsen et al., er der overbevisende dokumentation for at 
uddannelses- og erhvervsvejledning har den største indflydelse på de forskellige effektmål, når den 
består af flere forskellige interventionsformer, som integreres i læseplanen, og når vejlederen har 
erfaring med vejledning og gerne har en relevant uddannelse. Fra UNI-C’s brugerundersøgelse blandt 
10. klasseelever ved vi desuden, at det særlig er brobygning, personlige samtaler med UU-vejlederen og 
erhvervspraktik, som eleverne føler hjælper dem. Følgende afsnit vil analysere, hvordan de to 10. 
klasseretninger opfylder disse faktorer.   
 
Folkeskoleloven tager højde for flere af de ovenstående faktorer. Således lægges der blandt andet op til, 
at eleverne skal opleve flere forskellige interventionsformer heriblandt de tre interventionsformer, som 
flest elever mener hjælper dem. Vejledning og brobygning er obligatorisk for 10. klasseelever, mens 
praktik dog er valgfrit. Brobygningen for 10. klasse skal minimum indeholde brobygning til en 
erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse. Derudover er det i lovgivningen fastsat, at 
vejledningen skal varetages af en uddannet uddannelses- og erhvervsvejleder eller af person, som kan 
dokumentere tilsvarende kompetencer (Vejledningsloven, §2, stk. 2 & §10d 21/06/2010).  
 
En del af faktorerne er altså sikret gennem lovgivningen. Herudover kan det tilføjes, at begge de 
interviewede UU-vejledere for 10. klassestrukturen har arbejdet som vejledere i flere år. UU-vejlederen 
fra Gym10 er også vejleder for Højby Skolen, som tidligere havde 10. klasse, mens 10Erhvervs vejleder 
i flere år har været vejleder for unge, som er faldet fra ungdomsuddannelserne eller aldrig har fået 
startet (Bilag 5 Interview med UU-vejledere, s. 1).      
 
Odsherreds nye 10. klassestruktur er et forsøg på at gøre noget ekstra for at få eleverne videre i en 
ungdomsuddannelse. Vejledningsmæssigt er det særlig interessant, at 10. klasserne på lidt forskellig vis 
har indbygget det, man kunne kalde en udvidet form for brobygning. På Gym10 opholder eleverne sig i 
et gymnasiemiljø og får en stor del af undervisningen af gymnasielærere, og de har herigennem rig 
mulighed for at få et indtryk af, hvordan det er at gå på en gymnasial uddannelse. På 10Erhvev er hele 
20-20 modellem bygget op omkring en stærkt udvidet form for brobygning, hvor et 
erhvervsuddannelsesgrundforløb gennemføres som en del af 10. klassen. Idéen med at gøre mere ud af 
brobygningselementet i 10. klasse giver rigtig god mening, idet det netop er denne form for 
uddannelsesvejledning som 10. klasseelever generelt føler, har hjulpet dem mest (Uni-C 2010, 14). 
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Eleverne gennemgår også almindelige brobrygningsforløb og eleverne fra 10Erhverv har været på 
forskellige virksomhedsbesøg (Bilag 11 Interview med koordinator for 10Erhverv, s. 8-9) og har haft 
mulighed for at deltage i praktikforløb. Dette har dog ikke været obligatorisk (Bilag 7 Interview med 
Elev 1 fra 10Erhverv, s. 10).  
 
På Gym10 er der ligeledes blevet gennemført brobygningsforløb og de elever, som har valgt at 
brobygge til en gymnasial ungdomsuddannelse, har også været nede på EUC et par dage. På Gym10 
har praktikforløbene været obligatoriske, så alle elever været i praktik og nogle af flere omgange (Bilag 
12 Interview med koordinator for Gym10, s 12). En elev, som var i tidspres og ikke kunne finde en 
praktikplads, endte med at komme i praktik som pedel på gymnasiet – for i praktik det skulle hun 
(Bilag 6 Interview med elever fra Gym10, s. 17 – Elev C).  
 
Koordinatoren for Gym10 fortæller, at der for A-klassen, som hun var klasselærer for, er blevet 
gennemført flere former for kollektiv vejledning. Vejledning har ikke været en del af læseplanen, men 
har været planlagt som en del af et årshjul, som eleverne har fået udleveret. Koordinatoren opdagede 
dog, at klasselæreren for B-klassen ikke i samme vis udfyldte sin klasselærerrolle, og eleverne derfor fik 
informationer meget senere end A-klassen. Dette kan til dels skyldes at klasselæreren kun havde tre 
timer med B-klassen om ugen (Bilag 13 Opfølgning på interview med koordinator for Gym10)(se eks. i 
Bilag 6 Interview med elever fra Gym10, s. 17-18). Koordinatoren endte med at overtage en stor del af 
klasselærerrollen, og havde samtaler med flere elever og var inde i B-klassen og give informationer i sin 
fritid (Bilag 13 Opfølgning på interview med koordinator for Gym10).  
 
Kollektiv vejledning har der på 10Erhverv været meget lidt af. Det eneste, der har været ud over 
virksomhedsbesøg, var en informationsaften i forbindelse med at eleverne skulle vælge 
erhvervsgrundforløb, hvor en vejleder fra EUC var ude og fortælle elever og forældre om de forskellige 
grundforløb (Bilag 11 Interview med koordinator for 10Erhverv, s. 8). At der ikke har været nogen 
fællesvejledning, skal nok også ses i forhold til, at UEA-vejledningen ikke har været planlagt som en del 
af elevernes læseplan, som det ellers anbefales. Ved at medtænke vejledningen i læseplanen kan denne 
indgå i mere helhedsprægede forløb (Søgaard Larsen, et al. 2011, 67). 
 
Koordinatoren for 10Erhverv forklarer, at der er et stort fokus på faglighed. Med en fast årsnorm, hvor 
timerne skal dokumenteres til undervisningsministeriet, er der ikke meget plads til ekstra emner, særligt 
ikke på 10Erhverv hvor en stor del af året går til erhvervsgrundforløbene (Bilag 11 Interview med 
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koordinator for 10Erhverv, s. 8 ). At den kollektive vejledning er blevet udeladt må dog alligevel undre. 
Dels så beskriver lovgivningen, at indholdet af vejledning i folkeskolen herunder kommunale 10. 
klasser tilrettelægges, så de indeholder bl.a. kollektiv vejledning/gruppevejledning (Bekendgørelse om 
vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 07/07/2010). Dels så vil en eventuel antagelse 
om, at al nødvendig kollektiv information og vejledning er givet på tidligere klassetrin, og at ikke 
engang en opfriskning er nødvendig, stemme skidt overens med hele formålet med den nye struktur.  
 
For begge linjer har vejledningen fra UU-vejlederne primært fungeret ved, at vejlederne besøgt skolen 
og individuelt har vejledt de elever, som har haft brug for det. På 10Erhverv har vejlederen fast været 
der hver onsdag formiddag og nogle gange hele dagen, hvilket har gjort, at elever efterhånden lærte selv 
at henvende sig, hvis de havde brug for at tale med hende. Helt så fast har det ikke været på Gym10, 
her har UU-vejlederne (en for hver af Gym10-klasserne), været der ca. hver anden fredag formiddag 
frem til jul samt nogle ekstra gange efter behov. Vejlederne havde fra starten af ikke planlagt så mange 
vejledningsdage. Dette skyldtes en opfattelse af at elever som havde valgt Gym10 ikke havde brug for 
så meget vejledning, fordi de blot skulle fortsætte på gymnasiet. Denne antagelse virker uovervejet. 
Gym10 er målrettet alle gymnasiale uddannelser og ikke bare STX, som gymnasiet udbyder. Det giver 
derfor umiddelbart ikke mening, hvorfor Gym10’s elever ikke i nogenlunde lige så høj grad som 
10Erhvervs elever skulle have brug for uddannelsesvejledning. 
 
Efterhånden indså vejlederne da også, at der blandt eleverne var et større behov for vejledning end 
forventet (Bilag 5 Interview med UU-vejledere, s. 1). Ifølge UU-vejlederen vidste omtrent halvdelen af 
eleverne, at de ville fortsætte i gymnasiet efter Gym10. Den anden halvdel har ikke anet, hvad de ville 
og har netop taget 10. klasse for at få et ekstra år til at undersøge dette i (Bilag 5 Interview med UU-
vejledere, s. 4).  
 
På begge linjer har det været et problem, at UU-vejlederen ikke har haft et fast sted at være. Særlig 
problematisk har det været for UU-vejlederne for Gym10, idet de for det første heller ikke havde et 
helt fast tidspunkt, hvor de var på gymnasiet, og for det andet havde svært ved at gøre eleverne 
opmærksomme på, hvor og hvornår de var til rådighed. UU-vejlederen fortæller selv, at det formentlig 
har været svært for eleverne at finde ud af (Bilag 5 Interview med UU-vejledere, s. 1).  
Ud over UU-vejledernes personlige samtaler med eleverne, har begge koordinatorer også afholdt 
samtaler med udvalgte elever, som ikke nødvendigvis har omhandlet uddannelses- eller 
erhvervsmæssige emner, men som har hjulpet eleverne med deres personlig udvikling og har været med 
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til at fastholde dem i 10. klassetilbuddet (Bilag 11 Interview med koordinator for 10Erhverv, s. 6) (Bilag 
12 Interview med koordinator for Gym10, s. 11).  
 
Adspurgt om hvorvidt eleverne mener, at de har modtaget tilstrækkelig vejledning, viser der sig en 
markant forskel mellem de to 10. klasselinjer.  
Synes du, at du i løbet af dit 10. 
klasseforløb, har modtaget nok vejledning i 
forhold til valg af ungdomsuddannelse? 
Gym10 10Erhverv 
Alt for lidt  15 % 6 0 % 0 
For lidt 37 % 15 19 % 7 
Passende  49 % 20 69 % 25 
For meget 0 % 0 6 % 2 
Alt for meget 0 % 0 6 % 2 
Række total (Respondenter) 100 % 41 100 % 36 
Tabel 21 - Elevernes vurdering af om de har modtaget nok vejledning (Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse blandt elever, sp. 37) 
Mens 69 % af eleverne på 10Erhverv vurderer, at de har modtaget passende med vejledning i forhold 
til valg af ungdomsuddannelse, er det kun 49 % for Gym10. Alle de resterende elever på Gym10 har 
svaret, at de har modtaget enten ”for lidt” eller ”alt for lidt” vejledning, hvorimod der også på 
10Erhverv er et par stykker, som føler de har fået ”for meget ” eller ”alt for meget”. Tilfredsheden på 
10Erhverv indikere på den ene side at den kollektive vejledning ikke har været savnet. På den anden 
side lader kan det have betydning for tilfredsheden på Gym10, at B-klassen ikke har fået nær så meget 
vejledning og information fra deres klasselærer som A-klassen. At eleverne har haft en parallelklasse, 
som de har kunnet spejle sig op imod, har uden tvivl været med til at tydeliggøre den manglende 
vejledning. Det lader desuden til, at det har haft betydning, at UU-vejledningen på Gym10 ikke har 
været lige så intensiv og regelmæssig som på 10Erhverv.   
5.2.1. Delkonklusion 
 Vejledningslovgivningen understøtter flere af de faktorer, som teorien lagde vægt på. Bl.a. skal 
vejlederne have en vejlederuddannelse eller kunne dokumentere tilsvarende kompetencer. 
Begge interviewede UU-vejledere har desuden erfaring med vejledning af unge.  
 Den nye 10. klassestruktur er bygget op omkring en udvidet form for brobygning, hvilket giver 
rigtig god mening, da det ifølge UNI-C’s brugerundersøgelse er denne vejledningsaktivitet 10. 
klasserne får mest ud af.    
 Vejledningen på begge linjer veksler mellem flere forskellige interventionsformer. Den største 
vægt er på brobygningen efterfulgt af den personlige rådgivning, og der gennemføres 
praktikforløb på begge linjer, hvilket stemmer godt overens med UNI-C’s brugerundersøgelse.  
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 På Gym10 har man også gennemført kollektiv vejledning, hvilket der ikke har været meget af 
på 10Erhverv.   
 Vejledningen har på begge linjer ikke været en del af læseplanen, men på Gym10 har 
vejledningen været planlagt på forhånd og som en del af et årshjul. Dette har dog kun været 
gældende for A-klassen som koordinatoren var klasselærer for.  
 UU-vejlederne for Gym10 har haft planlagt et markant lavere antal vejledningsdage end UU-
vejlederen for 10Erhverv. Dette er sket ud fra en opfattelse af, at Gym10’s elever ikke havde 
brug for så meget vejledning, idet de fleste blot skulle fortsætte i gymnasiet.  
 De få planlagte vejledningsdage på Gym10 har sandsynligvis været medvirkende til, at UU-
vejlederne har haft svært ved at gøre opmærksomme på hvor og hvornår de var til rådighed.  
 Eleverne på 10Erhverv føler, at de har modtaget passende med vejledning i forhold til valg af 
ungdomsuddannelse. Halvdelen af Gym10’s elever mener, at de har modtaget for lidt 
vejledning.    
.    
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Kapitel 6 - Strukturelle forhold 
Dette kapitel udgør sidste del i analysen og vil se nærmere på de forhold ved Odsherreds Kommunes 
nye 10.klassestruktur, som adskiller sig fra en traditionel 10.klasse som en del af en folkeskole. De fem 
forhold, som vil blive behandlet, er: 
a) at 10.klassestrukturen består af to separate linjer med en specifik målgruppe  
b) at de to linjer er placeret på hver deres ungdomsuddannelsesinstitution  
c) at der benyttes to forskellige typer lærere på hver linje 
d) at 20-20 modellen benyttes for 10Erhverv-linjen  
e) at driftsorganisationerne og deres ledelser er placeret andetsteds end 10.klasserne, men 
koordineres via to koordinatorer.    
 
6.1. To separate linjer 
Et af de særlige træk ved Odsherreds nye 10. klassestruktur er, at 10. klasse er splittet op i to separate 
linjer målrettet elever, som henholdsvis ønsker at tage en gymnasial ungdomsuddannelse eller en 
erhvervsmæssig ungdomsuddannelse. Det er en selvmodsigelse, at eleverne allerede inden de er startet i 
10. klasse, skal have valgt hvilken type ungdomsuddannelse de ønsker, når 10. klasserne netop er 
målrettet uafklarede elever. Det lader dog ved første øjekast ikke til, at eleverne har haft svært ved at 
vælge, 10. klasseretning. I hvert fald svarer langt størstedelen af eleverne uafhængigt af valgt linje, at de 
har haft let ved at vælge mellem Gym10 og 10Erhverv. Ca. en fjerdedel af eleverne svarer 3 eller 4 og 
må derfor antages at have haft nogle vanskeligheder ved vælge, men ingen har haft rigtig svært ved det 
og svaret 1 eller 2.  
 
Hvordan synes du valget mellem Gym10 og 
10Erhverv var?  
Procent Antal 
1 Meget svært 0 % 0 
2  0 % 0 
3  12 % 9 
4 14 % 11 
5  25 % 19 
6 Meget let 49 % 38 
Tabel 22 - Elevernes valg mellem Gym10 og 10Erhverv (Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse blandt elever, sp. 5). 
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På grund af det tidlige valg mellem gymnasial og erhvervsorienteret ungdomsuddannelse gjorde man 
fra kommunens side meget ud af, at eleverne skulle kunne skifte retning ind til efterårsferien 
(Odsherred Kommune 2011d). Fem elever er skiftet fra Gym10 til 10Erhverv, mens kun en enkelt er 
skiftet fra 10Erhverv til Gym10 (Bilag 20 Mail: UU-vejleder om omvalg). Disse omvalg har dog givet 
en del problemer, da de to retninger kører med vidt forskellig struktur og læseplaner. Dette har 
medført, at man fra næste år kun kan skifte retning inden for den første måned efter skolestart (Bilag 
19 Referat af møde med ledere på baggrund af evaluering 2012).  
 
Selv om eleverne ikke selv mener, at de havde vanskeligheder med at vælge 10. klasseretning, er der 
som skrevet nogle stykker, som har benyttet sig af muligheden for at skifte retning. En del af de elever, 
som har valg at blive på deres 10. klasselinje, er endt med at søge ind på en ungdomsuddannelse, som 
linjen ikke har været målrettet. Der er således 6 elever fra 10Erhverv, der har søgt ind på gymnasiale 
ungdomsuddannelser og 8 elever fra Gym10, som har søgt ind på erhvervsrettede 
ungdomsuddannelser (Bilag 21 Uddannelsesvalg for 10Erhvervs elever) (Ministeriet for Børn og 
Undervisning 2012c). Dette stemmer også overens med UU-vejlederen for Gym10’s udtalelse om, at 
det er en fejl at tro, at alle eleverne fra Gym10 ønskede at fortsætte i gymnasiet (se afsnit 5.2). En stor 
del af eleverne anede ikke, hvad de ville, og havde netop valgt en 10. klasse for at få dette afklaret.  
  
UU-vejlederne og koordinatoren for 10Erhverv nævner alle tre, at de foruden de to elevgrupper, for 
hvem Gym10 og 10Erhverv er målrettet, ser en tredje elevgruppe, som ikke passer ind på nogle af de 
10. klasselinjer. Det er en gruppe, som ikke har nogen idé om i hvilken retning, de kunne tænke sig at 
gå, og mest af alt har brug for at blive modnet (Bilag 11 Interview med koordinator for 10Erhverv, s. 
9). UU-vejlederen for 10Erhverv beskriver gruppen som skoletrætte og derved vanskelige at placere, 
idet det der på begge linjer er stor vægt på dansk, engelsk og matematik.  
 
”Der er en stor gruppe, som vælger Gym10, fordi de ikke ved hvad skal de ellers skal – de 
ved bare, at de ikke skal på 10.erhverv. De bliver ikke gymnasieklar ved at gå et år i 
Gym10, der skal mere til (Bilag 5 Interview med UU-vejledere, s. 6 – UU-vejleder for 
Gym10).”  
 
Valget af Gym10 er for denne gruppe, ifølge UU-vejlederen, i højere grad et fravalg af 10Erhverv end 
et ønske om at blive klar til gymnasiet. UU-vejlederne og koordinatoren for 10Erhverv mener, at der 
kunne være brug for en tredje linje, fokuserede mere på praktik og vejledning (Bilag 5 Interview med 
UU-vejledere, s.6) og måske mere lignede en almindelig 10. klasse (Bilag 11 Interview med koordinator 
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for 10Erhverv, s. 10). Derfor er UU-vejlederen for Gym10 også usikker på, om den nye struktur er en 
fordel for den samlede elevgruppe (Bilag 5 Interview med UU-vejledere, s. 6).  
 
Den underlæggende teori for 10. klasse strukturen er, at den bedste måde at opnå afklaring på, er ved at 
stifte et nærmere bekendtskab med uddannelsesretningerne, hvilket bakkes op af UNI-C’s 
brugerundersøgelsen blandt 10. klasser (Uni-C 2010, 14). Derfor kan eleverne stadig profitere af at 
blive nødt til at vælge 10. klasselinje, selvom de måske stadig er uafklarede. I 20-20 modellen, er 
eleverne også tidligt tvunget til at vælge erhvervsuddannelsesgrundforløb, og ifølge UU-vejlederen for 
10Ervherv er der en del elever, som netop har haft godt af at blive tvunget til at tage et valg (9.11Bilag 
11 Interview med koordinator for 10Erhverv, s. 1). På samme måde kan man forestille sig, at de 
uafklarede elever kunne have godt af at blive tvunget til at vælge, om de skal afsøge mulighederne for 
gymnasiale eller erhvervsmæssige ungdomsuddannelser.  
 
I stedet for en samlet 10. klasse for alle elever, har man i den nye 10. klassestruktur valgt at lave en 
opdeling i henholdsvis en gymnasial og erhvervsrettet linje. Herved har man mulighed for i langt højere 
grad at specialisere 10. klassetilbuddet og kan fx tilbyde eleverne et indblik i, hvordan det er at gå på 
den pågældende uddannelsesinstitution. Ved opdeling og specialisering af arbejdsopgaver er det vigtigt 
at have et fuldt overblik over arbejdsopgaven og i dette tilfælde 10. klasseelevernes behov. Noget tyder 
dog på, at man har overvurderet elevernes afklaringsniveau. Specialiseringen af 10. klasserne har nemlig 
samtidig medført, at der nu er en tredje elevgruppe, som ikke umiddelbart passer til nogle af linjerne. 
Denne gruppe har ønsket at tage en 10. klasse, fordi de har været helt på bar bund i forhold til, hvilken 
uddannelsesmæssig retning de skulle vælge. At man ikke fra start har været opmærksom på denne 
gruppe har skabt lidt problemer. På Gym10’s er man fx gået ud fra, at eleverne ønskede at fortsætte på 
gymnasiet og har derfor undervurderet behovet for uddannelsesvejledning (jf. afsnit 5.2). 
Specialiseringen af 10. klasse kan dog måske være til gavn for gruppen af helt uafklarede elever, idet 
eleverne tvinges til at stifte bekendtskab med en uddannelsestype. Det er dog nødvendigt at brede 
målgruppen ud og tage højde for, at der en elevgruppe som er meget uafklaret.    
 
6.2. 10. klasse på ungdomsuddannelsesinstitutioner 
Specialisering af 10. klasserne har gjort det muligt at placere eleverne på 
ungdomsuddannelsesinstitutionerne, som eleverne forventes at fortsætte på. Derved får 10. 
klasselinjerne langt større mulighed for at introducere eleverne til institutionens forskellige 
valgmuligheder, til studiekulturen og samtidig give eleverne et indtryk af, hvordan det er at gå på en 
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ungdomsuddannelse. Dette er dog ikke blevet udnyttet fuldt ud af 10Erhverv, idet den har haft egne 
lokaler i Asnæs. På 10Erhverv skabes det nære indtryk af ungdomsuddannelsen i højere grad som følge 
af 20-20 modellen.  
 
Placeringen af Gym10 på Odsherred Gymnasium har på flere områder ikke haft den ønskede effekt. 
Som beskrevet i afsnit 5.1.1 om arbejdsklimaet, har eleverne ikke følt sig som en del af gymnasiet. 
Adspurgt om deres holdning til, at Gym10 er en del af gymnasiet, svarer knap halvdelen at det er 
overvejende dårligt (svar 1, 2 eller 3) (Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse blandt elever, sp. 25). Dette 
kan bl.a. forklares med, den dårlige velkomst som 10. klasserne fik fra gymnasieeleverne. Både lærerne 
vi interviewede og koordinatoren tror dog på at gymnasiemiljøet kan have en afsmittende effekt og 
være med til at gøre overgangen til en ungdomsuddannelse mere tryg (Bilag 3 Interview med lærere fra 
Gym10, s. 17) (Bilag 12 Interview med koordinator for Gym10, s. 13).    
 
Ud over at der rent vejledningsmæssigt er nogle muligheder ved at lægge 10. klasserne på en 
ungdomsuddannelsesinstitution, er der også nogle driftmæssige fordele. Ved at placere 10. klasse på en 
ungdomsuddannelsesinstitution kan de allerede eksisterende administrative og lokalemæssige faciliteter 
udnyttes frem for at skulle bygge et nyt 10. klassecenter. For Gym10’s vedkommende er fordelene dog 
begrænset til lokaler, for gymnasiets administration har man ikke kunnet gøre brug af – det første år på 
grund af lovgivningen og det næste år på grund af uenighed om prisen (se afsnit 1.3.1 om Gym10). 
Derfor har man været nødsaget til at lade Bobjergskolens ledelse og administration stå for driften af 
Gym10.  
 
På 10Erhverv har situationen på sin vis været omvendt. EUC Nordvestsjælland har på grund af 20-20 
modellen haft mulighed for også at stå for driften af 10Erhverv, og man har dermed kunnet samle det 
hele under et tag. Her har man dog valgt ikke at benytte EUC’s lokaler, men i stedet lejet lokaler på 
virksomheden ”Savklingen” i Asnæs. Dette valg virker inkonsistent. Med Gym10 var idéen netop, at 
eleverne skulle profitere af at være sammen med eleverne på en ungdomsuddannelse, derfor virker det 
mærkeligt at gå ud og bruge penge på at leje lokaler et andet sted. Placeringen af 10Erhverv i Asnæs 
betyder nemlig også, at man ikke har kunnet gøre brug af de stordriftsfordele, der ville være ved at 
lægge det sammen med resten af EUC Nordvestsjælland. Lærerne har ikke i samme grad kunne gøre 
brug af sekretærstøtte, pedelmedarbejdere og lignende (Bilag 11 Interview med koordinator for 
10Erhverv, s. 6), og har ikke haft basale hjælpemidler som overheadprojektorer, som EUC ellers har 
ligget inde med (Bilag 4 Interview med lærere fra 10Erhverv, s. 6 – Lærer Y). I stedet for at trække på 
de fordele, der er ved at have flere uddannelser samlet, har man valgt at starte 10Erhverv på en hel ny 
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matrikel. Dette har været med til at skabe en masse ekstra arbejde, som særligt er faldet tilbage på 
koordinatoren. Derudover er det til dels placeringen i Asnæs, som har været årsag til, at lærerne har 
været så stressede, fordi de har måttet skynde sig fra timer på EUC i Holbæk til timer på Savklingen i 
Asnæs og tilbage igen. Dette ville dog ikke entydigt blive løst ved at placere 10Erhverv i Holbæk, da 
produktionsskolelærerne normalt underviser i Svinninge og dermed stadig ville have rejsetid (NVpro 
2012).    
 
Der er dog et par tungtvejende årsager til, at 10Erhverv alligevel er blevet placeret i Asnæs. Ved at lade 
eleverne have base i Asnæs og kun tage erhvervsgrundforløbet på EUC i Holbæk, har man fået placeret 
begge 10. klasselinjer i Asnæs og dermed rimelig centralt i forhold til Odsherred Kommunes 
ophavsland. Elevernes valg af 10. klasselinje vil derfor i mindre grad blive influeret af linjens placering. 
Samtidig har Odsherred Kommune undgået at lave en direkte konkurrent til Holbæk Kommunes 10. 
klassecenter, der netop ligger i Holbæk. Ud over den lave gennemførselsprocent på 
ungdomsuddannelser i Odsherred Kommune, var en af årsagerne til, at man ønskede en ny 10. 
klassestruktur også, at man var begyndt at tabe elever til Holbæk Kommunes 10.klassecenter, hvilket 
dermed skabte en regning til Odsherred Kommune, som man gerne ville undgå (Bilag 22 10. klasse i 
Odsherred – Arbejdsgruppeoplæg 2009). Derudover har man pædagogisk begrundet det med, at 
eleverne skulle have gavn af at omgås fabrikkens medarbejdere, som de fx deler kantine med. Men 
eleverne snakkede ikke med Savklingens medarbejdere (Bilag 8 Interview med Elev 2 fra 10Erhverv, s. 
3) så mht. dette er udbyttet tvivlsomt.  
 
Placering af 10. klasse i et ungdomsuddannelsesmiljø, har ikke fungeret for Gym10, da eleverne ikke er 
blevet integreret i gymnasiets fællesskab. Dog kan det måske på sigt komme til at fungere og derved 
skabe en bedre introduktion og tryggere overgang til de gymnasiale uddannelser.  
Rent organisatorisk giver 10Erhvervs placering ikke mening idet placeringen giver ekstra husleje, dårlig 
mulighed for at benytte stordriftsfordele samt ekstra transporttid for lærerne. Placeringen er samtidig 
inkonsistent i forhold til resten af tanken med 10. klassestrukturen. På baggrund af målgruppens 
geografiske placering og konkurrencen med Holbæks 10. klassecenter er placeringen dog alligevel 
forståelig.  
 
6.3. 20-20 modellen på 10Erhverv 
En af de muligheder, som er blevet skabt, ved at opdele 10.klasserne i to linjer er, at man har kunnet 
gøre brug af den nye 20-20 model, der trådte i kraft i august 2010 ( BEK nr. 906 af 9/7/2010 2010). 
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Som tidligere nævnt går 20-20 modellen ud på, at 10. klassen opdeles i 20 uger, hvor eleverne følger en 
almindelig folkeskole-10.klasseforløb, efterfulgt af 20 uger, hvori eleverne starter på et 
erhvervsgrundforløb. Eleverne skal dog fortsat modtage undervisning i dansk, engelsk og matematisk 
under erhvervsgrundforløbet og får ikke mindre undervisning i disse tre obligatoriske fag end i en 
almindelig 10. klassestruktur (Bekendgørelse af lov om folkeskolen, 2010 LBK nr.998 af 16.08.10).  
Hvordan synes du, at det fungerer at din uddannelse består af 20 uger med 
folkeskoleundervisning og 20 uger med et grundforløb på en erhvervsuddannelse? Procent Antal 
1 Rigtig dårligt  6 % 2 
2   11 % 4 
3  6 % 2 
4  22 % 8 
5  19 % 7 
6 Rigtig godt 36 % 13 
Række total (Respondenter) 100 % 36 
Tabel 23 - Elevernes vurdering af 20-20 modellen (Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse blandt elever, sp. 7) 
Størstedelen af eleverne er positive over for 20-20 modellen, og synes det har fungeret godt, således har 
77 % været mere positive end negative (svar 4,5 eller 6).  En lille gruppe har været mindre positive eller 
decideret negative over for modellen.  
 
Elevernes vurderinger stemmer godt overens med den opfattelse, lærergruppen har af, hvor stor en del 
af elevgruppen, der har haft gavn af 20-20 modellen. Her mener størstedelen af lærerne, at hovedparten 
af eleverne har haft gavn af 20-20 modellen. Kun 3 af de 11 lærere mener, at færre end halvdelen af 
eleverne har haft godt af 20-20 modellen (Bilag 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere, sp. 16). 
 
For UU-vejlederens vedkommende fremhæves det som positivt ved modellen, at eleven tidligt i 
forløbet tvinges til at tage stilling til, hvilket grundforløb, de kunne tænke sig at afprøve (Bilag 5 
Interview med UU-vejledere, s. 5). I løbet af det første halve år præsenteres den unge for de forskellige 
grundforløb, som udbydes og skal herefter vælge, hvilket som ønskes afprøvet i det andet halvår.  
 
Koordinatoren for 10Erhverv er en af dem, som mener, at de fleste af eleverne har gavn af 20-20 
modellen. Ifølge hende er modellen med til at få eleverne videre i uddannelsessystemet. De 20 uger på 
et grundforløb er med til at give eleverne afklaring - enten om det er denne vej, de skal, eller om det 
måske alligevel ikke er noget for eleven (Bilag 11 Interview med koordinator for 10Erhverv, s. 9). 
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20-20 modellen bliver dog nødt til at blive vurderet over for en almindelig 10. klasse. Det som 20-20 
modellen reelt ændrer, er at eleverne starter et halvt år tidligere på et grundforløb, end de ellers ville. At 
eleverne er glade for grundforløbet, siger måske ikke så meget om 20-20 modellen, idet de også ville 
være glade for det, hvis de først startede et halvt år senere efter en almindelig 10. klasse. Det 20-20 
modellen er med til, er at skabe en tryg overgang fra folkeskolen til erhvervsuddannelserne. Eleverne 
fortsætter med at have undervisning i dansk, engelsk og matematik under grundforløbet og har derved 
stadig deres kendte lærere, to dage om ugen. Koordinatoren har samtidig været til stede i Holbæk, hvis 
eleverne har haft brug for hende (Bilag 11 Interview med koordinator for 10Erhverv, s. 6).  
Erhvervsgrundforløbet er desuden stadig en del af 10. klasseforløbet, som har til hensigt at være 
afklarende. Derfor er det ikke på samme måde et nederlag, hvis grundforløbet viser sig ikke at være 
noget for eleven. Havde eleven efter en normal 10. klasse søgt ind på et grundforløb og efter de 20 
uger valgt at stoppe, ville det for mange på en helt anden måde føles som et nederlag.      
 
Der har generelt har været en positiv holdning til 20-20 modellen efter det første år. Men modellen har 
desværre fungeret lidt på falske præmisser. Da eleverne ikke er blevet parathedsvurderet efter de første 
20 uger, er det svært at få et reelt indtryk af 20-20 modellens virkning. 10. klasse er en af de muligheder, 
elever har, hvis de er blevet vurderet ikke-uddannelsesparate. Spørgsmålet er derfor om et ekstra halvt 
år efter 9. klasse er nok til at gøre eleverne uddannelsesparate.   
Det har ifølge UU-vejlederen for 10Erhverv ikke været tilfældet for alle eleverne på 10Erhverv. Hun 
har netop kritiseret, at eleverne ikke det blev parathedsvurderede, fordi hun ikke har været helt tryg ved 
at sende alle elever ud på et erhvervsuddannelsesgrundforløb.  
 
”Der er nogle, der er kommet ud til ting, hvor jeg tænker: Det holder ikke, de er slet ikke 
uddannelsesparate. Derfor bliver jeg nervøs og siger, har de så overhovedet profiteret af 
det her 10. klasseforløb (Bilag 5 Interview med UU-vejledere, s. 5).”  
 
Flere elever ville ifølge UU-vejlederen ikke være blevet vurderet uddannelsesparate og burde derfor 
ikke være startet på grundforløbet. Fordi parathedsvurderingerne ikke blev gennemført ved vi dog ikke, 
hvor stor en del af eleverne dette gælder for. Det er også et åbent spørgsmål, hvordan det vil påvirke 
ikke-parate elever kun at kunne gennemføre halvdelen af 10. klassen. Derfor er det ikke muligt at 
vurdere 20-20 modellens fulde effekt.  
 
I Odense og København har man også afprøvet 20-20 modellen, dog i ungdomsskoleregi. Erfaringerne 
fra Odense og København ligger godt i tråd med de erfaringer og vanskeligheder, som dette speciale 
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har beskrevet ved 20-20 modellen (Ungdomsskoleforeningen 2012, 12-17). En central anbefaling fra 
forsøgene i Odense og København er, at man bør være bevidst om sit valg af målgruppe, idet modellen 
ikke henvender sig til de svageste elevgrupper. Det skyldes, at eleverne skal kunne veksle mellem to 
meget forskellige undervisningsformer, og at eleverne skal gennemføre en 10. klasse på halv tid 
(Ungdomsskoleforeningen 2012, 14+16). Det er interessant, at der ikke bliver peget på udfordringen i, 
at eleverne skal blive uddannelsesparate på halv tid, men i stedet for på den faglige udfordring. Antallet 
af timer i de obligatoriske fag, dansk, engelsk og matematik er identiske med en almindelig 10. klasse, 
idet eleverne fortsætter med undervisning i disse fag under erhvervsforløbet (Tabel 26 – Oversigt over 
standpunktskarakterer for Gym10’s elever 2012 
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Bilag 25 Mail: Ny koordinator om omfang af obligatoriske fag).      
 
20-20 modellen er den del af strukturen, som virkelig introducerer eleverne til erhvervsuddannelserne, 
da 10.klasserne ikke som Gym10 er placeret på ungdomsuddannelsesinstitutionen. Størstedelen af 
eleverne har været overvejende positive over for modellen, mens en mindre del har været negative. De 
fleste lærere har ligeledes ment, at flest elever har haft gavn af 20-20 modellen. UU-vejlederen for 
10Erhverv mener, at flere af eleverne har haft godt af tidligt i forløbet at blive tvunget til at træffe et 
valg om, hvilket grundforløb eleven ønsker at afprøve. Dog må UU-vejlederen erkende, at hun ikke har 
været helt tryg ved at sende alle elever videre til en ungdomsuddannelse, da hun mener nogle ikke har 
været uddannelsesparate. Var eleverne blevet parathedsvurderede ved overgangen til 
ungdomsuddannelsen, som lovgivningen beskriver, var der derfor enkelte elever, som ikke havde 
kunnet starte på grundforløbet. Spørgsmålet er, hvordan dette havde påvirket vurderingen af 20-20 
modellen.  
 
6.4. To forskellige typer lærer 
Begge 10.klasselinjer er etablerede som et samarbejde mellem to uddannelsesinstitutioner, og der indgår 
derfor også i hver 10. klasselinje to forskellige lærertyper.   
 
Gym10 er nok den linje, som har det mest forskelligartede lærersamarbejde. Samarbejdet mellem 
lærerne har, som tidligere beskrevet, fungeret fint. Der har været en del fælles lærergruppemøder og 
gymnasielærerne har haft stor gavn af folkeskolelærernes erfaringer i forhold til pensum, materialevalg 
og pædagogik.  
De største problemer i samarbejdet har skyldtes de meget forskellige jobbeskrivelser og pædagogiske 
praksisser, som er til stede på henholdsvis gymnasiet og i folkeskolen. Som en af gymnasielærerne 
forklarer det, er folkeskolelærerne vant til en langt højere grad af selvstyring (Bilag 3 Interview med 
lærere fra Gym10, s. 2 – Lærer B). Gymnasielærerne skal som regel primært koncentrere sig om det 
faglige, mens administrationen varetager en stor del af de planlægningsmæssige opgaver som fx 
boglister, eksamensplanlægning og forældrekontakt. Opgaver som folkeskolelærerene er vant til selv at 
stå for (Bilag 3 Interview med lærere fra Gym10, s. 2 & 11 – Lærer A & Lærer B). I forhold til det 
pædagogiske er gymnasielærerne også vant til at fokusere på den faglige formidling og ikke på de 
sociale relationer.  
 
”Der er mange gymnasielærer der, hvis de har problemer, så trækker de sig tilbage og går til 
rektor. Der er ingen kommunikation på den front. Så der er nogle store kulturforskelle 
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mellem gymnasiet og folkeskolen, og jeg tror, det er der, konflikten kommer (Bilag 12 
Interview med koordinator for Gym10, 6).” 
 
Mens de to folkeskoleuddannede koordinatorer anser den gode relation til eleverne som 
grundlæggende for at kunne gennemføre undervisning, (Bilag 11 Interview med koordinator for 
10Erhverv, s. 3) (Bilag 12 Interview med koordinator for Gym10, s. 10), så virker det som noget helt 
nyt for gymnasielærerne (Bilag 3 Interview med lærere fra Gym10, s. 3 – Lærer A).    
Som Gym10 fungerer nu, er der en forventning om, at gymnasielærerne udfylder den samme rolle som 
folkeskolelærerne. Lærergruppen har forholdsvis ligeligt delt fagene i mellem sig, men gymnasielærerne 
har nogle helt andre kompetencer end folkeskolelærerne. Spørgsmålet er derfor, om det er den rette 
udnyttelse af gymnasielærernes kompetencer, hvis man ønsker, at de skal udfylde folkeskolelærernes 
rolle og undervise 10. klasseeleverne på samme vis? Herved udnyttes deres faglige bagage ikke til at 
introducere eleverne til gymnasiets undervisningspraksis og pædagogik, som vel er hovedformålet. 
På den anden side så falder 10. klasseeleverne netop mellem to kategorier – de er egentlig færdige som 
folkeskoleelever, men er ikke helt klar til en ungdomsuddannelse. Det kræver med andre ord tilpasning 
af praksis uanset hvem der underviser dem. 
 
10Erhverv bygger på et samarbejde mellem EUC Nordvestsjælland og NVpro, hvor de to 
uddannelsesinstitutioner har aftalt, at deles ligeligt om undervisningen. EUC Nordvestsjælland har i 
forvejen faguddannede lærere men udbyder kun 8 af de 12 erhvervsindgange og har derfor ikke 
lærerkræfterne til at introducere eleverne de resterende 4 (EUC Nordvestsjælland 2012). På disse 
områder har NVpro derimod faglærere med undervisningserfaring (EUC - 10Erhverv 2012), og derfor 
giver samarbejdet mellem EUC og NVpro mulighed for at introducere eleverne gennem valgfag og 
grundforløb til alle 12 erhvervsfaglige områder. Både EUC og NVpro deltager i 10Erhverv med 
faguddannede lærere og folkeskolelærere, der underviser i dansk, engelsk og matematik. Samarbejdet 
mellem lærerne har som tidligere beskrevet været minimalt og kun dansk-, engelsk- og 
matematiklærerne har holdt egentlige møder. De uoverensstemmelser, der har været, om hvorvidt den 
pædagogiske linje skal være anerkendende eller konsekvenspædagogisk, har været blandt 
folkeskolelærerne. Uenigheden er derfor ikke en følge af de forskellige læreruddannelser, men af de 
forskellige uddannelsesinstitutioners kulturer. 
 
Brugen af flere forskellige typer lærere er med til at skabe en mere naturlig overgang fra folkeskole til 
gymnasial uddannelse i Gym10 og et større udvalg af valgfag for 10Erhverv. Men det skaber også nogle 
udfordringer som der ikke i tilstrækkelig grad er blevet taget hånd om. Når to grupper skal samarbejde 
er det vigtigt at der dannes en fælles forståelse af uddannelsestilbuddet og de udfordringer som opstår 
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undervejs – her er det nødvendigt med lærergruppemøder inden og undervejs. Når lærere sættes til at 
undervise en målgruppe de ikke er vant til, kræver det at de er forberedt på, hvilke forudsætninger det 
kræver – det har særligt gymnasielærerne ikke været.  
Samarbejdet mellem forskellige læregrupper er derudover med til at skabe den flerstrengede ledelse, 
som har givet udfordringer. Dette vil næste afsnit se nærmere på.   
 
6.5. Ledelse og koordinatorrollen 
Fordi begge 10.klasselinjer skabes i et samarbejde mellem to uddannelsesinstitutioner, er selve 
ledelsesstrukturen for 10. klassestrukturen også lidt speciel. Som Figur 1 i casepræsentationen viser, har 
hver linje en tostrenget ledelse, hvor Bobjergskolen og EUC Nordvestsjælland står for den 
overordnede drift. Til at koordinere dette samarbejde har man oprettet en koordinatorstilling.   
  
Både afsnit 5.1.1 og 0 om faktorerne Arbejdsklima og det Disciplinære Klima redegør for 
gymnasielærernes utilfredshed med placeringen af Gym10’s ledelse og administration på 
Bobjergsskolen. Mange af de problemer, som gymnasielærerne opstiller, bunder dog i lige så høj grad i, 
at der ikke har været klare aftaler om samarbejdet. Gymnasielærerene har derfor været i tvivl om, hvad 
deres egne opgaver var, og hvad Bobjergskolen eller gymnasiet har kunnet hjælpe med. Koordinatoren 
har dog også oplevet det som forvirrende at skulle navigere mellem to ledelser. Specielt har forvirring 
omkring, hvorvidt gymnasiet skulle overtage driften eller ej givet problemer(Bilag 12 Interview med 
koordinator for Gym10, s. 2). Rent organisatorisk ville det løse en del problemer, hvis gymnasiet 
overtog driften.  
 
På sin vis er det ikke så atypisk at have ledelsen på en anden matrikel. Det ses ofte i 
områdeledelsesstrukturer eller ved institutionssammenlægninger, hvor den primære ledelse og 
administration til flere skoler placeres på en enkel skole eller lignende. Dog vil der typisk være en 
afdelings-/daglig leder på den enkelte skole (Væksthus for ledelse 2011).      
En daglig leder, der kunne træffe beslutninger, er netop, hvad særligt gymnasielærerne har efterlyst. Fx 
har gymnasielærerne haft brug for at have en lederautoritet, når enkelte elever har været helt ustyrlige.  
 
Begge koordinatorer har da også oplevet, at det har givet problemer ikke at have ledelsesbeføjelse, men 
reelt have en afdelingsleders ansvar. Opbygningen af to nye 10. klasselinjer skaber naturligt en masse 
uforudsete opgaver. I den proces har hver lærertype fortsat med samme jobbeskrivelse som tidligere. 
De eneste, som ikke har haft en fast jobbeskrivelse, har været de to koordinatorer, som tilmed har følt, 
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at de har haft ansvaret for de nye 10.klasser. Derfor er det ikke så mærkeligt, at koordinatorerne har 
oplevet, at alle opgaver landede på deres bord. Som beskrevet under afsnit 5.1.1 om arbejdsklimaet har 
særligt koordinatoren for 10Erhverv måtte udfylde så forskellige opgaver som leder, underviser, 
kontaktlærer, pedel, sekretær og coach.   
Som koordinator kunne man tænke at deres opgave blot var at koordinere og fordele opgaverne ud i 
lærergruppen, men uden ledelsesbeføjelser har dette været en svær opgave (Bilag 11 Interview med 
koordinator for 10Erhverv, s. 2).  
 
”Jeg synes så det er en rigtig dårlig idé, at du har en to-tre strenget ledelse på tingene. I min 
ideelle verden havde jeg bare været ansat som afdelingsleder her oppe. Og så havde jeg 
haft den kasket på, og så ville jeg så have uddelegeret arbejdet og haft muligheden for at 
sige at fx økonomi, det er en teamopgave (Bilag 12 Interview med koordinator for Gym10, 
s. 13).    
  
Som citatet beskriver, kompliceres koordinatorernes arbejde af den særlige ledelsesstruktur.  
Koordinatorerne har skullet gå til deres leder, når der skulle træffes beslutninger, og det har for begges 
koordinatorer dog fungeret fint, men i dagligdagen har der været problemer med manglende 
ledelsesbeføjelser, når der opstod problemer (Bilag 11 Interview med koordinator for 10Erhverv, s. 
2)(Bilag 12 Interview med koordinator for Gym10, s. 3).   
 
I Odsherred Kommunes nye 10. klasse struktur har man i stedet for en daglig leder valgt blot at have 
en koordinerende lærer. Det har givet en del problemer som måske i særdeleshed skyldes at man stadig 
er i en opstartsfase. Man har derfor bl.a. ikke haft en særlig detaljeret beskrivelse af hvem der skulle 
tage sig af hvad mellem Bobjergskolen og Gymnasiet. Det betyder at der er opstået en masse tvister og 
tvivlsspørgsmål om samarbejdet, som koordinatoren ikke har kunnet tage sig af. Samtidig har begge 
linjer skulle opbygge et samarbejde mellem to lærergrupper og koordinere arbejdsopgaverne, hvilket 
har været vanskeligt uden ledelsesbeføjelser. Mange af opgaverne er derfor endt med at blive varetaget 
af koordinatorerne.       
  
6.5.1. Delkonklusion 
Odsherred Kommunes nye 10. klassestruktur er en spændende nytænkning af 10. klassetilbuddet. Som 
strukturen fungerede det første år er der et potentiale, men den har også skabt en del problemer: 
 Strukturen giver mulighed for at specialisere 10. klassetilbuddet efter elevernes 
uddannelsesønsker.  
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 Strukturen skaber en mindre skarp overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse og 
giver eleverne et nært indblik i hvordan det er at gå på en ungdomsuddannelse.  
 Strukturen forudsætter dog at eleverne har en idé om, hvilken type ungdomsuddannelse de 
ønsker og det har vist sig, at det er der en del som ikke har.  
 20-20 modellen forudsætter ligeledes at eleverne stort set er uddannelsesparate ved start, idet de 
allerede bør parathedsvurderes efter et halvt år.  
 Noget tyder derfor på, at der mangler et tilbud til elever som er meget uafklarede og langt fra 
uddannelsesparate og måske mest har brug for at blive modnede. 
 Organisatorisk ville det være enklere, hvis Odsherred Gymnasium stod for driften af Gym10.  
 At opstarte et samarbejde mellem to forskellige lærergrupper har ikke været uden problemer og 
det er ikke blevet lettere af, at der ikke har været en leder til at skære igennem. Koordinatorerne 
har haft ansvaret for at få 10.klasserne op at køre, men har ikke haft ledelsesbeføjelser. 
 Idet lærernes jobbeskrivelser ikke er blevet ændret og koordinatorstillingen var næsten 
ubeskrevet er mange af de uforudsete opgaver endt hos koordinatorerne.  
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Kapitel 7 - Konklusion 
Odsherred Kommune har en af landets laveste forventede gennemførelsesprocenter for en 
ungdomsuddannelse. Kun 85 % af de elever som har forladt folkeskolen i 2010 forventes at få en 
mindst en ungdomsuddannelse. Der er derfor lang vej endnu før regeringens 95 %-målsætning er 
indfriet i Odsherreds Kommune. Som en del af en større strategi, har Odsherred Kommune forsøgt sig 
med en ny 10. klassestruktur bestående af to separate linjer – Gym10 og 10Erhverv.  
 
Det er dette speciales formål at evaluerer 10. klassestrukturen. Dette er sket ud fra delformålet for 10. 
klasse som beskrevet i Folkeskoleloven. Derfor har specialet overordnet haft som mål at besvare 
problemformuleringen:  
Hvordan kan Odsherred Kommunes 10. klasser i højere grad realisere målene om faglig kvalificering og 
uddannelsesmæssig afklaring af eleverne og hvordan er den nye struktur med til at understøtte disse mål?  
 
For at besvare dette er analysen blevet inddelt i tre separate kapitler. Første del beskriver i hvilken grad 
10. klasserne har indfriet delformålene samt hovedformålet om at klargøre eleverne til videre 
uddannelse. Analysens anden del analyserer årsagerne til 10. klassernes resultater for derved at komme 
med anbefalinger til, hvordan delformålene i højere grad kan realiseres. For at strukturere analysen 
beskriver teorikapitlet en række forskningsrapporter som har udpeget de faktorer på skoleniveau, som 
har den største effekt på indfrielsen af delformålene for 10. klasse. 
 
I forhold til delformålet om yderligere faglig kvalificering af eleverne, sammenlignes tre rapporter: En 
international meta-analyse af Jaap Scheerens fra 2005, en nordisk syntese af Nordenbo et al. målerettet 
norden fra 2010 samt en dansk undersøgelse af kendetegnene ved højt præsterende skoler fra 2004. I 
forhold til delformålet om yderligere uddannelsesmæssig afklaring af eleverne, benyttes primært den 
danske syntese af international forskning fra Søgaard Larsen et al. fra 2011. Desuden benyttes en 
brugerundersøgelse blandt 9. og 10. klasses elever fra UNI-C fra 2010 til at præcisere en af faktorerne. 
Fra rapporterne hentes en bruttoliste på ti faktorer med effekt på elevernes faglige kvalificering og syv 
faktorer med effekt på elevernes uddannelsesafklaring. Af disse udvalgtes henholdsvis fire og tre 
faktorer for hvert delformål, ud fra hvad der inden for specialets rammer er muligt og relevant at 
undersøge.  
 
I analysens tredje og sidste del opgøres effekterne af den nye struktur. Dette gøres ud fra en oplistning 
af de særegne træk ved strukturen i forhold til den tidligere.  
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I forhold til det første delmål, har det desværre ikke i tilstrækkeligt omfang været muligt at måle, i 
hvilken grad eleverne har opnået yderligere faglig kvalificering. Det nye 10. klassetilbud har samlet for 
dansk, engelsk og matematik opnået et karaktergennemsnit svarende til 2011, hvilket dog er markant 
lavere end for den samlede periode ’08-’11. I dansk har den nye struktur kunne opretholde et 
karaktergennemsnit svarende til den forrige struktur i perioden ’08-’11, mens den i engelsk og 
matematik ligger henholdsvis 1,0 og 1,8 under. Det er dog ikke muligt at fastslå, hvad der skyldes 
undervisningen og hvad der skyldes eventuelle udsving i elevernes faglige kompetencer i den 
undersøgte ungdomsårgang.  
 
Det var forventet at Gym10’s elever ville være fagligt stærkere end 10Erhvervs og eleverne har da også 
gennemsnitligt fået en karakter højere. Spørgsmålet er dog om denne forskel burde have været større? 
Arbejdsklimaet og herunder elevernes trivsel er en af faktorerne, som har indflydelse på elevernes 
karakterer. Eleverne på Gym10 har været mindre glade for at gå 10. klasse end for at gå i skole førhen. 
En af forklaringerne skal findes i, at eleverne ikke har følt sig velkomne på gymnasiet. Det har medført 
at 47 % af eleverne synes det er overvejende dårligt, at 10. klassen er en del af gymnasiet. Ligeledes har 
elevernes forhold til lærerne på Gym10 plads til forbedringer. En væsentlig del af eleverne, og 
signifikant flere end på 10Erhverv, savner både ros og faglig støtte.    
 
Det er selvfølgelig ikke kun Gym10, der første år har oplevet udfordringer, som kan have indflydelse 
på elevernes karakterer. 10Erhvervs udfordringer ligger i lærernes arbejdsklima og ikke i elevernes, som 
på de målte områder har været tilfredsstillende. Placeringen af 10Erhverv i Asnæs har for lærere fra 
både EUC og NVpro betydet, at de har måttet rejse mellem undervisning i Asnæs og i 
Holbæk/Svinninge. Det har betydet at lærerne har følt, at de hele tiden var på vej ud af døren og derfor 
ikke har haft tid til at snakke med elever eller kolleger. Det har også betydet at lærergruppen ikke har 
kunnet finde tid til at afholde fælles møder, hvilket har gjort, at lærersamarbejdet har været næsten 
ikkeeksisterende. Det manglende samarbejde har bl.a. været med til at vanskeliggøre skabelsen af en 
fælles pædagogisk linje.  
 
En anden faktor der har betydning for elevernes karakterer, er det disciplinære miljø og her er det igen 
Gym10 der udmærker sig negativt. Undervisningen på Gym10 har døjet med et højt fravær til gene for 
både elever og lærere. Derudover har særligt gymnasielærerne, som ikke er vant til denne elevgruppe, 
haft store problemer. Mellem gymnasie- og folkeskolelærerne har der nemlig vist sig at være store 
forskelle i arbejdskulturen, som har givet udfordringer særligt i forhold til pædagogik og 
arbejdsopgaver. Gymnasielærerne er generelt mere fokuseret på det faglige og bruger derfor mindre 
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energi på relationsopbygning, elev- og forældremøder samt på den administrative planlægning rundt 
om undervisningen. Disse forskelle er kommet som en overraskelse for gymnasielærerne og derfor er 
det første år blevet oplevet som meget frustrerende. Kun to ud af seks gymnasielærere har ønsket at 
forsætte næste år, hvilket tyder på, at undervisningen af 10. klasse har været en stor udfordring for 
denne gruppe.   
 
Hvad angår skolens målorientering må der antages at være en sammenhæng mellem lærernes faglige og 
pædagogiske forventninger og elevernes oplevelse af et passende fagligt niveau. På Gym10 ses det, at 
eleverne generelt vurderer niveauet som passende, trods det høje faglige niveau, der blev lagt i starten 
af skoleåret. Det ser med andre ord ud til at være lykkedes for lærergruppen at indrette niveauet efter 
elevernes ønsker. For 10Erhverv-elevernes vedkommende ser det ud til at opdelingen mellem de to 
linjer har været befordrende for muligheden for at finde et fagligt niveau der passer til eleverne. Men 
ser man på karaktergennemsnittene for de to linjer tyder noget på at niveauet ikke i tilstrækkelig grad 
har formået at løfte elevernes faglighed. 
 
Den pædagogiske ledelse har på begge linjer været vanskelig. De manglende lederbeføjelser hos 
koordinatorerne og forskellige pædagogiske tilgange har givet udfordringer. På 10Erhverv har det gjort 
det vanskeligt at etablere en fælles pædagogisk tilgang, at der ikke er blevet holdt fælles møder blandt 
lærerne. Dette er i højere grad lykkedes på Gym10 hvor koordinatoren dog også har måttet engagere 
sig meget i gymnasielærernes undervisning. Udfordringerne med den pædagogiske ledelse kan muligvis 
have haft betydning for det faglige niveau blandt eleverne på begge linjer, men en klar sammenhæng 
kan ikke påvises. 
 
I forholdt til delmålet om yderligere uddannelsesmæssig afklaring som følge af 10. klasse, er eleverne 
generelt positive. Kun en enkelt elev fra 10Erhverv og fem elever fra Gym10, mener slet ikke, at de er 
blevet sikrere på hvad de vil efter 10. klasse. På en skala fra 1-6, hvor 1 er ”slet ikke” og 6 er ”i meget 
høj grad” svarer 88 % af eleverne fra 10Erhverv mod 66 % fra Gym10, 4,5 eller 6 på i hvor høj grad de 
føler sig sikrere på hvad de vil, som følge af 10. klasse. Eleverne er dog ikke blevet spurgt om, i hvor 
høj grad de allerede var afklarede da de startede i 10. klasse.    
 
10.klasselinjer er godt med når vi ser på de tre undersøgelsesfaktorer med effekt på de relevante 
vejledningsoutput. De har erfarne vejledere, og benytter en blanding af flere forskellige interventioner, 
med fokus på brobygning og personlig vejledning. Der hvor der er plads til forbedringer, er i forhold til 
den kollektive vejledning. Den var der ikke meget af på 10Erhverv, og vejledningen var ikke en del af 
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læseplanen. Det var vejledningen heller ikke på Gym10, men her var den på forhånd planlagt og lagt 
ind i et årshjul og koordinatoren giver her udtryk for at der har været lidt kollektiv vejledning. 
 
Et af de forhold, hvor der har været rigtig stor forskel på vejledning mellem linjerne, er i mængden af 
individuel vejledning. På 10Erhverv har UU-vejlederen været til rådighed fast en gang om ugen, mens 
den individuelle vejledning på Gym10 både har været mindre regelmæssig og mindre omfattende. 
Vejledningen på Gym10 har været underprioriteret, fordi der har været en fejlagtig opfattelse, at 
Gym10’s elever ikke havde noget særligt behov for vejledning, idet de skulle fortsætte i gymnasiet. Ud 
over UU-vejledernes elevsamtaler, har begge koordinatorer også afholdt samtaler med eleverne, som 
ikke nødvendigvis har været uddannelsesafklarende. Koordinatoren for Gym10 har primært taget sig af 
den ene klasse som hun var klasselærer for. Den anden klasselærer ikke har ydet den samme service, og 
der har derfor været stor forskel i den vejledning klasserne har fået, indtil koordinatoren besluttede 
også at varetage klasselærerfunktionen for den anden klasse. Alt dette har været medvirkende til, at 
mens 10Erhvervs elever generelt føler, de har modtaget et passende niveau af vejledning, mener ca. 
halvdelen af Gym10’s elever ikke, at de har modtaget tilstrækkelig vejledning.    
     
Den sidste del af analysen ser på de umiddelbare konsekvenser af strukturens særegne forhold. 
Strukturen har overordnet gjort det muligt at tilbyde eleverne en mere specialiseret 10.klasse, der kan 
give et nærmere indblik i de forskellige ungdomsuddannelser. 10.klasserne kan være med til at skabe en 
mere tryg og naturlig overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. Der er dog en række 
udfordringer i forhold til strukturen. Da strukturen er blevet mere specialiseret, kræver det også, at 
eleverne er mere afklarede i forhold til valg af ungdomsuddannelse – og det er der en del som ikke har 
været. 20-20 modellen forudsætter, at eleverne næsten er uddannelsesparate, idet de allerede efter et 
halvt år skal parathedsvurderes – det er der ligeledes nogle stykker der ikke har været. Det er således 
bekymrende at 10. klassetilbuddene i sin nuværende form ikke er gearede til at rumme de svageste 
elever, som er meget uafklarede og langtfra uddannelsesparate.    
 
Strukturen omfatter brug af lærere fra to forskellige uddannelsesinstitutioner, og det kræver en ekstra 
indsats for skabe et samlet lærerteam. Derfor har det været problematisk, at der på 10Erhverv i 
skemalægningen ikke har været afsat tid til gruppemøder. Ligeledes har det givet problemer, at der ikke 
har været en mere præcis jobbeskrivelse for hvad der forventes af underviserne. Dette er både med 
henblik på gymnasielærerne, som ikke er vant til elevgruppen, men også for, at koordinatorerne ikke 
ender med ekstraopgaver. Dette har i høj grad været tilfældet det første år, idet koordinatorerne har 
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haft svært ved at uddelegere arbejdsopgaver uden ledelsesbeføjelser samtidig med, at de har haft en 
meget løs jobbeskrivelse og har følt at de har haft en stor del af ansvaret for 10.klasserne.   
 
Strukturens problemer har været medvirkende til, at 10.klasserne, ligesom sidste år, har fået et lavt 
karaktergennemsnit og haft mange ikke-uddannelsesparate ved årets afslutning. Til gengæld er det 
lykkes at få 88,5 % direkte ind på en ungdomsuddannelse, hvilket er højere end de tre sidste år af den 
tidligere struktur. Dette har dog primært været 10Erhvervs fortjeneste, idet de opnåede, at få alle 
direkte videre – dog på den præmis at eleverne ikke blev parathedsvurderet. Der er derfor tegn, på at 
strukturen har et potentiale til at lette overgangen til ungdomsuddannelserne. Det er bare ikke nok bare 
at lette overgangen; det er også nødvendigt, at eleverne bliver parate til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Hvis der fortsat er knap 20 % af 10.klasseeleverne, som ikke kan vurderes 
uddannelsesparate, vil det næppe lykkes at få flere igennem en ungdomsuddannelse. 
    
7.1. Anbefalinger 
På baggrund af analyserne i dette specialet kan følgende anbefalinger til justeringer af strukturen 
oplistes:    
 10. klassestrukturen henvender sig i sin nuværende form ikke til elever, som er meget 
uafklarede og langt fra uddannelsesparate. Størrelsen af denne gruppe bør undersøges, og det 
bør overvejes hvorvidt tilbuddene kan tilpasses til at rumme disse elever eller om der er behov 
for et tredje tilbud.  
 Det har været en succes, at UU-vejledningen på 10Erhverv kom fast hver uge. Med henblik på 
den store gruppe af elever fra Gym10 som ikke føler, at de har fået nok vejledning, bør dette 
ligeledes planlægges på Gym10.  
 Der er grund til at overveje, om matematikundervisningen kan opprioriteres idet begge linjer 
det første år har opnået usædvanlig lave karaktergennemsnit i disse fag.  
 Arbejdsfordelingen mellem koordinator, lærere og administration er uholdbar: 
o Der er derfor primært brug for en afklaring, af hvem der tager sig af hvilke opgaver. De 
enkelte stillinger bør have en nærmere beskrivelse af indhold, så der er en fælles 
forståelse af, hvad stillingerne indebærer.  
o Da det ikke er lykkedes at blive enige om en pris for, at Odsherred Gymnasium står for 
driften af Gym10, er der brug for en klarere aftale mellem gymnasiet og Bobjergskolen 
om hvad samarbejdet indebærer.  
o Koordinatorrollen kan med fordel gives rang som formel leder af 10. 
klasseafdelingerne. Der er særligt brug for en leder, idet to forskellige grupper med 
forskellige arbejdskulturer og traditioner skal arbejde sammen på en fjern matrikel. De 
fulde konsekvenser af en sådan ændring er dog ikke undersøgt i dette speciale.  
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 Lærergruppemøder skal planlægges som en fast begivenhed og undervisningstimer 
skemalægges uden om.    
 For de lærere som har undervisning på flere matrikler, bør det forsøges at indlægge mere luft 
omkring timerne.   
 
7.2. Konklusionens gyldighed, pålidelighed og generaliserbarhed 
Specialets konklusioner vurderes at have en middelhøj grad af gyldighed, idet det generelt har været 
muligt at besvare specialets underspørgsmål. I analysen af 10. klassernes resultater, var der en del af det 
ønskede talmaterialet, der kunne have givet en mere dækkende besvarelse, som det ikke var muligt at 
indhente. Derfor har det været nødvendigt at benytte indikatorer, som ikke lige så præcist og på en 
mere indirekte måde beskrev resultaterne. Specialets metode med at lede efter årsagerne til 10. 
klassernes resultater i de faktorer som har størst effekt herpå er funktionel, idet den systematisere og 
indskrænker analysen. Som metoden har redegjort for, har det været nødvendigt at frasortere nogle af 
faktorerne, selv om teorien har kunnet påvise en deres effekt. Årsagerne er primært blevet fundet inden 
for de faktorer som er blevet udvalgt. Ved at forsøge at benytte de faktorer som har den største 
målbare effekt, er det forhåbentligt de vigtigste årsager der er fundet.  
 
I forhold til pålidelighed må opgavens første del af analysen vurderes for sig selv. De fleste af tallene er 
ministeriets tal som må regnes for at være pålidelige. Specialets egen spørgeskemaundersøgelse må 
ligeledes vurderes pålidelig bl.a. som følge af en høj svarprocent. Analyseafsnittet må derfor vurderes at 
have en høj grad af pålidelighed. 
 
Anden og tredje del af analysen må vurderes som havende middelhøj pålidelighed. Analysen bygger på 
en blanding af både spørgeskemaer og interviews, og mange af konklusionerne kan underbygges af 
flere kilder. I nogle tilfælde har der dog også været selvmodsigelser kilderne imellem. Dette har typisk 
bundet i misforståelse af spørgsmål eller svar, forskellige definitioner af begreber mv.. Her har det 
været nødvendigt at følge op på selvmodsigelsen eller vurdere hvilken kilde der er mest troværdig. Fx 
mente en del af eleverne fra 10Erhverv, at de ikke havde valgt at søge ind på en ungdomsuddannelse, 
fordi de formentlig ikke forstod betydningen af ordet. Her kunne koordinatoren hjælpe med nogle 
mere pålidelige tal.       
 
I forhold til opgavens generaliserbarhed, så må dette speciale siges at være meget praksisnært og 
anvendelsesorienteret. Konklusionerne er målrettet denne specifikke struktur og dennes kontekst. 
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Derfor er generaliserbarheden meget svag. Det betyder dog ikke, at specialet ikke kan have interesse 
uden for Odsherred Kommune. Nogle af delkonklusionerne kan være interessante, i forbindelse med 
skoleomstruktureringer i andre kommuner, selvom de ikke direkte kan overføres.  
 
En umiddelbar svaghed ved specialet, er at evaluering af 10. klassestrukturen gennemføres allerede et år 
efter, at den er taget i brug. Derfor er det statistiske datamateriale småt, hvilket gør det vanskeligt at 
konkludere noget entydigt om strukturen på denne baggrund. Desuden er der en hel del problemer 
som der med stor sandsynlighed vil blive taget hånd om allerede andet år, og som derfor ikke siger så 
meget om hvordan strukturen vil fungere på længere sigt. Der er dog også nogle store fordele ved at 
gennemføre evalueringen så tidligt. For det første er der en netop nu brug for at få tilrettet strukturen, 
så den kommer til at fungere tilfredsstillende. For det andet så er flere af strukturens problemer meget 
tydelige, netop fordi man ikke har forsøgt at håndtere dem. Derved er det i højere grad tydeligt hvad 
det er for nogle udfordringer denne struktur skaber.      
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9.1. Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse blandt elever 
1 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvilken 10. klasseordning går du på? Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
Gym10 100 % 41 0 % 0 53 % 41 
 
10Erhverv 0 % 0 100 % 36 47 % 36 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
2 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvad er dit køn? Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
Dreng 39 % 16 56 % 20 47 % 36 
 
Pige 61 % 25 44 % 16 53 % 41 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
3 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Har du et andet modersmål end dansk? Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
Ja  17 % 7 8 % 3 13 % 10 
 
Nej 83 % 34 92 % 33 87 % 67 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
4 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvilken større by bor du tættest på? Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
Nykøbing Sjælland 24 % 10 50 % 18 36 % 28 
 
Asnæs 24 % 10 11 % 4 18 % 14 
 
Fårevejle 17 % 7 11 % 4 14 % 11 
 
Vig 29 % 12 28 % 10 29 % 22 
 
Ved ikke 5 % 2 0 % 0 3 % 2 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
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5 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvordan synes du valget mellem Gym10 og 10Erhverv 
var?  
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Meget svært 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
2  0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
3  15 % 6 8 % 3 12 % 9 
 
4 15 % 6 14 % 5 14 % 11 
 
5  20 % 8 31 % 11 25 % 19 
 
6 Meget let 51 % 21 47 % 17 49 % 38 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
6 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Synes du, at du inden du startede havde nok viden om 
indholdet af Gym10 og 10Erhverv? Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
Alt for lidt  24 % 10 3 % 1 14 % 11 
 
For lidt  20 % 8 22 % 8 21 % 16 
 
Passende 54 % 22 75 % 27 64 % 49 
 
For meget  2 % 1 0 % 0 1 % 1 
 
Alt for meget 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
7 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvordan synes du, at det fungerer at din uddannelse 
består af 20 uger med folkeskoleundervisning og 20 
uger med et grundforløb på en erhvervsuddannelse? 
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Rigtig dårligt  0 % 0 6 % 2 6 % 2 
 
2   0 % 0 11 % 4 11 % 4 
 
3  0 % 0 6 % 2 6 % 2 
 
4  0 % 0 22 % 8 22 % 8 
 
5  0 % 0 19 % 7 19 % 7 
 
6 Rigtig godt 0 % 0 36 % 13 36 % 13 
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Række total (Respondenter) 0 % 0 100 % 36   
        
        
8 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Når du tænker på din skolegang før 10. klasse, 
hvordan havde du det da overordnet med at gå i 
skole? 
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Rigtig dårligt 7 % 3 17 % 6 12 % 9 
 
2  0 % 0 3 % 1 1 % 1 
 
3 17 % 7 19 % 7 18 % 14 
 
4 22 % 9 19 % 7 21 % 16 
 
5 32 % 13 31 % 11 31 % 24 
 
6 Rigtig godt 22 % 9 11 % 4 17 % 13 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
9 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvordan har du overordnet haft det med at gå i 10. 
klasse?  
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Rigtig dårligt 7 % 3 0 % 0 4 % 3 
 
2  7 % 3 11 % 4 9 % 7 
 
3 24 % 10 17 % 6 21 % 16 
 
4 20 % 8 25 % 9 22 % 17 
 
5 32 % 13 31 % 11 31 % 24 
 
6 Rigtig godt 10 % 4 17 % 6 13 % 10 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
10 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvor tilfreds er du generelt med undervisningen i din 
10. klasse? 
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Meget utilfreds 12 % 5 0 % 0 6 % 5 
 
2  22 % 9 8 % 3 16 % 12 
 
3 29 % 12 25 % 9 27 % 21 
 
4 22 % 9 47 % 17 34 % 26 
 
5 12 % 5 19 % 7 16 % 12 
93 
 
 
6 Meget tilfreds 2 % 1 0 % 0 1 % 1 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
11 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Kan du normalt se en mening, med det I laver i 
undervisningen? 
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Aldrig  2 % 1 0 % 0 1 % 1 
 
2  10 % 4 6 % 2 8 % 6 
 
3 32 % 13 28 % 10 30 % 23 
 
4 34 % 14 33 % 12 34 % 26 
 
5 12 % 5 22 % 8 17 % 13 
 
6 Altid 10 % 4 11 % 4 10 % 8 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
12 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvor ofte ved du før en times begyndelse, hvad du 
skal lære? 
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Aldrig 7 % 3 8 % 3 8 % 6 
 
2 29 % 12 19 % 7 25 % 19 
 
3 32 % 13 42 % 15 36 % 28 
 
4 20 % 8 25 % 9 22 % 17 
 
5 7 % 3 3 % 1 5 % 4 
 
6 Altid 5 % 2 3 % 1 4 % 3 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
13 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvor ofte ved du efter en times afslutning, hvad du 
har lært?  
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Aldrig 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
2 15 % 6 22 % 8 18 % 14 
 
3 37 % 15 17 % 6 27 % 21 
 
4 34 % 14 42 % 15 38 % 29 
 
5 12 % 5 14 % 5 13 % 10 
94 
 
 
6 Altid 2 % 1 6 % 2 4 % 3 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
14 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Er det faglige niveau generelt passende for dig?  Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
Det er for let 10 % 4 6 % 2 8 % 6 
 
Det er lidt for let 10 % 4 14 % 5 12 % 9 
 
Det er passende 66 % 27 67 % 24 66 % 51 
 
Det er lidt for svært 15 % 6 11 % 4 13 % 10 
 
Det er for svært  0 % 0 3 % 1 1 % 1 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
15 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvor ofte får du den hjælp fra lærerne som du har 
brug for?  
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Aldrig 10 % 4 0 % 0 5 % 4 
 
2 17 % 7 3 % 1 10 % 8 
 
3 15 % 6 11 % 4 13 % 10 
 
4 32 % 13 44 % 16 38 % 29 
 
5 17 % 7 28 % 10 22 % 17 
 
6 Altid 10 % 4 14 % 5 12 % 9 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
16 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Føler du generelt, at dine lærere kan lide dig?  Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Ingen kan lide mig 2 % 1 0 % 0 1 % 1 
 
2  10 % 4 3 % 1 6 % 5 
 
3 15 % 6 11 % 4 13 % 10 
 
4 22 % 9 19 % 7 21 % 16 
 
5 37 % 15 53 % 19 44 % 34 
 
6 Alle kan lide mig 15 % 6 14 % 5 14 % 11 
95 
 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
17 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvor tit roser din lærer dig, når du har gjort en god 
indsats? 
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Aldrig 10 % 4 0 % 0 5 % 4 
 
2 12 % 5 11 % 4 12 % 9 
 
3 15 % 6 11 % 4 13 % 10 
 
4 27 % 11 31 % 11 29 % 22 
 
5 32 % 13 22 % 8 27 % 21 
 
6 Altid 5 % 2 25 % 9 14 % 11 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
18 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvordan vurderer du dit fravær?  Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Meget lavt 29 % 12 6 % 2 18 % 14 
 
2 17 % 7 14 % 5 16 % 12 
 
3 12 % 5 14 % 5 13 % 10 
 
4 17 % 7 36 % 13 26 % 20 
 
5 12 % 5 17 % 6 14 % 11 
 
6 Meget højt 12 % 5 14 % 5 13 % 10 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
19 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvordan fungerer det både at blive undervist af 
folkeskolelærere og gymnasielærere?  
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Rigtig dårligt 5 % 2 0 % 0 5 % 2 
 
2 7 % 3 0 % 0 7 % 3 
 
3 10 % 4 0 % 0 10 % 4 
 
4 20 % 8 0 % 0 20 % 8 
 
5 37 % 15 0 % 0 37 % 15 
96 
 
 
6 Rigtig godt 22 % 9 0 % 0 22 % 9 
 
Række total (Respondenter) 100 % 41 0 % 0   
        
        
20 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvordan fungerer det både at blive undervist af 
erhvervsskolelærere og af produktionsskolelærere?  
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Rigtig dårligt 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
2 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
3 0 % 0 8 % 3 8 % 3 
 
4 0 % 0 22 % 8 22 % 8 
 
5 0 % 0 33 % 12 33 % 12 
 
6 Rigtig godt 0 % 0 36 % 13 36 % 13 
 
Række total (Respondenter) 0 % 0 100 % 36   
        
        
21 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Forbedring i Dansk Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Slet ikke  22 % 9 11 % 4 17 % 13 
 
2 20 % 8 11 % 4 16 % 12 
 
3 15 % 6 22 % 8 18 % 14 
 
4 34 % 14 19 % 7 27 % 21 
 
5 7 % 3 28 % 10 17 % 13 
 
6 I meget høj grad 2 % 1 8 % 3 5 % 4 
 
Jeg har ikke faget 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
22 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Forbedring i Engelsk  Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Slet ikke  15 % 6 8 % 3 12 % 9 
 
2 17 % 7 25 % 9 21 % 16 
 
3 10 % 4 25 % 9 17 % 13 
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4 32 % 13 22 % 8 27 % 21 
 
5 10 % 4 19 % 7 14 % 11 
 
6 I meget høj grad 17 % 7 0 % 0 9 % 7 
 
Jeg har ikke faget 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
23 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Forbedring i Matematik Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Slet ikke  15 % 6 36 % 13 25 % 19 
 
2 24 % 10 28 % 10 26 % 20 
 
3 10 % 4 6 % 2 8 % 6 
 
4 27 % 11 11 % 4 19 % 15 
 
5 12 % 5 14 % 5 13 % 10 
 
6 I meget høj grad 12 % 5 6 % 2 9 % 7 
 
Jeg har ikke faget 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
24 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Forbedring i Værkstedsfag af forskellig art Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Slet ikke  24 % 10 6 % 2 16 % 12 
 
2 7 % 3 6 % 2 6 % 5 
 
3 5 % 2 19 % 7 12 % 9 
 
4 22 % 9 17 % 6 19 % 15 
 
5 7 % 3 25 % 9 16 % 12 
 
6 I meget høj grad 12 % 5 22 % 8 17 % 13 
 
Jeg har ikke faget 22 % 9 6 % 2 14 % 11 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
25 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvad synes du om, at klassen er en del af gymnasiet? Gym10 10Erhverv Procent Antal 
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1 Rigtig dårligt 10 % 4 0 % 0 10 % 4 
 
2 17 % 7 0 % 0 17 % 7 
 
3 20 % 8 0 % 0 20 % 8 
 
4 17 % 7 0 % 0 17 % 7 
 
5 20 % 8 0 % 0 20 % 8 
 
6 Rigtig godt 17 % 7 0 % 0 17 % 7 
 
Række total (Respondenter) 100 % 41 0 % 0   
        
        
26 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvad synes du om, at din klasse er en del af EUC? Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Rigtig dårligt 0 % 0 3 % 1 3 % 1 
 
2 0 % 0 3 % 1 3 % 1 
 
3 0 % 0 19 % 7 19 % 7 
 
4 0 % 0 3 % 1 3 % 1 
 
5 0 % 0 28 % 10 28 % 10 
 
6 Rigtig godt 0 % 0 44 % 16 44 % 16 
 
Række total (Respondenter) 0 % 0 100 % 36   
        
        
27 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvad synes du om at være på Savklingen? Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Rigtig dårligt 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
2 0 % 0 3 % 1 3 % 1 
 
3 0 % 0 14 % 5 14 % 5 
 
4 0 % 0 33 % 12 33 % 12 
 
5 0 % 0 22 % 8 22 % 8 
 
6 Rigtig godt 0 % 0 28 % 10 28 % 10 
 
Række total (Respondenter) 0 % 0 100 % 36   
        
        
28 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvad synes du om de fysiske omgivelser på EUC i 
Holbæk? 
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
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1 Rigtig dårlige 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
2 0 % 0 3 % 1 3 % 1 
 
3 0 % 0 8 % 3 8 % 3 
 
4 0 % 0 28 % 10 28 % 10 
 
5 0 % 0 28 % 10 28 % 10 
 
6 Rigtig gode 0 % 0 33 % 12 33 % 12 
 
Række total (Respondenter) 0 % 0 100 % 36   
        
        
29 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvad synes du om de fysiske omgivelser på 
Savklingen? 
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Rigtig dårlige 0 % 0 3 % 1 3 % 1 
 
2 0 % 0 8 % 3 8 % 3 
 
3 0 % 0 6 % 2 6 % 2 
 
4 0 % 0 28 % 10 28 % 10 
 
5 0 % 0 39 % 14 39 % 14 
 
6 Rigtig gode 0 % 0 17 % 6 17 % 6 
 
Række total (Respondenter) 0 % 0 100 % 36   
        
        
30 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvad synes du om undervisningsmaterialerne?  Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Rigtig dårlige 32 % 13 0 % 0 17 % 13 
 
2 29 % 12 0 % 0 16 % 12 
 
3 22 % 9 14 % 5 18 % 14 
 
4 15 % 6 53 % 19 32 % 25 
 
5 2 % 1 31 % 11 16 % 12 
 
6 Rigtig gode 0 % 0 3 % 1 1 % 1 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
31 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvordan er dit forhold til de andre elever i klassen? Gym10 10Erhverv Procent Antal 
100 
 
 
1 Rigtig dårligt 2 % 1 3 % 1 3 % 2 
 
2 5 % 2 6 % 2 5 % 4 
 
3 5 % 2 8 % 3 6 % 5 
 
4 20 % 8 25 % 9 22 % 17 
 
5 39 % 16 31 % 11 35 % 27 
 
6 Rigtig godt 29 % 12 28 % 10 29 % 22 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
32 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
I hvor høj grad snakker du med de andre elever på 
gymnasiet - ud over 10. klasse? 
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Slet ikke 12 % 5 0 % 0 12 % 5 
 
2 29 % 12 0 % 0 29 % 12 
 
3 22 % 9 0 % 0 22 % 9 
 
4 20 % 8 0 % 0 20 % 8 
 
5 12 % 5 0 % 0 12 % 5 
 
6 I meget høj grad 5 % 2 0 % 0 5 % 2 
 
Række total (Respondenter) 100 % 41 0 % 0   
        
        
33 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
I hvor høj grad snakker du med de andre elever på 
EUC - ud over 10. klasse? 
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Slet ikke 0 % 0 19 % 7 19 % 7 
 
2 0 % 0 17 % 6 17 % 6 
 
3 0 % 0 6 % 2 6 % 2 
 
4 0 % 0 17 % 6 17 % 6 
 
5 0 % 0 36 % 13 36 % 13 
 
6 I meget høj grad 0 % 0 6 % 2 6 % 2 
 
Række total (Respondenter) 0 % 0 100 % 36   
        
        
34 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
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I hvor høj grad føler du, at du er blevet mere moden 
som følge af dit 10. klasseforløb?  
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Slet ikke 15 % 6 8 % 3 12 % 9 
 
2 24 % 10 6 % 2 16 % 12 
 
3 17 % 7 19 % 7 18 % 14 
 
4 22 % 9 25 % 9 23 % 18 
 
5 15 % 6 28 % 10 21 % 16 
 
6 I meget høj grad 7 % 3 14 % 5 10 % 8 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
35 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
I hvor høj gad føler du, at du i løbet af dit 10. 
klasseforløb, er blevet mere parat til en 
ungdomsuddannelse? 
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Slet ikke  12 % 5 0 % 0 6 % 5 
 
2 17 % 7 6 % 2 12 % 9 
 
3 27 % 11 6 % 2 17 % 13 
 
4 22 % 9 33 % 12 27 % 21 
 
5 15 % 6 36 % 13 25 % 19 
 
6 I meget høj grad 7 % 3 19 % 7 13 % 10 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
36 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
I hvor høj grad føler du, at du i løbet af dit 10. 
klasseforløb, er blevet mere sikker på hvad du vil efter 
din 10. klasse? 
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
1 Slet ikke 12 % 5 3 % 1 8 % 6 
 
2 10 % 4 14 % 5 12 % 9 
 
3 20 % 8 6 % 2 13 % 10 
 
4 17 % 7 22 % 8 19 % 15 
 
5 24 % 10 25 % 9 25 % 19 
 
6 I meget høj grad 17 % 7 31 % 11 23 % 18 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
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37 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Synes du, at du i løbet af dit 10. klasseforløb, har 
modtaget nok vejledning i forhold til valg af 
ungdomsuddannelse? 
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
Alt for lidt  15 % 6 0 % 0 8 % 6 
 
For lidt 37 % 15 19 % 7 29 % 22 
 
Passende  49 % 20 69 % 25 58 % 45 
 
For meget 0 % 0 6 % 2 3 % 2 
 
Alt for meget 0 % 0 6 % 2 3 % 2 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
38 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Søger du ind på en ungdomsuddannelse i år? Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
Ja 83 % 34 72 % 26 78 % 60 
 
Nej 17 % 7 28 % 10 22 % 17 
 
Række total (Respondenter) 53 % 41 47 % 36   
        
        
39 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Forventer du at søge ind på en ungdomsuddannelse 
næste år? Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
Ja 71 % 5 40 % 4 53 % 9 
 
Nej 29 % 2 60 % 6 47 % 8 
 
Række total (Respondenter) 41 % 7 59 % 10   
        
        
40 
(%-kolonne) 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
Kolonne total 
(Respondenter) 
 
Hvilken / hvilke ungdomsuddannelse(r) søger du ind 
på? 
Gym10 10Erhverv Procent Antal 
 
Alment Gymnasie (STX) 53 % 18 4 % 1 32 % 19 
 
Handels Gymnasie (HHX) 9 % 3 4 % 1 7 % 4 
 
Teknisk Gymnasie (HTX) 6 % 2 0 % 0 3 % 2 
 
Højere Forberedelseseksamen (HF) 24 % 8 8 % 2 17 % 10 
 
Handelsskolernes Grunduddannelse (HG) 3 % 1 4 % 1 3 % 2 
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Erhvervsuddannelseseksamen (EUX) 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
Erhvervsuddannelse (EUD) 9 % 3 54 % 14 28 % 17 
 
Andet  18 % 6 31 % 8 23 % 14 
 
Række total (Respondenter) 57 % 34 43 % 26   
9.2. Bilag 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere 
1 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
Kender du til LP-
modellen? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
Ja 100 % 4 40 % 2 25 % 1 29 % 2 45 % 9 
 
Nej 0 % 0 60 % 3 75 % 3 71 % 5 55 % 11 
 
Række total 
(Respondenter) 
20 % 4 25 % 5 20 % 4 35 % 7   
            
            
2 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
Bruges LP-modellen 
i forbindelse med 
planlægning af 
undervisningen? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
Ja 75 % 3 0 % 0 0 % 0 0 % 0 33 % 3 
 
Nej 25 % 1 100 % 2 100 % 1 100 % 2 67 % 6 
 
Række total 
(Respondenter) 
44 % 4 22 % 2 11 % 1 22 % 2   
            
            
3 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
Ved du hvilke 
læsemåder dine 
elever kender til?  
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
Ja  25 % 1 20 % 1 0 % 0 0 % 0 10 % 2 
 
Delvist 25 % 1 40 % 2 50 % 2 71 % 5 50 % 10 
 
Nej 50 % 2 40 % 2 50 % 2 29 % 2 40 % 8 
 
Række total 
(Respondenter) 
20 % 4 25 % 5 20 % 4 35 % 7   
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4 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
Ved du hvilke 
læringsstrategier dine 
elever kender til? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
Ja 25 % 1 20 % 1 0 % 0 0 % 0 10 % 2 
 
Delvist 50 % 2 0 % 0 50 % 2 57 % 4 40 % 8 
 
Nej 25 % 1 80 % 4 50 % 2 43 % 3 50 % 10 
 
Række total 
(Respondenter) 
20 % 4 25 % 5 20 % 4 35 % 7   
            
            
5 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
I hvor høj grad 
integreres Fælles Mål 
i værkstedsfagene? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Slet ikke 0 % 0 0 % 0 25 % 1 14 % 1 18 % 2 
 
2 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
3 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
4 0 % 0 0 % 0 50 % 2 0 % 0 18 % 2 
 
5 0 % 0 0 % 0 25 % 1 29 % 2 27 % 3 
 
6 I meget høj grad 0 % 0 0 % 0 0 % 0 14 % 1 9 % 1 
 
Ved ikke 0 % 0 0 % 0 0 % 0 43 % 3 27 % 3 
 
Række total 
(Respondenter) 
0 % 0 0 % 0 36 % 4 64 % 7   
            
            
6 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
I hvor høj grad gør 
du dine elever 
bevidste om 
sammenhængen 
mellem teori og 
praksis? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Slet ikke 0 % 0 20 % 1 25 % 1 0 % 0 10 % 2 
 
2 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
3 25 % 1 20 % 1 25 % 1 0 % 0 15 % 3 
 
4 25 % 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 5 % 1 
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5 25 % 1 40 % 2 25 % 1 0 % 0 20 % 4 
 
6 I meget høj grad 25 % 1 20 % 1 25 % 1 100 % 7 50 % 10 
 
Række total 
(Respondenter) 
20 % 4 25 % 5 20 % 4 35 % 7   
            
            
7 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
I hvor høj grad 
oplever du, at dine 
elever er engagerede 
og aktive i 
undervisningen? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Slet ikke  0 % 0 20 % 1 0 % 0 0 % 0 5 % 1 
 
2 25 % 1 40 % 2 25 % 1 0 % 0 20 % 4 
 
3 0 % 0 40 % 2 50 % 2 14 % 1 25 % 5 
 
4 75 % 3 0 % 0 25 % 1 29 % 2 30 % 6 
 
5 0 % 0 0 % 0 0 % 0 29 % 2 10 % 2 
 
6 I meget høj grad 0 % 0 0 % 0 0 % 0 29 % 2 10 % 2 
 
Række total 
(Respondenter) 
20 % 4 25 % 5 20 % 4 35 % 7   
            
            
8 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
I hvor høj grad synes 
du, at omgivelserne 
giver dig mulighed 
for at gennemfører 
god undervisning? 
(faciliteter, miljø, 
akustik mv.) 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Slet ikke 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
2 0 % 0 0 % 0 25 % 1 0 % 0 5 % 1 
 
3 75 % 3 0 % 0 25 % 1 29 % 2 30 % 6 
 
4 25 % 1 20 % 1 50 % 2 14 % 1 25 % 5 
 
5 0 % 0 40 % 2 0 % 0 43 % 3 25 % 5 
 
6 I meget høj grad 0 % 0 40 % 2 0 % 0 14 % 1 15 % 3 
 
Række total 
(Respondenter) 
20 % 4 25 % 5 20 % 4 35 % 7   
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9 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
I hvor høj grad 
samarbejder du med 
de andre 10. 
klasselærere om 
tilrettelæggelsen af 
undervisningen? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Slet ikke 0 % 0 20 % 1 50 % 2 14 % 1 20 % 4 
 
2 50 % 2 20 % 1 0 % 0 29 % 2 25 % 5 
 
3 0 % 0 0 % 0 50 % 2 29 % 2 20 % 4 
 
4 50 % 2 60 % 3 0 % 0 29 % 2 35 % 7 
 
5 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
6 I meget høj grad 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
Række total 
(Respondenter) 
20 % 4 25 % 5 20 % 4 35 % 7   
            
            
10 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
I hvor høj grad 
understøtter kulturen 
på din arbejdsplads 
samarbejde, fælles 
udvikling og fælles 
faglig ajourføring? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Slet ikke 0 % 0 20 % 1 25 % 1 0 % 0 10 % 2 
 
2 25 % 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 5 % 1 
 
3 0 % 0 20 % 1 75 % 3 14 % 1 25 % 5 
 
4 50 % 2 0 % 0 0 % 0 57 % 4 30 % 6 
 
5 25 % 1 60 % 3 0 % 0 29 % 2 30 % 6 
 
6 I meget høj grad 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
Række total 
(Respondenter) 
20 % 4 25 % 5 20 % 4 35 % 7   
            
            
11 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
at forskelle i måder at 
gribe undervisningen 
an på mellem EUC 
og NVpro kan være 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
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en læringsmulighed? 
 
1 Slet ikke  0 % 0 0 % 0 25 % 1 0 % 0 9 % 1 
 
2 0 % 0 0 % 0 25 % 1 0 % 0 9 % 1 
 
3 0 % 0 0 % 0 0 % 0 14 % 1 9 % 1 
 
4 0 % 0 0 % 0 50 % 2 29 % 2 36 % 4 
 
5 0 % 0 0 % 0 0 % 0 43 % 3 27 % 3 
 
6 I meget høj grad 0 % 0 0 % 0 0 % 0 14 % 1 9 % 1 
 
Række total 
(Respondenter) 
0 % 0 0 % 0 36 % 4 64 % 7   
            
            
12 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
at forskelle i måder at 
gribe undervisningen 
an på mellem EUC 
og NVpro bliver 
udnyttet? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Slet ikke  0 % 0 0 % 0 25 % 1 14 % 1 18 % 2 
 
2 0 % 0 0 % 0 25 % 1 0 % 0 9 % 1 
 
3 0 % 0 0 % 0 25 % 1 14 % 1 18 % 2 
 
4 0 % 0 0 % 0 25 % 1 29 % 2 27 % 3 
 
5 0 % 0 0 % 0 0 % 0 43 % 3 27 % 3 
 
6 I meget høj grad 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
Række total 
(Respondenter) 
0 % 0 0 % 0 36 % 4 64 % 7   
            
            
13 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
at forskelle i måder at 
gribe undervisningen 
an på mellem 
folkeskole og 
gymnasium kan være 
en læringsmulighed? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Slet ikke  25 % 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 11 % 1 
 
2 0 % 0 20 % 1 0 % 0 0 % 0 11 % 1 
 
3 0 % 0 20 % 1 0 % 0 0 % 0 11 % 1 
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4 50 % 2 0 % 0 0 % 0 0 % 0 22 % 2 
 
5 25 % 1 60 % 3 0 % 0 0 % 0 44 % 4 
 
6 I meget høj grad 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
Række total 
(Respondenter) 
44 % 4 56 % 5 0 % 0 0 % 0   
            
            
14 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
at forskelle i måder at 
gribe undervisningen 
an på mellem 
folkeskole og 
gymnasium bliver 
udnyttet? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Slet ikke  25 % 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 11 % 1 
 
2 50 % 2 40 % 2 0 % 0 0 % 0 44 % 4 
 
3 0 % 0 60 % 3 0 % 0 0 % 0 33 % 3 
 
4 25 % 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 11 % 1 
 
5 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
6 I meget høj grad 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
Række total 
(Respondenter) 
44 % 4 56 % 5 0 % 0 0 % 0   
            
            
15 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
I hvor høj grad 
snakker du med 
eleverne uden for 
timerne? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Slet ikke  0 % 0 0 % 0 25 % 1 0 % 0 5 % 1 
 
2 25 % 1 40 % 2 0 % 0 14 % 1 20 % 4 
 
3 0 % 0 20 % 1 25 % 1 29 % 2 20 % 4 
 
4 25 % 1 20 % 1 25 % 1 14 % 1 20 % 4 
 
5 25 % 1 20 % 1 25 % 1 29 % 2 25 % 5 
 
6 I meget høj grad 25 % 1 0 % 0 0 % 0 14 % 1 10 % 2 
 
Række total 
(Respondenter) 
20 % 4 25 % 5 20 % 4 35 % 7   
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16 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
Hvor stor en del af 
eleverne har haft 
gavn af 20-20-
modellen, hvor 
eleverne både tager et 
10. klasseforløb og et 
erhvervsuddannelsesf
orløb? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Ingen 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
2 0 % 0 0 % 0 0 % 0 14 % 1 9 % 1 
 
3 0 % 0 0 % 0 25 % 1 14 % 1 18 % 2 
 
4 0 % 0 0 % 0 0 % 0 14 % 1 9 % 1 
 
5 0 % 0 0 % 0 50 % 2 57 % 4 55 % 6 
 
6 Alle 0 % 0 0 % 0 25 % 1 0 % 0 9 % 1 
 
Række total 
(Respondenter) 
0 % 0 0 % 0 36 % 4 64 % 7   
            
            
17 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
Hvor stor en del af 
eleverne, mener du 
har haft mere gavn af 
modellen med både 
at blive undervist af 
folkeskolelærere og af 
gymnasielærere, frem 
for kun bliver 
undervist af 
folkeskolelærere? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Ingen 0 % 0 20 % 1 0 % 0 0 % 0 11 % 1 
 
2 50 % 2 0 % 0 0 % 0 0 % 0 22 % 2 
 
3 50 % 2 20 % 1 0 % 0 0 % 0 33 % 3 
 
4 0 % 0 60 % 3 0 % 0 0 % 0 33 % 3 
 
5 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
6 Alle 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
Række total 
(Respondenter) 
44 % 4 56 % 5 0 % 0 0 % 0   
            
            
18 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
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(Responden
ter) 
 
For hvor stor en del 
af elevernes 
vedkommende mener 
du, at den 10. 
klassesretning du 
underviser, er det 
rigtige tilbud? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Ingen 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
2 25 % 1 20 % 1 0 % 0 0 % 0 22 % 2 
 
3 25 % 1 80 % 4 0 % 0 0 % 0 56 % 5 
 
4 50 % 2 0 % 0 0 % 0 0 % 0 22 % 2 
 
5 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
6 Alle 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
Række total 
(Respondenter) 
44 % 4 56 % 5 0 % 0 0 % 0   
            
            
19 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
I hvor høj grad har 
det været tydeligt for 
dig, hvem der gør 
hvad og hvornår? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Slet ikke 0 % 0 0 % 0 25 % 1 0 % 0 5 % 1 
 
2 50 % 2 20 % 1 50 % 2 14 % 1 30 % 6 
 
3 0 % 0 60 % 3 0 % 0 14 % 1 20 % 4 
 
4 50 % 2 20 % 1 25 % 1 43 % 3 35 % 7 
 
5 0 % 0 0 % 0 0 % 0 14 % 1 5 % 1 
 
6 I meget høj grad 0 % 0 0 % 0 0 % 0 14 % 1 5 % 1 
 
Række total 
(Respondenter) 
20 % 4 25 % 5 20 % 4 35 % 7   
            
            
20 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
I hvor høj grad har de 
overordnede 
målsætninger for det 
samlede 10. 
klassetilbud været 
tydelige for dig?  
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
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1 Slet ikke 0 % 0 0 % 0 25 % 1 0 % 0 5 % 1 
 
2 25 % 1 0 % 0 25 % 1 0 % 0 10 % 2 
 
3 25 % 1 40 % 2 25 % 1 29 % 2 30 % 6 
 
4 25 % 1 20 % 1 0 % 0 14 % 1 15 % 3 
 
5 25 % 1 20 % 1 25 % 1 43 % 3 30 % 6 
 
6 I meget høj grad 0 % 0 20 % 1 0 % 0 14 % 1 10 % 2 
 
Række total 
(Respondenter) 
20 % 4 25 % 5 20 % 4 35 % 7   
            
            
21 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
I hvor høj grad synes 
du, at planlægningen 
og sekretærstøtte 
fungerer? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Slet ikke 25 % 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 5 % 1 
 
2 25 % 1 60 % 3 50 % 2 14 % 1 35 % 7 
 
3 0 % 0 40 % 2 50 % 2 71 % 5 45 % 9 
 
4 50 % 2 0 % 0 0 % 0 14 % 1 15 % 3 
 
5 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
6 I meget høj grad 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 
 
Række total 
(Respondenter) 
20 % 4 25 % 5 20 % 4 35 % 7   
            
            
22 
(%-kolonne) Hvad er du? 
Kolonne 
total 
(Responden
ter) 
 
I hvor høj grad synes 
du, at placereingen af 
10. klassestilbuddet 
fungerer? 
Folkeskolel
ærer 
Gymnasiel
ærer 
Erhvervsskolel
ærer 
Produktionsskolel
ærer 
Proce
nt 
Ant
al 
 
1 Slet ikke  0 % 0 20 % 1 0 % 0 0 % 0 5 % 1 
 
2 25 % 1 20 % 1 0 % 0 0 % 0 10 % 2 
 
3 25 % 1 20 % 1 25 % 1 0 % 0 15 % 3 
 
4 25 % 1 40 % 2 25 % 1 43 % 3 35 % 7 
 
5 25 % 1 0 % 0 50 % 2 29 % 2 25 % 5 
 
6 I meget høj grad 0 % 0 0 % 0 0 % 0 29 % 2 10 % 2 
 
Række total 
(Respondenter) 
20 % 4 25 % 5 20 % 4 35 % 7   
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9.3. Bilag 3 Interview med lærere fra Gym10 
Interview foretaget 10.08.12 på Odsherred Gymnasium 
Til stede: 
 I: Interviewere  
 A: Gymanasielærer i engelsk for 10A. Skal formentlig undervise 10.klasser også næste år.  
 B: Gymnasielærer – har haft 10B i kulturforståelse – ikke folkeskolefag - 3 timer om ugen.  
 C: folkeskolelærer undervist i dansk i 10B, 6 timer om uge over tre dage, har været involveret i 
skolehjemsamtaler, fremmøde, forældrekontakt, udlandsreje, skal ikke være på gym10 næste år. 
C har de sidste 6 forgående år undervist 10. klasser på Bobjergskolen.  
 D: undervist i matematik i 10B. Skal ikke undervise Gym10 næste år.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Side 1 
I: Hvordan har jeres samarbejde i lærergruppen været? 
 
D: Hvis vi skal starte med matematik har jeg haft stor gavn af Lærer E har været her som 
folkeskolelærer. Han har haft mange gode idéer og meget materiale og vi har jævnligt drøftet hvad vi 
skulle gør – så det synes jeg har været meget positivt.  
 
I: Har det været formaliseret eller efter behov? 
 
D: Ja, det har vi selv fundet ud af.  
 
C: Jeg har ikke noget negativt at sige om samarbejdet. Vi havde et seminar 1.september gymnasielærere 
og folkeskolelærere sammen, hvor vi finder ud af at vi vil nogle ting, men at gymnasielærerene mangler 
fingerspidsfornemmelsen for de unge som ikke er en elevgruppe som man ikke møder i 1.g. Vi har 
kunnet hjælpe hindanden.  
 
A: Jeg synes også at samarbejdet har været fint. Men det har været problematisk at de to engelsklærere 
begge har været gymansielærere. Har ikke som Lærer D fortæller haft en folkeskole lærer som de på 
samme måde har kunnet spare med. Har selv skulle opfinde materialer, har ikke kunnet overtage 10. 
klassematerie – meget lidt – og har ikke haft penge til at købe nyt  
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Side 2 
Ind for. Geografien gør at man ikke lige går ned på Bobjergskolen og snakker med en folkeskolelærer i 
engelsk. Fik en lidt rodet start fordi jeg forsøgte med for svære tekster i starten, havde ikke en 
folkeskolelærer til hjælp – hvilket betød at han kom lidt skævt ind på eleverne. De sidste par måneder 
er vi dog kommet ind på hinanden, og det er kommet til at fungere. Samarbejdet i gruppen har ellers 
været fint.  Det har været svært for folkeskolelærerne at de har arbejdet to steder, har ikke på samme 
måde følt at de var en del af stedet.  
 
C: Ja, jeg er jo kommet drønende dernede fra eller også har jeg skullet derned lige efter en time. 
 
D: Vi andre har jo lige haft tid til at snakke sammen mellem timerne.  
I: Har I haft fastlagte tidpunkter, hvor I har haft møder?  
 
A: Vi havde en 6-8 planlagte møder, men et par hvor folk ikke kunne. Der har været nogle problemer 
med skemalægning og at få det til at gå op. Men ellers har det været fint. Kollegialt har der været meget 
vilje for at få det til at lykkes. Der har været nogle administrative problemer fx i forhold til om vi 
(gymnasielærere) er aflønnede for de møder vi har haft. Der har ikke været sure miner, men hvor er 
grænsen for hvad man skal og ikke skal. Hvad er jeg forpligtet på og hvem har jeg skullet spørge? Det 
har ikke været et problem i år, men det vil det sikkert blive og derfor er der brug for en afklaring. Ellers 
vil folk tænke: det her møde er en del af min arbejdstid, men det her møde er ikke.  
 
B: Folkeskolelærere er, vandt til meget mere selvstyring. At man skriver breve til forældrene og at man 
ringer til forældrene – det gør vi bare ikke, det er der nogle andre der tager sig af. For os har nogle at de 
ting vi har haft møder om været lidt fjernt – skal vi også snakke om det? Så har der været 
eksamensplanlægning som man også står for, men det plejer vi jo at have folk til. Eller har tonen og 
samarbejdet været godt. Men jeg har jo næsten ikke haft nogle timer.  Har haft mest med 
koordinatoren som havde kulturforståelse med den anden klasse.  
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Side 3 
B: Det skal være meget uforpligtende. De er her frivilligt og skal ikke en gang til eksamen i faget. 
Startede ud med at snakke om det arabiske forår, men de fleste vidste ikke en gang hvor mellemøsten 
lå.  
 
C: Det ser pænt ud på papiret med kulturforståelse og jeg kan også godt se idéen med det, men det er 
bare ikke målgruppen til det. Hvis man skal noget skal vi helt ned i noget begynder samfundsfag.  
 
A: Det var et problem at alle samtaler med eleverne om hvordan de havde det, var i starten kun udført 
af folkeskolelærere. Så kom Lærer B og jeg lidt med på et afbud et sted. Men pointen er at jeg tror en 
ret vigtig del af at have de her unge mennesker er, at vi er med i samtalen. Du er nødt til at vide lidt om 
hvilke problemer de tumler med elle kommer man bare til at se dem som nogle uvorne unger. Hvis vi 
administrativ er skåret væk fra det her, så kommer vi til at være endnu mere faglige og fjerne.  
 
A: Man havde nogle samtaler med eleverne inden de startede, hvor man fandt ud af om de havde 
diagnoser eller lignende og det blev først delt med os andre et stykke inde i året. Vi har talt om at det 
relationelle til eleverne er meget vigtig og derfor er vi som gymnasielærere også nødt til at være med i 
det reletionelle, hvilket vi også er kommet det hen af vejen. Men det skal vi være fra starten af.  
 
C: Men de samtaler nåede faktisk ikke at blive afholdt inden start. Det er vigtigt at du møder deres 
forældre og de bliver præsenteret for de forventninger vi har til dem og hvad de kan kræve af os. Når 
du Lærer A siger at I administrativ ikke var med, så ser jeg det mere som at det er i jeres 
arbejdsbeskrivelse at I ikke er med, hvad indeholder det at undervise en 10 klasse.  
 
A: Netop og der tror jeg det skal være klart at hvis man skal være med i det her projekt så er der nogle 
ting ved siden af at stå derinde og undervise. Hvis det kun bliver folkeskolelærerne som deltager i det, 
så bliver skællet mellem nede på jorden og høj akademisk hat endnu større. Da jeg først fik papirere 
om elevernes baggrund, så blev det lidt nemmere at rumme eleverne, for før havde jeg været så sur, 
fordi de opførte sig krampagtigt umuligt.  
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Side 4 
D: Der er jeg enig med Lærer A. Hvis man har de informationer om hvad årsagen til deres opførelser 
er det lettere at rumme. Behøver ikke kende deres diagnoser, bare vi ved det.  
B: Når vi snakker om det relationelle. Så er man nok nødt til at være nogle færre lærere. Det er svært at 
komme ind under huden på de her unge mennesker hvis man kun har dem 3 timer om uge – det er 
næsten umuligt. Specielt med det fravær der har været. Man skal have nogle flere timer.  
 
I: Hvor mange lærere har i været? 
 
C: Ni (sandsyndeligvis ex. Koordinatoren som også er folkeskolelærer) 
 
A: Det er interessant at af de gymnasielærere som blev valgt til det her, som formentlig blev valgt af 
Rektor fordi han mente at de ville være passe til det, der har 66 % sagt at de helst ikke vil det her til 
næste år – nogle har sagt mere end helst. Vi er to til bage som gerne vil fortsætte.   
 
C: Ligesom at du (Lærer D) sagde at du har været på to skoler og du heller ikke vil være her på den her 
dobbelt ordning til næste år, for det har ikke været fornuftigt. Det skal man tage højde for.  
 
B: Man kan godt have få timer om ugen med eleverne, men så blive man nødt til at have noget tid 
sammen med dem i starten og lærer hinanden at kende. Det kan måske være en dag på en hyttetur elle 
lignende. Man bliver nødt til at lave noget andet end det faglige. Vigtigt at eleverne oplever lærerne i en 
anden sammenhæng end det faglige for at få et godt lærer-elev forhold.  
 
A: Meget symptomatisk for det første år er at det også var de tre folkeskolelærere som var med på 
introturen. Det medvirker til at vi ikke ved lige så meget om dem og har måske ikke været lige så 
engagerede og derfor har de sværere ved at håndtere os (gymnasielærere).  
 
B: Det har jo lidt at gøre med at jeg jo også var af sted med en 1.G-klasse og man tager jo ikke af sted 
med to. 
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Side 5 
I: Med hensyn til måden at undervise på, der har I måske heller ikke haft så meget mulighed for se 
hinanden undervise og snakke sammen om og give gode idéer?  
 
A: Vi har talt meget om det. For vi var jo meget frustrerede over undervisningen i starten, derfor har vi 
jo snakket meget om det. 
 
I: Har I nogle erfaringer for at der er noget som lykkes bedre end andet (i forhold til undervisning), 
eller kommer det fuldstændig an på de unges humør?  
 
A: Det er blevet bedre med tiden.  
 
D: Det er meget karakteristisk og så langt hen, at nogle timer kunne gå godt, mens andre timer gik 
dårligt og man kunne ikke se forskel – hvorfor? Omstændighederne var på en eller anden måde 
anderledes. Det synes jeg var meget underligt.  
 
I: Og det oplever du ikke lige så markant i gymnasieundervisningen? 
 
D: Nej, slet slet ikke. 
 
A: Man skal i langt højere grad være klar til at give slip på det faglige og det brugte vi jo meget tid på i 
starten. Jeg fik nemmere ved det, da jeg sagde til mig selv på et tidspunkt, at du må skyde hvad der var 
af faglige ting ned, hvis der var en grund til det.  
 
B: I gymnasieklasser er der altid 10-12 stærke faglige elever og så kan man altid kører en undervisning. 
Der skal selvfølgelig også være noget undervisningsdifferentiering. Men i sådan en klasse, når man har 
10.B – der er ikke nogen stærke faglige elever. Der er måske en eller to stærke. Så den der tavshed, når 
man stiller spørgsmål og der er ingen der har læst. Jeg fandt jo hurtigt ud af, at det der med at de skulle 
være forberedt når de kom, kunne jeg ikke bare tage for givet. Det var mere regelen end undtagelsen at 
de ikke havde læst.  
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Side 6 
A: Angående elevtypen, så er der her jo også et udkantsgymnasium. (Så det er ikke sådan er vi ikke er 
vant til at have med sådan nogle elevtyper at gøre). 
   
B: Men sådan en klassekultur, den bliver jo skabt af nogle elever og det er det, hvis der er nogle stærke 
elever så vil de være med til at skabe denne kultur i sådan en klasse. Og så er der en norm om hvad er 
det man skal og hvad er det man må og bør. Der er barren i sådan en 10. klasse lavere end jeg 
nogensinde har oplevet. Det har jeg skullet vende mig meget til.  
 
D: Det er utrolig svært at forklare og lære dem alle sammen noget. Men hvis du har tre, fire eller fem 
og har et problem og snakker direkte til dem, så kan de godt høre efter. Det fungere godt med at jeg 
bare giver dem nogle opgaver, som de så sidder og regner på uden at jeg egentlig blander mig. Så får de 
selvfølgelig nogle problemer og hiver fat i mig – og det gider de godt høre på de fleste af dem. Men 
derimod hvis jeg skulle fortælle dem alle et eller andet, så gik det meget tit sådan at efter to minutter, så 
kunne jeg sige hvad som helst – det var lige meget.  
 
A: Jeg har også følt mig tvunget til at differentiere i en meget høj procentdel af timerne, fordi der 
sidder nogle elever der inde som har svært ved at tælle til tyve på engelsk og der sidder nogle elever 
som godt kunne have siddet i en 1.G-klasse. At sige noget til dem samtidig, det er ikke let. Og derfor 
har vi også tal om at skemalægge engelsk oven i hinanden, på en eller anden led til næste år. Det er mit 
indtryk at de svage elever har fået mere ud af det, fordi vi simpelthen gjorde det, at vi læste op og talte 
om to-tre sætninger af gangen, og de her er nogen som formentlig aldrig har sagt noget tidligere. Fordi 
de har været de svagere elementer i en klasse, hvor der har været masser der gerne vil tale. (Det er 
meget svært at få dem til at tale samtidig med at der sidder de stærke elever i klassen).  
Der har vi jo ikke nogen pressionsmidler i forhold til at sige: Du skal fandeme. Jeg ved ikke om de er 
der af egen fri vilje, det er jeg ikke sikker på at de selv synes. Nogle af dem føler sig selv dybt placeret, 
selv om de selv har valgt at gå her ind.  
 
C: Det er en elevgruppe som sidder så meget mellem to stole af den ene eller den anden årsag – det er 
det faglige, det social, det personlige og en kombination meget ofte.   
 
A: De har valgt den ene valgmulighed der var – tillykke med valget! 
 
C: Nogle kommer så ud og har rent faktisk udviklet sig på nogle områder – de er bare ikke målbare. 
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A: Det er heller ikke mit indtryk er de ikke har fået noget som helst ud af det. 
 
D: Der er også nogen som her til sidst får taget sig sammen og siger at nu skal der andre boller på 
suppen, der er fx et par stykker i B-klassen. Og så er de næsten selvkørende. Der er nogen der har 
ændret lidt holdning der.  
 
C: [Der er nogle af eleverne som] på forhånd placere sig meget lavt.  
 
A: Det har jo været et stort problem for os at der ikke har været en klar administration. Vores gamle 
rektor, sagde at vi bare skulle sende dem ind forbi ham så skulle han nok give dem en omgang. Men 
det var ikke en god løsning, for [Rektor] var ikke deres skoleinspektør og derfor kunne man ikke det. 
Så skulle man sende dem hen over vejen og ned til Bobjergskolen. Det var ikke en god løsning.  
 
A: Grunden til at A-klassen er nemmere, det er faktisk at tre af de elever som jeg havde store 
problemer med til at starte med, de er der simpelthen ikke længere. Så er problemet løst, det er brutalt. 
Men de sad og skabte sig og gjorde det enormt svært at være til stede. Og enormt svært for de andre at 
tage det alvorligt. Men dem var der så flere af i B-klassen. 
 
C: Vi har før lavet en kontrakt med dem(tidligere 10. klasser) fordi 10. klasse har været et frivilligt 
skoleår. Man kan så sige: Ja, men det er ikke frivilligt at være her, det er ikke frivilligt at deltage og det 
er ikke frivilligt at være med.  
 
Der har v så lavet en kontrakt: Vi kræver af jer, men til gengæld får I. Der har vi jo kunnet bruge den 
kontrakt, som jo er blevet skrevet under mens forældrene har været der, til når der har været den der 
slinger i valsen, enten på grund af fysisk fraværd elle fagligt fraværd. Så er der gået fjorden dag, så er de 
blevet hevet ind og så har vi haft en tretrinsplan for hvad vi gør ved de elever der viser i deres adfærd 
at de har valgt forkert. På den måde har man i højere grad kunnet holde nogle fast og få dem til at 
ændre et engagement til noget positivt.  Men det kræver som er så vigtig – en udvidet kontaktlærer – 
der har tid til at gribe knoglen og samle op med de øvrige faglærere. Det er den tætte kontakt og 
forældrene ind over hurtigt.  
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A: Nu er jeg ikke klar over hvor altid starter og begynder med det her projekt – og det er også noget at 
det som gør det svært – ekstremt svært – hvem er det egentlig som skal hvad. Det som jeg ikke synes er 
svært, det er at de her mennesker de har brug for ekstremt klare linjer. Der skal ikke være nogen 
marven som de kan bevæge sig imellem. De skal vide at det her er vejen du skal gå og sådan er det. Så 
kan man godt være fornuftig inden for de rammer, men det må ikke være sådan at: ”der sker ikke rigtig 
noget når vi opføre os fjollet”. Der var en sag med en lærer som havde smidt to elever ud, men så 
havde de her elever nægtet at gå fra klasselokalet. Hvad gør man så? Man kan sige at det burde ikke 
være nødvendigt at gå derhen. Men det skete altså og eleverne ville ikke gå. Der manglede vi en mand 
med en hat, der kunne sige at det her er min skole og nu går du og kommer tilbage i morgen med dine 
forældre og så står du skoleret. Fordi at den B-klasse, og nu det ikke en gang mig der har haft den, har 
været så afsindig.  
 
A: Der synes jeg vi mangler klare linjer, der har ikke været en klar ledelse, der har ikke været en klar 
adresse tingene skulle afleveres på. Det har været fjernt både geografisk og mentalt og det har ikke 
været mit indtryk at den ledelse der var, har kunnet finde ud af hvem der skulle styre hvad. Den har 
ikke virket engageret. Vi manglede et kontor, hvor der sad en mand eller en dame, hvor der var en titel 
på det navneskilt, hvor der stod: ” Det er mig der har beslutningsretten. Jeg kan gøre ting. Jeg skal ikke 
ringe ned til en mand jeg ikke kan få fat i på en anden skole for at høre hvad vi kan gøre. Der mangler 
en meget klar daglig leder med en meget klar autoritet, der kan træffe ledelsesbeslutninger. DVs. at når 
der er nogen som opfører sig fuldstændig urimeligt, så skal der være nogen som kan træde til. Det har 
der ikke været og det har de her elever også brug for. Ellers så ser de at der er fem som fjanter rundt og 
laver ingen ting, så kan vi da alle gøre det. Vi har måske ikke været i rimelig grad klar til, men det hjælp 
heller ikke at vi ikke kan gøre noget ud over at appellere til deres samvittighed.  
 
C: Det giver dig som medarbejder en sikkerhed for at, hvis du ikke når nogen steder så kan du altså 
henvise til denne person.  
 
A: Det har vi specielt brug for når vi ikke har undervist 10. klasser før og der er nogle andre 
administrative problemer. Det er ikke fordi at Koordinatoren ikke har sagt at hun ikke ville komme, 
men hun har jo et skema ved siden af, hun er her nødvendigvis ikke. Vi mangler en inspektor for stedet 
med nogle rettigheder til at lede over gym10. Det har på papiret været Koordinator, men hun har lavet 
mange andre ting.  
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B: Der mangler en synlig leder som er til stede. Men jo bedre forholdet til eleverne er, har man en 
kontrakt som vi var inde på, så har man måske ikke behov for den leder. Jeg har aldrig før haft behov 
for den leder, jeg har aldrig sendt en elev ind på rektors kontor. Jeg har da stået i en situation med en 
elev i år hvor jeg heller ikke har vist hvad jeg skulle stille op med hende fordi hun ikke hørte efter da 
jeg bad hende om at forlade lokalet. Så måtte jeg jo stille mig ned til hende og råbe lidt højt: kan du så 
komme ud. Men det er man jo ikke vandt til.  
 
C: Jeg tror det er rigtig vigtigt at de opfatter at vi er sammen med dem og at de tidligt får et forhold til 
os. Fordi vi startede samtalerækker op med nogle at de elever som havde problemer inde i B-klassen. 
Havde vi haft en anden ordning så havde vi efter 14 dage kunnet sige, at de elever skal vi have ind igen 
for at følge op på de aftaler vi havde lavet.  Og på den måde holdt dem meget stramt fast på de ting vi 
havde aftalt de skulle ændre.  
 
I: Hvad har været den største glæde ved at undervise 10. klasse? 
 
B: Det er at man finder ud af hvor godt man har det i dag. (masser af grin) 
 
A: Jeg synes at det der har været i det her, er at de her unge mennesker er der en meget vedkommende 
og livsmæssig pædagogisk opgave i forhold til. Vi har masser af elever i gymnasiet, hvor vi ikke kunne 
stoppe dem, selv hvis vi prøvede at lave den dårligste undervisning i verden, så skulle de nok klare det. 
Hvor vi måske dybest set ikke kan lære dem så meget, de kan det til at starte med. I et fag som engelsk 
er der nogen som starter og så kunne de gå op til eksamen den dag og klare sig okay.  
 
A: Den pædagogiske opgave og det at de her folk får nogle gode oplevelser. Mange af de her elever er 
grundlæggende mistroiske over for skolesystemet og over for lærere. Det at man så kommer ind på 
disse elever er på mange områder større end af man kommer ind på gymnasieelever som ikke kræver 
helt så meget benarbejde. 
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A: På den studietur, hvor nogle af de piger fra A-klassen som [Koordinatoren] har det nemt med, men 
som jeg har fægtet med fordi vi er kommet galt ind på hinanden, var rent faktisk til at have med at gøre 
på den tur, hvilket var fantastisk.  
 
A: Der er langt og nå og målet er meget klart og man kan klart gøre noget her. Det kan man 
selvfølgelig også med gymnasieelever, men der er mange som er selvkørende og det er der ikke så 
mange der er her.  
 
A: Grunden til vores frustration i starten var simpelthen at vi havde nogle mål som var for høje. Jeg 
startede også med at have en meget simpel artikel omkring det arabiske forår. Men det gik fuldstændig 
galt og den stoppede vi midt i. Så lærte jeg noget der og det må jeg tage med. Man kan sige at hvis jeg 
havde haft en E (folkeskolelærer), som kunne have sagt at det ikke gik, havde det været en fordel. For 
sådan en oplevelse var ikke god for klasserummet og for kulturen fremadrettet. Jeg havde sagt til mig 
selv at jeg skulle tænke at det var et lavere niveau end 1. G og så lidt lavere endnu. Men det var ikke 
nok.  
 
D: Jeg har fået stor respekt for folkeskolelærere. Jeg synes selv at jeg er et ret tålmodigt menneske, men 
jeg synes virkelig at I (folkeskolelærere) har nogle kvaliteter som er ret enestående.  Det som er mest 
positivt det er lige som når jeg starter med at undervise sproglige i naturfag så sagde de: ”Det kan jeg 
ikke.” 
 
D: Det gælder så om at skabe noget selvtillid og noget interesse og det tager tid. Her har det bare tager 
meget længere tid før de til sidst har fået noget selvtillid og kan sige: ” ja men jeg kan jo godt finde ud 
af det”. Den proces har taget rigtig meget længere tid end forventet. 
 
D: Nogle har fundet ud af at de har nogle evner og der ting de godt kan klare, hvis de lige gør en 
indsat. Og det synes jeg er positivt. Men det er ikke flertallet – i hvert fald ikke i matematik. 
 
C: Jeg tror det er vigtigt at man for øje på hver eneste lille sejr og får nævnt det og bruger det 
fremadrettet. Vi tror ikke at de tror så lidt om sig selv, men det gør de.  
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I: Har I nogle ønsker til fælles pædagogisk udvikling? 
 
A: Hvis du spørger os hvad vi har brug for så svare jeg, at få den her idiotiske administrative situation 
løst. Fordi hver gang jeg skal finde ud af noget er det svært. For det første har jeg ikke lyst til at jage 
mere til [Koordinatoren], fordi hun allerede løber rundt og jeg ved ikke om det er hendes ansvar. Så 
skal jeg ringe ned til Bobjergskolen hvis jeg kan komme igennem til nogen. Eller jeg kan tale med vores 
administration som kun er betalt for nogle opgaver og derfor er der andre ting de helst ikke vil røre 
ved, men noget gør de. Jeg har selv boglister liggende derhjemme, for dem vil vores administration ikke 
lave, så jeg har lavet en bogliste. Vi skal have styr på ikke at have en dobbelt administration, fordi den 
dobbelte administration tager livet af os. Og den har taget livet af mange folk her. Jeg kunne godt 
tænke mig at have 10. klasser igen, men jeg har ikke speciel lyst til at have dem under de her forhold, 
fordi det har været surt og demotiverende. Det er ikke 10.klasserne jeg ikke har lyst til, det er den måde 
tingene har fungeret på. 
  
A: Der er måske mere besvær i at have 10. klasser. Fx til eksamen skulle de gå op på to forskellige 
eksamensformer og jeg har ikke prøvet nogle af dem før. Så skal man bruge lang tid på det. Vi skulle 
selv planlægge vores eksamener – der plejer vi at få en liste ud. Der er meget nyt i det her. Hvis vi 
kunne få styr på de administrative ting omkring det, så tror jeg folk ville føle at de rent faktisk havde 
energi til at lave nogle af de positive ting (benytte sig af nye læringsteknikker mv.). Men når man er 
presset så bliver det ren overlevelse og at få det til at hænge nogenlunde sammen. Så meget som det 
kunne være en god idé at være ude på et kursus omkring det ene og det andet, så tror jeg ikke at folk 
ville blive mindre presset i undervisning af den grund.  
 
I: Hvis de der irritationsmomenter kommer på plads så ved i faktisk godt, hvad der skal til? I skal bare 
have lov til det? 
 
A: Ja. 
 
B: Det ved jeg ikke om vi ved. Jeg tror man i det her samfund har haft en tendens til at fokusere lidt 
for meget på, hvad vi skal gøre over for elevgruppen, i stedet for at lægge  
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noget over til elevgruppen eller i hvert fald skabe nogle rammer for at de også kan gøre noget. Der skal 
stilles nogle krav til de her elever. De har været vandt til at der ikke er blevet stillet krav til dem. Et 
eksempel er at da de skulle på den her hyttetur, der blev de alle sammen hentet, selv om de havde fået 
bedsked på hvordan de kunne komme derhen. Hvor alle 1.g’erne de tog da offentlig transport. De her 
elever de blev hentet og kørt derud og kørt tilbage. Det er en gruppe som bliver nurset i hoved og røv. 
Nogle af dem. Vi kan ikke flytte bjerge, hvis det kun er os der skal flytte os, det skal også være dem. Og 
det er rammerne. Koordinatoren har fx foreslået at, hvis man går i 10. klasse så skal man også til alle 
eksamener – det kunne være en ramme. De kan selv vælge om de vil til eksamen eller ej – og nogle af 
dem de vælger at gå til eksamen i et fag, nogle i to. Hvorfor skal de gå her i et helt år hvis deres mål er 
kun at gå op til eksamen i et enkelt fag?  
 
B: Så har der også været få krav til dem i forhold til fravær – nogle af dem har 80 % fravær. I hvert fald 
i B-klassen, der er nogle af dem som jeg stort set aldrig har set. Man sidder tit med undervisning, hvor 
der kun er 6-7 elever. Det er ikke tilfredsstillende.  
 
B: Hvis man skal nævne noget positiv. Med den lille kerne af de som er kommet igen, dem er jeg da 
kommet ind under huden på. Vi kan snakke med hinanden og pjatte sammen – ikke så meget på det 
faglige, men mere som menneske. Det er da positivt. Så håber jeg da det kan skabe noget positivt over 
tid så vi kan få brudt den negative sociale arv. 
 
C: Men vi har heller aldrig prøvet at så få har gået til prøve og taget det som et tilbud og ikke som en 
udfordring som de skulle tage. Jeg tror også det har noget med rammerne og havde vi over ti procents 
fravær, så havde der jo været sendt brev hjem tidligere, hver femte uge blev det gjort op og så har 
forældrene skullet reagere på det – også selv om det var kendt og lovligt fravær. Det er rigtig, at det 
kræver nogle meget stramme aftaler om, i kontaktlærerfunktionen eller lederfunktionen, at det er det vi 
gør. Så må vi sige at: ”vi kan ikke have dig hvis du ikke er her, og så hjælper vi dig med at finde et andet 
sted som passer dig. ”  
 
I: Koordinatorfunktionen? 
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C: Jeg ser Koordinatoren sidde med en masse opgave, som man ikke fra start af var klar over var en 
opgave som en skulle tage sig af. Og så har hun også været meget inde over B-klassens 
klasselærerfunktion – hun er den der ringer hjem til forældrene. Det var ikke fra staten sådan.  
 
D: Hun har også rigtig mange praktiske ting at se til, som ikke rigtig var afklaret.    
 
A: Men også når vi havde et eller andet. Enten kunne det ende hos E i forhold til de der naturfaglige 
ting eller så endte det jo typisk hos Koordinatoren, for hvor skulle det eller ende henne?  
 
I: Og en koordinator burde jo egentlig være en som delte ud. Men der har hun egentlig været den som 
samlede op og fik gjort det?  
 
C: Ja 
 
I: Budget? 
 
A: Vi havde ikke nogen penge til bøger til at starte med. 
 
C: Der er også noget kultur der. For mig var det ikke noget problem, jeg er vant til at gå på 
amtscentralen og låne bøger. Det har været en af de ting som jeg har haft svært ved at forstå. 
 
A: Men som ny lærer på en folkeskole ville man garanteret også få stukket noget materiale af nogle 
lærere som havde brugt det før. Det har vi jo ikke haft. Derfor gjorde det speciel ondt ikke at have 
noget materiale. Det der med at have noget ret klart materiale, det er en af tingene til at få eleverne til at 
tage det alvorligt. Hvis vi ikke har noget så bliver det sværere. Til at starte med skulle vi ned på 
Bobjergskolen for at kopiere, fordi vi ikke skule bruge kopimaskinerne heroppe som kostede penge. Så 
følte man sig lidt dum. Det var der så ikke nogen af os som gjorde fordi vi sagde at det kan fandeme 
ikke passe.  
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I: Undervisningsmidler? Pludselig arbejder I også med fælles mål og så skal det jo også gerne være en 
ny bog som tager fælles mål med.  
 
A: Også fordi det er de her unge mennesker. Hvis du giver dem en bog fra 1985 om nyere dansk 
litteratur, så har du jo tabt dem. Men også hvis man i forbindelse med synopsis i dansk, hvor man 
egentlig kunne sende dem ned på biblioteket, hvor der jo er novellesamlinger i dansk, så skulle de jo 
ned på bobjergskolen. 
 
I: IT? 
 
D: Det har fungeret. Sjældent skabet har været tomt med bærbare.   (59.00) 
 
I: Vejledningsfunktioner? I kunne ikke bruge AKT og læsevejledere fra Bobjergskolen? 
 
A: Der har været snak om det på et tidspunkt, noget med at 10.klassen ikke havde ret til noget. Kan 
ikke huske hvad det var. Det var urkomisk, for det var noget som lige præcis var vedkommende for der 
her unge mennesker. Men jeg kan ikke huske hvad det var for en funktion.  
 
C: Det er noget med at Koordinatoren faktisk har haft nogle AKT-timer lagt her oppe. I og med at den 
elev som var AKT-krævende ikke var her så blev det en del af hendes koordinatorfunktion.  
 
C: Men læsevejleder, det tror jeg faktisk ikke vi har tænkt på at vi kunne benytte os af. 
 
C: Men det afspejler rigtig godt problematikken i at ligge administration for noget sted a, og den 
faktuelle gøren sted b. Det er simpelthen bare ikke godt. Og det koster penge. Jeg tror også at 
administrationen er medvirkende årsag til at mange folk ikke har lyst til det her igen. Fordi alting er 
besværligt. Det er et problem. Det bør være et sted. Der bør være en med ansvaret heropppe, når de er 
her oppe. 
 
I: Hvad har været det bedste og det værste ved at undervise i 10.klasse?   
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A: Det er interessant at der er nogle som får nogle sejre i en selvskab. Det er meget givende når nogle 
piger på studieturen kommer hen til mig og siger at nu har de spurgt om vej til Mcdonnalds på engelsk 
i Berlin. De var pave stolte.  De havde spurgt en fremmed mand i en fremmed by om vej til 
McDonnalds. De her folk får nogle positive oplevelser på nogle områder. 
 
I: Er der noget vi ikke har snakket om? 
 
C: Rammerne skal være tydelige og man skal være indstillet på at det er en særlig elevgruppe. Jeg er 
utrolig ked af jeg ikke skal have mere at gøre med den elev gruppe, men jeg kan simpelhen ikke holde 
til at ligge og køre frem og tilbage mellem to steder (Bobjergskolen og OG).  
 
A: I år har vi skullet arbejde på at vi skal være indstillet på det som lærere (den særlige elevgruppe). Det 
skal administrationen også være og det har den ikke været.  
 
B: Vi har været nogle ganske få gymnasielærere som har haft med dette at gøre af en større lærergruppe 
- og alle andre de har ikke haft noget med det her at gøre. Det har ikke været institutionaliseret her på 
stedet. Det kan godt være at det skal højere op i vores bevidsthed - også i vores kollegaers bevidst – 
om hvad er det vi har gang i her. Det uheldige vil være hvis der er for mange som hører om det 
negative ved det – for der er jo noget negativt, men der er også noget rigtig smukt i det her.  Vi har jo 
som udkantsgymnasium en forpligtigelse for at gøre noget her. Projektet er smukt og rigtig godt – der 
skal bare være nogle bedre rammer for det. 
 
C: Fokus er at få dem (eleverne) til at tage en ungdomsuddannelse, ikke nødvendigvis en gymnasial 
ungdomsuddannelse. Dem som er kommet videre, hvad enten det er her eller fra Holbæk, så tror jeg 
de har fået afdramatiseret det at skulle starte på fx OG og det vil være mere parate til at tage den faglige 
del, fordi nu er det ikke farligt at være her. Man har mærket duften i bageriet og ved hvad det er for 
nogle elever som er her.  
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D: Det vil være vigtigt at komme til at følge hvordan det vil komme til at gå eleverne.    
 
A: Det har vi jo en unik mulighed for. Det kommer vi automatisk til at gøre givet at vi kommer til at 
have dem (i gymnasiet)- nogle af dem.  
 
A: En af de ting vi talte om (lærere i mellem), var hvad er der egentlig af mening i at have dem på det 
her gymnasium – vi er jo ikke en 10.-klassesinstitution til at starte med. Jeg tror for nogle af dem som 
er i tvivlt om hvad de vil, så kommer de her op og måske ser nogle andre værdier, ser at der sker nogle 
andre ting. ”Hey, der var nogen som lavede noget og de var rent faktisk meget fine”. Der tror jeg der er 
noget, at afdramatisere det tror jeg er rigtig rigtigt godt at holde fast i. Det håber jeg vil blive endnu 
bedre nu, fordi til næste år når der kommer en ny 10.klasse til stedet så vil der sidde nogle tidligere 
10.klasser i 1.g-klasserne. Dvs. båndet vil være stærkere. Hvor der har været sådan nogle 
småskærmysler med nogle gymnasieelever en gang i mellem. De anser det jo som et privilegium, at 
være en del af det sociale her, som de sgu pukler sig til. Det skærmysler der har været vil formentlig 
blive afdramatiseret til næste år, fordi at de her 10.-klasser vil sidde i 1. G. – og endnu mere året efter 
fordi de så vil sidde på flere klassetrin.  
 
B: Noget af det eleverne nævnte til vores evalueringssamtale var at de ikke følte at de hørte til her – de 
ville hellere have været et andet sted. De ville hellere have en almindelige 10.klasse - ” Hvad skal vi 
her”. De følte sig meget fremmedgjorte over for det her sted. Og følte også at de på en eller anden 
måde var stigmatiseret.  
 
A: Det var lavest i fødekæden. Men det er nok ufravigeligt. Hvis du har 1.-, 2.- og 3.G som har en 
fødekæde, så er der nok ikke nogen tvivl om hvor de vil komme ind. Det er sådan gymnasiesystemet 
fungere. Man laver noget goodhearted fun med hinanden. 
 
B: Når du er 1.G’er så er du en del af kulturen, men de følte ikke at de var en del af kulturen. Det ville 
være godt, hvis man på en eller anden måde kunne give dem en større identitet også i forhold til det 
her sted.  
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I: Dem vi talte med fortalte at sådan havde det været i starten, men at de var blevet rigtig glade for at 
være her. De følte sig lidt større. Det var blevet sådan for dem. Og de syntes det ville have været 
dødsygt at fortsætte i en almindelig folkeskole. 
 
A: Der har ikke været nogen negativ konsekvens for gymnasiet. Jeg tror det er rent positivt – det er 
ikke sådan at der nogle dårlige vaner som er rykket ud. Det er rent positivt. 10.-klasserne kan se at der 
er nogle som laver noget og de er ikke sådan nogle bogorme som jeg ikke kan lide. Det lyder primitivt, 
men jeg tror ikke at det er helt forkert.   
 
B: Det er en anden verden, men den verden har de sikkert også oplevet i folkeskolen. Det har de jo 
været i nogle ganske almindelige klasser.  
 
A: Men det er da mit indtryk at mange af dem jeg har haft ikke har haft det så nemt ved at gå i den 
klasse. Det er jo ikke de stærkeste elever som vi har fået fra folkeskoleklasserne. Men jeg tror ikke de 
bliver mast her.  
 
B: Men det er de mest boglige af 10. klasserne i forhold til dem som går nede på savklingen. 
 
I: Der har man også måttet skrue ned for niveauet og op for det sociale. Og virkelig måttet lave 
kravtilpasning.  
 
B: Det var også noget at det vi snakkede om i starten. ”Laver du lektier?” ”Nej”. ”Men hvad vil du så?” 
”Jeg vil gerne på HF”. Jeg brugte det billede med at løbe et marathonløn. Der kan du jo ikke bare sige 
at der går du ud og løber et marathon i morgen. Du er heller ikke parat til HF, hvis du ikke er og vandt 
til at læse lektier. Du skal jo starte et sted. Så må du læse 10 min den ene dag og så skrue det op. Det 
var noget af det vi snakkede med dem om. Det er uoverskueligt, hvis man skal gå fra ingen ting og til at 
være en flittig normal elev.  
 
I: Det er det jeg mener med at pinde det ud i nogle små bider.  
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Side 18 
B: Det jeg har oplevet i kulturforståelse, religion/samfundsfag, det var at de slet ikke kunne forstå 
”hvad skal vi med dem der nede i mellemøsten, hvad har det med os at gøre”. Der skal man starte et 
helt andet sted, begynde at læse en avis. Med nogle af de elever, der forbavses man over hvor lidt de 
ved.  
 
C: Der har B-klassen i øvrigt sagt: Vi er jo udkantsdanskere.  
 
C: Vi kender jo også godt de elever(på gymnasiet). Jeg har en enkel elev som brugte at han havde 
DAMP netop som en undskyldning. Det er sgu fair nok at have det, men det øjeblik du begynder at 
sige at jeg læste det ikke fordi jeg har DAMP, så er det ikke fair nok. Det er ikke fordi at de her unge 
mennesker er fuldstændig fremmede for os.  
 
B: Vi har dem da i alle klasser. Vi har bare ikke en hel klasse – det er det som er forskellen.  
 
I: Hvem skal fortsætte næste år? 
 
A: Det er kun Lærer F og mig (A) og Koordinatoren og Lærer G.  
 
I: Kan du glæde dig til næste år? 
 
A: Jeg ville lige så godt have haft en 1.G-klasse. Men jeg synes da personligt for mig, har det været 
lærerigt. Der er dage, hvor jeg kigger i spejlet og tænker hvad fanden har de fået ud af det? Men jeg er 
ikke ked af det. Jeg er ked af det med administrationen. Og det skal vi slås med igen til næste år, for 
tiden er sådan set ved at være løbet. Ved mindre at man kan lave en hel masse ting uden at vi som har 
at gøre med det kan være meget til stede- det kan jeg ikke se hvordan man gør. Men så kan man starte 
med at der rent faktisk er et budget til at købe bøger for – eller et budget til at tage på tur for. Den der 
kopihistorie var legendarisk. De ting kan vi begrænse. Vi kan ikke gøre noget ved at 10.-klasser er 10.-
klasser – og de har også deres charme. Men vi kan sørge for at vi ikke bliver mere frustreret end højst 
nødvendigt. 
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Side 19 
B. Det er også vigtig, når der kommer nye lærere på, at de får nogle ting at vide når de starter.  
 
I: Der et vigtigt møde på tirsdag i økonomiudvalget, som får forlagt et forslag om at kører driften over 
på gymnasiet. Så er det kommununen som har en kontrakt med Gymnasiet og [Ny Rektor]. 
 
B: Men skal ministeriet nikke ja til det? 
 
I: Ja, det skal de. 
 
A: Men så er vi på år nul igen. For så er der en eller anden her oppe som skal have styr på de her fælles 
mål, administrationen skal omsættes til nogle andre eksamensformer. Det kan godt være at det er 
version 0,2, men det vil stadivæk ikke være år 1.  
 
I: Så vil [Ny Rektor] være pædagogisk leder for jer og hun vil være personale leder i et.  
 
A: Og det er super godt, det er det vi har ønsket. Det var bare for at sige at gymnasiet skal stadig lære 
at drive 10. klasse, for det har gymnasiet ikke lært i år. Og det er derfor det er vigtigt at sige at det er 
ikke år 1 til næste år.  
(blandet larm og snakken) 
 
I: Det har vi snakket om i dag, [Ny Rektor] og jeg. Hvis man nu er sindssyg god til matematik, kunne 
man så ikke gå over og tage en matematiktime (på gymnasieniveau) en gang om ugen eller lignende.  
 
B: Det skal helst ikke være sådan, at hvis der sidder nogle lyse hoveder inde i fx den der B-klasse… 
Man skal være stærk for at kunneholde motivationen oppe, når man er sammen med en flok elever 
som bare ikke har lyst. Det er da demotiverende. Så hvis man kunne få et løft ved at komme ind i en 
gymnasieklasse en gang i mellem – det ville da helt klart være en fordel.  
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Side 20 
A: Jeg ønsker meget at administrationen bliver samlet her (på gymnasiet), hvis det kom ud uklart. Jeg 
tror bare ikke det løser alle problemer med det samme. Jeg ønsker meget at det ville vare samlet et sted 
– og det er så her hvis det skal fortsætte på gymnasiet. Det er mit meget klare ønske. Og det tror jeg 
også andre har det sådan.  
 
I: Men det kan godt være at man skal have en plan B, hvis nu det ikke kan lade sig gøre.  
 
B: Ja, det kan man sagtens forestille sig det ikke kan. Det ved vi jo ikke.  
 
I: Man skal måske også overveje, hvem som skal undervise, skal både gymnasielærere og 
folkeskolelærere undervise? Nu siger Lærer A selv at det ikke var første prioritet. 
 
A: Nej, men der manglede jo nogle timer heroppe da den der(10.klassen) kom og derfor må det have 
lukket et hul for [Tidligere Rektor] , det er vel ikke en statshemmelighed. Hvis det hul nu ikke er der til 
næste år. Det bliver jo et mareridt til næste år, hvem kommer til at lukke det hul. 
 
B: Jeg synes nu det ville være en katastrofe hvis der ikke var gymnasielærere der gik ind i det her – det 
ville ikke være godt. Og også hvis der ikke var folkeskolelærere. Der skal være begge dele. For hvorfor 
skal det ellers være her? Så går noget af idéen væk. Så kan man overveje hvor skal der være en 
gymnasielærer. Jeg synes da det ville være fornuftigt, at der er en gymnasie engelsklærer og en 
folkeskole engelsklærer og at der er en gymnasiedansklærer og en folkeskoledansklærer. Sådan så man 
kan slå timer sammen og lave forskellige ting. Men hvis det så er der er fyldt op, så der ikke er der er 
gymnasielærere som kan træde til, så kunne det være man kunne lave en ordtning, så en gymnasielærer 
kunne få lidt ved siden af, som noget ekstraarbejde. Så tror jeg godt der kunne være 
matematematiklærere som ville træde til. Man kan lige så godt prøve at gøre nytte af at der er en 
gymnasielærer og at der er en folkeskolelærer og at de netop har nogle kompetencer på nogle 
forskellige områder. Der er nogle forskellige kompetencer. I (folkeskolelærere) er meget bedre til det 
sociale omkring eleverne, I er meget bedre til at kunne håndtere den elevgruppe end vi i hvert fald var 
til at starte med.  
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Side 21 
C: Det der med at man i højere grad kunne udbyde nogle kursusformer, det ved jeg ikke om kunne lade 
sig gøre. Fx i matematik, hvis man er knaldgod til matematik, så kunne der samles op på nogle andre 
manglende kompetencer som sociale kompetencer, i de 14 dage eller noget lignende, i et fornuftigt 
forløb.  
 
D: Det specielle ved matematik det er at, nu er jeg yngste matematiklærer og det siger altså en del. Dvs 
at der kommer til at mangle matematiklærere. Jeg kunne sagtens forstille mig at nogle af de 
folkeskolelærere som arbejdede her kunne blive sat til at undervise i matematik i gymnasiet.  
 
B: Men der er vel heller ikke for mange matematiklærere i folkeskolen? 
 
A: Men det kræver at det er under et tag og at der ikke er en kontrakt, som man skal tale frem og 
tilbage. Hvis [Ny Rektor] har hatten på så kan hun sige at sådan bliver det – og så kan vi gøre det.  Det 
tror jeg ikke hun kan hvis administrationen sidder et andet sted. Hvorfor skulle hun også det?    
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9.4. Bilag 4 Interview med lærere fra 10Erhverv 
Interview foretaget 08.08.10 på EUC Nordvestsjælland 
Til stede: 
 I: Interviewere, Torbjørn Juul Andersen og Kirsten Larsen,  
 X: EUC-lærer, uddannet folkeskolelærer, undervist i dansk og en periode i engelsk. 
 Y: EUC-lærer, undervist i malerfag i Asnæs og på EUC for dem som har valgt malerafdelingen 
 Z: NVpro-lærer, undervist i design, trick make-up og modetegning. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Side 1 
I: Samarbejde mellem lærere? 
 
X: Lærerne har ikke meget tid til at samles og snakke sammen. Ofte har man haft undervisning hele 
dagen eller folk har skullet skynde sig videre og skal undervise på NVpro eller EUC, så der er sjældent 
tid til at snakke sammen og bruge hinanden. Det har været en svaghed.  
 
I: For hvad havde man kunnet bruge sådan en tid til?  
 
X: Man kunne bruge tiden til dels at snakke pædagogik, til at inspirere hinanden. I det hele taget støtte 
op om hinanden og det arbejde vi laver. Og hvis der er nogle elever der lige skal vende eller nogle 
andre forhold. Videregiver oplysninger i forhold til, hvad der er sket i ens lektioner. Men det har der 
meget sjældent været mulighed fordi at vi skulle videre og undervise på vores andre skoler. Eller også 
har vi haft undervisning hele dagen. 
 
I: Har i andre samme oplevelse? 
 
Z: ja helt sikkert. Jeg gik tit med en følelse af at jeg hele tiden var på vej ud af døren. Så der var ikke det 
overskud til at. 
 
I: Har der ikke været lærergruppemøder? 
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Side 2 
Z: Det har også været meget vanskeligt at få arrangeret. 
 
I: Så der har været nogen? 
 
Z: Nej, det har der faktisk ikke 
 
X: Det har der ikke 
 
Z: Jeg har været til en meget hyggelig julefrokost.  
 
I: Men er det nogle formaliserede møder i går efter? Fx fire gange om året eller to gang? 
 
Z: Ja, det er det. En gang om ugen er måske lige lidt meget men i hvert fald en gang hver 14. dag ville 
være godt.  
 
I: Og hvad skulle man bruge på det? 
 
Z: En time til halvanden.  
 
I: Hvad er årsagen til at I ikke har mødtes? 
 
Y: Har ikke haft tid, skyndt sig fra Asnæs og til EUC fordi man ikke har kørt med samme tider. 
 
X: Dansk, engelsk, matematik gruppen har holdt nogle få møder i Asnæs, men der har ofte været en af 
de fire lærere som ikke har kunnet. Men jeg har haft meget samarbejde med [Koordinatoren] på 
tomandshånd, da vi begge er dansklærere. Men ikke så meget med de andre.  
 
Y: Kaotisk start, intet at male på – først de sidste par gange er blevet lavet nogle skillevægge som 
eleverne kunne male på. For pænt til at lege med maling- forskellige rum at male i fra gang til gang. 
Maler nu hos smedene. Meget lidt med kun to lektioner til at male i. Man når ikke ret meget, da der 
først skal stille frem og gøres klar. Kunne være godt med flere sammenhængende timer, måske om 
morgenen og derefter om eftermiddagen, så maling kan nå at tørre.  
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Side 3 
Z: Også lidt for modetegning 
 
Y: Elevplaner har slet ikke fungeret, har ikke kunnet krydse eleverne af på noget tidspunkt.  
 
Z: Problematisk med udskiftning i staten, da eleverne kan skifte retning. Derved får de nye elever ikke 
det grundlæggende.  
 
Z: Det var Sussanne som man kom til med praktiske problemer.  
 
I: Havde man tid til at snakke med eleverne?  
 
X: Nej, og det var problematisk, fordi man heller ikke er fysisk til stede i Asnæs. Hvis man var på vej 
ud af døren og egentlig gerne ville snakke med en elev om noget, så så man ikke eleven før lang tid 
efter da man opholdt sig i Holbæk i løbet af ugen. Derfor glemte man det, eller der gik for lang tid.  
Derfor har det også hængt meget på [Koordinatoren].  
 
I: Hvad får eleverne ud af undervisningen? 
 
X: De har rykket sig meget personligt og udviklingsmæssigt. Der er nogen som ikke har rykket sig så 
meget fagligt.  
 
I: De største udfordringer? 
 
X: At fange dem og motivere eleverne. 
 
Z: Rigtig godt med de lange dage, hvor man har meget tid med eleverne.  
 
X: Eleverne har mest gavn af ikke at have klasseundervisning.  
(En masse snak om undervisnings og motivationsstrategier) 
 
X: Har forsøgt med logbøger i starten, men vi ville måske lidt for meget nyt i starten.  
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Side 4 
Z: Det er måske også for meget brugt i folkeskolen.  
 
I: Hvad har været den største glæde ved at undervise 10. klasse.   
 
X: At følge deres personlige udvikling og at fornemme, at de faktisk har haft det godt i Asnæs. Ingen 
disciplinære problemer med eleverne, fx under studietur.  
 
I: Har I en formuleret pædagogik? 
 
X: Ja, vi har en formuleret pædagogik på EUC.  
 
Z: Vi har arbejdet rigtig meget med anderkendende pædagogik. Vi har været på kursus i den pædagogik 
der ligger til grund for plan B. Som handler om læringsstile og positiv tilgange.  Vi har også meget om 
at evaluere de ting vi sætter i gang.  
 
I: Hvad skal ændres til næste år? 
 
Y: Flere timer samme dag.  
 
Z: Jeg ville gerne lave en afslutning fx på biblioteket eller lignende.  
(Der er rigtig mange nye folk og der kunne derfor være brug for et fælles møde til overlevering af 
erfaringer fra første år)   
 
I: Hvor meget har I styret jer selv? 
 
Y: Helt selv. Vi har bare spurgt om vi måtte bruge nogle penge en gang i mellem.  
 
X: Og det er også sådan vi altid har arbejdet.  
 
I: Hvordan har koordinatorfunktion fungeret? 
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Side 5 
Z: Det virker som en meget stor mundfuld både at skulle undervise og have ansvar for det 
administrative.  
 
X: [Koordinatoren] har også vikarieret, når der var nogen som har været syge. Hun har både været 
pedel og skoleinspektør, sekretør, sjælesørger, rengørinsdame og madmor. Der er brug for en 
præcisering af koordinatorfunktionen.  
 
I: Budget? 
 
Y: Der har ikke været nogle problemer, har ikke fået nej til noget at det der har manglet.  
 
X: Hvis det var ting som kunne bruges igen næste år, så gjorde det ikke noget at det var en større 
investering.   
 
I: Undervisningsmidler?   
 
X: Har kunnet bruge hvad vi havde i forvejen. Vi bruger jo ikke bogsystemer her. Har kunnet få det vi 
havde behov for.  
 
I: IT-støttesystemer    
 
X: Det er noget der skal overvejes. Der har ligget programmer på alle bærbare. Men der har ikke været 
mulighed for at instruere i brug af redskaberne – ikke afsat tid til det. Der er nogle elever som ville 
have haft gav af redskaberne. Der kunne være en opgave for en læsevejleder i at lancere nogle 
læsestrategier for de andre lærere.  
 
I: Så hvis der er noget fælles faglig udvikling i læregruppen kunne det være noget cooprative learning, 
men også noget læsestrategier, læsemåder og læseforståelser.  
 
X: Der er i hvert fald nogle elever som kunne have gavn af det.  
 
I: Sekretærstøtte? 
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Side 6 
X: Der var [Koordinator]. Vi har været nødt til selv at sidde og lave karakterlister, for der har ikke 
fandtes nogen. [Koordinatoren] har haft kontaktet både her og Kommunen, men der har ikke været 
nogen som har kunnet hjælpe. Har ikke kunnet få hjælp af sekretæren på EUC.  
 
I: Fotokopiering? 
 
Y: Har fået en helt ny der fungere super godt. Det har været et problem at der ikke har været en 
overhead-projektor i Asnæs. Jeg har været nødt til at tage en med hvert gang det skulle bruges.  
 
X: Vil formentlig kunne låne en af IT-afdelingen på EUC, de har nogen som ikke bliver brugt.  
 
I: Klassedannelse? 
 
Y: Valgfag efter ønsker. 
 
X: Engelsklærerne bestemte holddannelse efter deres kunnen. De to hold er meget forskellige. I Dansk 
har man brugt de samme hold. Og holdene er fortsat efter nytår.  
 
I: Informationmøde i starten? 
 
X: Der burde have været nogle repræsentationer fra lærere og eventuelt elever som kunne fortælle om 
hvad der skal foregå.  
 
I: 20-20 model? 
 
X: Var nervøs i starten fordi eleverne var meget svage i starten. Nervøs for at de ikke ville kunne 
kapere at skulle rejse så langt. Eleverne var også til at begynde med lidt nervøse for det, men i 
december måned begyndte de at glæde sig til det. Gavnligt at komme væk fra Asnæs.  
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Side 7 
X: Dog har det været lidt hård for eleverne at have mandag-tirsdag i Asnæs, med masiv 
dansk/engelsk/matematik undervisning. Ikke alle elever er stadig med i sidste time. Det er for meget 
for nogle af eleverne.  
 
X: Det fungerede fint hele efteråret, hvor de spiser sammen med fabriksarbejderne. Men efter nytår, 
ville det måske være bedre udelukkende at være på EUC, så de kunne have dansk og engelsk ind i 
mellem værkstedsfagene. Kunne give bedre skemalægning.  
 
I: Andet? 
 
X: Det mangler funktionsbeskrivelser og arbejdsbeskrivelser – hvem gør hvad? Særligt fordi der 
kommer så stor en udskiftning til næste år.  
 
X: Behov for en systematiseret møderække blandt lærerne.   
 
X: Valgfag skal ikke skifte, men kører igennem, hvis man bebeholder mulighed for at skifte 10. klasse 
retning ind til efterårsferien. 
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9.5. Bilag 5 Interview med UU-vejledere 
Interview foretaget 08.05.12 på EUC Nordvestsjælland 
Til stede:  
 Torbjørn J. Andersen og Kirsten Larsen (I). 
 UU-vejleder med ansvar for 10Erhverv, sidder normalt med ungdomsvejledning, hvor hun 
vejleder frafaldne elever og elever som aldrig er kommet i gang (E).  
 UU-vejleder for den ene Gym10-klasse som ikke har valgt tysk (G). Er også vejleder for bl.a. 
Nr. Asmindrup skole og Højby Skole, som tidligere har haft 10. klasse. 
-----------------------------------------------------------------------------------  
Side 1 
E: På 10Erhvervs har UU-vejlederen, i forvejen kendt meget til EUC uddannelsesmuligheder og brugt 
meget tid på at snakke med eleverne om hvilket grundforløb de kunne tænke sig at starte på. Derfor er 
eleverne allerede et halvt år inde i året blevet tvunget til at tage stilling. Dette kan være med til at gøre 
at eleverne er mere afklarede ifølge spørgeskemaet end Gym10.   
 
G: Struktureringen har været mere flydende. Har sammen med anden vejleder lavet et skema med 
nogle fredage hvor eleverne kunne tale med dem. Deres vejledningsindsats har været nedtonet fordi 
man har haft en opfattelse af at elever som valgte Gym10, var klar til efterfølgende at starte i 
gymnasiet. Men for en stor gruppes vedkommende har dette ikke været tilfældet.  
 
I: Hvor mange timer er blevet brugt? 
 
E: Hver onsdag fra om morgenstunden til efter frokost, nogle dage hele dagen.  
 
G: Hver anden fredag frem til jul, ca. 10 fredage.  
Der har været et problem med at vejledningen ikke har kunnet have et fast rum, ikke har kunnet skilte 
med vejledningen, hænge plakater op. UU-vejlederne har fået et skab til at have deres ting i, men har 
ikke måttet have ting stående fremme. Har kunnet sætte en seddel op på en opslagstavle om hvor de 
var og hvornår. Dette har gjort det svært for eleverne at vide hvor de kunne få fat på UU-vejlederne og 
det har sikkert været for svært for eleverne.  
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Side 2 
I: Hvor meget har de brugt Jer? 
 
G: 10 % af eleverne har brugt os rigtig meget, men særligt i tilmeldingsperioden hvor de skulle udfylde 
uddannelsesønsker har der været brug for hjælp. Særligt den klasse som ikke havde tysk havde brug for 
vejledening – dette kan også ses på hvor mange som har søgt ind på en gymnasiel uddannelse, der er 
flere fra klassen som har tysk.  
Da eleverne startede skoleåret havde UU en samtale med alle elever om hvorfor de var der, hvad de 
havde af uddannelsesplaner, praktiskønsker mv.  
 
I: I hvor høj grad har det været tydeligt for jer hvem der gør hvad og hvornår? 
 
E: Det har været meget utydeligt, når der var brug for administrativ hjælp, hvor man skulle gå hen. Det 
har været meget år nul. Dette har også været frustrerende for eleverne. Der har været nogle spørgsmål 
hvor UU-vejlederen har måttet søge svar på hvordan der skulle handles i en situation.  Disse ting er 
ikke blevet skrevet ned, men der afholdes et overleveringsmøde med ny UU-vejleder.  
 
Nogle elever har fx haft et ønske om at gå på NVpro i stedet for EUC, kunne man det? Der har 
desuden været problemer med at få psykologhjælp, hvor skal UU-vejlederen hen? PPR er for langsomt, 
der er brug for at der er budgetteret nogle timers psykolog hjælp så der han henvises med det samme.  
 
G: Der er brug for samme løsning på gym10-delen.  UU-vejlederen havde på et tidpunkt et ønske om 
at indstille en dreng til ppr, men fik af vide at Bobjergskolens leder at det gjorde man ikke med 10. 
klasses elever. Fik senere af vide andetsteds at det kunne man sagtens. Der har i høj grad været nogle 
elever som har haft brug for hjælp, fordi de havde nogle gamle problemer som der ikke er taget hånd 
om. Det ville være godt, hvis det kunne skrives ind i drift aftalen – godt med en mere detaljeret 
beskrivelse. Der er brug for at UU-vejlederne har et sted de kan sende de unge hen, når de sidder med 
en ulykkelig elev som er gået med til at modtage noget hjælp – så skal der ikke gå måneder.  
 
(UU-vejlederne laver en liste over et ca. antal for hvor mange elever det har drejet sig om) 
 
Det var en misforståelse at tro at de elever som valgte Gym10, var de stærke elever.   
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Side 3 
I: Har I også været med til at lave fælles vejledning? 
 
G: Nej, der er ikke brugt meget krudt på UEA-vejledning. Har været inde og snakke om 
uddannelsessystemets opbygning – men der har været meget fokus på faglighed. Der er i hvert fald ikke 
blevet samarbejdet med UU-vejleder om UEA-vejledning.  
 
I: Hvordan har samarbejdet med ledelsen været? 
 
G: Problem med at komme igennem til ppr. Det har været ad-hoc. Meget af det er blevet løst fordi 
gym-UU-vejlederne har haft nogle kontakter til familieafdelingen. De er gået uden om Bobjergskolens 
leder.   
 
I: Samarbejde med lærere? 
 
G: Gået godt med folkeskolelærere, kendte hindanden før hen, men det har været svært med gym-
lærere, ikke samme forståelse for at de nogle gange har måttet afbryde undervisningen.  
 
E: Ikke særligt meget samarbejde, kun med [koordinator]. Ingen problemer med at afbryde timer.  
 
I: Fokusere i på særlige elever? 
 
G: 80 % af klassen har fået spredehagl og 20 % er der brugt meget tid på. 
 
E: Det er det samme på 10.erhverv. 
 
I: Har I udpeget hvem som er i risikogruppen for at droppe ud? 
 
G: Ja, ud fra de første samtaler. Gymnasiet har ikke været gode til at følge op, når elever har højt 
fravær. UU-er ikke inde over tidligt nok, er dette det rigtige for eleven. Der er dog ingen som er blevet 
skrevet ud uden at UU-vejlederen har været inde over. Men stadig brug for strammere procedure.  
 
E: Der har været problemer med elever som er blevet meldt ud uden at UU-vejlederen har været inde 
over og snakke om hvad så. Brug for strammere procedure.   
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G: Det har været problematisk at ledelsen sidder langt væk fra Gym10.  
Der er nu blevet lavet en procedure for at informere lærere om eleverne, vanskeligheder, sygdom, 
ADHD, læsevanskeligheder. Eleverne deles op i kategori 1, 2 eller 3 efter hvor mange vanskeligheder 
de har.  
 
E: Næste års hold indeholder for 10.erhverv få 1’ere , flest 2’ere, men også en stor del 3’ere (tunge).  
 
G: Flere 1’ere på gym delen, men stadig mellem 5-10 3’ere. 
 
I: Er de fleste elever mere afklarede med deres uddannelsesvalg nu end da de startede? 
 
E: De var meget uafklarede da de kom. Brugte meget tid på at forklare dem at de skulle starte på 
grundforløb efter nytår – det kom som en overraskelse. Man forældre var også overraskede og sure. 
Holdt informationsmøde udelukkende om hvad et grundforløb er. Der skal gøres mere ud af at 
forklare om grundforløbet ved introduktion. Det at de skulle vælge et grundforløb for at gøre deres 10. 
klasse færdig har gjort at mange er blevet afklarede. Mange er vokset meget.  
 
G: Halvdelen har vidst de skulle i gymnasiet en gang. Flere har undervejs fået lyst til at tage gymnasiet. 
Den anden halvdel har ikke anet hvad de skulle og har bare haft brug for at få et år mere til at tænke i.  
 
I: Hvordan har det været at 10.klassen har ligget på gymnasiet frem for en almindelig folkeskole? 
 
G: For nogle har det været lidt fedt – for dem som har vidst at de alligevel skulle på gym har det været 
godt. For en del var det skræmmende – de er også blevet mobbet og kaldt 0.G og puttere.  – nogle 
elever har følt sig meget unge. Det har været meget blandet.     
 
I: Hvordan virker undervisning af gymnasielærere på eleverne? 
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G: Brug for forventningsafstemning – gymlærerne har også troet at det var elever som næsten var klar 
til at gå i gymnasiet. Men flokken er så forskellig at en stor del ikke vil kunne følge med, hvis de får 
almindelig 1.g undervisning.  
Dumt at klasselæreren kun har haft 2 timer om ugen med eleverne. Eleverne har stadig brug for en 
lærer som de er tætte på og som kan hjælpe dem med deres problemer.   
 
I: Både 10. klasse og grundforløb? 
 
G: Det har været rigtig godt. Eleverne er vokset, ved at være sammen med EUC eleverne. Nogle få 
synes det er for meget og for stort.  
 
I: Har denne ordning været bedre end den gamle? 
 
G: Nej det er jeg ikke sikker på. For nogle har det været godt, men for andre havde en almen ordning 
været bedre. Det havde nok ikke været godt for de fleste. Og det har nok ikke hjulpet de tunge ekstra.  
 
E: De tunge har haft gavn af [Koordinator for 10Erhvervs] tilgang og dem og de klassiske 
erhvervsuddannelsesunge har haft godt af at blive tvunget til at træffe et valg – om det så holder, det er 
spændende at se om et år – men de har været tvunget til at tage et valg og nogle er så vokset med det.  
Men hvordan det vil gå eleverne om et år er vanskeligt at vide. Det er problematisk at der ikke er blevet 
lavet en uddannelsesparathedsvurdering af eleverne. Der er nogle der er kommet ud til ting, hvor jeg 
tænker: Det holder ikke, de er slet ikke uddannelsesparate. Derfor bliver jeg nervøs og siger, har de så 
overhoved har profiteret af det her 10. klasseforløb.  
 
I: Hvorfor var det nu man ikke har gjort det (parathedsvurderet dem)? Er det ikke et lovkrav? 
 
E: Jo, så men. Det er fordi i princippet, når de starter på 10Erhver så er de i på en folkeskole, men når 
de starter på grundforløb, så er de i under EUD og dvs. så er de faktisk i gang med en 
ungdomsuddannelse. Men de har ikke skullet parathedsvurderes og det  
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betyder at jeg som UU-vejleder har sendt nogen af sted som jeg ikke føler de har været parate til det. 
 
I: Samarbejde på tværs af 10.klasser? 
 
E: Der har ikke været noget samarbejde mellem UU-vejledere, da der ikke har været noget samarbejde 
mellem Gym10 og 10Erhverv.  
 
I: Har det potentiale til at blive bedre end en normal 10. klasse?  
 
G: Ja, det har det – nu er man kommet over det værste børnesygdomme. Men det er vigtigt at huske at 
eleverne ikke bare er nogen som om et år går videre i en gymnasieklasse, for så taber man en stor del.  
Der er en stor gruppe som vælger Gym10, fordi de ikke ved hvad skal de ellers skal – de ved bare at de 
ikke skal på 10.erhverv. De bliver ikke gymnasieklar ved at gå et år i Gym10, der skal mere til.  
 
I: Forbedringer af 10. klassestrukturen? 
 
G: Der er en gruppe af elever som lige meget, hvilken klasse som de tager ikke passer ind.  
 
E: Det samme gælder for 10.erhverv. Nogle elever er skoletrætte, men det man giver den på begge 
linjer er mere undervisning mere dansk og matematik.  
Vi har en tredjegruppe. Kunne være godt med en 10. klasse med mere fokus på praktik og brobygning 
og vejledning, praktisk undervisning og en mentor til at hjælpe dem.  
 
G: Derfor ville et 10- klassecenterløsning også have været godt, så man kunne lave et tilbud til denne 
gruppe.  
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9.6. Bilag 6 Interview med elever fra Gym10 
Interview foretaget 10.05.12 på Odsherred Gymnasium 
Til stede: Torbjørn J. Andersen (T), Kirsten Larsen (K), Elev A, Elev B, Elev C og Elev D 
----------------------------------------------------------------------------------------  
Side1 
T: Vil I starte med at fortælle lidt om, hvorfor I har valgt at tage en 10’ende klasse? 
 
Elev C: Jeg valgte 10’ende fordi jeg ikke vidste hvad jeg skulle. Mine forældre og mine lærere foreslog 
at jeg kunne tage 10’ende klasse for at have mere tid til at finde ud af hvad jeg ville. Jeg troede bare at 
jeg skulle være på Bobjerg skolen, men fandt så ud af, at det var rykket herpå. Og det har for mig gjort, 
at jeg har valgt at gå her næste år. Så jeg vil på gymnasium næste år. Jeg havde tænkt på at tage HF et 
andet sted, men jeg vil meget hellere gå her.  
 
K: Så du har fået et indblik i hvordan det er at gå på gymnasiet?  
 
Elev C: Ja meget. Jeg syntes ikke vi bliver rustet særlig meget til det, men det er jo også helt nyt. Jeg 
synes godt at der kunne have været mere forberedelse til gymnasiet. F.eks. at de havde fortalt mere om 
forskellen på 10’ende og på gymnasiet. Og f.eks. givet os nogle redskaber om hvordan det er at komme 
på gymnasiet i forhold til 10’ende. Det har egentlig bare været en 10’ende klasse.  
 
K: Hvis der har et fag du har ekstra god til, kunne man så forestille sig at man kunne tage det fag 
sammen med dem der går på gymnasiet?  
 
Elev C: Ja det ville være en rigtig god ide.  
 
K: Eller at man havde nogle flere kulturfag sammen?  
 
Elev C: Ja måske. Det ville være godt, hvis man blev blandet mere ind i det. Man har været lidt 
outsider.  
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Elev B: Det er også fordi folk har været lidt efter os. Den dag jeg skulle starte, havde min far hørt i 
radioen at gymnasieleverne ville tage godt imod os, og at de glædet sig til vi skulle starte – og det gjorde 
de bare ikke. Det var det stik modsatte. Men det er jo også nyt, så til næste år så er der nogle der har 
gået på 10’ende før, og de skal i hvert fald ikke have den samme behandling.  
 
K: Jeg har også fundet ud af, at der slet ikke er nogle fra 10’ende klasse i Elevrådet. Så der kunne man 
måske der have lavet et sammenarbejde fra starten.  
 
Elev B: Jeg tror bare ikke rigtig der er nogle der har ”turde” og prøve at være en del af det.  
 
K: Ej det lyder ikke godt.  
 
Elev A: Vi har ikke nogle der har lyst til at være i Elevrådet. Der har været nogle der har været der, men 
de sidder bare og lytter og bliver ikke spurgt om noget. Vi er sådan en gang outsidere.  
 
K: Det lyder ikke godt! Det skal der laves om op.  
 
Elev A: Rektoren havde en gang fat i alle Eleverne da de var i kantinen og sagde til dem, at det altså 
ikke var dem der bestemte om vi skulle være der eller ej.  
 
Elev C: Og det hjalp lidt på det ikke…  
 
Elev A: Jo 
 
Elev B: jo.  
 
K: Hvorfor valgte du 10’ende klasse?  
 
Elev B: Jeg valgte det fordi jeg også var i tvivl om hvad jeg ville, og så også fordi jeg gerne ville 
forbedre mine karakterer lidt fordi jeg vidste at jeg ville kunne gøre det bedre. Jeg havde ikke gjort mig 
100 % umage i ottende og det var først i niende at jeg tog mig lidt mere sammen. Så det er fordi jeg 
gerne vil oppe mig lidt her i 10’ende klasse.  
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K: Er du kommet i tanke om hvorfor du startede i 10’ende? 
 
Elev A: Det sted hvor jeg senere skal tage min uddannelse, de har sagt, at det ville være en idé at tage 
10’ende så jeg lige blev lidt ældre.  
 
T: Hvor skal du starte henne?  
 
Elev A: Jeg skal først 20 uger på EUC som elektriker, og bagefter skal jeg på noget der hedder el team 
retningen. Jeg og det her fordi det var noget ny og jeg ville gerne prøve noget andet.  
 
T: Hvordan kan det være du ikke og erhvervlinjen hvis du skal forsætte på EUC?  
 
Elev A: Fordi det her var noget nyt, og jeg tænkte jeg ville få noget mere ud af at være her.  
 
T: Rent fagligt?  
 
Elev A: Ja.  
 
Elev B: Jeg kom først ind halvvejs. Jeg startede med at gå i 1g klassen heroppe, men så begyndte jeg at 
falde lidt bagud og jeg synes ikke de var så spændende. Så jeg blev lid skoletræt, og ville droppe helt ud, 
men det ville mine forældre ikke helt syntes om, så vi satte mig ned i 10’ende klasse i stedet, og så vil 
jeg starte på HF bagefter.  
 
K: Hvad syntes du om den plan så?  
 
Elev B: Den er god, fordi det er et kort forløb, og noget der hurtigt kan oversås. Og så har jeg den 
uddannelse i baglommen. De jeg gerne vil begynde på, det skal jeg vente til jeg er 20 år med, før jeg må 
begynde.  
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K: Hvad er det?  
 
Elev B: På noget politiskole. Så der skal man være en 20-21 år jo. Så det er godt at have noget i 
baglommen.  
 
T: Hvilke forventninger havde I til 10gym da I startede? Elev P, du havde nogle forventninger om at 
blive bedre fagligt ikke?  
 
Elev B: ja  
 
Elev A: Jeg havde nogle forventninger om at det var mere seriøst her, og det syntes jeg også det har 
været.  
 
K: Er der meget forskel på klasserne herude?  
 
Elev C og Elev B: Ja rigtig meget! 
 
Elev A: Vi kan overhoved ikke enes på nogen måde.  
 
Elev C: Jo det kan vi da sagtens. Men den ene klasse er tysk og det er den anden ikke. Og der er som 
om, at alle dem der ikke har valgt tysk bliver set som nogle slackere, og dem der pjækker mest og ikke 
følger med osv.  
 
Elev B: Ja sådan er det rigtig meget i vores klasse. Det er ikke fordi der er et individuelt had, det er bare 
at vi er de der slackere og de er stræberne.  
 
K: Hvad kunne man have gjort for at forhindre det?  
 
Elev B: Vi har tit snakket om at man kunne have valgt ikke at dele klasserne op.  
 
Elev C: Men også det omk. fravær. Der er mange der har over det der 10 %. Vi fik at vide at hvis man 
havde mere, så fik man en seddel med hjem, og så blev man evt. smidt ud. Men der er mange der har 
30 eller 50 % fravær, og der sker ikke noget. Det syntes jeg virkelig skulle være bedre.  
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Side 5 
Elev B: Man skulle tage det mere alvorligt. Det syntes jeg ikke er okay, så man bare kan komme og gå 
som det passer en.  
 
K: Men er der nogle der har fået brev med hjem?  
 
Elev B: Ja men det er ikke alle. Jeg har også fået en med hjem. Så bliver den skrevet under af en 
forældre, og så skal den afleveres igen. Men der var rigtig mange som enten ikke havde afleveret den til 
deres forældre eller bare til skolen. Den kom i hvert fald aldrig tilbage til skolen igen. Så det fik vi alle 
sammen ballade for, så der blev sendt endnu en seddel, så min far igen troede jeg havde for meget 
fravær, og han blev pisse sur. 
 
Elev C: Så til næste år skulle der måske være lidt mere styr på det.  
 
Elev A: Ja så der bliver taget lidt mere fat på det, ligesom i selve gymnasiet. Der er de jo meget strenge 
med det.  
 
Elev C: Ja man kommer ind til samtale hvis man har for meget fravær.  
 
Elev B: Men det er meget sløset hos os. Det er derfor folk ikke kommer. Nogle dage kan vi kun være 
fem der er kommet. Og hvis vi har syvende time kan vi risikere kun at sidde to tilbage. Så det skulle 
stammes op!  
 
K: Man kan jo vælge to veje. Man kan vælge at straffe mere, men hvis man nu ikke vil den vej.  I stedet 
kunne man prøve at få jer til at indse, at der er en ide i at komme.  
 
Elev C: Det har vi også snakket om med lærerne. For så står de og skælder os ud, og vi er jo dem der er 
der. Jeg kom f.eks. for sent i dag og så fik jeg en reprimande, og så har jeg ikke så meget lyst til at 
dukke op til den time. Det skulle være meget positivt, så man havde lyst til at dukke op.  
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Elev B: Der er mange der er her bare for lige at tage 10’ende klasse. De tager det ikke seriøst, og går 
ikke op i det. Det er bare for at være i gang med et eller andet.  
 
Elev C: Men de typer tror jeg ikke vil ændre sig, selvom der blev lavet nogle ting om. Jeg ved ikke 
hvordan man ville skulle gribe det an.  
 
Elev B: Der er også nogle der er tvunget at deres forældre til at være her. Men det er bare mærkeligt at 
de bliver tvunget til at gå her, men de bliver ikke tvunget til at komme til timerne. Så dem der er blevet 
tvunget, det er også dem der har mest fravær.  
 
K: (Til Elev D) Men du blev også tvunget lidt til det, men du kommer?  
 
Elev B: Ja det gør jeg.  
 
T: Så vil vi gerne høre lidt om hvad I syntes om at 10’ende klassen er en del af gymnasiet?  
 
Elev A: Det er skide godt. Det er sjovt at prøve noget anderledes.  
 
Elev B: Det er fedt at gå med nogle lidt mere modne mennesker, og ikke lige som i folkeskolen med 
alle de små.  
 
Elev C: Ja og at vi er så mange på samme alder. Det er fedt.  
 
Elev A: Man bliver behandlet lidt som en gymnasieelev her.  
 
T: Gør man det alligevel, selvom I ikke blev behandlet så godt i starten?  
 
Elev A: Det er blevet bedre.  
 
Elev C: Ja af lærerne. Det er jo ikke noget problem med dem. De behandler os som gymnasieelever. 
Det er kun eleverne der behandler os dårligt.  
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Elev A: Jeg mærker ikke det store problem med Eleverne.  
 
K: I fire her, taler i med gymnasium Eleverne?  
 
Elev B: Ja jeg gør. Der er jo mange som jeg har gået i klasse med før jeg rykkede ned i 10’ende, og dem 
taler jeg stadig med.  
 
Elev C: Ja og så kender men jo også nogle fra folkeskolen. Men jeg ville aldrig sætte mig ned i en 
gruppe af gymnasium Elever.  
 
Elev B: Men til de der fester der er. Der kan man sagtens finde på at snakke med dem.  
 
K: Kommer I til festerne?  
 
Elev A: Nej ikke rigtig.  
 
Elev C: Jeg tror jeg har været til én.  
 
Elev B: Ja jeg har måske været til to… eller måske kun en.  
 
Elev B: Jeg kommer til festerne.  
 
T: (til Elev D) Hvorfor kommer du ikke til festerne?  
 
Elev B: Jeg ved det ikke, det tiltrækker mig ikke rigtig. Og så lukker de kl. 00.00. Det kunne måske godt 
varer lidt længere.  
 
K: Bor du langt væk så det er besværligt?  
 
Elev B: Nej, jeg vil bare gerne feste længere.  
 
Elev B: Man kan jo altid tage videre bagefter.  
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K: Nu går I jo i to forskellige klasser, men hvordan syntes I det er rent kammeratmæssigt? Er der nogle 
der er uden for?  
 
Elev C: Der er nogle der er uden for.  
 
Elev B: Ja det er der…  
 
Elev C: Men der er nogle af os i klassen, som er gode til at få de andre med, og prøver at snakke med 
alle. Men det er egentlig ikke noget med at de bliver lukket ude, de lukker sig selv ude. Vi er et stort 
fællesskab, vi alle snakker med alle, men vi er jo i grupper.  
 
Elev B: Men der er nogle der lukker sig selv ude, som ikke vil være en del af det sociale.  
 
Elev C: Men jeg tror ikke der er nogle der mobber nogle.  
 
Elev B: Nej, det tror jeg heller ikke.     
 
Elev B: Man driller selvfølgelig hinanden, men det er ikke mobning. Det er vi blevet for gamle til. 
 
T. Hvordan synes I det var at starte i 10. klasse? 
 
Elev A: Jeg følte mig meget lille. Vi havde fået de der sjove hatte på som gymnasieeleverne havde lavet. 
Det hele var meget stort og ukendt. Der gik lige lidt tid før man faldt til.  
 
Elev B: Det kunne godt have været planlagt bedre at vi kom. Der var ikke økonomi til at købe bøger. 
Lærer E gik og i gåseøjne stjal bøger nede fra bobjergskolen i vores fysiktimer.  
 
K: Havde I fysik på bobjergskolen? 
 
Elev A: Nej, det er på grund af vi ikke havde nogle materialer det første halve år. Så var han nødt til at 
gå ned og tage de bøger.  
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Elev B: Så man kunne måske godt have planlagt det et år mere. Det gik meget hurtigt.  
 
Elev B: Jeg tror jeg har haft det lidt lettere fordi jeg er kommet ind halvvejs, fordi så har jeg allerede 
været inde i det hele. Så tror jeg det har været lidt lettere.  
 
K: Du så også kommet ind på et tidpunkt, hvor I havde fået bøger?  
 
Elev A: Vi har da kun haft en engelsk bog har vi ikke? 
 
Elev B: Det er kun dansk og fysik, hvor der ikke har været noget. 
 
Elev C: Vi har ikke haft bøger i engelsk og i dansk, og kultur. Det eneste vi har haft det i er matematik. 
Det eneste vi har haft er kopier. For de meste har vi fået det på lektio. Lektio fungerer rigtig godt. De 
er fedt og meget lettere at holde styr på når man har det digitalt. 
 
Elev B: Men lektio er en rigtig god ting – det fungerer rigtig godt.   
 
T: Kan I ellers mærke at ledelsen er på brobjergskolen? F.eks. sekretær osv. 
 
Elev B: Nej det lægger man ikke mærke til  
 
Elev C: Kun lige her op til eksamen, hvor hvis man har spørgsmål eller f.eks. skal melde sig fra så skal 
man gå ned på brobjergskolen.  
 
Elev B: Det har også været rektoren fra brobjergskolen der har været heroppe og sætte eksamenerne i 
gang. Det har ikke været nogen fra gymnasiet.  
 
T: Så vil vi gerne hører lidt om undervisningen og hvad I syntes om den helt generelt?  
 
Elev B: Der har været en del sygedage blandt lærerne.  
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Elev C: Gymnasielærerne de er der til punkt og prikke, og det har været lidt anderledes med vores 
lærere da de nok lige skulle finde ud af hvordan det hele skulle fungere. Nogle underviser både her og 
på Brobjergskolen.  
 
Elev B: Lige da vi startede der satte gymnasielærerne et lidt højere niveau end vi kunne, hvor det tog 
lidt tid før e fandt ud af hvordan og hvorledes forskellen på niveauet i 10’ende og på gymnasiet var.  
 
K: Hvad sagde I så til dem?  
 
Elev B: Jamen det var lærerne selv der tog det op og snakkede med os om det var for svært eller for let 
eller… Hende vi havde i engelsk brugte enormt meget energi på at finde ud af hvor langt vi var og 
hvor gode vi var osv. Og det var rigtig godt. Hun var klar til nærmest at have individuelle timer. Hun 
gik virkelig meget op i at der ikke var nogle der skulle blive tabt.  
 
Elev C: Jeg syntes lærerne gør meget for os.  
 
Elev B: Det gør de også når du kommer som ny i klassen, så tænker de meget på en.  
 
K: De lægger virkelig mærke til hver enkelt elev?  
 
Elev B: Ja det gør de. Tjekker hvor meget vi har brug for hjælp. Så dem der klarer det godt de får ikke 
så meget hjælp, men dem der så sidder og lakker lidt bagud de får mere hjælp.  
 
Elev C: Det er også som om folkeskolelærerne er lidt forvirret.  
 
T: Kan I mærke forskel på den måde de underviser på?  
 
Elev A: Ja det kan du godt.  
 
T: Hvordan det?  
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Elev B: For mig handler det også om hvordan jeg har det med lærerne. Hvis det er en lære man godt 
kan lide, så følger man ligesom mere med i timerne. Hvis det er en lære der er skide sur, så trækker det 
lidt ned, og man følger ikke så meget med og følger planerne for faget. Hvis det er en lære der er der til 
punkt og prikke og sørger for at planerne bliver fulgt, så følger jeg med. Sådan tror jeg mange Elever 
har det.  
 
Elev B: Nu lyder det som om det kun er lærerne der er noget galt med og ikke Eleverne, men det skal 
også siges, at i hver fald inde i vores klasse der er der godt nok nogle Elever der er stride – virkelig 
stride. Vi har (red. fire lærere) der er gået fra timen midt i det hele, fordi vi har været for meget eller 
fordi der har været så få Elever at gymnasielærerne har tænkt at det vil de ikke bruge deres tid på. Men 
det er også fordi mange Elever ikke har respekt for lærerne.  
 
Elev C: Så det er jo ikke kun lærernes skyld.  
 
Elev B: Der har også været nogle i vores klasse der ikke har haft respekt nok for lærerne.  
 
Elev C: Det er lige som om at forældrene slet ikke har være nok inden over. De har bare tænk, nu går 
børnene ud af folkeskolen, så nu behøver vi ikke at gøre mere. De skulle have været meget mere inden 
over for nogle af eleverne i hvert fald. Bakke dem mere op og tage mere ansvar for deres børn. Nogle 
er bare så respektløse.  
 
Elev B: Nogle har bare kastet med mad ud over det hele og når E har sagt at nu skulle de tie stille, så 
sad de bare og råbte endnu højere lige for næsen af ham imens.  
Jeg tager alligevel hatten af for deres temperament, at de kan styre det.  
 
Elev B: ja det må man nok sige!  
 
T: Hvornår syntes I at undervisningen er god? Hvad er det der kendetegner en god undervisning?  
 
Elev B: Når eleverne følger med og sørger for at lave deres ting som de skal 
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Side 12 
Elev C: Ja   
 
Elev B: Man kan ikke rigtig sige hvornår det er bedst syntes jeg. For en dag kan de lykkedes at man 
læser tekster op og eleverne er med og lærerne er i hopla, men man kan bare ikke forvente at det også 
lykkedes dagen efter, men så virker det måske dagen efter igen. Så man kan ikke sige hvad der gør det. 
Det der kendetegner en god undervisningstime der er at eleverne følger fuldstændig med. Så det er 
meget svært at sige hvordan man gør det.  
 
K: Er der nogen gange hvor I følger mere med? Man kan jo undervise i mindre grupper, i hold eller 
makker arbejde eller tavle undervisning.  
 
Elev B: Det kommer bare meget an på lærerne. Vi kan godt sidde alle sammen i en stor gruppe inde i 
klassen, hvor der er en lærer der formår at have elle eleverne med, men der er også nogle lærer hvor det 
overhoved ikke kan lykkedes.  
 
Elev C: Men det er jo heller ikke kun lærerne der skal sørge for det fungerer. 
 
Elev B: Nej man er ligesom to parter om det. Eleverne har jo også et ansvar for at være med. Det er 
selvfølgelig lærerne der har det store ansvar for at variere undervisningen lidt.  
 
Elev C: Jeg syntes også lærerne skal være sådan nogle der er i hopla hele tiden. Der skal ikke komme en 
sur lærer ind.  
 
Elev B: Nej det gider man ikke høre på.  
 
Elev A: Det skal også være sådan at de kan fortælle en joke, og være lid sjove nogle gange. 
 
Elev C: Lærernes humør smitter meget af på elevernes humør. Derfor er der bedre undervisning hvis 
læren er i hopla så er hele klasen også glade.  
 
Elev B: Det betyder virkelig meget hvad deres humør er, mere end man lige regner med.  
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Side 13 
Elev A: Jeg syntes det er sjældent at de er sure. 
 
K: Så det er svært at sige, at lærerne skal gøre sådan og sådan…  
 
Elev B: Ja, men humøret er vigtigt. F.eks. hvis man lige kommer der mandag morgen, og det lige har 
været weekend, så gider man ikke helt. Så skal de lige mærke stemningen og prøve at få en op i gear, og 
det gøres f.eks. ikke ved bare at sidde og læse nogle papirer. Jeg har haft sport og sundhed mandag 
morgen, og det var godt så man lige kunne komme op og i gang. Man kunne godt ligge et eller andet 
aktivt ind, lige at gå en tur eller noget.  
 
K: Nede på erhverv der går de en time om morgen og spiser morgenmad, og det virker som om den 
time er meget godt givet ud.  
 
ELEV C: Ja så kunne det være man kunne få noget ud af alle de andre timer, i stedet for man kun fik 
noget ud af en eller to timer, eller helt bliver væk.  
 
T: Synes I at, I får den hjælp som I har brug for i timerne?  
 
ELEV D: Det er igen det der med at folkeskolelærerne er lidt forvirret. Hvis man spørger om hjælp, så 
bliver der sagt ”Lige to sek.” og så glemmer de det bare.  
 
K: Bruger I ikke et system hvor I kan skrive jer op?  
 
ELEV A: Jo men der går altid kage i det. Så glemmer lærerne at listen er der og så er der nogle der 
råber højere end andre, og så er det dem der får hjælp først.  
 
ELEV B: Ja der er gymnasielærerne noget bedre til at holde styr på det. Det kan man i hvert fald 
mærke med vores engelsklærer.  
 
K: Hvordan? Hvordan gør han?  
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Side 14 
ELEV A: Han sørger for at have styr på det. Han holder øje med hvem der er den første der har 
hånden oppe, og hvem der har siddet og ventet længst. Han kan se hvem der er mest frustreret eller 
forvirret.  
 
ELEV C: Vores matematiklære han er god fordi han giver sig tid til at hjælpe. I alle de år jeg har gået i 
skole der har jeg altid været virkelig dårlig til matematik, men på det her år har jeg rykke mig fra 00 til 7. 
Det er fordi han tager sig tid il at vi skal lære det og forklarer det så man forstår de. Man han er også 
typen der siger, hvis man ikke gider være med i undervisningen og snakker og larmer, så gider han ikke 
bruge tid på dig. Så bruger han tiden på de andre – og det er hel fair. Han prøver at få dem med i 
starten, men hvis han ikke kan, må de passe sig selv.  
 
ELEV B: Ja så er de selv ude om det.  
 
ELEV A: Det er jo heller ikke hans problem a de ikke vil lære noget.  
 
T: Vi vil gerne høre lid om den uddannelsesvejledning i har fået? Hvordan har den været? Hvis vi 
starter med at tale om den fælles uddannelsesvejledning I har fået..  
 
ELEV B: Jeg har ikke været der.  
 
ELEV C: Har vi haft det?  
 
ELEV D: Jo jeg ror vi har haft lid. Jo det har vi da.  
 
ELEV A: Jeg kan ikke rigtig sige noget dårlig om det 
 
K: I må også gerne sige noget godt.  
     Men du var måske ret sikker på hvad du ville? (til L)  
 
ELEV A: Ja det var jeg.  
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Side 15 
K: Et af formålene med denne her 10’klasse var også at I kunne få nogle ideer il hvad i skal bagefter. 
Unge fra Odsherred har ikke kunne vælge, og valgte tit om osv. og vi vil jo gerne have I skal vælge det 
rigtige med det samme.  
 
ELEV A: Man får mange chancer, der kommer hele tiden sådan nogle møder.  
 
ELEV C: Man kunne godt have ønsket sig at vores UU vejleder var lidt mere med ind over. Det er 
ikke skide meget hun har været her.  
 
K: De siger de har siddet her hver tredje fredag nogle timer. Må I gerne gå ud af timerne for at skulle til 
vejledning?  
 
ELEV C: Ja de tror jeg godt vi må.  
 
ELEV A: ja ja det må vi godt.  
 
ELEV D: Der er bare ikke ret mange der har benyttede sig af det, og vi har ikke fået særlig meget at 
vide og at de var der, og hvor de var henne. 
 
K: I ved måske ikke rigtig hvor de er?  
 
ELEV B: De er forskelligt hvor de er. Nogle gange sidder de her andre gange sidder de andre steder. 
Det er lidt svær.  
 
ELEV C: Når man har siddet og snakket med dem, så har man også fået god hjælp.  
 
ELEV B: De kunne god lige give lid mere info. F.eks. komme ind i klassen og sige hvor de er henne og 
hvor længe de er der og sådan noget. Så ved Eleverne hvor de er og hvor de skal gå hen. Ellers sidder 
de jo også bare og venter og så kommer der ikke nogen. Så mere info om hvornår de er der og i hvilke 
lokale de er i. Eller f.eks. jeg tjekker lektio hver morgen. Så kunne de skrive en besked der inde hvor de 
er. Men der er bare mange Elever der ikke tjekker lektio.  
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Side 16 
K: Hvor mange bruger ikke jævnligt lektio?  
 
ELEV B: Måske en tredjedel eller en fjerdedel.  
 
ELEV A: Jeg er en af dem. Jeg gør det kun hvis læren siger det til mig. Jeg synes lektio det er dumt 
opbygget. Det er forvirrende.  
 
ELEV C: Jeg synes det er godt.  
 
K: Hvad er det du har lagt mærke til derinde?  
 
ELEV A: Hvis der er noget jeg gerne vil finde så synes jeg ikke det er særlig nem. Men sidder og leder 
og leder. Det er ikke logisk.  
 
ELEV B: Det er også hvad man syntes der er godt osv. For jeg syntes lekio er fint nok.  
 
ELEV C: Ja jeg kan også godt lide det 
 
ELEV D: Ja også mig. Jeg bruger det meget til tit.  
 
T: Har I alle sammen gjort brug af de individuelle vejledningstimer?  
 
ELEV B: Ja jeg har i hvert fald.  
 
ELEV C: Ja også mig.  
 
ELEV B: Men jeg har også brugt de meget fordi jeg er komme ind midtsvejs. Jeg skulle finde ud af 
hvor jeg skulle tjekke ind, og hvor jeg skulle være i praktik henne, introkursus osv.  
 
T: Har de været gode til at hjælpe med det.  
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Side 17 
ELEV B: Ja meget. To dage før jeg skulle på introkursus ledte vi stadig efter et sted jeg kunne komme 
ind, og det skal som regel skal inden to uger. Så de har gjort meget for at jeg kunne komme derind.  
 
ELEV C: Jeg kunne ikke finde nogen praktik plads. Jeg ville gerne have været på det der farma, men 
jeg kunne ikke finde nogle. Og jeg var i rigtig dårlig tid. Og så hjalp hun mig, og så kom jeg i praktik 
her op skolen, for i praktik det skulle jeg.  
 
T: Grunden til vi spørger jeg om vejledningen er, at ifølge den spørgeskema undersøgelse vi har lavet 
er der mange af jer der svarer at I har fået for lidt vejledning.  
 
ELEV C: Ja men det er også det der med at vi ikke har vidst hvor de var.  
 
T: Så I ville gerne kunne bruge dem mere  
 
ELEV C: Ja  
 
ELEV B: Jeg tror også mange af dem der har svare a der ikke er nok vejledning, er dem der ikke har 
gidet at gøre noget for de. For hvis jeg har synes jeg havde brug for vejledning så kunne man bare 
opsøge de. Det kan man sagtens. Man skal selv være aktiv., og det er der mange der ikke gider. De føler 
de skal komme og hentes.  
 
K: Er der noget væsentligt vi ikke har spurgt jer om?  
 
ELEV C: Jeg har noget. Jeg synes vores klasse ikke har fået re meget a vide og forskellige ting i forhold 
il den anden klasse. Også fordi vi ikke har haft ret mange timer med vores kontakt lærer, hvor den 
anden klasse havde mange flere timer. Den anden klasse bliver undervis i dansk af deres kontaktlærer, 
hvor vores kun er kontaktlærer og fysiklærer som vi har to timer om ugen. Så skulle man måske have 
valgt en kontaktlærer der havde klasse tit. Og så skulle vi tale om alt det man taler med en kontaktlærer 
om, og så nåede vi næsen ikke noget fysik.  
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Side 18 
T: Hvad er det for nogle ting i ikke har fået at vide?  
 
ELEV C: Det er hvis vi skulle et eller andet eller bl.a. op til studierejse, der fik vi ikke en skid at vide. 
De ting vi fik at vide, de var mest af de elever fra den anden klasse. Og vi fik meget forskellige 
udmeldninger. De havde ikke så meget styr på de.  
 
ELEV B: Kontaktlæren skal være en som vi har mange timer om ugen, de andet fungerer ikke.  
 
ELEV C: Og så skal lærerne tale noget mere sammen, om info osv. Også med forskellige ting der skal 
rettes igennem kontoret f.eks. hvis man skifter valgfag.  
 
ELEV B: Også så de ikke siger noget forskelligt info til os. De skal være enige om hvad reglerne og 
beskederne er.  
 
K: Er I nogle af dem der har haft brug for at ale med en lærer eller en voksen om noget personlig og få 
gode råd eller lign.  
 
ELEV C: Jeg har lidt på et tidspunkt snakket med [koordinatoren].  
 
K: Og gav det sig selv at det var hende?  
 
ELEV C: Ja det var hende jeg havde det bedst med.  
 
ELEV A: Hun har jo også konsultationstimer normalt hvor alle Elever på hele gym kan komme ned at 
tale med hende.   
 
K: Var det godt (til C)  
 
ELEV C: Ja meget.  
 
K: Ville det mangle hvis det ikke var der næste år?  
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Side 19 
ELEV C: Ja meget. Jeg havde svært ved at koncentrerer mig i timerne pga. noget privat og det hjalp 
hun mig med at tackle og fik koncentreret mig mere.  
 
ELEV D: Der er mange fra klassen der har været nede og tale med hende. Så det skal der være.   
 
ELEV B: Måske ville det være god med to til rådighed.  
 
ELEV C: Der skal være mulighed for at der er nogle man kan tale med. De er jo ikke alle der kan tale 
med deres forældre eller har nogle andre at snakke med. Så det skal der være.  
 
K: Skal vi tage en hurtig runde omk. det bedste ved at gå i 10’ende klasse?  
 
ELEV A: Det hele!  
 
ELEV B: sammenholdet i klassen. Vi snakker med hinanden. Alle kan lavet noget sammen også 
selvom de ikke er dem man plejer at hænge ud med. Og det viser at der er godt sammenhold i klassen.  
 
K: Er det bedre her end da du gik i gym klassen?  
 
ELEV B: Det er det sammen.  
 
ELEV C: Fællesskabe og sammenholdet. De med at man kan blive placeret i en tilfældig gruppe og så 
har man de bare pisse hyggelig alligevel. Det er enormt godt fællesskab.  
 
ELEV B: Man kunne god blande 10’ende og gym lidt, hvis vi alligevel havde de samme fag, så vi også 
fik et godt sammenhold med dem.  
 
ELEV C: Jeg tænker også de ville være en ide ikke a lave en tysk og en ikke-tysk klasse, fordi det 
splitter enormt meget. De er ligesom om a dem der læser tysk er meget ambitiøse.  
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Side 20 
ELEV A: Men der er ikke alle inde i vores klasse der har tysk. Der er mange der er sprunget fra.  
 
K: Hvad synes du:  
 
ELEV D: Også fællesskabet. Og jeg synes det har været et godt år til at få bedre karakterer og fået 
udvikle mig.  
 
K: Kan man få hjælp uden for timerne hvis man har brug for det?  
 
ELEV B: Så vidt jeg ved, er der nogle lærer og nogle Elever der tilbyder lektiehjælp efter skole. Og der 
er jo også en lektiecafe en gang om ugen i to timer, vor der er lærer til det hele.  
 
K: Er der nogle af 10’ende klasserne der har brugt det?  
 
ELEV A: Nej de ror jeg ikke.  
 
ELEV C: nej.  
 
T: Hvordan kan det være at I ikke har benyttet jer af lektiecafeen?  
 
ELEV C: Der har ikke været brug for det. 
 
ELEV B: Nej det her der heller ikke for mig.  
 
K: Var du blevet undervist af en gymnasieelev? Hvordan havde du fundet det?  
 
ELEV A: Det var [koornidatoren] der hjalp mig, vi fandt ud af det sammen. Også hvem det skulle 
være.  
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Side 21 
K: Hvad er det værste?  
 
ELEV A: Det ved jeg ikke. Lektio.  
 
ELEV B: Lærerne kunne godt være lidt bedre til det med lektierne. Få dem op på lektio osv.  
 
ELEV C: Jeg syntes det værste har været fravær. Al den fravær. Det har ødelagt mange 
undervisningstimer. Det er meget svært at undervise når der sidder fem og ikke femogtyve.  
 
ELEV B: I vores klasse har det være anderledes. Vi har ikke været under tyve. 
 
ELEV C: Jeg har virkelig fået meget ud af a være her. Jeg har forbedret mig rigtig meget både fagligt og 
personlig. Blevet mere moden. Men specielt fagligt.  
 
T: ror I at det er gældende for alle elever?  
 
ELEV C: For dem der har fulgt med ja.  
 
ELEV D: Jeg synes det er forældrenes ansvar, og der er mange der bliver ”svigtet” af deres forældre.  
 
ELEV B: Det føles lidt sent at tage fat i de elever der ikke gider følge med i 10’ende, det skal gøres 
meget før.  
 
K: Ville I anbefale andre at gå i denne del af 10’ende klasse?  
 
ELEV C: Ja det ville jeg. Det har jeg gjort.  
 
ELEV B: Jeg har også fortal nogle om stedet, og så har de valg de her i stedet for erhverv.  
Hvis man gerne vil være boglig og faglig, så passer det beds her.  
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Side 22 
ELEV C: Ja det er god hvis man ikke ved hvad man vil. Man bliver meget bevidst om hvad man skal  
 
T: Men der er mange der har valgt om ikke?  
 
ELEV C: jo, man er lidt forvirret i starten.  
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9.7. Bilag 7 Interview med Elev 1 fra 10Erhverv 
Interview foretaget 08.05.2012 på EUC Nordvestsjælland 
Til stede: Torbjørn J. Andersen (T), Kirsten Larsen (K) og Elev 1 (E) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Side 1 
T:Hvis du vil starte med at præsentere dig selv.  
 
E: Jeg hedder [Elev 1] og jeg er 17 år.  
 
T: Vil du fortælle lidt om hvorfor du valgte at tage en 10’ende klasse?  
 
E: Fordi jeg ikke har de mundtlige fra 9’ende.  
 
T: Okay, så du manglede nogle eksamener eller hvordan?  
 
E: Ja det er sådan den store grund, og så vidste jeg ikke hvad jeg ville.  
 
T: Hvad syntes du om den information du fik forud for at starte i 10’ende klasse?  
 
E: Jeg syntes det var rigtig godt. Man kom også ud og fik set stedet.  
 
T: Hvad var det for en slags information?  
 
E: Vi fik forskellige folder og man kunne kontakte den over telefonen mm.  
 
T: Okay, og du var også ude til et møde?  
 
E: ja – det syntes jeg var rigtig godt.  
 
T: Så du havde godt styr på hvordan hele strukturen var, og at I skulle forsætte så et grundforløb.  
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Side 2 
E: ja 
 
T: Havde du nogle forventninger til hvordan det skulle være at starte i 10’ende klasse?  
 
E: Ja altså, jeg havde regnet med at det bare skulle være et slap-af år, og at man fik et rigtig tæt 
sammenhold, og møde en masse mennesker.  
 
K: Kom det så til at passe?  
 
E: Både og. Vi har ikke det bedste sammenhold i klassen.  
 
K: Er det mere opdelt så du har nogle få gode venner.  
 
E: Ja vi er meget opdelt i grupper.  
 
K: Tror du, at der er nogle i klassen der slet ikke har nogle at tale med?  
 
E: ja det er der.  
 
K: Og hvor mange? En – to?  
 
E: Ja et par stykker.  
 
K: Og var der en anden forventning du havde? Det med at slappe af?  
 
E: ja 
 
K: Har du kunnet det?  
 
E: Nej. Det har godt nok været presset her på det sidste.  
 
K: Er det så godt?  
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Side 3 
E: Ja, jeg lærer rigtig meget.  
 
K: Er det både mht. fagene, og også mht. med at stole på dig selv og sådan nogle ting?  
 
E: Jeg har ændret mig rigtig meget personligt ved at gå i 10’ende klasse. Jeg er blevet meget mere 
moden.  
 
T: Hvordan har det været at 10’ende klassen har været en del af EUC? 
 
E: Det syntes jeg faktisk ikke har været ret godt, fordi jeg ikke skulle bruge det til noget, og det var ikke 
noge jeg ville. Så for mig har det bare været fordi jeg skulle det. Det har ikke været noget jeg har haft 
lyst til. 
 
T: Okay, det var simpelthen bare fordi du manglede de eksamener for at komme videre?  
 
E: ja.  
 
T: Hvordan synes du så det var da I var på savklingen?  
 
E: Det syntes jeg var udmærket.  
 
T: Det fungerede godt?  
 
E: ja, det var rigtig hyggelig.  
 
K: Hvad nu hvis man efter jul skulle havde både sine fagtimer, og sine værkstedsfag her. Ville det have 
været bedre, eller er det faktisk dejlig at komme et andet sted han og veksle.  
 
E: Jeg syntes det er dejligt at veksle.  
 
K: Er du en af dem der klare sig god i fagene? Så det der med at have to hele dage med fag, det gør 
ikke dig noget?  
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Side 4 
E: Nej overhoved ikke.  
 
K: Kan du mærke på nogle af dine kammerater om de syntes de er lige lovligt meget med fag en hel 
dag?  
 
E: Mange syntes det er rigtig hårdt, og de kan godt lige at være herude (red. EUC), fordi de er lidt mere 
hvor vi laver noget, i stedet for bare at have fag.  
 
K: Og det er lidt det omvendte for dig?  
 
E: Ja.  
 
K: Hvad skal du næste år?  
 
E: Der skal jeg på HG.  
 
K: Og det syntes du passer dig meget godt?  
 
E: ja.  
 
T: Hvad syntes du om det, at savklingen er en fabrik og at der er andre fabriksarbejdere derude? 
Hvordan fungerer det?  
 
E: Jeg synes ikke de har påvirket os ret meget. Vi har hils på dem, og snakke med dem, men ikke ellers 
har de fungeret meget godt.  
 
T: Det med at der både har været en 10’ende klasse og at du samtidig skulle tage en 
erhvervsgrundforløb det var du ikke så glad for eller?  
 
E: nej  
 
T: Men hvordan har det fungeret at der har været begge dele?  
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Side 5 
E: For nogle tror jeg det har fungeret rigtig godt, for der er jo nogle der gerne vil de ting som er 
herude. Og de syntes det har været fedt med et grundforløb oveni. Jeg har bare været lidt ligeglad med 
det fordi jeg ikke skulle bruge det til noget.  
 
T: Har du vidst hvad du ville bagefter?  
 
E: Nej  
 
T: Så du har heller ikke kunne bruge det til at afsøge muligheder eller?  
 
E: jo altså, jeg var henne på maleren. Jeg blev overrasket, jeg havde regnet med at det var noget andet, 
så jeg er i hvert fald sikker på at det ikke skal være det. Så det har jeg da fået bekræftet.  
 
K: Hvad er grunden til du ikke valgte gym’10?  
 
E: Jeg var faktisk meldt ind, men jeg kom i en klasse som jeg ikke ville gå i, fordi alle mine veninder 
kom i en anden klasse ude på gym’10. Og så søgte jeg ned på det andet sted. Og det har jeg været rigtig 
glad for også.  
 
K: Men der var vel heller ikke nogle veninder?  
 
E: jojo det var der.  
 
K: Så det betyder faktisk meget for dig det der med vennerne?  
 
E: ja  
 
T: Ved du om det også er sådan med dine venner? At de har valgt efter deres venner?  
 
E: Jeg tror mange af dem der har gået i skole sammen før. Det er også derfor vi er så meget i grupper, 
fordi folk kendte hinanden inden.  
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Side 6 
K: Så fortsætter man det venskab?  
 
E: ja.  
 
T: Vi har kunnet se ud fra spørgeskemaundersøgelsen at der var mange der synes det var lidt 
forvirrende at starte i 10’ende klasse. Hvordan havde du det med det?  
 
E: Jeg syntes ikke det var særlig forvirrende. Jeg syntes det var stille og roligt og hyggeligt.  
 
T: Var der generelt styr på hvad I skulle?  
 
E: Altså i starte var der lidt rod med klaserne og hvordan vi skulle deles ind osv. Det var der lidt 
uorden i, men da de kom på plads så kørte det.  
 
K: Har det været vigtigt for dig, at der har været en ”mor” i [Koordinatoren]?  
 
E: ja 
 
K: Og hvis den funktion ikke havde været der, hvordan tror du så det ville have været?  
 
E: Så havde det været meget hårdere. Jeg gik jo på specialskole før, så det var helt nyt at komme 
herhen. Og der har [Koordinatoren] været der ekstra meget for mig. Jeg har også haft nogle særregler 
fordi jeg skulle vende mig til det.  
 
K: Så det har været meget forskelligt?  
 
E: ja  
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Side 7 
K: Hvor længe gik du der?  
 
E: Der gik jeg et år.  
 
K: Og før det? 
 
E: Der gik jeg på [en] folkeskole. Og så blev jeg smidt ud, og så kom jeg på efterskole, og så startede 
jeg derude. Så jeg har været lidt rundt omkring.  
 
T: Hvis du skal prøve at sætte nogle ord på hvordan undervisningen har været herude?  
 
E: Jeg syntes det har været meget anderledes. Det er ikke noget jeg har været vandt til. Du skal selv tage 
initiativ til at få tingene lavet.  
 
K: Er det også sådan på savklingen?  
 
E: Nej der hjælper lærerne og fortæller os hvad vi skal. Men herude skal vi selv gøre det, hvis man vil 
have det lavet.  
 
T: Er det godt eller skidt?  
 
E: Det var jeg ikke, jeg skal have nogle rammer der hedder det her det skal jeg bare gøre, for ellers får 
jeg det ikke gjort.  
 
T: Hvornår syntes du undervisningen er god i 10’ende klasse?  
 
E: Når det er sjovt, men stadig seriøst, så det ikke bare er snak det hele og tavle undervisning, men at 
der bliver gjort lidt ud af de, så man også laver noget samtidig.  
 
K: Kan du bedst lidt at blive undervist som en klasse eller kan du bedre lide at sidde i mindre grupper 
og lave noget?  
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Side 8 
E: Helst i en klasse, men hvor vi laver noget samtidig.  
 
K: Og hvad skal der hvis du bliver sendt ud i en lille gruppe?  
 
E: Det kan jeg også sagtens finde ud af, men vi får bare ikke lavet lige så meget, fordi vi så snakker.  
 
T: Hvornår er undervisningen dårlig?  
 
E: Når det hele bare er tavle undervisning, og læren bare sår og snakker.  
 
T: og det har i nogle gange?  
 
E: ja, rigtig meget i matematik.  
 
T: Er lærerne generelt gode til at få alle med ellers?  
 
E: jeg syntes det er lidt forskelligt. Vi har jo haft forskellige lærer i engelsk, og der er mange der ikke 
bryder sig om vores matematiklære fordi han snakker bare, og folk forstår det ikke, og så fortsætter han 
bare og er lige glad med at folk ikke kan følge med. Og de underviser på tre forskellige måder, så det 
handler meget om hvad men er til. Altså [Koordinator], Lærer Ø og Lærer Å underviser forskelligt.  
 
T: Er det forvirrende?  
 
E: Det var jeg ikke, det er hvad man er til. Jeg har bare forbedret mig rigtig meget i dansk fordi jeg god 
kan lide den måde at undervise på.  
 
K: Tror du også der er nogle der er glade for matematik så?  
 
E: Det tror jeg helt sikkert. Men der er rigtig mange der er faldet ned på det rent fagligt. I hvert fald 
halvdelen af klassen. Ved at de får dårligere karakterer.  
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Side 9 
T: Er i nogle gange med til at sætte mål for undervisningen?  
 
E: Det har vi ikke umiddelbart gjort, men hvis du har haft brug for det, så har [Koordinatoren] jo været 
der. Det er der nogle fra klassen der har gjort sammen med hende så de har sat nogle mål for hvad vi 
vil nå gennem året. Det har været igennem [Koordinatoren] at man skal gøre det.  
 
T: Så I har ikke talt med jeres matematiklære om det?  
 
E: nej.  
 
T: Taler I med lærerne uden for timerne?  
 
E: Det gør jeg. Nogle gør det, andre gør det ikke.  
 
T: Er det mest [Koordinatoren], eller er det også nogle af de andre?  
 
E: Det er mest [Koordinatoren], men hun er også som en ekstra mor for os.  
 
T: Kan du komme med nogle forslag til hvordan undervisningen kunne forbedres?  
 
E: Mindre tavle undervisning, og så at man fra starten gør noget ud af, at der kommer et bedre 
sammenhold i klassen. Der var kun en dags introforløb i starten. Og så er der også hele tiden kommet 
nye elever ind i klasserne.  
 
T: I forhold til uddannelsesvejledningen, har du brugt den?  
 
E: Jeg ha brugt den rigtig meget, fordi først ville jeg gå på HF, men så skiftede jeg mening til OG, og så 
kom jeg ikke ind der, og så har vi brugt lang tid på at finde en anden løsning til mig. Så jeg har brugt 
meget tid på det. Og nu er jeg sikker på mit valg.  
 
T: Har du kunne komme til at snakke med dem, når du havde brug for det?  
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Side10 
E:Vejlederen har været herude til rådighed hver onsdag kun til os 10’ende klasser, så der har man bare 
kunne gå ind hvis det var man ville snakke. Det er en god måde at gøre det på.  
 
T: Har I haft fællesvejledning?  
 
E: nej.  
 
T: Har du været i praktik?  
 
E: nej. Man kan komme i praktik men det er ikke noget man skal. Hvis man ikke var i prakik så var 
man bare på skolen.  
 
T: Har du været til brobygning?  
 
E: nej.  
 
T: Vil du anbefale andre at tage en 10’ende klasse?  
 
E: Ja det ville jeg, fordi man ændre sig rigtig meget som person. Jeg har fået rigtig meget ud af det både 
fagligt og personligt. Også bare det at finde ud af hvad jeg vil og jeg er blevet seriøs med min 
skolegang.  
 
K: Hvad siger dine venner der går på gym10, er de også glade for det?  
 
E: Nej, jeg har hørt at det er meget useriøst og der er næsten ikke nogle der kommer i skole. Så jeg er 
glad for at jeg skiftede.   
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9.8. Bilag 8 Interview med Elev 2 fra 10Erhverv 
Interview foretaget 08.05.2012 
Til stede: Kirsten Larsen (K), Torbjørn J. Andersen (T), Elev 2 (E) 
-------------------------- 
Side 1 
K: Hvordan er din historie?  
 
E: Jeg startede her efter sommerferien. Min mor ville have mig til Holbæk på et 10 klasses center, men 
der tog de selvfølgelig børn fra Holbæk kommune først, så der var ikke plads til mig. Og derfor 
startede jeg her.  
 
K: Har der været tale om, at du skulle gå på gym10?  
 
E: Nej overhoved ikke, det er al for vågeligt til mig.  
 
T: Hvorfor valgte du at tage 10’ende klasse?  
 
E: Jeg var meget skoletræt, og så er jeg et år yngre end dem jeg går på årgang med, og så syntes min 
mor at jeg havde godt af lige at få et år mere, og lige få rettet op på mine karakterer, og det er jeg også 
selv enig i.  
 
K: Har du så fået rettet op på dine karakterer?  
 
E: Ja det håber jeg, men jeg ved det jo ikke endnu.  
 
T: Og du er ikke blevet endnu mere skoletræt?  
 
E: nej bestemt ikke. Jeg elsker at gå i skole nu.  
 
K: Hvad er det du elsker så meget?  
 
E: Vi har et godt sammenhold, og gode venner.  
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Side 2 
K: Hvad skal du næste år?  
 
E: Jeg skal på efterskole – 10’ende klasse igen. Jeg har altid drømt om at komme på efterskole, og så 
har min mor søg igennem kommunen så de kan hjælpe med betalingen. Det er Udby efterskole.  
 
T: Hvordan fik du information om denne her 10’ende klasse?  
 
E: Det var min veninde [Elev 1] der skulle starte her, men det interesserede mig ikke så meget, fordi jeg 
troede jeg skulle til Holbæk, men da jeg ikke kom ind der, så søgte jeg her. Men jeg havde ikke opsøgt 
information om stedet, så jeg vidste ikke så meget om det.   
 
K: Vidste du godt, at du et halvt år skulle undervises herude på EUC?  
 
E: Ja det fik jeg at vide den dag jeg var oppe og se på en 10’ende klasse i Asnæs, og jeg forstod de også 
godt.  
 
K: Hvordan har det så været?  
 
E: I staren var jeg ikke ret glad for det, for jeg startede på HG, men jeg kunne ikke lide det for jeg er 
rigtig genert, og så kunne jeg ikke lide a komme ind sammen kun med en jeg kendte og resten var 
fremmede for mig. Og derfor rykkede jeg ned på SOP, og det er jeg rigtig glad for.  
 
K: Men hvad så når du skal på efterskole? Der er jo ikke nogen du kender?  
 
E: [Griner] nej, men så håber jeg, at jeg ikke er så genert mere. Jeg tror det her år har hjulpet så jeg ikke 
er lige så genert mere, og jeg er mere åben og moden.  
 
T: Hvad syntes du om, at 10’ende klassen også ligger her på EUC?  
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Side 3 
E: Det syntes jeg faktisk er meget godt, nu kan jeg jo ikke bruge det til så meget, fordi jeg skal være 
frisør. Men ellers syntes jeg det er godt for alle dem der skal videre. Så man både får en 10’ende klasse 
og et grundforløb.  
 
T: Hvordan fungerer det, at det ligger ude på savklingen?  
 
E: Jeg syntes det fungerer godt. Vi snakker jo ikke som sådan med dem. Vi havde tre dage hvor vi var 
ude og se på nogle fabrikker, men ellers ser vi dem ikke rigtig.  
 
T: Hvordan fungerer det med, at I er nogle dage på savklingen og andre dage på EUC?  
 
E: Det fungerer faktisk meget godt, men det er lidt hårdt at vi hver mandag og tirsdag først fra fri 
14.30, men ellers er det fint.  
 
K: Du har meget boglige fag de dage? Kan du holde til det? 
 
E: Det er lidt trættende og lidt hårdt, men det er fint nok.  
 
T: Syntes du 10’ende klassen indgår på lige fod med alle andre klasser som går herude?  
 
E: Ja det syntes jeg faktisk. Nede på SOP er der selvfølgelig nogle af de der, der kalder os små børn, 
men det må man bare tage med. De synes jo de er ældre og bedre end os. Men ellers er der ikke noget 
problem.  
 
T: Hvad syntes du om, at du måde skal have en 10’ende klasse og et grundforløb?  
 
E: For et år siden ville jeg have syntes det var for meget, men jeg har udviklet mig så meget og derfor 
er det ikke et problem for mig. Der er selvfølgelig svært når der er eksamener både her og i Asnæs, 
men det er fint nok. Jeg har ikke noget imod det.  
 
K: Hvilket grundforløb er du tilmeldt nu?  
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Side 4 
E: SOP: Sundhed – omsorg – pædagogik. 
 
K: Og du møder op?  
 
E: Ja, der er jeg altid!  
 
T: Helt generelt hvad syntes du så om undervisningen?  
 
E: Vi havde nogle problemer med vores tidligere engelsklærer, men han stoppede rimelig hurtigt, og 
der var ingen af os der kunne lide ham. Men ellers syntes jeg undervisningen er god. Jeg har også rykket 
mig i nogle af fagene f.eks. i dansk og jeg har fået opfrisket mange ting i matematik. Og den nye 
engelsklærer er god.  
 
T: Kan du mærke forskel på den måde de forskellige lærer underviser på?  
 
E: De er meget bedre end på min gamle skole, her opgiver de os ikke bare. Men ikke ellers. 
 
K: Er det godt at få at vide af man skal tage sig sammen?  
 
E: Ja ellers laver vi ikke noget.  
 
K: Kan du bedst lige klasse undervisning eller hold?  
 
E: De var jeg ikke, det er lidt forskelligt. Hvis det er engelsk får jeg sagt mere hvis vi kun er to-tre, fordi 
jeg er så dårlig, så bryder jeg mig ikke om at sige noget i timerne når alle er der. Så jeg får sagt mere 
hvis vi er få og det er veninder.  
 
T: hvornår syntes du, at undervisningen den fungerer godt?  
 
E: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg syntes ikke der er så mange problemer. F.eks. når vi har tre timer i træk 
og det kun er tavle undervisning, så mister man fokus – det er ikke så godt. Så bliver det for 
ensformigt. Det er svært at svare på.  
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Side 5 
T: Hvornår syntes du det er kedeligt, og det ikke fungerer?  
 
E: næ. Jeg syntes faktisk det hele fungerer meget godt.  
 
T: Er lærerne gode til at få alle med?  
 
E: Ja det syntes jeg, men f.eks. i matematik er det lidt svært for mange at følge med. Mange opgiver 
måske lidt.  
 
T: Er lærerne gode til at rose?  
 
E: Ja det syntes jeg faktisk, de er gode til at rose når vi laver noget godt.  
 
T: Har du brugt vejledningen?  
 
E: ja det har jeg. Da jeg startede da mente jeg, at jeg bare skulle direkte ud som frisør, men vi har alt 
om at det er svært at blive frisør, så vi har talt om at jeg skal age HG efter efterskolen. Men nu hvor jeg 
har grundforløbet herude fra SOP, så overvejer jeg at tage de to sidste som varer 5 mdr. og så tage HG 
derefter for så har jeg noget at falde tilbage på. Så det har været godt at jeg blev tvunget til at tage noget 
andet.  
 
K: Har det været godt at [UU-vejlederen] har været der en hel dag.  
 
E: Ja. Jeg havde tit lige brug for at snakke, og hun har hjulpet mig omk. efterskolen og det var godt lige 
at kunne gå ind og tale med hende hvis jeg havde brug for det, og havde spørgsmål.  
 
K: Hvad med vennerne?  
 
E: Det er jeg rigtig glad for. Jeg kendte kun 2 da jeg startede med det var faktisk godt at der er unge fra 
hele Odsherred så man lærer nogle nye at kende. Jeg har fået mange rigtig gode  
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Side 6 
venskaber. Lige nu fortryder jeg næsten at skulle på efterskole, fordi mange mister kontakten, så det 
frygter jeg selvfølgelig.  
 
K: Hvad har været det bedste ved at gå i 10’ende klasse?  
 
E: At jeg er blevet meget åben og udadvendt. Da jeg gik i 9’ende var det heldig hvis jeg var der en dag 
om ugen, her har jeg næsten ikke noget fraværd. Jeg er rigtig rigtig glad for at gå her.  
 
K: Og det værste?  
 
E: Jeg ved jeg ikke helt. Syntes ikke jeg har haft nogle dårlige oplevelser med det her.  
 
T: Vil du anbefale andre at age 10’ende her?  
 
E: Jeg har faktisk anbefalet det til en veninde, so regner med at starte efter sommerferien. Det vil passe 
godt til hende fordi hun heller ikke er så boglig.            
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9.9. Bilag 9 Interview med Elev 3 fra 10Erhverv 
Interview foretaget  08.05.2012 på EUC Nordvestsjælland 
 
Til stede: Torbjørn J. Andersen (T), Kirsten Larsen (K), og Elev 3 (E) 
--------------------------------------------------------------------------- 
Side 1 
T: Dit navn?  
 
E: [Elev 3] 
 
T: Hvorfor valgte du at tage 10’ende klasse?  
 
E: På et tidspunkt ville jeg gerne være pædagog, og så fandt jeg ud af at jeg kunne gå på SOP, og der er 
et nyt ungdomscenter i Asnæs som startede op med 10’ende klasse. Og så også fordi jeg var bagud med 
dansk. Jeg har en smule ordblindhed mm. Så de ville jeg gerne have rettet op på, samtidig med jeg 
kunne komme på SOP linjen. Det var en god løsning.  
 
T: Hvordan/hvorfra hørte du om denne 10’ende klasse?  
 
E: Det kan jeg ikke huske  
 
T: Har du været til nogen intro møder eller lign?  
 
E: Nej det tror jeg ikke.  
 
T: Du har måske bare talt med en uddannelsesvejleder?  
 
E: Ja det tror jeg. Så blev jeg rådet til det.  
 
T: Havde du nogen forventninger til 10’ende klasse da du startede?  
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Side 2 
E: Jeg viste ikke helt hvad det var jeg gik indtil, men jeg har prøvet at tage det med oprejst pande.  
 
T: Synes du det har været godt?  
 
E: Det har været okay.  
 
T: Kun okay?  
 
E: Ja. Introturen var dårlig, vi blev ikke rystet så godt sammen.  
Derudover kan vi slippe let af sted med at lave ingenting, hvilket gjorde at jeg blev lidt doven, så jeg 
ikke fik lavet så meget. Det blev lidt sløset med bare at sidde og snakke osv.  
 
T: Kunne lærerne have været bedre til at få jer i gang?  
 
E: jaaa måske. De kunne have tjekket op på hvad vi lavede, og tjekket vores lektier. Men det fungerede 
meget godt med at de delte os op i to grupper. Så dem der var meget gode var på et hold, og de andre 
på et andet. Jeg var i den gode gruppe.  
 
T: Hvad syntes du om, at 10’ende klasse er en del af EUC?  
 
E: Det syntes jeg er en rigtig god ide, det kan jeg godt lide. Det er fedt at man starter på noget nyt, så 
der er en overgang mellem folkeskolen og en videre uddannelse.  
 
T: Havde du svært ved at vælge grundforløb?  
 
E: Nej overhoved ikke.   
 
T: Hvordan med kammeratskabet? Er det blevet godt? 
 
E: Da jeg startede var der nogle få mennesker som jeg kendte, men som jeg ikke var tætte med. Men 
folk gik meget i grupper de kendte fra tidligere. Men hvis man ville, kunne man  
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Side 3 
sagtens komme ind i en gruppe. Det var ikke lukkede grupper hvor man ikke var velkommen. Det var 
meget åbent.  
 
K: Har du haft en gruppe?  
 
E: ja. Da jeg startede var jeg kun sammen med dem jeg kendte, men senere har jeg skiftet til nogle 
andre jeg ikke havde mødt før.  
 
T: Snakker du også med andre elever der går her på EUC?  
 
E: ja, det gør jeg. Det gør vi alle sammen. Så vi snakker ikke kun med dem fra vores klasse.  
 
K: Er der nogle der ikke har nogle at tale med?  
 
E: Der er ikke nogle der er fuldstændig lukket ude, men der er nogle der har sværere ved at tale med 
andre. Men de fleste har mange at snakke med. Vi fryser dem ikke ude, men der er nogle der vælger at 
være lidt mere enspænder. De vil hellere være enlige. Men de må altså gerne komme og snakke med os 
hvis de vil. Vi er meget åbne. 
 
K: Det er deres eget valg?  
 
E: Ja.   
 
T: Hvordan har de fungeret med, at I både skulle være på savklingen og her på EUC? Har det været 
mærkelig at skulle skifte mellem? 
 
E: I starten var de lidt underligt, også mht. busser osv. men ellers blev jeg meget vandt til det. Jeg har 
det fint med det. Det er dog lid irriterende mht. læseferien. Så er det kun to dage om ugen. Vi har kun 
læseferie de dage vi skulle være på savklingen.  
 
T: Ifølge spørgeskemaerne er der mange der giver udtryk for at det var lidt forvirrende at starte i 
10’ende klasse. Er det også noget du er enig i?  
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Side 4 
E: Det er altid lidt forvirrende når man starter et nyt sted, når alt er nyt, og det hele lige skal starte op. 
Der er jo en masse ting som lærerne lige skal have styr på, så det første år er ofte lidt rodet. Så det har 
været lid forvirrende, men det er gået meget fint.  
 
T: Hvad syntes du generelt om undervisningen?  
 
E: Man lærer noget forskelligt med hver af lærerne. Der er nogle hvor man får meget ud af 
undervisningen end af andre.  
 
T: Hvad er det de gør rigtigt?  
 
E: Der er nogle lærer der er bedre til at få klassen med, og som der har en god måde at undervise på.  
 
T: Kan du mærke forskel på at nogle lærer er herfra EUC og andre er fra produktionsskolen?  
 
E: Dem fra produktionsskolen forventer ikke lige så meget, som de lærer fra EUC.  
 
K: Hvad passer bedst til dig?  
 
E: Jeg har altid været lidt stræber og lavet mine ting. Det er første år hvor jeg ikke har lavet så meget i 
skolen. Det kommer meget an på hvad det er for et fag. Der bliver generelt forventet en del af mig.  
 
T: Syntes du, at du er blevet bedre rent fagligt i år?  
 
E: Jeg havde håbet på jeg kunne blive bedre til at stave på dansk, og på opsummeret matematik og 
engelsk. Jeg syntes jeg har rykket mig i engelsk og matematik, men ikke så meget i dansk. Det kommer 
også an på den enkelte elev, hvor minded man er på at lære noget, og hvor meget man arbejder. Jeg 
kunne godt have lært meget mere, hvis jeg havde  
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Side 5 
lavet mere. Da jeg gik ud af 9’ende var jeg meget skole træt, så jeg havde nok også brug for at slappe 
lidt af. Men det er blevet bedre nu. Og da vi kom på EUC der og jeg mig rigtig sammen igen. Jeg har 
fokuseret meget på EUC, da det er noget jeg interesserer mig rigtig meget for.  
 
K: Hvilken undervisning passer dig bedst? I grupper, eller to og to eller i klassen eller hvordan?  
 
E: Jeg kan godt lide at være akiv engang imellem, så de veksler lid mellem at være aktiv og inaktiv. Om 
de skal være i grupper eller i klassen handler meget om hvilke fag det er man har.  
 
K: Bliver du nogen sinde sat til at hjælpe de andre eller undervise de andre?  
 
E: Nej ikke rigtigt. Det er mere at vi hjælper hinanden i gruppe arbejde osv. men ikke ellers.  
 
T: Har du gjort brug af uddannelsesvejledningen?  
 
E: Ja lidt, mht. hvad der er den bedste vej for mig i min videre uddannelse og også mht. at have en 
backup plan.  
 
T: Har du været i praktik?  
 
E: Jeg har været ude i en uge i en SFO, hvor jeg skulle tage mig af en gruppe børn, men ellers ikke. Så 
har jeg været i broforløb.  
 
T: Har det fungeret godt?  
 
E: Ja det har kun styrket min beslutning om at ville læse til pædagog.  
 
T: Er der noget omkring 10’ende klasse du ikke syntes vi har været inde på?  
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Side 6 
E: Nej. Jeg ror det bliver meget bedre, nu der er kommet lidt mere styr på tingene. Så jeg synes det er 
godt nok. Jeg har været glad for det.  
 
T: Hvad har været det bedste ved at gå i 10’ende klasse?  
 
E: De er nok at gå på EUC.  
 
T: Ville du anbefale 10’ende klasse til andre.  
 
E: Ja helt sikkert.  
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9.10. Bilag 10 Interview med Elev 4 fra 10Erhverv 
Interview foretaget  08.05.2012 på EUC Nordvestsjæland 
Til stede: Torbjørn J. Andersen (T), Kirsten Larsen (K) og Elev 4 (E) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Side 1 
T: Hvordan kan det være du valgte at tage en 10’ende klasse?  
 
E: Jeg vidste ikke hvad jeg ville, så derfor var det smart at tage en 10’ende klasse. Så de var for at finde 
ud af hvad jeg ville. Jeg syntes det var dumt at begynde på en uddannelse ligesom alle de andre, når jeg 
nu ikke vidste hvad jeg ville. Det var spild af tid, så jeg ville hellere tage et år ekstra, og finde ud af 
præcis hvad jeg vil, og det er så elektriker.  
 
T: Så det fandt du ud af i løbe af denne tid?  
 
E: Ja, og det havde jeg ikke fundet ud af, hvis jeg ikke havde taget 10’ende.  
 
T: Hvad havde du af forventninger til 10’ende klasse?  
 
E: Jeg forventede egentlig bare, at jeg ville finde ud af hvad jeg skulle være, og så bare et fest år. Men 
det gik så ikke helt som jeg ville.  
 
K: Det har ikke kun været fest?  
 
E: Nej det kan man ikke sige. De fleste kom jo fordi de havde nogle manglende 9’ende klasses 
eksamener, og derfor havde de brug for 10’ende for at få dem. Så det var ikke så vildt som man måske 
havde troet. Det var faktisk bedre syntes jeg egentlig, det var sådan det skulle være.  
 
T: Havde du nogen ambitioner om at blive bedre fagligt?  
 
E: Nej ikke rigtig. Der var ikke noget jeg manglede, jeg havde det jeg skulle bruge, jeg er middel. Men 
jeg kunne ikke lide min egen udtale i engelsk, og det er blevet lidt bedre.  
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Side 2 
T: Hvordan hørte du om 10’ende klasse herude?  
 
E: Mine forældre, de havde hørt at der skulle starte noget nyt op i Asnæs, og de mente at det lige var 
noget for mig, og så startede jeg bare.  
 
T: Var du til intromøder?  
 
E: ja, på min søsters skole var jeg ude og høre om at der var en 10gym og en 10erhverv, og så var jeg 
meget sikker på at jeg ville på 10erhverv. Jeg syntes 10gym lød lidt som 0g, så kunne jeg lige så godt 
starte på gymnasium med det samme.  
 
K: Kender du nogle ovre på gym10? 
 
E: Ja lidt, men ikke nogen sådan personlig. Jeg har hør a de skulle have et godt sammenhold derovre.  
 
T: Har I også det her?  
 
E: jo, det er måske lidt mere sjov og ballade. Vi har ikke så mange lektier for, vi laver det meste 
herovre.  
 
T: Hvordan fungere det at 10’ende klassen ligger her på EUC?  
 
E: Vi er i gang med grundforløbet nu, og det syntes jeg fungerer optimalt. I starten var der lidt bøvl 
mht. information, men nu er det fint. Der var så mange forskellige ting man kunne vælge og det var 
svært at holde styr på.  
 
T: Hvordan er jeres kammeratskab i klassen? Er der nogen der bliver holdt udenfor?  
 
E: Der er altid lid mindre grupper, men jeg syntes ikke der er nogen der bliver holdt udenfor. Vi er jo 
ikke små børn mere, så hvis der er en der ikke har nogle at snakke med, så tager man dem ind i sin 
gruppe.  
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K: Har du været med til at hive nogle ind?  
 
E: Jeg synes ikke der har været et behov for det. Hvis jeg havde se det. Så havde jeg gjort det. Vores 
lære [koordinatoren] går meget op i at alle har venner.  
 
T: Hvordan har det fungeret at være på savklingen?  
 
E: Rigtig godt, vi havde jo værkstedsfag til at starte med.  
 
T: Er du ellers tilfreds med lærerne? 
 
E: jo det er jeg. De er gode, og det er god undervisning. Der bliver taget hensyn til alle. Vi bliver delt 
op i to klasser alt efter niveau. Så det er meget godt. Men mig og en af mine venner kom også i hver sin 
klasse fordi vi forstyrrede for meget og ødelagde det for de andre. Så det var fair nok.  
 
T: Hvornår syntes du, at undervisningen er bedst?  
 
E: Jeg syntes den er god hele tiden. Dog er det svært at holde koncentrationen når vi har undervisning 
sidst på eftermiddagen. Det er hårdt at have de lange dage.  
Mht. værkstedsfag arbejder jeg bedst alene, men ellers er jeg glad for gruppearbejde.  
 
T: Kan du mærke forskel på den måde lærerne underviser på?  
 
E: Produktionslærerne er måske lidt mere pædagogiske. De er gode til at få alle med, og går hen og 
taler med den enkelte og hjælper og kigger på deres ting. Men der er en god tone mellem lærer og 
elever.  
 
T: Er I med til at sætte mål for undervisningen?   
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E: Nej ikke rigtig. Der er et pensum vi skal nå. Men lidt er vi da. Man har lidt ansvar for at øve det man 
er dårlig til, og så kan man selvfølgelig komme til læren og bede om hjælp hvis det er.  
 
T: Du sagde at du ikke rigtig vidste hvad du skulle være, hvordan har du fået vejledning i det?  
 
E: Jeg har været til vejleder hos en der hedder Jane et par gange, og vi talte om uddannelse osv. Så 
fandt vi ud af det sammen.  
 
T: Har du været i praktik eller brobygning som elektriker?   
 
E: Ja det har jeg, så det var fedt.  
 
T: Hvad syntes du har været det bedste ved at gå i 10’ende?  
 
E: At starte herude på EUC, fordi jeg kom i gang med noget der interesserede mig. Og så selvfølgelig 
det, at jeg er blevet sikker på hvad jeg vil. Og så ikke at have så mange lektier for – det var dejligt. Jeg 
har haft lidt et slappe af år, hvor man ikke kan knokle hele ugen.  
 
T: Hvad har fungeret dårligst?  
 
E: De sene dage, der er man alt for træt til at koncentrere sig.  
 
T: Vil du anbefale 10’ende klasse til andre?  
 
E: Ja det vil jeg helt sikkert!  
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9.11. Bilag 11 Interview med koordinator for 10Erhverv 
Interveiw fortaget 13/8-2012  
Til stede: T: Torbjørn Juul Andersen, K: Koordinator for 10Erhverv 
………………………….. 
Side 1 
T: Hvordan var din arbejdsbeskrivelse da du sagde ja til det her? 
 
S: det var sådan at jeg jo har arbejdet her på skolen som mentor og som almindelig lære og så spurgte 
vores rektor om jeg havde lyst til at tage den tjans med at være koordinator i Asnæs. Og i første 
omgang sagde jeg egentlig nej fordi jeg er vant til at arbejde med unge mennesker på en anden måde. 
Jeg havde lige taget en coach uddannelse, og jeg var på daværende tidspunkt ved at gøre min 
coachuddannelse færdig. Og min interesse ligger i at rykke de her unge mennesker, så jeg sagde i første 
omgang nej. Men så tænke jeg over det, og blev mere hooket på det, og så i maj sidste år kom jeg ind i 
projektet og var med.  
Så startede jeg op, og blev lidt kastet ud i det, fordi de andre havde været i gang siden oktober-
november måned med alt planlægningen af det, så jeg manglede hele det der halve år, som er ret 
indviklet og ikke så nemt at forså i starten.  
 
Det her med den der 20-20 model, og derefter hele forberedelses arbejdet og al det praktiske med at 
bestille møbler, tavler, smartphones osv. Og det skulle ske lidt tjept. Så det var mig der skulle så for det 
hele lige i starten, og holde mødes med Lærer Ø osv. Vi skulle koordinere vores tid sammen og det var 
svært lige at komme i gang med det, og det var bare benarbejde. Jeg blev så taget ud af undervisningen 
fra maj i to eller tre dage om ugen, for at lave det her.  
Så startede vi jo op, og var i gang, og det var i starten ligesom at hænge fast på kantet og overleve for 
der var jo ikke noget der var planlagt fra starten, og der var ikke lave langsigtet planer for ingen havde 
jo prøve de før osv. og man er fysisk langt fra sin gamle arbejdsplads med en hel masse forskellige ting 
man også skulle koordinere med at skulle overgå til EUC delen.  
 
T: Hvad var det at du skulle koordinere i det?  
 
S: Jeg skulle være den koordinerende del mellem skolen og EUC. Det var det man troede det skulle 
være, men det var jo en skoleleder stilling det blev til.  
 
T: Havde du ledelses beføjelser?  
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S: Nej, jeg havde ikke personaleansvar fordi Lærer X refererede til mig, så det var hende.  
Halvdelen af personalet var ansat gennem produktionsskolen. Så hvis jeg skulle beslutte noget skulle 
det gå igennem EUC’s ledelse, og han er rigtig god at arbejde sammen med. Han stolede på at de ting 
der blev gjort det var velovervejet, og hvis jeg gerne lige ville have råd til en beslutning så spurgte jeg 
ham bare, men i løbet af dagligdagen der opstod tingene ligesom bare, og det kørte jo fint nok. Men 
det var lidt svært ikke at have personaleansvar når man står i en situation hvor der er nogle problemer.  
 
T: Ja præcis. Kunne du f.eks. uddelegere opgaver?  
 
S: Ja men det var ikke altid at de så havde lyst til at tage dem.  
 
T: Nej og så kunne du ikke sige ”det skal bare være sådan” 
 
S: Nej det kunne jeg ikke. Så det blev desværre til at det der skulle være lidt mere et sammenarbejde, 
det blev lidt mig der stod for de ting. Og det var også en af de store tunge ting der har været. For jeg 
havde ret svær ved at uddelegere opgaver for der var ikke nogle at uddelegere til.  
 
T: Var det fordi, at de lærer der gik ind i det de måske heller ikke vidste hvad det indebar.  
 
S: Lærer Ø viste godt hvad det indebar, sådan da, men de andre gjorde ikke. Men Lærer Ø var så både 
på produktionsskolen og i erhvervsklassen så hun blev mere en gæstelære der kom ind og leverede en 
undervisning og gik så igen. Og det gjorde de andre også. Lærer Å var nogle gange tre steder på en dag, 
og det kan altså god være svært at finde den pædagogiske linje når man ikke har tid til at holde møder. ’ 
 
T: Var det da noget du skulle have planlagt eller hvordan?   
 
S: Ja det er noget man senere fandt ud af. Det kunne man ikke gennemskue fra starten fordi de var 
første gang vi køre det. Nu her det andet år er det anderledes så der er lagt faste møde tidspunkter ind 
så man ligger undervisningen uden om. Det var simpelthen  
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fordi det blev alt for presset med at de skal herind tre dage om ugen efter jul så skal årsnormen jo 
alligevel læses, så det er nødt til at blive komprimeret meget og utrolig lange dage og de andre lærer 
skulle jo væk og have undervisning andre steder. Så det var rigtig svært at samle os og uddelegere. Og 
man kan ikke rigtig få egenskabsfølelse et sted når man er gæstelære på den måde.  
 
T: Det er også det som gymnasielærerne siger; at de er vant til at komme ind og undervise og det er 
deres opgave, og lige pludselig skulle de også have kontakt med forældrene og en relation til hver elev 
osv.  
 
S: Jeg bruger altid meget tid på det relationsopbyggende arbejde, det er det vigtigste for mig fordi det 
andet det skal nok komme hvis det er at man har opbygget de her relationer mellem eleverne. Det er 
den pædagogiske vinkel jeg har. Hvis man vil nå langt med eleverne så er det den her tillid og 
opbyggede del i starten der gør sig gældende. Det er alfa omega.  
 
T: Har produktionslærerne ikke haft det?  
 
S: Jo Lærer Å og Lærer Ø repræsenterede produktionsskolen som almenlærerne i matematik og engelsk 
og så var der så dem der havde værkstedsfagene. Det fungerede rigtig fint med dem, de kom ind om 
onsdagen og var i de mere kreative fag og det forløb rigtig fint og eleverne var rigtig glade for det.  
 
T: Så der er nogle produktionsskolelærer der har undervist i matematik og i engelsk.  
 
S: Ja og så blev de fleste værkstedsfag undervist at produktionsskolefolk for det var der deres 
kompetencer lå f.eks. design og kost og ernæring. Grunden til at det var dem der underviste så meget 
der, det var fordi vi skulle lave en 50/50 ordning mellem EUC og produktionsskolen sådan at de havde 
50 % lærer hvert sted, og da de så gik over til jul og kom over på EUC så var det at man lagde alle 
produktionsskolelærerne i det første halve år, fordi EUC kom på banen det sidste halve år. Men man 
kommer med forskellige pædagogiske baggrunde, og så kom Lærer Ø og Lærer Å f.eks.  
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også fra den erhvervsklasse hvor der er en anden pædagogisk tilgang fordi det også er en anden 
målgruppe af elever. Lærer Å var faktisk tre forskellige steder, med tre forskellige pædagogiske tilgange, 
det kan være ret svær at navigere i. Det var mig der gik ind i starten og sagde at det skulle være nogle 
anerkendende pædagogiske tilgange til de her elever, og det skal være at fokusere på deres styrker og 
ikke deres svagheder.  
 
T: Hvordan gjorde du det? Var det ved at tale med de enkelte lærer eller holdt I møder eller hvordan?  
 
S: Ingen af delene faktisk. Vi snakkede måske lidt hen over frokosten, men ellers kunne de se det i den 
pædagogiske måde jeg var på. Men der kunne nemt være delte meninger om hvordan det skulle køres, 
for nogle syntes der skal være en mere konsekvent pædagogisk tilgang, og jeg syntes man skal møde 
eleven der hvor de er og fokusere på deres styrker og ressourcer.  
 
T: Og der kan man sige at det var et problem, at du ikke havde personale ansvar.  
 
S: Ja.  
 
T: Og der kunne du ikke få hjælp?  
 
S: Jo fordi vi skulle køre den pædagogiske tilgang vi kører her på EUC, det er den anerkendende tilgang 
til eleverne. Det har de fokuseret rigtig meget på i undervisningen her på stedet gennem årene. Det er 
vigtigt, at man fokuserer og anerkender det eleverne er gode til, og ikke hele tiden fokuserer på det de 
ikke kan. Det giver kun dårlig selvværd. Det er helt sikkert min pædagogiske overbevisning.  
 
T: Har du haft noget én til én sammenarbejde med lærerne?  
 
S: Ja med Lærer X har jeg fordi vi underviste i det samme fag.  
 
T: Okay. Men hvordan har koordinationsdelen være mellem lærerne?  
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S: Den er jeg ikke så stol af, fordi der har faktisk ikke være så meget koordinering fordi det var været 
totalt umuligt at koordinere noget som helst. Men vi har selvfølgelig delt informationer ud når vi ikke 
kunne mødes, men det koordinerende det må jeg sige, det har altså haltet en del, for det var der slet 
ikke basis for, men det bliver der heldigvis i år, når den nye koordinator kommer.  
 
T: Så du har mere haft ansvar for de ting der nu opstod af problemer.  
 
S: Ja. Jeg fik også lidt kritik fra en produktionsskolelærer fordi hun syntes jeg bestemte for meget, men 
jeg kunne ikke så godt lade de ting være der nu opstod. Jeg var tit alene, og jeg vikarierede tit i deres 
timer osv. så derfor blev jeg nødt til at tage nogle beslutninger her og nu. Så på den måde blev det 
meget en person der dannede den skole udadtil også. Det har ikke været min hensigt, men jeg ved ikke 
hvad jeg ellers skulle have gjort, der var jo ikke nogle andre, så blev der jo ikke gjort noget.   
 
T: Er det så også dig der har kontakt til forældre?  
 
S: Ja det var det. Det har været en stor mundfuld både at have kontaktlærerrollen og forældrene og det 
hele. Men det skal også laves om. Det skal deles ud til de her kontaktlærer funktion, der er bare ikke 
basis for det, for der var ikke nogle til at være der til at tale med eleverne fordi der var ikke tid til det. 
De var ude af døren lige efter undervisningen fordi de så havde skema et andet sted. Og det var jeg den 
eneste der ikke havde. Og derfor var det meget nærliggende at de problemer der opstod var noget jeg 
tog mig af. Det skal ikke lyde som ynk, det var bare ikke hensigtsmæssigt.  
 
Intentionerne med koordinator funktionen har været rigtig gode, mht. at det skulle være som et 
sammenarbejde, men det har bare ikke været gennemtænkt, at de mennesker der skulle arbejde 
sammen, havde forskellige arbejdspladser også. Man har ikke kunne forudsige det, det er sådan noget 
der er opstået. Selve strukturen opstod også mens vi var i det, og det var ligesom om man var ti skridt 
bagud hele tiden fordi alt var nyt.  
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T: Men jeg tænker også det lidt er et problem at eleverne er noget tid i Asnæs og noget tid på EUC. Så 
er man jo netop med til at skabe det der med frem og tilbage og man kan ikke gøre brug på samme 
måde af sekretæren og de forskellige midler osv.  
 
S: Sekretær støtte har jeg heller ikke haft, det har jeg også været, altså sekretærfunktionen… 
 
T: Men hvorfor har du ikke brugt sekretæren her op stedet?  
 
S: Det er fysisk langt væk. Det skal lige siges at alle mine kollegaer her på stedet har jo gjort meget af 
det jeg bad dem om. Hvis jeg har spurgt dem ad er der jo ikke nogle der ikke har villet – overhoved. 
Men når tingene skal gøres nu og her så kan man jo ikke nå at sende det herind eller tage ind med det 
for jeg kan jo ikke gå fra skolen. Men sekretær funktionen har jeg haft og så har jeg også mere eller 
mindre haft pedelfunktionen, og lederrollen og underviser og kontaktlærer og har også coachet 
eleverne, det har jeg så frivilligt valgt at gøre fordi jeg syntes der kom et rigtig godt udbytte ud af det, 
og så har jeg haft kontakt til forældrene osv. og til kommunen og til PPR og UU vejlederne og alt det 
der. Og så også have den koordinerende rolle mellem vores kollegaer herinde da vi skulle starte på 
grundforløbet. Og om onsdagen og torsdag og fredag da vi startede herinde, da tog jeg herind sådan at 
jeg var til stede for eleverne og var deres faste holdepunkt herinde så de kunne ringe til mig hvis der 
opstod et eller andet. Det har været alt for meget og derfor har jeg også valgt ikke at fortsætte næste år. 
 
T: Har din coach funktion også indebåret at hjælpe eleverne med at sætte nogle mål for hvad de skulle 
senere?  
 
S: ja 
 
T: Har du gjort det med stort set alle elever?  
 
S: Jeg har gjort det med ca. tyve elever som har haft behov for det. Der er også nogle der er totalt 
selvkørerende og slet ikke har det behov. Men eleverne kom faktisk selv, og fandt ud af at de gerne 
ville have noget hjælp. Det har både været små og store ting som vi har fundet ud af sammen.  
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T: Hvordan har forventningerne til eleverne været fra lærernes side?  
 
S: Vores matematiklærer var dybt skuffet, fordi han kom fra Kalundborg fra en anden skole, og der 
havde man nogle elever der var meget stærkere fagligt. Når de bliver delt op i 10gym og 10erhverv så 
vælger dem der er boglige stærke jo 10gym. Så de elever vi her her, er slet ikke dumme, men de er ikke 
lige så stærke bogligt. Og det er her det er vigtigt at Lærer Æ husker at møde dem der hvor de er, og 
ikke der hvor han ønsker de skal være. Det bliver svært både for ham og for eleverne at 
forventningerne ikke bliver indfriet. Der sad måske 10 ud af vores 40 elever og var fagligt stærke, og de 
kunne sagtens være gået over på 10gym, hvis de ville. Og de har evalueret undervisningen med, at de 
ikke syntes fagligheden og niveauet var højt nok, og der er jeg blevet nødt til at holde fast på, at det 
faktisk ikke er deres tilbud. Hvis de vil have flere faglige udfordringer så skulle de måske have valgt 
10gym, for vi kan ikke gå på kompromis og sætte niveauet højere for de elever når det her tilbud 
faktisk ikke er designet til dem. Det har jeg holdt meget på. Så må vi se om deres lærer kan udfordre 
dem lidt mere, eller de må selv tage ansvar for at tage nogle flere faglige udfordringer. Så der er nogle 
der ikke syntes det var været svært nok, men der er også nogle der lige akkurat har, kunne følge med, 
og som har syntes det her niveau var meget svært. Og hvis man satte niveauet op kunne man risikere at 
miste dem helt på gulvet, og det er ofte dem der har mest brug for hjælp, også mht. råd om videre 
uddannelse mm. Så det er en svær balance gang.  
 
T: Har du haft noget sammenarbejde med UU vejlederne?  
 
S: Ja rigtig meget.  
 
T: Hvad har det bestået i?  
 
S: UU-vejlederen hun har stået for 10erhverv, hun har været her stort set hver onsdag. Det der ikke var 
så hensigtsmæssigt var så, at hun ikke havde sit egen sted at være, og det er jo ikke i orden, fordi man 
bl.a. har fortrolige snakke med elever osv. UU-vejlederen kom som en fast del hver onsdag, og derfor 
begyndte eleverne at opsøge hende selv mht. at blive vejledt. Og vi har haft et meget tæt og godt 
sammenarbejde UU-vejlederen og jeg, også mht. at følge op på  
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forskellige elever osv. Der hvor det haltede lidt det var hvis der var nogle elever der skulle udmeldes. 
Der kom de lige til at smutte engang imellem med at hun skulle have været inde over og have en 
samtale med forældrene.  
 
T: Hvad med hensyn til fællesvejledning – EUA?  
 
S: Det har vi ikke decideret haft. Vi har haft nogle vejledere herude på skolen da de skulle til at 
bestemme hvilke grundforløb de ville på, så der kom en vejleder herude fra der gik ind og vejledte hvor 
forældrene var inviteret til sådan en info aften.  
 
T: Så det har ikke været en del af elevernes pensum?  
 
S: Nej slet ikke. Det kunne man godt have gjort. Men jeg synes der har været mange tilbud til dem,  
 
T: Er det det? På baggrund af forskellige artikler virker det på mig lid som om at det er til unge der har 
brug for yderligere faglige kvalificering eller yderligere uddannelse. Det virker som om det nogle gange 
bliver nedprioriteret lidt til fordel for den der faglighed, fordi der er så meget pensum rent fagligt.  
 
S: Ja det kan du have ret i. Det der har været en udfordring er, at når du har en årsnorm så skal du nå 
det og det antal timer. Og det bliver du jo nødt il, det skal jo dokumenteres til undervisningsministeriet. 
Når de så går over og skal have tre af de dage væk på EUC efter jul så får vi travlt. Så det er sådan 
noget med at finde ud af hvordan vi prioriterer her. Men januar måned der skrev de OSO opgaver og 
var på virksomhedsbesøg og havde noget første hjælp.  
 
T: Og så ligger selve brobygningen i at man starter på et grundforløb. Men har man mulighed for at 
brobygge til f.eks. gymnasiet hvis man vil? F.eks. de der 10 elever der var meget stærke? 
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S: De kunne man jo godt gøre i realiteten. Der var nogle der valgte at komme ud på forskellige 
uddannelses institutioner – der var så bare ikke nogle der valgte gymnasiet.  
 
T: Så de var andre steder end lige den grundforløb de valgte?  
 
S: jaja det var de. Vi lavede det sådan at alle kunne få lov til at tage ekstra ordinær væk på et eller andet 
tidspunkt. Formålet var, at få dem til at blive afklaret og få dem til at holde fast i uddannelses systemet 
og ikke spænde ben med et eller andet mærkelig system der krævede at du skulle være her. For hvis det 
er med det belæg man gerne vil det, så havde de fået fri til det. Det var jo hoved prioriteten med det 
hele uddannelses. De kunne også få lov til at Ditlev Burke ved siden af, og arbejde hvis de var lidt 
skoletrætte en dag.  
 
T: Nå, var det nogle der benyttede sig af det?  
 
S: Nej desværre, men tilbuddet var der. 
 
T: Hvordan er din holdning til den her 20-20 model?  
 
S: Jeg syntes faktisk at ideen er fantastisk god – det er den virkelig, og man kan også se at mange af de 
her elever de er fasthold i et eller andet, hvor de måske ville gå lidt rundt derhjemme hvis de ikke var 
her. Men der er mange der er videre i systemet, og nogle er blevet afklaret med hvad de skal. Det kan 
godt være de ikke helt laver det de skulle nu, men i hver fald er de gennem det her forløb blevet 
afklaret med hvad de skal eller i hvert fald ikke skal senere. Det er jo også en god læring. Mange har 
troet de skulle noget og så har de prøvet det, og så hadede de det. Så jeg synes den er rigtig god. 
Problemet kan lidt være at det stadig er meget opdelt i Gym10 og 10Erhverv, så der mangler en mellem 
gruppe til dem der ikke ved hvad de vil, og bare skal modnes lidt. Og dem har der været nogle af, så de 
havde rigtig svært ved at vælge grundforløb og blev nødt til at blive proppet ind et sted hvor de slet 
ikke havde lyst til at være. Og det kunne man også godt se på den måde hvorpå de fulgte skolen på 
herovre. Det var helt klart dem der var de mindst stabile.  
 
T: Hvad skulle man ellers have gjort? Det er jo enten Gym10 eller 10Erhverv?  
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S: Ja ellers skulle man vælge en ganske almindelig 10. klasse. Jeg siger ikke man skal gøre det, men der 
er en gruppe af elever der ville have mere glæde af en ganske almindelig 10. klasse f.eks. Holbæk 10. 
klasse center hvor det hverken er det ene eller det andet. Men jeg synes ideen med 20-20 modellen er 
rigtig god, fordi de når at prøve nogle forskellige dele af. De vokser altså også af at gå med nogle ældre 
elever herovre, og der er en anden stemning når man er her. Man går ikke i folkeskolen mere, man har 
noget ansvar. Det er også det vi har prøvet med 10erhverv, ikke at have den der voldsomme folkeskole 
struktur, fordi du skulle gøres klar til at kommer herover (red: EUC) og tage noget mere ansvar. Og det 
var svært for nogle af dem at forstå, at det skal de også vokse med.  
 
T: Hvad betyder det, at det ikke var en ekstrem folkeskolestruktur?  
 
S: Der var ikke nogle klokke der ringede, man skal selv holde lidt øje med uret, og der blev ikke fulgt 
100 % op på en hvis man ikke lige havde afleveret til tiden. Det er ens eget ansvar, og så kunne man 
risikerer at få 03, der var ikke nogle der gik og nursede en. Og det var noget de skulle lære hen ad vejen 
– at tage det her ansvar. Nogle var meget vant til at blive nursede fra folkeskolen og få fortalt hvornår 
og hvordan de skulle gøre forskellige ting. Men sådan var det ikke her – det ansvar de lærer her er også 
med til at modne dem og på den måde udsluse dem til EUC eller andre uddannelser. Og det var måske 
mere Lærer X og jeg som kommer herfra som vidste hvad de skulle ud til som var med på den, for vi 
havde arbejdet meget i det der hedder OLC (Open learning center) hvor man er mere konsulenter end 
lære. Og det kan virke meget provokerende på nogle som er vant til at undervise på en meget 
behavioristisk måde, hvor det er meget faste rammer og struktur. Jeg har det bare meget svært med 
stram struktur. Det skal ikke være strukturen der styrer det andet, det skal helst være man selvfølgelig 
har nogle rammer, men de skal ikke være strukturen der styrer det hele. Synes jeg – men det er jo hvad 
man selv er til.  
 
T: Du skrev på et tidspunkt at alle 39 elever ville søge ind på en ungdomsuddannelse. Holdt det?  
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Side 11 
S: Ja på nær lige Elev P, hvor der gik lidt galt med nogle vejleder der var på sommerferie, og han ville 
gerne skifte grundforløb, og det er jo lidt svær i den her sommer periode hvor folk holder ferie. Men vi 
har kontaktet hans mor og fortalt at han skulle sarte i dag, og jeg er lidt spændt på om han er startet. 
Men det er den eneste jeg ved. Men ja det er ret flot at så mange er gået videre.  
 
T: Hvor mange lærer var det I var?  
 
S: Fire   
 
T: Og i det hele?  
 
S: 7 værkstedslærer fra produktionsskolen, vi har været ca. 12 da vi underviste fuldt skema.                       
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9.12.  Bilag 12 Interview med koordinator for Gym10 
Interview foretaget d. 30.08.12 på Odsherred Gymnasium 
Til stede: 
I: Torbjørn Juul Andersen 
K: Koordinator for Gym10 
---------------------------------------------- 
Side 1 
I: Hvad var det for en arbejdsbeskrivelse som du havde fået?  
 
K: Der lå jo ikke nogen arbejdsbeskrivelse.  
 
I: Men hvad havde du fået at vide, at jobbet skulle indeholde?  
 
K: Jeg gik faktisk ind i noget som jeg ikke vidste hvad var overhoved. Det jeg forestillede mig, det var 
noget med at det var at fungerer som en slags afdelingsleder her oppe, hvor det der sker, er, at man 
kommer til at mangle en kasket, og at arbejdsopgaverne ikke er beskrevet sådan at jeg selv må gøre 
opmærksom på hele tiden om der mangler beskrivelser af hvem der tager sig af prøver, og 
dimissionsfest og alt mulig. Jeg får en arbejdsbeskrivelse først i skoleåret, og der står at jeg skal tage mig 
af det pædagogiske og koordination til gymnasiet. Så det er det der ligger i det. Der er nogle ting som 
jeg selv bygger ind i det, som f.eks. at tale med elever og andre ting som ikke var i beskrivelsen, men 
som måske ligger indunder det pædagogiske.  
 
I: Hvad har der reelt været ud over det du har fået beskrevet?  
 
K: Der var rigtig meget. Koordination af skemaer, masser af samtaler med elever, kontaktpersoner, 
men socialforvaltningen, jobcenter, møder med skolekonsulenten og den anden 10 klasse skole.  
 
I: Havde du nogen mulighed for at uddelegere opgaver?  
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Side 2 
K: Det var rigtig svært sidste år, i og med der var noget konflikt med min anden kollega Lærer G, fordi 
han mente at han skulle være koordinator først, og det vil sige at han ikke ville røre ved noget som 
helst, og derfor kunne det ikke lade sig gøre. Og der har jo også været problemer med lignende ting 
nede på erhverv10, fordi man har fået en for uklar struktur og sætter koordinatorer op begge steder 
som koordinatorer som ikke har en kasket.  
 
I: Sådan noget som timebookning og skemaplanlægning der er vel også noget administrationen må tage 
sig af?  
 
K: Det er det egentlig også, men det der er problemet er, at du har en 2-3 strenget ledelse, hvor det er 
svært a finde ud af, hvor ledelsen ligger i det her. Og det er ikke blevet bedre i år. Der er heller ikke ro 
heroppe, og det er frustrerende. Alt det der med om gymnasiet vil overtage os, og alle de der ting der 
ligger i det også. Og det er det der gør det endnu mere svært a vide hvor tingene skal hen, og derfor er 
der nogle ting som går i stå og ikke bliver taget hånd om.  
 
I: Har du haft noget ledelsesansvar?  
 
K: Nej det kan man ikke sige at jeg har. Jeg har den daglige pædagogiske ansvar, og det har jeg prøvet 
at leve op til. F.eks. at eleverne ikke må stoppe på skolen uden af have talt med mig, og så finder vi 
sammen en løsning for hvad de så skal. Og det har vi haft succes med.  
 
I: Plejer der at være et større frafald undervejs?  
 
K: Ja meget større, og der plejer også at være mange flere som ikke går videre til andre 
ungdomsuddannelser.  
 
I: Så vidt jeg har forstået er det alligevel en stor del?  
 
K: herfra? Nej vi har en elev der ikke går videre til en ungdomsuddannelse, og så kommer alle andre 
ind på forskellige steder enten her eller på EUC. Men alle er videre.  
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Side 3 
I: Men så er der nogen som er gået videre på noget der ikke er en ungdomsuddannelse? 
 
K: Du har nogen der skulle på udlandsophold og sådan noget. Men de bliver jo også betegnet som 
værende videre fordi det er noget som er reel. Så vi har en som ikke skulle videre. Eller to nu.    
 
I: Har du haft rådighed over et budget?  
 
K: Til at starte med, havde vi slet ikke noget budget sidste år. Men den 1. januar fik vi et budget som 
hedder fra den 1.1 sidste år, til den 1.1 i år, og dvs. det er først sent i forløbet vi har kunnet begynde at 
købe ind osv. så det er en meget spøjs opstart. Men alle gør det godt i forhold til at vi havde en halvt 
år, der forløb på den måde.  
 
I: Hvordan har dit sammenarbejde med lederen på Bobjergskolen været? Det var vel ham du skulle gå 
igennem?  
 
K: Det har ikke været noget problem at sammenarbejde med [Bobjergskolens leder], og jeg tror ikke 
problemet ligger der. Han er på mange måder en god chef, på den måde at han giver ansvar fra sig. Det 
der har været irriterende er, at der måske nogle gange er nogle ting som er gået i stå hvor jeg ligeså god 
selv kunne have ageret hurtigere, men hvor jeg skal vente på nogle ting der nedefra. Han har jo mange 
andre ting. Men så overtog jeg nogle ting. F.eks. ang. samtaler med eleverne. Der er de den øverste 
leder der skal være med, men jeg begyndte at tage dem selv, fordi når der er et problem kan man ikke 
vente en uge eller mere på at der sker noget. Det har ikke været noget problem at de har været på 
Brobjergskolen og ikke her, der er meget kort derned. Eleverne er også bare selv gåe derned hvis de 
skulle have refunderet buskort eller lign. Så at det ligger der skal man ikke se som et problem.  
 
Jeg kan faktisk godt se nogle fordele i at man har gym10 som kun har gymnasium som husvært og 
stadig er i folkeskoleregi. Det er rigtig vigtigt at vi får vores elever videre til en ungdomsuddannelse, 
men så længe det er et folkeskoleregi så får du også et mere nuanceret syn på hvilke 
ungdomsuddannelser de skal til, og så det ikke kun bliver STX og gymnasium men måske også HTX 
osv. Så på den måde kan jeg se fordele i det, men jeg kan også se fordele i at sammenarbejde med 
gymnasium. Men i forhold til mange andre, er jeg nok en af de eneste der god kan se noget positivt i 
det også.  
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Side 4 
I: Hvordan har dit sammenarbejde været med lederen på gymnasiet?  
 
K: [Den forrige rektor] der var leder før, tog utrolig godt imod os, og hvis der var noget støttede han 
os op. Og der kan jeg ikke klage over noget. Jeg kan klage over det vi havde med lektio og vi havde et 
par pædagogiske inspektorer (red: dem som laver skemaerne), som hindrede, det var fordi jeg i 
efterårsferien fandt på sammen med eleverne at lave alle valgholde om, og så ville de ikke skrive dem 
ind på lektio fordi det mente de ikke at de havde fået penge for. Så stod vi et par uger, med elever som 
ikke kunne krydse sig af, fordi de ikke stod på holdene. Det var meget frustrerende. Der manglede en 
aftale om økonomien, og hvordan er man som husvært og hvordan bruger vi lektio osv.  
 
Og nu kommer der jo ny leder her på gymnasiet, og så begynder alt det der med at gymnasiet skal 
overtage os, og det har jeg personligt følt meget frustrerende, også med forvaltningen, og jeg har 
faktisk haft lyst til at holde op. Fordi jeg ikke synes det er fedt at arbejde et sted hvor der ikke er 
arbejdsro og hvor man den ene dag skal være i det ene regi og den næste i et andet.  
 
I: Også fordi du har troet at I skulle overtage det, og så alligevel ikke.  
 
K: Ja. Og selvfølgelig kan der komme noget positivt ud af det hvis gymnasiet overtager, men jeg kan 
også godt se noget godt i det andet, og jeg vil helst have et det er i folkeskoleregi.  
 
I: Men vil du stadig fortsætte hvis de havde overtaget?  
 
K: Det er jeg ikke sikker på.  
 
I: Så skulle det være en af deres der stod for det?  
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Side 5 
K: Det kan jeg ikke svare på. Umiddelbart ville man syntes det var naturligt men man kan sige, i 
gymnasiet har man sat nogle, og forvaltningen og sådan noget, og man kan sige at jeg har stadig 
koordinator funktionen men de har jo bedt Lærer G har fået nogle timer til skema lægning og sådan 
nogle forskellige ting nu, og det er meget frustrerende fordi jeg syntes det er… ma kan jo vælge at se 
det på forskellige måder. Man kan vælge at sige, jeg har været for belastet det sidste år, og så har man 
valgt at aflaste mig, men jeg følte jeg ikke havde været god nok til det jeg skulle og man så derfor har 
valgt at tage nogle opgaver fra mig. Og jeg havde faktisk søgt et andet job her i sommerferien, men det 
er svært at få noget, men blev alligevel enig med mig selv om, at jeg skulle blive her.  
 
I: Jeg har hørt at det var problematisk at Lærer G var kontaktlære for den ene klasse men kun havde få 
undervisningstimer.  
 
K: Han havde 3 eller 5 timer i den klasse, men du kan sige at selvom du ikke har timer så har du 75 
timer om året til din klasselære funktion ved siden af. Man kan diskutere det uheldige i, at man måske 
har en klasse så meget når du er klasselære for dem, men de får de 75 timer med ham under alle 
omstændigheder. Og i virkeligheden er det ikke hans interesse at være klasselære som han selv siger.  
 
I: Så det er ikke blevet mere opdelt?  
 
K: nej det er det ikke. Det der er at Lærer G i år har fået noget administrativt, altså jeg har svær ved a 
finde ud af hvad det egentlig er, og der skal findes nogle arbejdsbeskrivelser på det, men det er noget 
med at plotte nogle ting ind i nogle exel regneark, og tage sig at vores budget på 200.000. Men mere 
kan jeg ikke sige. Men jeg har de samme funktioner som jeg havde sidste år, plus lidt mere til de samme 
timer.  
 
I: Hvad er det ekstra?  
 
K: Jeg har nu to klasselære funktioner, og nu har jeg 19 undervisningstimer i stedet for 14, fordi så har 
taget noget ansvar fra mig, så kunne jeg godt få nogle flere timer.  
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Side 6 
I: Hvordan har sammenarbejdet i læregruppen været?  
 
K: Til tider har det været godt, det har været præget meget at den konflikt med Lærer G om at han ville 
have en koordinatorrolle, og det har været hammerende irriterende, og det har jeg kunne mærke hele 
vejen i gennem. Og så har det selvfølgelig præget af noget negativitet, og det kommer der ikke noget 
godt ud af, det giver et dårligt miljø. Det gode ved at Lærer G har fået nogle flere timer er, at han er 
blevet meget mere positiv, og det smitter af på os andre.  
 
I: Hvordan med sammenarbejdet mellem lærer og gymnasielærer?  
 
K: Det har været meget forskelligt. Lærer A har jo været meget kritisk og det har nogle gange taget 
overhånd og nogle er måske gået med på den, og der har jeg nogle gange rejst mg op og er gået fordi 
det blev for meget. Han har været kritisk i forhold til, at ledelsen lå på Brobjergskolen og det der med 
den manglende kasket osv. og det er jo noget med at man i gymnasiet har nogle andre traditioner og 
det hele hviler på det, hvor man som folkeskolelære er mere vant til at tage ansvar selv, selv tage 
konflikter med eleverne, kende eleverne.  
 
Der er mange gymnasielærer der, hvis de har problemer, så trækker de sig tilbage og går til rektor. Der 
er ingen kommunikation på den front. Så der er nogle store kulturforskelle mellem gymnasiet og 
folkeskolen, og jeg tror det er der konflikten kommer. Det er manglende forståelse. Det mange 
gymnasielærer vil se som manglende ledelse, det vil en folkeskolelære ikke se – for de er vant til at tage 
hånd om det selv. Og det er et problem – det burde synliggøres noget mere. Der havde derfor været 
brug for en længere forberedelses tid inden gym10 startede. Selvom vi var på kursus med 
skolekonsulenter, så var det et chok for nogle af dem. Men selvom Lærer A er negativ, har han 
engageret sig i det.  
 
Det der mangler her er, at mine kollegaer skal forså hvad den positive italesættelse betyder - for det 
betyder så meget. Det er vigtigt hvis det her skal være en succes. Jeg tror faktisk vi har gjort det mindst 
lige så godt, og vores elever har fået bedre karakterer end på 10Erhverv. Men negativiteten smitter helt 
ud til elever, når der er en lærer der står brokker sig. 
 
I: Er det dig som har stået for mødeindkaldelser til fællesmøder 
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Side 7 
K: Det har jeg, men det har været meget kompliceret. [Men det har været et problem at 
gymnasielærerne ikke har prioriteret møderne så højt]. Så var der en som havde frivillig idræt og hvis 
der var andet så kunne de sige fra. Og så kunne vi jo holde møder, hvor folk ikke kom – og der er ikke 
særlig godt. Men det er så blevet sådan i år, at gymnasielærerne har pligt til at komme. Jeg har så bedt 
om et bånd, så man skemalagde det sådan at alle havde fri kl. 14 en dag, men den har de ikke fået. 
 
I: Så der lidt de samme problemer? 
 
K: De skal jo komme nu. Og vi har vået det nogenlunde til at gå op. Men det ideelle ville have været at 
alle på gym10 havde fri fx kl 14 om onsdagen. Og der har vi et problem som stadig ikke er løst. Vi har 
lavet en møderække. Jeg havde også lavet møderække sidste år og lavet en fast dagsorden med 
udgangspunkt i LP modellen og ville gerne have kørt det efter det – fordi jeg har den der uddannelse i 
LP – men det var rigtig svært fordi der sad nogen som ikke ved hvad LP er. Så man kunne gøre det 
delvist, men ikke rigtigt.  
 
I: Og I havde ikke mulighed for at sende folk på kursus 
 
K: Nej, ikke sidste år.  
 
I: Netop Gymnasielærerne kunne jo have brug for noget, da det jo er en helt anden elevgruppe end de 
er vant til. 
 
K: Skolekonsulenten er ved at arrangere kurser i Cooprative Learning og positiv psykologi og Kie 
modellen der er en evaluering og didaktisk metode i forhold til elever og undervisning. 
 
I: Så den pædagogiske ledelse kommer fra skolekonsulenten i kommunen? 
 
K: Ja, det gør den lidt også. Derfor er det lidt uklart. Der er mange om bolledejen. Det også lidt fordi 
man jo troede at gymnasiet skulle overtage driften og de bruger Kie modellen, så derfor ville man gerne 
have at gym10 også brugte det. Så på den måde er det noget som er aftalt i den sammenhæng. Men det 
er fantastiks at få lov og få nogle kurser. Men stadigvæk kommer der mails fra byrådet til rektor for 
gymnasiet når de vil høre om gym10.  
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Side 8 
I: Der har været lidt forskellige forventninger til elevernes både faglige mål, men også insatser. 
Hvordan har du oplevet det? 
 
K: Jeg vil igen referere til den kulturforskel der er. Vi er vant til at være inkluderende som 
folkeskolelærere, vi er vant til at differentiere meget mere. Gymnasielærerne har en forventning til at de 
bare kan gå ind og undervise og så sidder der nogle elever som tager imod. Og der kan du sige at 
målgruppen, som er 10. klasse, er elever som er uafklarede, måske lidt umodne, og ikke kan være i 1.g 
og derfor kan du ikke forvente at undervisningen er den samme som til 1.g elever. 
 
Lærer A underviser igen i Engelsk, så har vi folkeskolelærer Lærer F som også underviser i engelsk.   
 
I: Ja for gymnasielærerne har ikke alle haft en folkeskolelærer at spare med? 
 
K: Jeg gjorde jo det at jeg faktisk hjælp lærer A. Og da han skulle lave sine eksamensspørgsmål og 
opgivelser, der gik jeg faktisk ind og gennemgik det med ham. Og jeg vil sige at jeg egentlig har været 
der for ham hele tiden. Dan han så blev i tvivl i forhold til at rette stil, der var jeg da så ikke fordi jeg 
var censor, der var han nede hos Bobjergskolen og få sparing. Så sparingsmulighederne har jo været 
der.  
 
Den anden lærer i engelsk støttede jeg meget og gik ind i hende engelsktimer ind i mellem – det var så 
fordi hun havde disciplinære problemer, og der gjorde jeg så det at, selv om jeg ikke havde nogen 
kasket så lod jeg som om jeg havde det. Fordi den (lederen) mangler og nogen skulle jo gøre det. Det 
virkede faktisk også og hun nåede at få noget ro på, men der havde man så bestemt at hun skulle holde 
op.  
 
Det er ikke sådan at den negative stemning har været rettet mod mig. Som en lærer A har sagt om mig 
så slukker jeg en masse brænde, hvor han måske mener at jeg skulle have ladet være med at slukke dem 
og lade det hele sejle, fordi man som gymnasielærer gerne vil have det over i gymnasieregi. Der har jeg 
bare ment at jeg har nogle pædagogiske og faglige opgaver jeg gerne vil have løst.  
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Side 9 
I: Hvordan har dit samarbejde med UU-vejlederne været? 
 
K: Jeg har været rigtig glad for mit samarbejde med UU. Især at vi fik lavet nogle aftaler om at man 
ikke bare flyttede elever, men at vi tog i fælleskab sammen med eleverne, hvis de ikke skulle være her, 
eller der var tvivl om uddannelse. Selvfølge havde jeg nogle gange taget nogle samtaler alene inden jeg 
tilkaldte UU. Men jeg synes det har været rigtig godt.   
 
Det var jo sådan at lærer E havde klasselærerfunktionen i B-klassen og burde have lavet de samtaler 
sammen med UU-vejlederen, men det endte med at jeg overtog dem. På den måde havde de samtaler 
et lidt stort omfang.  
 
Men jeg er også godt klar over at UU synes der var nogle mangler her på stedet i forhold til lokaler, 
fordi de ikke har faste lokaler og opslagstavler. Men det er nogle forhold som jeg ikke kan lave om på.  
 
I: Men har I samarbejdet omkring fælles vejledning?  
 
K: Vi har lavet fælles vejledning af elever og de har også været med i forhold til vores OSO-opgave – 
obligatorisk selvvalgt opgave som handler om hvad de skal have af uddannelse og erhvervsvalg senere. 
De (UU) har været med til de samtaler vi havde med alle elever for hurtigt at lærer dem at kende - der 
sad de med til de samtaler. Vi havde dem med til alle skolehjemsamtaler i forhold til B-klasse og i 
udvalgte med A-klassen. Og hver gang der har været noget så har jeg talt med dem. Jeg taler med dem 
flere gange om ugen og har meget kontakt med dem.  
 
I: Har vejledningen ligefrem været en del af læseplanen? 
 
K: Det er det på den måde, at det jo står på i vores årshjul hvornår de kommer – det gør der også i år. 
Jeg har lavet aftaler med dem i forhold til, hvornår kommer de vdr. Optagelse.dk, hvornår kommer de 
vdr. praktik og laver de og de informationer i klassen. Så på den måde er det plottet ind.  
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Side 10 
I: Jeg har haft en opfattelse af at man har fokuseret en del mere på det rent faglige i forhold til det 
uddannelsesafklarende? 
 
K: Det kommer an på hvem du er. Den person der står for de bløde værdier det er jo mig – og jeg går 
jo rigtig meget op i at det vigtigste med gym10 er at eleven kommer videre til det rigtige valg. Og der er 
jeg ligeglad med om det valg det hedder Odsherred Gymnasium, hvis det er det der er bedst og 
tryggest for eleven.  
 
I: Men det er ikke sådan at der har været et større fokus på at de skulle forbedre sig faglig – for det er 
den opfattelse UU-vejlederen havde? 
 
K: Det er jo rigtig svært at sige. Selvfølgelig har jeg også min faglige stolthed, men jeg vil ikke sige at 
min faglige stolthed denne er blevet større af at jeg er kommet her op. Jeg er folkeskolelærer i mit 
hjerte og for mig der er pædagogikken det vigtigste. For det første så gælder det om at tage 
klasseledelsen først – og det var det vi så der ikke skete i B-klassen. Og når du har klasseledelsen og du 
har den gode relation til eleverne, så først der tror jeg du kan putte fagligheden på. Derfor er det i mine 
øjne fantastisk at eleverne har fungeret i gymnasiet i så mange år - men det gør de jo. Men der tror jeg 
også vi har haft en anden slag børn i gymnasiet, men det er ved at ændre sig og derfor er de 
(gymnasielærerne) nødt til at sadle om også.  
 
Men i forhold til mit fag, så har jeg jo brugt utrolig meget tid også på de andre ting (vejledning) og det 
tror jeg også er noget af det der er kommet frem fordi det var sådan at B-klassen følte at A-klassen fik 
informationer før. Men det der så også var kompliceret, det var at inde i A-klassen var nogle elever som 
var meget krævende fagligt – og forholdvis negative hvis de ikke fik den mængde de skulle have. Og 
det var jo det med at vi havde delt eleverne op efter hvem som havde valgt tysk. Jeg mener ikke at jeg 
har været mere fagfaglig sidste år end jeg har været tidligere – og jeg har jo også brugt to timer om ugen 
på at sidde og snakke med elever – og det er jo ikke fagfagligt. Det har jo været alle mulige personlige 
problemer. Så i min verden er det ikke det der har fyldt. 
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Side 11 
I: Er Gym10 målrettet alle gymnasiale uddannelse eller kun STX? 
 
K: Hvis man har den holdning at gym10 kun er rettet mod STX, så synes jeg det er et problem. Fordi 
så vil vi ikke vores elevers bedste, men bare levere penge til gymnasiet – sådan ser jeg det. 
Det vigtigste er at vores elever kommer hen på de rette hylder, for ellers kan vi ikke fastholde dem i 
ungdomsuddannelserne. Det vigtigste i mit job det er de samtaler jeg har med eleverne, hvor jeg både 
prøver at fastholde dem og hvor jeg prøver at udvikle dem. Og finde ud af hvad er det der er bedst for 
dem. Men også nogle gang at hjælpe med små ting som at komme i skole hver dag, have hjælp til at 
komme over en periode og få hjulpet dem videre.  
 
I: Men har du oplevet at nogle har opfattet gym10 som meget målrettet gymnasiet? 
 
K: Jeg har selvfølgelig oplevet at kollegaer har den holdning - men det er ikke min holdning. Og hvis 
du ser på folkeskoleloven og målet med 10. klasse så er det heller ikke det der står der.  
 
I: Nej, for så blev jeg nemlig forvirret og tænkte er det så 10Erhverv som skal være målrettet alt andet 
end STX? 
 
K:Min holdning den er at hvad enten du har gået på 10Erhverv eller gym10, så bør det være de samme 
fælles mål vi skal opfylde og det bør være sådan at både kan gå det ene eller andet sted hen. Men hvis 
du ved at du gerne ved videre på EUC, så er det smart at tage 10Erhverv.  
 
Jeg ved godt at det er blevet betegnet som om der er meget stor forskel på vores to målgrupper. Men 
jeg kender jo mange af eleverne der går nede på 10Erhver, fordi jeg har haft dem i skolen tidligere og 
mange af dem er nøjagtig lige så velfungerende som dem vi har. Jeg tror mange ting har noget med 
italesættelse af gøre. De har været dygtigere på 10Erhverv til både at italesætte hvad de har brug for ved 
at beskrive målgruppen. Og selv om de har været uenige så har de været ti gange bedre til at fortælle 
hvor gode de var, hvor vi her har været gode til at være negative og fortælle at det hele var noget lort 
og det er det der gør forskellen. For i virkeligheden tror jeg at vores elever har klaret sig bedre – og det 
er så noget skidt.  
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Side 12 
Men nej, jeg vil våge at påstå at gym10 er en del af gymnasial og gør eleverne klar til en gymnasial 
uddannelse, men vores elever kan lige så godt gå på EUC bagefter. De skal der hen, hvor det passer til 
dem. 
 
I: I brobygningsforløbene skal de jo ogso være på en erhvervsorienteret uddannelse. 
 
K: Hvis de vælger brobygning på STX, så skal de ud i uge 4 i to-tre dage og skal se EUC i stedet for - 
og det er lovkrav.  
 
I: Og der har også været praktik forløb her? Har alle været i praktik? 
 
K: Ja, alle har været i praktik. Det er så forskellig – der er nogen som har været i praktik flere gange. 
Man har jo en lov der siger at du godt kan have praktik op til ti uger af et skoleår. Aftalen her på stedet 
er, at hvis eleverne har brug for det eller gerne vil i mere praktik så skal de spørge mig om lov. Hvis jeg 
giver lov så skal de gå til UU-vejlederne og få deres forsikringspapirer i orden.  
 
 I: Har de haft mulighed for at besøge uddannelsesinstitutioner, hvis de havde behov for det? 
 
K: Der er de informationsaftener, som de selvfølgelig har de haft mulighed for det. Vi har ikke været 
på uddannelsesmesse. Der plejer at blive arrangeret nogle uddannelsesmesser, men dem har vi ikke 
været på.  
 
I: Hvad synes du overordnet om 10. klassestrukturen og idéen med at dele det op i linjer? 
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Side 13 
K: Hvis du ser på de evalueringer vores elever har svaret på og på det jeg har hørt gennem skoleåret, så 
ville vores elever faktisk hellere have haft at det havde været en almen 10.klasse. Og de er kede af at vi 
har vandreklasser (ikke fast lokale red.).  
 
Jeg synes der er nogle fordele her. Jeg synes at der er de fordele at du får noget mere ungdomslinje. Jeg 
kan også godt se den afsmittende effekt det har, og du får nogle elever der går videre til gymnasiale 
uddanner, fordi de får trygheden ved det, som måske ikke ville ellers have gjort det. Og på den måde 
kan du sige at vi indirekte fodre til gymnasiet alligevel.   
 
Men jeg synes egentlig at det at gymnasiet bare er vores husvært er en rigtig god idé. Jeg synes så det er 
en rigtig dårlig idé at du har en to-tre strenget ledelse på tingene. I min ideelle verden havde jeg bare 
været ansat som afdelingsleder her oppe. Og så havde jeg haft den kasket på og så ville jeg så have 
uddelegeret arbejdet og haft muligheden for at sige at økonomi, det er en teamopgave. Jeg har jo siddet 
og været koordinator for et team før og det(økonomi) var ting du lavede i teamet. Jeg kunne sige at 
skemalægning – det er en teamopgave og så går man videre med det.  
 
I: Og det har du ikke kunnet sige? 
 
K: Det har jeg ikke kunnet sige.  
 
I: Og det har du heller ikke kunnet sige til din leder at det ville du gerne have? 
 
K: Det der er problemet hvis du kigger sådan helt objektivt på det, det er, at 1) hvis du laver mig til 
afdelingsleder her oppe, så er det jo en helt ny struktur du får lavet – og det ville måske også koste 
nogle flere penge. Det er lidt spøjst at jeg går her oppe og laver meget mere end jeg nogen sinde har 
gjort som lærer og jeg får den samme løn som da jeg var almindelig folkeskolelærer.  
 
I: Ville det være et problem at gymnasielærerne var ansat af gymnasiet? 
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Side 14 
K: Det burde ikke gøre noget, det er det samme som vi har nu. Det er bare nogle samarbejdsaftaler. Jeg 
tror ikke man har arbejdet nok med de strukturer og jeg tror stadigvæk at man skal blive bedre. Men 
sådan er det jo også med alt hvad der er nyt skal have tid til at udvikle sig. Og jeg tror at man måske på 
et tidpunkt finder ud af, at det er okay at det her ligger på Bobjergskolen. Du kan mærke at 
gymnasielærerne er mere positive om det. Man ved også hvad man går ind til nu og der er kommet 
nogle penge med. Og så må vi efterhånden lærer at finde ud af hvem har hvilke roller – det er rigtig 
vigtigt at det bliver beskrevet. Funktionsbeskrivelser af hvem gør hvad. Så er det egentlig ligegyldigt 
med så meget andet.  
 
Arbejdsroen er også vigtig – at man ikke bliver ved fra kommunens side med at kaste os rund. Jeg 
synes ikke det er fedt med al den usikkerhed omkring om det skal være det en eller andet sted [som har 
driften]. For elever er det ligegyldigt, men det er det ikke alligevel hvis det påvirker mig, for så får de 
ikke de ressourcer fra mig de skal have.  
 
I: Hvad var du så som et problem, hvis du blev gjort til afdelingsleder? 
 
K: Det ser jeg ikke noget problem i. Men jeg ser det som et problem at man den ene dag skal overtages 
af gymnasiet og den næste skal man ikke. Jeg er ikke sikker på at det er en god idé at gymnasiets ledelse 
skulle administrere en 10. klasse, fordi de har en helt anden fraktion på nogle ting end man i 
folkeskolen har. Og der tror jeg man kommer over i det med at der bliver det ligepludselig 
gymnasierellateret. Det er rigtigt at det også er det man hører: Jeg havde en mor der ringede til mig en 
dag og sagde at hun havde en søn der gik på efterskole og de ville måske bare her hen i stedet for fordi 
de havde hørt at det her var gymnasierettet. Der kan man vende det om og sige at forældrene kan godt 
lide det. De synes det lyder godt at det er gymnasierettet.  
 
I: Ja, jeg synes også det stod meget direkte i introduktions papirerne, at 10Erhverv var hvis man var i 
tvivl om hvad man ville, mens gym10 var hvis man ønske at lære om de gymnasielle metoder og snuse 
til gymnasiefagene.   
 
K: Altså vi vejleder dem mod alle ungdomsuddannelser.  
 
I: Godt, det var vidst det.  
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Side 15 
K: Jeg vil godt lige sige. Det er vigtigt at mange at opgaverne bliver lagt ud i teamet. Vi havde kigget på 
brochure og på værdigrundlag forud for opstarten. Men det er ikke altid at tingene så bliver brugt 
efterfølgende. Det er så fordi der så bliver uro. 
 
I: Men det kræver vel så også at gymnasielærerne er indstillede på, hvad det kræver at skulle undervise 
en 10. klasse?  
 
K: De gymnasielærere vi har tilbage – vi har kun tre – vi har fået en ny tysk lærer hvis kone er 
folkeskolelærer og man kan mærke han er rigtig indstillet på differentieringen – han ved hvad han går 
ind til. Der er blevet talt om det derhjemme. Og så har vi lærer A og en anden som faktisk oprindeligt 
er uddannet folkeskolelærer. Så det problem er der ikke rigtig mere.  
 
I: Så er der også kommet flere folkeskolelærere? 
 
K: Nej det er der faktisk ikke. Vi havde en lærer der var på halvtid som er holdt op. Vi har faktisk fået 
en halv folkeskolelærer mindre. Jeg underviser så flere timer.  
 
I: Okay, det fordi du taler i stillinger og ikke i personer. Men personmæssigt er der blevet færre 
gymnasielærere? 
 
K: Ja det er der 
 
I: Er der også blevet færre folkeskolelærere? 
 
K: Nej, det kan du ikke sige at der er.  
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9.13. Bilag 13 Opfølgning på interview med koordinator for Gym10 
Fra:    [Koordinator for Gym10] 
Sendt: 10. september 2012 07:18 
Til: 'Torbjørn Juul Andersen' 
Emne: SV: Opfølgning på interview 
 
Spørgsmål: 
I hvilket omfang har UU-vejlederne eller I lærer benyttet kollektiv vejledning?  
(Altså vejledning af hele klassen, information om udannelser, uddannelsesplaner mv.)  
Har den kollektive vejledning været en del af læseplanen? 
 
Hej Thorbjørn 
Jeg samarbejde med UU-vejlederne sidste år og havde kollektiv vejledning for begge klasser vedr. fx 
OSO. Jeg havde også plan for div. Vejledningsaktiviteter i min klasse. Problemet var B-klassen ikke fik 
samme service, men jeg var ikke klasselærer for denne klasse. Senere på skoleåret begyndte jeg at 
samarbejde med [UU-vejlederen] vedr. B-klassen og tog mig fx fast af tre unge piger, som havde 
psykiske problemer, havde kontakt til to drenges kontaktpersoner, tog fraværssamtaler, gik ind i B-
klassen i min ”fritid” og gav informationer osv. Dvs. jeg gik ind over B-klassen, da jeg opdagede, at 
deres klasselærer ikke lavede dette job i samme omfang, som jeg fandt ønskeligt.  
I år har jeg klasselærerrolle i begge klasser og vejledningsplan bliver ens fra start. Vi har ligeledes 
klassens tid i begge klasser på samme tid og har hermed fået nyt problem, nemlig at lokalerne ikke er 
fysisk store nok men dette søger jeg at løse. Eleverne har fået udlev. Årshjul, Du vil nok få samme svar 
såfremt du spørger UU-vejlederen, som vejledte B-klassen. [UU-vejlederen for A-klassen] fra UU og 
jeg samlede sedler, vejledningsaktiviteter i A-klassen langt hurtigere end i B-klassen, hvilket gav B-
elever som mærkede forskel. Men som tidligere nævnt søgte jeg at rette op på dette. 
 
Venlig hilsen 
[Koordinator for Gym10] 
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9.14. Bilag 14 Følelse af uddannelsesparathed, t-test 
 
Group Statistics 
 
Hvilken 10. 
klasseordning går du 
på? 
N Mean Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
I hvor høj gad føler du, at du i løbet af dit 10. klasseforløb, 
er blevet mere parat til en ungdomsuddannelse? 
Gym10 41 3,32 1,439 ,225 
10Erhverv 36 4,58 1,052 ,175 
 
 
Independent Samples Test 
 Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
I hvor høj gad føler du, 
at du i løbet af dit 10. 
klasseforløb, er blevet 
mere parat til en 
ungdomsuddannelse? 
Equal variances 
assumed 
4,207 ,044 
-
4,353 
75 ,000 -1,266 ,291 -1,846 -,687 
Equal variances not 
assumed 
  
-
4,441 
72,720 ,000 -1,266 ,285 -1,835 -,698 
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9.15. Bilag 15 Krydsning af data fra elevundersøgelse 
 
I hvor høj grad føler du, at du i løbet af dit 10. klasseforløb, er blevet mere sikker på hvad du vil efter din 10. 
klasse? * Synes du, at du i løbet af dit 10. klasseforløb, har modtaget nok vejledning i forhold til valg af 
ungdomsuddannelse? Crosstabulation 
Count 
Hvilken 10. klasseordning går du på? Synes du, at du i løbet af dit 10. klasseforløb, har 
modtaget nok vejledning i forhold til valg af 
ungdomsuddannelse? 
Total 
Alt for 
lidt 
For 
lidt 
Passende For 
meget 
Alt for 
meget 
Gym10 
I hvor høj grad føler du, at du i løbet 
af dit 10. klasseforløb, er blevet mere 
sikker på hvad du vil efter din 10. 
klasse? 
1 Slet 
ikke 
3 0 2 
  
5 
2 1 0 3 
  
4 
3 1 7 0 
  
8 
4 0 3 4 
  
7 
5 1 4 5 
  
10 
6 I 
meget 
høj grad 
0 1 6 
  
7 
Total 6 15 20 
  
41 
10Erhverv 
I hvor høj grad føler du, at du i løbet 
af dit 10. klasseforløb, er blevet mere 
sikker på hvad du vil efter din 10. 
klasse? 
1 Slet 
ikke 
 
1 0 0 0 1 
2 
 
3 2 0 0 5 
3 
 
0 2 0 0 2 
4 
 
1 6 0 1 8 
5 
 
1 6 1 1 9 
6 I 
meget 
høj grad 
 
1 9 1 0 11 
Total 
 
7 25 2 2 36 
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9.16. Bilag 16 Glæde ved skolegang, t-test 
 
Paired Samples Test 
Hvilken 10. klasseordning går du på? Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Gym10 
Pair 
1 
Når du tænker på din 
skolegang før 10. klasse, 
hvordan havde du det da 
overordnet med at gå i skole? 
 
 - Hvordan har du overordnet 
haft det med at gå i 10. 
klasse? 
,463 1,645 ,257 -,056 ,983 1,804 40 ,079 
10Erhverv 
Pair 
1 
Når du tænker på din 
skolegang før 10. klasse, 
hvordan havde du det da 
overordnet med at gå i skole? 
 
 - Hvordan har du overordnet 
haft det med at gå i 10. 
klasse? 
-,472 1,949 ,325 -1,132 ,187 
-
1,454 
35 ,155 
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9.17. Bilag 17 Elev forhold til lærere, t-test 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t Df Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Hvor ofte får du den 
hjælp fra lærerne 
som du har brug 
for? 
Equal 
variances 
assumed 
7,498 ,008 
-
2,799 
75 ,007 -,804 ,287 -1,375 -,232 
Equal 
variances not 
assumed 
  
-
2,873 
69,779 ,005 -,804 ,280 -1,361 -,246 
Føler du generelt, at 
dine lærere kan lide 
dig? 
Equal 
variances 
assumed 
4,206 ,044 
-
1,499 
75 ,138 -,395 ,264 -,920 ,130 
Equal 
variances not 
assumed 
  
-
1,528 
72,978 ,131 -,395 ,259 -,910 ,120 
Hvor tit roser din 
lærer dig, når du har 
gjort en god indsats? 
Equal 
variances 
assumed 
,301 ,585 
-
2,117 
75 ,038 -,657 ,310 -1,276 -,039 
Equal 
variances not 
assumed 
  
-
2,129 
74,866 ,037 -,657 ,309 -1,272 -,042 
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9.18. Bilag 18 Mail: Bobjergskolen fortsætter drift af Gym10 
Fra: Kirsten Ribert Larsen  
Sendt: 26. juni 2012 12:01 
Til: 'Torbjørn Juul Andersen' 
Emne: SV: evaluering 10 klasse 
 
Har fået lidt oplysninger fra UU: 
 
Ud af 48 elever var 5 vurderet "ikke uddannelsesparate" da tilmeldingerne blev foretaget i marts. (Heraf 
kom én ind på den ønskede ungdomsuddannelse - de øvrige blev afvist.) 
 
Ud af de 48 elever har 38 søgt videre til en ungdomsuddannelse.  
(De sidste 10 fordeler sig på Prod.skole, udlandsophold og arbejde). 
Ingen elever bliver vurderet uddannelsesparate til 10.kl. 
 
Karaktererne kan jeg trække til dig via uni-c, men det bliver nok i uge 28? 
 
Frafald er muligvis ikke registreret tidligere mener UU. 
 
OG og Odsherred Kommune kan ikke blive enige om en pris på drift af 10. klasse så nu er opgaven 
igen sendt til  
Bobjergskolen. 
[F] og jeg mødes med skolens leder – [J]  - og retor på OG – [M] - for at drøfte det videre  
samarbejde. Her er jeg så nødt til at tage opmærksomhedspunkterne frem i lyset og få [J] til at forholde 
sig til dem. 
 
 
Kærlig hilsen, Kirsten 
 
 
9.19. Bilag 19 Referat af møde med ledere på baggrund af evaluering 2012 
 
Mødet handler om det samlede tilbud. 
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Evalueringen afdækker følgende opmærksomhedspunkter som vi drøfter: 
 
Bevidstgørelse af underviserne om tilbuddets formål  
Hvordan involverer vi underviserne i at arbejde med målgruppen af sårbare unge? 
Hvem tager ansvaret for at det sker?  
Hvilke processer / tiltag sætter vi i værk? 
[M] og Kirsten arbejder videre med GYM10 
 
Udvikling af Didaktisk Design - der passer til målgruppen og formålet med 
undervisningsforløbet - som indeholder følgende elementer  
 
 Undervisningsmetoder, der fremmer elevaktivitet, deltagelse og engagement hos eleverne  
 
 anvendelse af Cooperative Learning 
 
 den unge inddrages i at sætte mål for sin indsats (kraftfuldt redskab der højner ”skolebidraget”) 
 
 kontrakt med eleverne, der afstemmer forventningerne mellem den unge og 10. klasse tilbuddet  
 
 tilrettelæggelse af undervisningsforløbene fleksibelt og tilpasset den enkelte elevs behov 
(herunder anvendelse af undervisningsdifferentiering og metoder til høj elevaktivering) 
 
 kravstilpasning 
 
 menneskesyn 
 
 læringssyn 
 
 andet? (f.eks. fokus på sammenhæng mellem teori og praksis, bevægelse i undervisningen, 
udeundervisning)? 
 
 mere? 
 
 
 
[M] og Kirsten arbejder videre med GYM10 
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Skabe ejerskab til det Didaktiske Design hos underviserne? 
Tilrettelæggelse af processer? 
Forudsigelse af mulig modstand? 
Andet? 
[M] og Kirsten arbejder videre med GYM10 
 
Støtteprocesser / støttepersoner til underviserne? 
Pædagogisk ledelse, personaleledelse, administration, kurser, workshops, vejledning, coaching, andet? 
[M] og Kirsten arbejder videre med GYM10 
Samarbejde og udvikling 
Underviserne ønsker tid til samarbejde om elever og undervisningsmetoder – hvordan sørger vi for 
det? 
Mulige samarbejdsflader og muligheder vi har overset? 
 
 gensidig coaching? 
 parallellægning af fag? 
 LP-model? 
 andet? 
 
[M] og Kirsten arbejder videre med GYM10 
 
Intro-arrangement med kvalitet 
Hvordan gøres dette så det bliver af høj kvalitet? 
Inddragelse / involvering af relevante parter 
Der er fastlagt en dato og lederne tager ansvar for at det bliver et arrangement m. kvalitet der 
er forberedt i god tid så alle der skal med kan være tilstede. Elevarbejde udstilles og elever 
fortæller om deres oplevelser og erfaringer. 
Overgange 
Overlevering af relevante oplysninger om eleverne – hvordan optimeres det? 
Enighed om procedure for opstart og skift mellem linjerne? 
Lavet ny procedurer for beskrivelse af eleverne i forbindelse med GYM10 – foregår via et 
fællesarrangement hvor eleverne beskriver sig selv via pc. Underviserne har selv ansvar for at 
orientere sig om elevernes forudsætninger. 
Skift mellem linjerne kan lade sig gøre i den første måned efter fastlagt procedure. 
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Der laves en uddannelsesparathedsvurdering hvis en elev skal optages på GYM10 efter samme 
procedure som ellers. 
Der ændres i kontrakten med 10ERHVERV så den passer med den nye praksis (man kan ikke 
skrifte linje indtil uge 42) 
 
Klassekulturer 
Udvikling af velfungerende klassekulturer – hvordan? 
[M] og Kirsten arbejder videre med GYM10 
 
Koordinatorfunktion  
Optimering af koordinatorernes arbejdsvilkår? 
Afstemning af kvalitet og resurser til deres funktionsbeskrivelser? 
 
Hvad skal de koordinere? 
 
Coaching af elever og kolleger? 
[M] og Kirsten arbejder videre med GYM10 
 
 
Vel, mødt 
 
Kirsten Larsen 
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9.20. Bilag 20 Mail: UU-vejleder om omvalg 
Fra: [UU-vejleder for Gym10]   
Sendt: 15. maj 2012 09:23  
Til: Kirsten Ribert Larsen  
Emne: Vedr. GYM 10 
  
Hej Kirsten 
  
Tak for sidst :-) 
Vi syntes det var en god og vedkommende snak vi havde. Gode og relevante spørgsmål.....Håber I får 
noget  
konstruktivt ud af det hele. 
  
Jeg lovede dig nogle forskellige tal....de kommer her: 
  
Elever i GYM 10 som har modtaget forskellige former for psykologbistand i løbet af året: 7  ( og 
ydeligere 3 - 4  
som burde have haft, men hvor det af forskellige årsager ikke kom i stand) 
  
Omvalg/frafald mm: 
  
Fra GYM 10 til 10. Erhverv   -   6 
Fra 10.Erhverv til GYM 10   -   1 
Fra gymnasiet til GYM 10   -   3 
Fra GYM 10 til gymnasiet   -   5 
Omvalg til andre tilbud i løbet af året ( f.eks. prod.skole/efterskole)   -   5 
Decideret afbrud   -   4 
  
Håber det var det du søgte? 
  
Med venlig hilsen 
[UU-vejleder for Gym10] 
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9.21. Bilag 21 Uddannelsesvalg for 10Erhvervs elever  
[Alle navne er blevet fjernet på grund af anonymiseringskrav] 
Uddannelse Navn 
Pædagogisk assistent - 
Pædagogisk assistent - 
Pædagogisk assistent - 
Dyr, planter og natur - 
HF - 
Merkantil HG - 
HF - 
Pædagogisk assistent - 
Pædagogisk assistent - 
Pædagogisk assistent - 
Pædagogisk assistent - 
Pædagogisk assistent - 
Pædagogisk assistent - 
Klinikassistent/EUC - 
Pædagogisk assistent - 
Pædagogisk assistent - 
HF - 
Pædagogisk assistent - 
Pædagogisk assistent - 
Pædagogisk assistent - 
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Uddannelse Navn 
HF - 
Automekaniker - 
Automekaniker - 
 
 
Uddannelse Navn 
Tagdækker - 
 
 
Uddannelse Navn 
Elektriker - 
 
Uddannelse Navn 
STX - 
Maler - 
Maler - 
HF - 
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Uddannelse Navn 
Merkantil HG - 
 
 
Uddannelse Navn 
Smed - 
Mad til mennesker - 
Industrioperatør - 
 
Uddannelse Navn 
Tømrer - 
Tømrer - 
Bygge/anlæg snedker - 
Tømrer - 
Tømrer - 
Tømrer - 
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Oversigt over elever, der er gået ud: 
 
- Medieproduktion 
- Medieproduktion 
- Medieproduktion 
- NVPro – smed 
- NVPro – smed 
- NVPro - smed 
- Efterskole på Fyn 
-  Hjembæk Efterskole 
-  Er gået ud pga piskesmæld/lægeerklæring 
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9.22. Bilag 22 10. klasse i Odsherred – Arbejdsgruppeoplæg 2009 
[Navne er blevet fjernet på grund af anonymiseringskrav] 
 
Baggrund. 
 
En arbejdsgruppe bestående af følgende medlemmer: 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
har på en række møder hen over efteråret 2008 drøftet det fremtidige 10.-klassetilbud i 
Odsherred Kommune. Gruppen har aflagt besøg på 10.-klassecentrene i henholdsvis Holbæk 
og Kalundborg Kommune og modtaget skriftligt materiale herfra. 
 
 
 
Hidtidig praksis. 
 
I Odsherred Kommunes første to leveår – skoleårene 2007/2008 og 2008/2009 - har 10.-klasse 
været tilbudt på 3 af kommunens skoler, nemlig Højby Skole, Bobjergskolen og Grundtvigsskolen. 
Disse 3 skoler havde også opgaven tidligere i de gamle kommuner, og der var således blot tale 
om en fortsættelse af den hidtil kendte praksis. Der sås dog allerede fra starten en tendens til, at 
elever i højere grad end tidligere søgte optagelse på tværs af de gamle kommunegrænser. 
 
I indeværende skoleår har 14 Odsherred-elever valgt at tage 10.-klasse i Holbæk, hvilket betyder en 
betragtelig regning fra Holbæk kommune. Midler der synes bedre anvendt internt i kommunen. 
 
I forbindelse med udviklingen af en resourcetildelingsmodel for Odsherrred indgik 10.-klasse her 
i på den måde, at en 10.-klasse tildeles 34 ugentlig lektion. 
 
Under planlægningen af skoleåret 2008/2009 blev det vurderet, at der formentlig ville være tale 
om et elevgrundlag på 75 – 100 elever svarende til 4 klasser, hvorfor der blev afsat ressourcer 
svarende hertil. På planlægningstidspunktet var der imidlertid stor usikkerhed om, hvordan 
fordelingen af disse elever mellem skolerne ville blive, hvorfor det blev aftalt, forlods at tildele 
hver skole timer svarende til én klasse, og så efterfølgende fordele ressourcen til den 4. klasse 
efter aftale mellem de 3 implicerede skoleledere og forvaltningen i forhold til det endeligt antal 
tilmeldte elever. Resultatet heraf blev, at Højby Skole fik tildelt 22 timer, og Grundtvigsskolen og 
Bobjergskolen hver 6 timer oven i grundtildelingen på 34 timer. 
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Arbejdsgruppens anbefalinger: 
 
Det er en enig arbejdsgruppes helt klare holdning, at der i Odsherreds bør etableres et samlet 
10.-klassecenter af bla. følgende grunde: 
 
Perspektiv 
 
 Bedre mulighed for at opfylde intentionerne bag den nye lov om 10.-klasse 
 Flere valgmuligheder og dermed bedre mulighed for at tilgodese den enkelte elevs behov 
 Styrket undervisningsdifferentiering 
 Større elevgrundlag giver flere sociale mulighed og styrket ungdomsmiljø 
 Bedre samarbejds- og udviklingsmuligheder for lærergruppen 
 Professionalisering i lærergruppen omkring arbejde i et ungdomsmiljø 
 Bedre UU-betjening og samarbejde med aftageskoler. 
 
Placering. 
 
Arbejdsgruppen peger på, at en placering i selvstændige lokaler i nærhed af en folkeskole og 
idrætsfaciliteter vil være det optimale. En selvstændig bygning vil gøre det nemmere at etablere 
det ønskede miljø, og underbygge opfattelsen af at 10.klasse er et selvstændigt tilbud, og ikke 
blot en forlængelse af Folkeskolens grundforløb. Nærheden til en folkeskole begrundes med 
behovet for anvendelse af faglokaler, idet det ikke anses for realistisk at etablere disse som en del 
af et 10.-klassecenter af den forventede størrelse. Ligeledes vil det formentlig – i et center af den 
forventede størrelse - være nødvendigt i visse fag/emner at dele lærere med en folkeskole 
 
Såfremt det ikke er muligt at finde egnede selvstændige lokaler, og 10.-klassecentret derfor skal 
placeres på en af de eksisterende skoler, opfattes det som helt afgørende, at det er muligt at 
finde lokaler, der ligger samlet i en afdeling/”finger”/område der kan afgrænses fra den øvrige 
skole, for at opnå at det opleves som en selvstændig enhed med eget miljø. 
 
Under alle omstændigheder bør 10.-klasse placeres i en af de 4 større byer på tog-linen 
(Nykøbing, Højby, Vig, Asnæs). 
 
 
Rammer. 
 
De nødvendige rammer er – uanset placering-: 
 
 Fleksible lokaler med mulighed for undervisning af forskellige gruppestørrelser 
 Egne fællesarealer, der kan anvendes fleksibelt i pauser og undervisning 
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 Moderne IT-faciliteter- herunder elektroniske tavler – med mulighed for at eleverne 
kan koble egne bærbare på skolens net. 
 Æstetikken skal være i orden, og de bygningsmæssige rammer skal være gode. 
 Moderne tiltalende inventar, hvoraf noget skal kunne højdeindstilles til den enkelte elev. 
 Relevante køkken og kantinefaciliteter 
 
 
Proces. 
Arbejdgruppens oplæg afleveres til politisk behandling ultimo januar 09 
 
Politisk behandling februar 09 
 
I forbindelse med udarbejdelse af grundlag for skoleårets planlægning 09/10 i marts/april 09 
reserveres timerpulje af den fælles ramme til nedsættelse af projektgruppe (4-6 personer), der 
får til opgave at udvikle det nye 10.-klassetilbud. 
 
Projektgruppens medlemmer fastlægges i forbindelse med fagfordeling maj 09, og 
påbegynder arbejdet august 09. 
 
Endelig placering fastlægges hen over foråret 09 
 
I forbindelse med udarbejdelse af budget 2010, indarbejdes i anlægsbudgettet et rammebeløb 
til etablering af 10.-klassecenter. 
 
I foråret 2010 opslås - forinden skolerne går i gang med deres planlægning - stillinger som 
lærer ved 10.-klassecentret, samt stilling som afdelingsleder for 10.-klassecentret. 
 
Hen over foråret/sommeren 2010 foregår den fysiske indretning af 10.-klassecentret. 
 
August 2010: Odsherred 10.-klassecenter åbner 
 
Supplement: 
 
Et flertal af udvalget peger på Asnæs som den mest hensigtsmæssige placering, bla. fordi der 
her kan etableres et tæt samarbejde med Gymnasiet, og der er således mulighed for at etablere 
et samlet ungdomsmiljø. 
 
En placering i den sydlige del af kommunen er for mange også rent transportmæssigt ”et skridt på 
vejen” i forhold til, at rigtigt mange efter 10.klasse vil skulle til Holbæk for at begynde en 
ungdomsuddannelse. Det vurderes også, at en placering i Asnæs giver de bedste muligheder for 
at konkurrere med 10.-klassecentret i Holbæk.
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9.23. Bilag 23 Karaktergennemsnit for 10Erhverv 
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9.24. Bilag 24 Karaktergennemsnit for Gym10 
Fag 10A 10B Samlet 
  
Standp
unkt 
Ant
al 
Eksa
men 
Ant
al 
Standp
unkt 
Ant
al 
Eksa
men 
Ant
al 
Karaktergenn
emsnit 
Ant
al 
Dansk                     
Skriftlig  6,1 23 6,1 24 4,4 21 4,3 21 5,3 89 
Mundtligt 7,7 15 7,9 14 6,8 10 6,8 10 7,4 49 
Samlet 
Dansk  6,7 38 6,8 38 5,2 31 5,1 31 6,0 138 
                      
Engelsk                     
Skriftlig 4,8 21     4,1 20 4,1 21 4,3 62 
Mundtlig 5,9 17 5,9 17 6,4 11 7,0 10 6,2 55 
Samlet 
Engelsk 5,3 38 5,9 17 4,9 31 5,0 31 5,2 117 
                      
Matematik                     
Skriftligt 5,3 15 4,8 25 2,9 18 2,8 20 3,9 78 
Mundtligt 2,0 8 2,2 10 2,3 6 2,8 5 2,3 29 
Samlet 
Matematik 4,2 23 4,0 35 2,8 24 2,8 25 3,5 107 
                      
I alt 5,6 99 5,6 90 4,4 86 4,4 87 5,0 362 
Tabel 24 – Udregning af samlede karaktergennemsnit for Gym10’s elever i 2012 
De samlede gennemsnit er udregnet som vægtede gennemsnit på baggrund af antallet af 
elever som har gennemført prøven eller fået standpunktskarakterer. Tallene fra i tabellen 
stammer fra de to nedenstående tabeller som viser henholdsvis karakterer fra 
afgangsprøver og standpunktskarakterer.  
Karaktererne fra de to nedenstående tabeller stammer fra kopier af de enkelte 
karakterlister/standpunktlister for hver fag. Karakterlisterne indeholder elevernes navne og 
har derfor ikke kunne vedlægges som bilag.  
 
 Afsluttende prøver 
 
          
  10A 10B Samlet 
  Karakter antal Karakter antal Karakter  Antal 
Dansk             
Skriftlig fremstilling FS10 6,13 17 4,5 18 5,29 35 
Skriftlig fremstilling FSA 6,14 7 4 3 5,50 10 
Samlet skriftlig 6,13 24 4,43 21 5,34 45 
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Mundtlig  FS10 8,6 10 6,8 10 7,70 20 
Mundtlig FSA 6,25 4     6,25 4 
Samlet mundtligt 7,93 14 6,8 10 7,46 24 
              
Engelsk             
Skriftlig FS10     4,1 21 4,10 21 
Samlet mundtlig     4,1 21 4,10 21 
              
Mundtlig FS10 6,5 12 7 10 6,73 22 
Mundtlig FSA 4,6 5     4,60 5 
Samlet mundtligt 5,94 17 7 10 6,33 27 
              
Matematik             
skriftlig FS10 5,38 16 2,94 18 4,09 34 
Skriftlig problem FSA 3,665 9 1 2 3,18 11 
Samlet skriftligt 4,76 25 2,74 20 3,87 45 
              
Mundtlig FS10 2,22 10 2,8 5 2,41 15 
Samlet mundtligt 2,22 10 2,8 5 2,41 15 
Tabel 25 – Oversigt over karakterer fra Gym10’s afsluttende prøver 2012 
  
 
Standpunktskarakterer Dansk Matematik Engelsk 
Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundlig 
10A Gns. 6,1 7,7 5,3 2,0 4,8 5,9 
Antal 23,0 15,0 15,0 8,0 21,0 17,0 
10B Gns. 4,4 6,8 2,9 2,3 4,1 6,4 
Antal 21,0 10 18,0 6 20 11,0 
Tabel 26 – Oversigt over standpunktskarakterer for Gym10’s elever 2012 
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9.25. Bilag 25 Mail: Ny koordinator om omfang af obligatoriske fag 
Spørgsmål: 
Når man snakker om 20-20 modellen er et af temaerne at eleverne skal nå  
et 10. klassepensum på den halve tid. Men har eleverne færre timer i dansk, engelsk og 
matematik end normalt? De fortsætter jo med at få undervisning i de fag også efter de er 
begyndt på grundforløbet. 
 
-------------------  
Start på videresendt besked: 
Fra: [Ny koordinator] 
Dato: 3. sep. 2012 18.27.04 CEST  
Til: Kirsten Ribert Larsen   
Emne: SV: 10.klasse på halv tid? 
Hej Kirsten 
  
Eleverne har det samme lektioner som enhver anden 10.kl. 
  
I efteråret med et klassisk skema og i foråret to dage kun med dansk, engelsk og matematik  
(12-16 lektioner) 
  
med venlig hilsen 
[-] 
afdelingsleder 10. kl. erhverv 
EUC Nordvestsjælland 
 
